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P R E J A O B
I n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  a n  a c c o u n t  i s  g i v e n  o f  t h e  
B i s e  o f  t h e  S c o t t i s h  C h a u c e r i a n s  d i f f e r i n g  i n  many r e s p e c t s  
f r o m  t h o s e  p r o v i d e d  by w r i t e r s  o f  l i t e r a r y  h i s t o r i e s .  Too 
f r e q u e n t l y  t h e  g r e a t  m a k a r s  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  h a v e  
"been r e g a r d e d  a s  t h e  i n t i m a t e  f o l l o w e r s  o f  S o u t h e r n  p o e t s  
and  t h e  p e r i o d  o f  t h e i r  l i t e r a r y  a c t i v i t y  e x p l a i n e d '  by a p p e a l  
t o  C h a u c e r i a n  i m i t a t i o n .  An a t t e m p t  i s  h e r e  made t o  r e l a t e  
t h e i r  work t o  t h e  p r e c e d i n g  and  a c c o m p a n y i n g  p o e t r y  o f  
S c o t l a n d  a n d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s  
w h i c h  shows a  s t r i k i n g  p a r a l l e l i s m  w i t h  t h e  p o e t i c  m ovem en t .
I t  i s  o n ly  f a i r  t o  say  t h a t  t h e  w r i t e r  i s  f u l l y  a w are  
o f  t h e  i n d e b t e d n e s s  o f  t h e  S c o t t i s h  C h a u c e r i a n s  t o  t h e  g r e a t  
E n g l i s h  m a s t e r ,  e s p e c i a l l y  i n  m a t t e r s  p r o s o d i c .  The m a i n  
c o n t e n t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  was  f o r c e d  on h im  when p r e p a r i n g  a 
s h o r t  c o u r s e  o f  l e c t u r e s  a s  h o l d e r  o f  a  C l a r k  S c h o l a r s h i p  a t  
G la sgow  U n i v e r s i t y  i n  1 9 2 4 * A l t h o u g h  t h e s e  d i s c o u r s e s  w e re  
a im ed  a t  u p h o l d i n g  C h a u c e r i a n  i n s p i r a t i o n  a s  t h e  c a u s e  o f  t h e  
N o r t h e r n  movement t h e y  l e d  t o  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  a c c o u n t  
was n o t  c o m p l e t e  when a  f u l l  s t a t e m e n t  h a d  b e e n  made o f  
S o u t h e r n  i n f l u e n c e .  The p r e s e n t  s t u d y  d o e s  n o t  o p p o s e  t h e  
t r a d i t i o n a l  e x p o s i t i o n  b u t  s e e k s  t o  s u p p l e m e n t  i t  by i n d i c a t i n g  
a t  l e a s t  one o t h e r  f o r c e  w h i c h  was a c t i n g  on t h e s e  p o e t s .
T h e /
The g e n e r a l  t h e s i s  h a s  n o t  b een  p r e s e n t e d  by any 
w r i t e r  on S c o t t i s h  l i t e r a t u r e  bu t  s e v e r a l  have p r o v i d e d  
e v id e n c e  on s p e c i f i c  p o i n t s  n e c e s s a r y  f o r  i t s  e s t a b l i s h m e n t .  
I n  q u o t in g  from t h e s e  c r i t i c s  an e f f o r t  h a s  b een  made t o  
a v o id  wrong i m p r e s s io n s  which  might  a r i s e  t h r o u g h  t h e  
absence  o f  c o n t e x t ;  u n f o r t u n a t e l y  i t  i s  n o t  t o  be assumed 
t h a t  t h e y  s u b s c r i b e  t o  th e  t h e o r y  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
d i s c u s s i o n .
The h i s t o r y  o f  l i t e r a t u r e  a t t e s t s  no f a o t  more 
s t r o n g l y  t h a n  t h a t  p o e t r y  v a r i e s  from age t o  age .  P e r i o d s  
o c cu r  when t h e  p o e t i c  s p i r i t  i s  c l o t h e d  w i t h  s t r e n g t h  and 
when many men u t t e r ,  l o f t y  t h o u g h t s  i n  memorable words .
These  a r e  f o l lo w e d  by t i m e s  when c r e a t i v e  a c t i v i t y  a lm o s t  
c e a s e s  and p o e t r y  becomes a t e c h n i q u e  l a c k i n g  p u rp o se  and 
dev o id  o f  power.  At t h e  peak t i m e s  e n v i r o n i n g  c i rc um ­
s t a n c e s  seem f a v o u r a b l e  t o  acco m p l ish m en t ;  t h e s e  g r e a t  
o c c a s i o n s  a r e  m i n i s t e r e d  t o  by f o r c e s  o t h e r  t h a n  a b l i n d  
chance  p r o d u c in g  t h e  f o r t u i t o u s  a p p e a ra n c e  o f  a g roup  o f  
c h o ic e  s p i r i t s .  I t  a p p e a r s  t h a t  from t im e  t o  t im e  p e r i o d s  
o c c u r  when t h e  ” u n i v e r s a l s "  which A r i s t o t l e  d e c l a r e d  t o  be 
t h e  l an g u a g e  o f  p o e t r y  a r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e ,  o r  t o  put  
t h e  same i d e a  i n t o  t h e  words o f  Matthew A rno ld ,  when " t h e  
power o f  t h e  moment” i s  s t r o n g .  I t  i s  w o r th  o b s e r v in g  
t h a t  n o t  i n f r e q u e n t l y  t h e s e  t i m e s  o f  p o e t i c  a c t i v i t y  have 
c o i n c i d e d  w i th  g r e a t  e r a s  i n  n a t i o n a l  h i s t o r y .  P o e t ry  
f l o u r i s h e s  when i n  v i r t u e  o f  g r e a t  e v e n t s ,  or  by r e a s o n  
o f  d i s c o v e r y ,  o r  t h r o u g h  t h e  impact  o f  new i n f l u e n c e s  
t h e r e  o c c u r s  a n a t i o n a l  movement i n  a c t i o n  and i n  t h o u g h t .  
T h i s  i s  s p e c i a l l y  t r u e  o f  work t h a t  i n i t i a t e s  a p e r i o d  
o r  a c c e l e r a t e s  l i t e r a r y  deve lopm en t .  An a p p e a l  t o  
a r t i s t i c  h e r e d i t y  i s  o f t e n  s u f f i c i e n t  t o  e x p l a i n  t h e  
c o n t i n u a n c e /
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o o n t in u a n c e  o f  a movement b u t  i n  c o n s i d e r i n g  some new 
m a n i f e s t a t i o n  o f  a r t  i t  i s  w e l l  t o  s e a r c h  f o r  t h e  e x p la n ­
a t i o n  i n  an a l t e r e d  e n v i r o n m e n t . I t  i s  t r u e ,  o f  c o u r s e ,  
t h a t  no p o e t  e v e r  s t a n d s  c o m p le te ly  a p a r t  from h i s  
l i t e r a r y  h e r i t a g e  and t h a t  new movements i n  l i t e r a t u r e  do 
n o t  r e q u i r e  a s p i r i t u a l  c a t a c ly s m  f o r  t h e i r  i n c e p t i o n ;  
n e v e r t h e l e s s  c h an g es  do o c cu r  which a re  so r a p i d  a s  t o  
produce  w i t h i n  a s i n g l e  g e n e r a t i o n  work t h a t  d i f f e r s  
c o n s i d e r a b l y  from t h e  t r a d i t i o n a l .  When t h i s  happens ,  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  examine t h e  l i t e r a r y  f o r c e s  o p e r a t i n g  
but  i t  i s  a t  l e a s t  e q u a l l y  n e c e s s a r y  t o  a t t e n d  t o  non­
l i t  e r a r y  i n f l u e n c e s .
The S c o t t i s h  G h a u e e r ia n s  have s u f f e r e d  from a c r i t i c i s m  
which r e s t r i c t e d  i t s e l f  m a in ly  t o  t h e  r e c o u n t i n g  o f  fo rm al  
and s t y l i s t i c  d eve lopm en ts  i n  l i t e r a t u r e  and which  n e g l e c t e d  
t h e  g r e a t  movements i n  n a t i o n a l  h i s t o r y  which o f t e n  accom­
pany i t  i / t h e y  do no t  a c t u a l l y  p roduce  g r e a t  p o e t i c  movements. 
T h e i r  work has  been  a cc o u n te d  f o r  by p l a c i n g  i t  i n  t o o  
s im ple  a scheme o f  l i t e r a r y  deve lopm ent ;  t h e  r i s e  o f  t h i s  
im p o r ta n t  group has  been  e x p l a i n e d  by a p p e a l  t o  C h a u c e r ia n  
d i s c i p l e s h i p . These  p o e t s  a r e  n o t  mere i m i t a t o r s ,  fo l lo w ­
ing  t h e i r  m a s t e r  w i t h  t h e  f a l t e r i n g  s t e p s  o f  t h e  d i l l e t a n t e .
A scheme o f  l i t e r a t u r e  which  i n c l u d e s  su c h  a  v iew  o f  
Henry so n /
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Henryson  o r  Dunbar  h a s  only  a P r o c r u s t e a n  f i t n e s s .  A 
more a c c u r a t e  a c c o u n t  would see  t h e  work o f  t h e  S c o t t i s h  
G h a u e e r i a n s  a s  t h e  p r o d u c t  o f  a v a r i e t y  o f  f o r c e s  i n c l u d i n g
t h e  g e n i u s  o f  t h e  p o e t s  t h e m s e l v e s ,  t h e  l i t e r a r y  h e r i t a g e  
o f  Ghaucer  and o f  t h e  e a r l y  S c o t t i s h  m ak a rs ,  and t h e  
very  im p o r t a n t  n o n - l i t e r a r y  i n f l u e n c e s  which o p e r a t e d  d u r i n g  
t h e  p e r i o d .
I n  t h e  f o l l o w i n g  pages  an a t t e m p t  i s  made t o  accoun t  
f o r  t h e  r i s e  o f  t h e  S c o t t i s h  G h a u e e r ia n s  by a w id e r  a p p e a l  
t h a n  i s  u s u a l l y  employed.  The g e n e r a l  t h e s i s  i s  t h a t  t h e  
p o e t i c  a c t i v i t y  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  i n  S c o t l a n d  c a n n o t  
be e x p l a i n e d  merely  on t h e  g ro u n d s  o f  d e v o t i o n  t o  t h e  
” P a t h e r  o f  E n g l i s h  P o e t r y ” , bu t  r e q u i r e s  a l s o  t h e  c o n s i d e r ­
a t i o n  o f  such  f a c t o r s  a s  t h e  d e v e lo p in g  n a t i o n a l i s m  o f  t h e  
f o u r t e e n t h  and f i f t e e n t h  c e n t u r i e s  and t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  
e a r l i e r  m akars .  I t  h a s  been  found n e c e s s a r y  t o  s u b s t a n t i a t e
t h e  c l a i m  t h a t  S c o t t i s h  n a t i o n a l i s m  was d e v e l o p in g  t h r o u g h -
Wo u t  t h e  p e r i o d  and w i th  t h i s  end i n  v i e s  a f a i r l y  com ple te  
summary o f  t h e  p r o c e s s  i s  g i v e n  a t  t h e  o u t s e t .  I t  w i l l  be 
w e l l  t o  b e a r  i n  mind i n  p e r u s i n g  t h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
coming o f  n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s  t h a t  i t  i s  c o n te n d ed  t h a t  
t h e  p o e t i c  o u t b u r s t  under  c o n s i d e r a t i o n  was l a r g e l y  a b y e -  
p r o d u c t^  o f  t h a t  deve lopm en t .  The second p a r t  o f  t h e  
argum e n t /
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argum ent  i s  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  p o e t r y  o f  S c o t l a n d  b e f o r e  
t h e  t im e  o f  G haucer  w h i l e  t h e  c o n c l u d in g  p o r t i o n  p l a c e s  
t h e  S c o t t i s h  G h a u e e r i a n s  i n  t h e  l i n e  o f  S c o t t i s h  l i t e r a r y  
development  and opposes  t h e  t r a d i t i o n a l  a p p e a l  t o  Chaucer­
i a n  d i s c i p l e s h i p  a s  a s u f f i c i e n t  e x p l a n a t i o n  o f  t h e i r  
o r i g i n .  C o n s i d e r a t i o n  w i l l  be g i v e n  f i r s t  o f  a l l  t h e n  t o  
t h e  development  o f  n a t i o n a l i s m .
The background  o f  any p e r i o d  i n  l i t e r a t u r e  i s  not  
c o n f i n e d  t o  i t s  p o l i t i c a l  h i s t o r y .  Not i n f r e q u e n t l y  t h e  
p a s s i n g  o f  k i n g s ,  t h e  " i n s "  and " o u t s "  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  
t h e  chang ing  o f  c r e e d  a t  t h e  d i c t a t i o n  o f  s e c u l a r  a u t h o r i t y  
have but  l i t t l e  impact  on t h e  l i f e  Of t h e  i n d i v i d u a l .
These  s p e c t a c u l a r  e p i s o d e s  s t a n d  out  i n  c o n t r a c t  t o  t h e  
g e n e r a l  drama o f  p r i v a t e  l i f e  and win f o r  t h e m s e lv e s  a 
measure  o f  a t t e n t i o n  beyond t h e  d e g re e  d e s e rv e d  by t h e i r  
s i g n i f i c a n c e .  T h i s  ove r  e s t i m a t i o n  of  p o l i t i c a l  h i s t o r y  
i s  a l l  t h e  more m i s t a k e n  i n  p e r i o d s  when t h e  chan ges  
o c c u r r i n g  a r e  p a r t i c u l a r l y  r e s t r i c t e d  t o  t h e  c i r c l e s  o f  
r o y a l ,  a r i s t o c r a t i c  or p a r t y  i n t e r e s t s  i n  t h e  s t a t e .  Such 
e r r o n e o u s  e v a l u a t i o n  i s  h a r d l y  p r o b a b le  i n  t h e  p e r i o d  
p r e s e n t l y  u n d e r  r ev ie w  f o r  t h e  a n ta g o n ism s  o f  g r e a t  n o b l e s ,  
and t h e  q u a r r e l s  be tween k i n g  and b a ro n s  f a r  from b e in g  
c o n f i n e d  t o  one s o c i a l  c l a s s  had t h e i r  e f f e c t s  on t h e  l i v e s  
o f /
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o f  t h e  w h o le  p e o p l e .  -We w i l l  s e e  l a t e r  t o  w h a t  d e g r e e  
t h e  d i s s e n s i o n s  among t h e  n o b i l i t y  d e t e r m i n e d  t h e  c o u r s e  
and  s p e e d  o f  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  h u t  i n  t h e  m e a n w h i l e  
l e t  u s  p a s s  i n  r e v i e w  t h e  p r i n c i p a l  p o l i t i c a l  c h a n g e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  o u r  p e r i o d #
The m a i n  e v e n t s  up t o  t h e  v e r y  en d  o f  t h e  p e r i o d  
r o u g h l y  a b o u t  1520  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  u n i f i c a t i o n  
o f  S c o t l a n d  an d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n a t i o n a l i t y .  I t  
i s  f o r t u n a t e l y  n o t  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  h e r e  t h e  m e t h o d s  
and m a t e r i a l s  o f  t h a t  l o n g  c o m p o u n d in g  w h i c h  p r o d u c e d  
t h e  S c o t t i s h  r a c e .  The q u e s t i o n  o f  t h e  i n t e r m i a t u r e  
i s  s t i l l  a. p u z z l e  t o  t h e  h i s t o r i a n  an d  t h e  o n ly  p o i n t  
o f  t h i s  i n v o l v e d  p r o b l e m  w h i c h  i s  w o r t h  n o t i n g  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  i s  t h a t  t h e  e l e m e n t s  w e re  d i v e r s i f i e d  and  
e x t r e m e l y  i n t r a c t a b l e .  What h a p p e n e d  p r i o r  t o  t h e  
r e i g n  o f  M a lc o lm  Canmore i s  o f  no i m p o r t a n c e  a t  t h e  moment 1 
w h i l e  t h e  e v e n t s  f r o m  t h e  a s c e n s i o n  o f  t ^ h a t  m o n a r c h  t o  t h e  
d e a t h  o f  A l e x a n d e r  I I I  a r e  o n l y  o f  m i n o r  s i g n i f i c a n c e .  I t  
w as  t h e  p r i n c i p a l  a im  o f  t h e  g r e a t e s t  Ic ings  o f  t h e  Canmore  
d y n a s t y  t o  e x t e n d  t h e i r  r u l e  o v e r  t h e  t e r r i t o r y  t h a t  i s  
now i n c l u d e d  i n  S c o t l a n d .  The  e a r l i e s t  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  l i n e  was t h e  f i r s t  S c o t t i s h  k i n g  t o  r e c o g n i s e  t h a t  
t h e  key t o  t h e  d e s t i n y  o f  h i s  k in g d o m  was t h e  t e r r i t o r y  
s o u t h /
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s o u t h ,  no t  n o r t h  o f  t h e  F o r t h .  E n g l i s h  i n f l u e n c e  t h r o u g h
h i s  s t a y  a t  t h e  c o u r t  o f  Edward t h e  C o n f e s s o r  and h i s
m a r r i a g e  t o  M a rg a re t  was p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  d u r i n g  h i s
r e i g n  hu t  i t  p roduced  no a m ica b le  d i s p o s i t i o n  t o  h i s
n e ig h b o u r s  r u l e d  by Hormans. F r e q u e n t  i n r o a d s  were
er
d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  S o u th e r n s  and i n  t h e s e  t h e  S c o t t i s h  
k in g  met w i t h  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s .  H is  kingdom was 
a n y th i n g  bu t  u n i t e d  a s  c a n  be s e e n  from t h e  f a c t  t h a t  
d u r i n g  one o f  t h e  i n c u r s i o n s  i n t o  E n g la n d ,  E a r l  C o s p a t r i c ,  
a  fo rm er  a l l y  o f  M a lc o lm (to o k  a d v a n ta g e  o f  h i s  ab sen c e  t o  
a s s i s t  t h e  Hormans i n  a t t a c k i n g  Cumberland.  The f i n a l  
p r o o f  t h a t  t h e  work o f  t h e  Canmore d y n a s ty  was f a r  from 
accom plishm ent  came w i t h  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  Malcolm and 
h i s  e l d e s t  son Edward i n  s t i l l  a n o t h e r  b o r d e r  r a i d .  A f t e r  
h i s  d e a th  t h e  c o n f l i c t  be tween Donald Bane, b r o t h e r  o f  
Malcolm, and Duncan, son o f  t h e  l a t e  Mng t h r e a t e n e d  t h e  
kingdom w i th  d i s i n t e g r a t i o n .  With  t h e  d e f e a t  o f  Duncan 
t h e  t h r e a t  became f a c t  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  c o u n t r y  
be tween Donald and Edmund 1094-1097•
E n g l i s h  a l l i a n c e s  s t r e n g t h e n e d  t h e  p o s i t i o n  o f  E dgar  
1 0 9 7 -1 1 0 7  a ^d t h i s  su p p o r t  p ro b a b ly  a c c o u n ts  f o r  t h e  f reedom 
from i n s u r r e c t i o n  w i t h i n  t h e  kingdom d u r i n g  h i s  r e i g n .  T hat  
E dgar  was aware t h a t  t h e  c r e a t i o n  o f  even t h e  ap p ea ra n c e  o f  
u n i t y /
u n i t y  was i m p o s s i b l e ,  i s  e v i d e n t  from t h e  a r ra n g em e n t  
made a t  t h e  end o f  h i s  r e i g n  whereby h i s  b r o t h e r  A le x an de r  
w i t h  t h e  t i t l e  o f  K ing  o f  t h e  S c o t s  g o v e rn ed  t h e  H ig h la n d s  
and p a r t  o f  L o t h i a n ,  w h i le  h i s  y ounger  b r o t h e r  David  w i t h  
t h e  t i t l e  o f  E a r l  r u l e d  o v e r  Cumbria  and t h e  r e s t  o f  
L o t h i a n .  A lex an de r  t h e  F i e r c e  p a r t i a l l y  b roke  w i t h  t h e  
p o l i c y  o f  h i s  immediate  p r e d e c e s s o r  by concen t  r a t i n g  on 
t h e  H ig h la n d s  and i s o l a t i n g  h i m s e l f  from S o u th e r n  i n f l u e n c e s  
b u t  t h e  t r a d i t i o n  was m a i n t a i n e d  by t h e  r u l e r  o f  S t r a t h ­
c l y d e .  By h i s f p r e s i g h t  and energy David I  su cceed ed  i n  
c o n s o l i d a t i n g  w i th  some d e g re e  o f  permanence t h o s e  t e r r i t o r i e s  
which  f o r t u n e  had g iv e n  und e r  h i s  c o n t r o l  bu t  not  e v en  t h e  
e f f i c i e n c y  o f  t h i s  g r e a t  monarch c o u ld  weld t h e  H ig h lan d s  
and Lowlands i n t o  a u n i t e d  S c o t l a n d .  I t  h a s  a l r e a d y  b een  
o b se rv ed  t h a t  t h e  s u c c e s s o r  o f  A le x an d e r  r e v e r t e d  t o  t h e  
p r a c t i c e  o f  e a r l i e r  k in g s  i n  h a v in g  c o u n c i l l o r s  and 
s u p p o r t e r s  from over  t h e  B o rd e r ;  t h i s  i s  t r u e  w i t h  t h e  
im p o r tan t  d i f f e r e n c e  t h a t  t h e  E n g l i s h  c o u n c i l l o r s  o f  t h e  
e a r l i e r  Canmore Dynasty were d i s p l a c e d  i n  t h i s  r e i g n  by 
Normans. The c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  t i m e ,  t h e  manner o f  
h i s  s u c c e s s io n ,  and h i s  p r e v i o u s  t r a i n i n g  marked David I  
t o  be one. o f  t h e  g r e a t e s t  o f " t h e  S c o t t i s h  k i n g s .  F o r  a 
l o n g  p e r i o d  a t  t h e  b e g in n i n g  o f  h i s  r e i g n  he was happy
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i n  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  E ng land  and p r o f i t e d  from t h e  
f reedom from i n t e r n a t i o n a l  b r o i l i n g  by d e v o t i n g  h i s  
e n e r g i e s  t o  s t r e n g t h e n i n g  t h e  Grown a t  home. As a  r e s u l t  
S c o t l a n d  e n jo y e d  a p e r i o d  o f  e n l i g h t e n e d  r u l e  and a 
c o n seq u e n t  s t e a d y  p r o s p e r i t y  which  l a s t e d  t i l l  n e a r  th e  
end of  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y .  His  Earldom i n  t h e  South  
r e a d i l y  s u p p o r t e d  him on h i s  a c c e s s i o n  t o  t h e  t h r o n e ;  
t r o u b l e  came as  was t o  be e x p e c t e d  from t h e  H o r th .  Angus, 
E a r l  o f  Moray, and h i s  b r o t h e r  Malcolm s e i z e d  t h e  oppor­
t u n i t y  w h i le  t h e  k in g  was v i s i t i n g  t h e  E n g l i s h  C ou r t  t o  
r i s e  a g a i n s t  him i n  t h e  hope t h a t  t h e  o ld  C e l t i c  l i n e  might 
be r e - e s t a b l i s h e d  i n  t h e  H ig h la n d s  bu t  t h e y  were overwhelmed 
a t  S t r a c a t h r o .  Even t h i s  d e f e a t  d id  no t  end t h e  i n s u r r e c ­
t i o n  and i t  was only a f t e r  f i v e  y e a r s  t h a t  Moray was f i n a l l y -  
subdued. With  t h e  d e a t h  o f  Henry 1 and t h e  a c c e s s i o n  o f  
S te p h en  came t h e  end o f  t h e  p e a c e f u l  r e l a t i o n s  ,w i th  E ng land .  
The r a i d s  which  fo l lo w e d  were on a much l a r g e r  s c a l e  t h a n  
h i t h e r t o ,  and t h e  e a r l i e r  ones e s p e c i a l l y  b ro u gh t  c o n s i d e r ­
a b le  s u c c e s s  t o  t h e  S c o t t i s h  f o r c e s .  The im p o r ta n t  s o c i a l  
changes  wrought d u r i n g  h i s  r e i g n  do no t  f a l l  w i t h i n  t h e  
scope o f  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n  bu t  r e f e r e n c e  w i l l  be made 
t o  t h e s e  l a t e r ;  i n  t h e  meanwhile  i t  i s  t o  be n o t e d  t h a t  
t h e  c o m p a ra t iv e  l u l l  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  and n a t i o n a l
p o l i t i c a l  h i s t o r y  a f f o r d e d  o p p o r t u n i t y  f o r  s o c i a l  deve lopm en t .
Had/
Had David I  been  t r a m m e l le d  w i t h  an E n g l i s h  war o r  
w i t h  p r o lo n g e d  i n s u r r e c t i o n  i n  t h e  N o r th ,  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  
t h e  r o l l  o f  s o c i a l  c h an g e s  i n  t h i s  p e r i o d  would have been
c o n s i d e r a b l y  c u r t a i l e d .  S c o t l a n d  a t  t h e  end of  t h e  r e i g n
o f  David  had a g r e a t e r  a p p ea ra n c e  o f  u n i t y  t h a n  she had  e v e r  
p o s s e s s e d  and t h a t  u n i t y  was o f  t h e  t y p e  w h ich  was l a t e r  t o  
p rove  pe rm anen t .  The kingdom had been h e l d  t o g e t h e r  by t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  N o r th  by t h e  S o u th  and by t h e  m a in ten a n ce  o f  
a  boundary pushed  f a r  beyond t h e  N o r th .  But a s  in  t h e
days  a t  t h e  end o f  M alco lm 1 s r e i g n  ^ sonow a t  t h e  end of  D a v i d 1
much o f  t h e  ground t h a t  had been  won was s p e e d i l y  l o s t  and 
i t  was d e m o n s t r a te d  t h a t  c o n te n d in g  f o r c e s  i n  S c o t l a n d  c o u ld  
only be h e ld  t o g e t h e r  by an e f f i c i e n t  monarch. On t h e  d e a th  
o f  P r i n c e  Henry th e  k in g  fo re saw  t h a t  t r o u b l e d  days  l a y  
ahead f o r  young Malcolm and d id  a l l  t h a t  was i n  h i s  power t o  
s e c u r e  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  s u c c e s s o r  by t h e  n o b l e s .
W i th in  a y e a r  of t h e  a c c e s s i o n  o f  t h e  young k i n g  t r o u b l e  
was c a u s e d  once more by t h e  house o f  Moray which  from t h e  
t im e  o f  i t s  l a s t  d e f e a t  had been  s t r e n g t h e n e d  by m a r r i a g e  
a l l i a n c e s .  War w i t h  England u n de r  Henry I I  was a v o id e d  by 
t h e  c a p i t u l a t i o n  of Malcolm who d e p a r t e d  so f a r  from t h e  
t r a d i t i o n s  o f  h i s  f o r e f a t h e r s  as  t o  j o i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  
E n g l i s h .  B e fo re  t h e  end o f  h i s  s h o r t  c a r e e r  Malcolm had t o  
f a c e /
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f a c e  f u r t h e r  r i s i n g s  i n  t h e  N o r t h ,  i n  t h e  West ,  and i n  
Gal loway.  W il l ia m  t h e  Lyon had t h e  t a s k  o f  a t o n i n g  f o r  
t h e  weakness  o f  h i s  p r e d e c e s s o r  and t h r o u g h o u t  h i s  r e i g n  
was c o n c e rn e d  w i t h  r e t r i e v i n g  t h e  p o s i t i o n .  At t h e  
b e g in n i n g  he r e v e r t e d  t o  t h e  p o l i c y  o f  p u s h in g  t h e  boundary  
sou th w ards  and i n i t i a t e d  t h e  Auld A l l i a n c e  i n  a  t e n t a t i v e  
f a s h i o n .  T h i s  ended  d i s a s t r o u s l y  a t  Alnwick where W il l i a m  
was c a p t u r e d .  The p r i c e  o f  h i s  r e l e a s e  was t h e  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e  o v e r l o r d s h i p  o f  t h e  E n g l i s h  k i n g  f o r  t h e  whole  o f  
S c o t l a n d  u n d e r  h u m i l i a t i n g  g u a r a n t e e s  i n c l u d i n g  t h e  a c c e p t ­
ance of  E n g l i s h  g a r r i s o n s  i n  t h e  most im p o r t a n t  f o r t r e s s e s  
o f  t h e  kingdom.
The l a t t e r  p a r t  of  W i l l i a m Ts r e i g n  i s  a t a l e  o f  o f t  
r e p e a t e d  avowals  o f  a l l e g i a n c e  t o  t h e  E n g l i s h  k in g ,  o f  
e c c l e s i a s t i c a l  q u a r r e l s  and o f  i n s u r r e c t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  
kingdom. E v e n t u a l l y  some r e s p i t e  came i n  a l l  t h e s e  c o n f l i c t s .  
With t h e  a c c e s s i o n  o f  R ich a rd  I  t o  t h e  t h r o n e  o f  E ng land ,  
W i l l ia m  made a b a r g a i n  whereby t h e  indep en d en ce  o f  S c o t l a n d  
was p u r c h a s e d  f o r  10 ,000  marks .  The o ld  q u a r r e l  a s  t o  
w h e th e r  S c o t l a n d  was s u b j e c t  t o  t h e  dominion o f  York o r  
C a n te rb u ry  i n  e c c l e s i a s t i c a l  m a t t e r s  ended s a t i s f a c t o r i l y  
w i t h  th e  d e c i s i o n  t h a t  S c o t l a n d  was s u b j e c t  d i r e c t l y  t o  
Rome. R e b e l l i o n s  i n  C a i t h n e s s  and Ross  were q u e l l e d .
T h e s e /
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I h e s e  b e l a t e d  s u c c e s s e s  d id  n o t  r e s t o r e  t i i e  power o f  th e  
Grown t o  t h a t  s t r e n g t h  which i t  had h e l d  i n  t h e  r e i g n  o f  
David I  b u t  t h e y  p a r t i a l l y  r e t r i e v e d  t h e  m i s f o r t u n e s  o f  t h e  
e a r l y  days  o f  a  k i n g  o f  d o u b t f u l  a t t a i n m e n t s .  f o r t u n a t e l y  
t h e  m ournfu l  t a l e  o f  f a i l u r e  i n  p o l i t i c a l  a f f a i r s  does  not
■fhp
r e q u i r e  t o  be r e p e a t e d  c o n e e r n i n g As o c i a l  l i f e  o f  t h e  p e o p le .  
Ho g r e a t  advance  was made bu t  c o n s i d e r i n g  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
i t  i s  f o r t u n a t e  t h a t  no r e t r o g r e s s i o n  f a l l s  t o  be r e c o r d e d .
With t h e  a c c e s s i o n  o f  A lex an de r  I I  a  new c h a p t e r  i n  
t h e  H i s t o r y  o f  S c o t l a n d  commences, and th o u g h  i t  i s  
r e l a t i v e l y  b r i e f  i t  i s  one of  t h e  b r i g h t e s t  in .  t h i s  t a l e  o f  
many v i c i s s i t u d e s .  f o r  a c e n t u r y  and a h a l f  b e f o r e , tteiB-, 
two q u a r r e l s  had vexed t h e  c o u n t r y ;  one was t h e  f eu d  between 
C e l t i c  and Saxon o r  C e l t i c  and Horman w i t h i n  t h e  kingdom and 
i t  found i t s  t y p i c a l  e x p r e s s i o n  i n  r e v o l t s ,  e s p e c i a l l y  i n  
t h e  H o r th ,  a g a i n s t  t h e  k in g ,  and t h e  o t h e r  was t h e  d i s p u t e  
w i th  England  o v e r  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  n o r t h e r n  c o u n t i e s  
o f  England o r  c o n c e r n in g  t h e  v a s s a l a g e  o f  S c o t l a n d .  Whatever  
p r o g r e s s  t h e r e  was th ro u g h o u t  t h i s  p e r i o d  was made i n  t h e  
r e i g n s  o f  k i n g s  l i k e  Malcolm o r  David I  who succeeded '  i n  
f i r s t  s o l v i n g  t h e s e  p o l i t i c a l  p rob lem s;  and n o t  i n f r e q u e n t l y  
t h e y  were a id e d  by weakness  o r  d i s s e n s i o n  among t h e i r  
a d v e r s a r i e s .  I n  t h e  n a t i o n a l  and i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s  
of/
o f  t h e  kingdom t h e  s t o r y  i s  one o f  a l t e r n a t i o n s  be tw een  
t h e  g a i n s  o f  t h e  s t r o n g  and t h e  l o s s e s  o f  t h e  weak w i t h  
t h e  b a la n c e  s l i g h t l y  f a v o u r a b l e  t o  t h e  deve lopm ent  o f  a 
S c o t t i s h  n a t i o n .
With  t h e  coming o f  A le x an d e r  X! t o  t h e  t h r o n e ,  S c o t l a n d  
began t o  r e a p  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  work done by Malcolm and 
David X. The C e l t i c  p e o p le s  were f i r m l y  h e l d  by t h e  power 
o f  t h e  k i n g  s u p p o r t e d  by t h e  Horman n o b l e s  w h i l e  t h e  
v a c i l l a t i o n  and w eakness  o f  John  and Henry XIX o f  England 
removed a l l  a p p re h e n s io n s  r e g a r d i n g  renewed a t t e m p t s  a t  
t h e  s u b j u g a t i o n  o f  S c o t l a n d .  I n  s p i t e  o f  t h e  l a t e  s u c c e s s e  
o f  h i s  p r e d e c e s s o r ,  A lexan d e r* s  r e i g n  opened w i t h  a t  l e a s t  
one c o n d i t i o n  t h a t  must have been  judged  i n a u s p i c i o u s ;  he 
was b a r e l y  s e v e n t e e n  y e a r s  o f  age. As cou ld  be e x p e c t e d ,  
a renewed e f f o r t  was made i n  t h e  H ig h lan d s  once a g a i n  by t h e  
house of  Moray. The s t ro n g h a n d e d  c r u s h i n g  o f  p r e v i o u s  
r e v o l t s  made i t  im p o s s ib le  f o r  t h i s  r i s i n g  t o  r e c e i v e  so 
much su p p o r t  as p r e v i o u s  e f f o r t s  even i n  s p i t e  o f  t h e  h e l p  
g iv e n  by t h e  I r i s h  m e r c e n a r i e s  and t h i s  a t t e m p t  a t  ove r ­
th r o w i n g  th e  power o f  t h e  young k in g  was s p e e d i l y  ended .
The s i g n i f i c a n c e  o f  a weak r u l e r  i n  England now a p p e a re d  
when t h e  E n g l i s h  b a r o n s  bought  t h e  s u p p o r t  o f  A lexander  
a g a i n s t  t h e  k i n g  f o r  t h e  p rom ise  o f  t h e  n o r t h e r n  c o u n t i e s .
A l e x a n d e r /
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A le x an d e r  l e d  a rm ie s  i n t o  E ng land  b u t  h i s  scheme 
f o r  p u s h in g  t h e  b o r d e r  f u r t h e r  s o u t h  was f r u s t r a t e d  by 
t h e  d e a t h  of  John  and t h e  renew al  o f  a l l e g i a n c e  by t h e  
E n g l i s h  b a ro n s  t o  t h e  young Henry IXX. A f t e r  a  f u t i l e
e f f o r t  a t  s u b s t a n t i a t i n g  t h e  c l a im  m a i n t a i n e d  by c e r t a i n  
o f  t h e  E n g l i s h  b a r o n s  on b e h a l f  o f  L o u is  son o f  P h i l i p  
Augus tus ,  A lexander  came t o  t e r m s  w i t h  t h e  E n g l i s h  k i n g .  ' 
T h i s  l e f t  him f r e e  t o  a t t e n d  t o  i n t e r n a l  a f f a i r s  and w i t h  
t h e  H ig h lan d s  q u i e t  f o r  t h e  t im e  b e i n g  he c o u ld  d evo te  h i s  
e n e r g i e s  t o  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  h i s  kingdom. He 
c o n c e n t r a t e d  on A rgy le  which  had n e v e r  been  u n d e r  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  k i n g  and a f t e r  one f a i l u r e  he su cceed ed  i n  
c o n q u e r in g  t h e  d i s t r i c t  and e n s u r i n g  a more t h o r o u g h  
a l l e g i a n c e .  S 0on r e v o l t s  broke out  i n  t h e  H o r th ,  n o t a b l y  
i n  C a i t h n e s s ,  1 2 2 2 f and Moray w h i le  a d e b a t a b l e  s u c c e s s i o n  
t o  t h e  l o r d s h i p  o f  G-alloway l e d  t o  one o f  t h e  w i ld  o u t b u r s t s  
f o r  which t h i s  d i s t r i c t  was famous.  A le x a n d e r  c ru s h e d  
t h e s e  r u t h l e s s l y  and d e m o n s t ra te d  t h a t  th e  k i n g Ts power 
c o u ld  r e a c h  t o  t h e  l i m i t s  o f  h i s  domains.  Towards t h e  end 
o f  t h e  r e i g n  a t  l e a s t  two i n c i d e n t s  o c c u r r e d  which 
t h r e a t e n e d  t o  d i s t u r b  t h e  p e a c e f u l  r e l a t i o n s  w i t h  E ng land .  
The f i r s t  was t h e  a t t e m p t  by Henry t o  reviv© t h e  a r r a n g e ­
ment made w i t h  W il l iam  t h e  Lyon a f t e r  h i s  c a p t u r e  a t  
Alnwick;  t h i s  was met by a c o u n t e r  c l a im  by A lexande r  t o  
t h e /
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t h e  H o r t h e m  c o u n t i e s .  The i n c i d e n t  ended i n  1236  w i t h  
a  compromise f a v o u r a b l e  t o  t h e  S c o t t i s h  k in g .  The second 
a r o s e  from a q u a r r e l  be tw een  W a l t e r  B i s  s e t  and t h e  E a r l  o f  
A th o l .  A le x an d e r  bowed t o  t h e  w i l l  o f  the  n o b l e s  and 
b a n i s h e d  B i s s e t  who imm edia te ly  i n c i t e d  Henry t o  war w i t h  
t h e  S c o t s .  Opposing f o r c e s  marched t o g e t h e r  b u t  war was 
a v e r t e d  c h i e f l y  b e c a u se  t h e  E n g l i s h  n o b l e s  had no mind t o  
s u p p o r t  t h e  k i n g  i n  t h i s  v e n t u r e .  I t  w i l l  be a d v i s a b l e  t o  
p a s s  on t o  th e  r e i g n  o f  A le x an d e r  I I I  and h a v in g  r e c o u n t e d  
t h e  main e v e n t s  t h e r e i n  t a k e  s t o c k  o f  t h e  p o s i t i o n  and 
r ev ie w  t h i s  g o lden  age o f  S c o t t i s h  h i s t o r y .  The f i r s t  
n in e  y e a r s  of t h i s  r e i g n  were m arred  by th e  f e u d s  o f  two 
g r e a t  p a r t i e s ,  one l e d  by t h e  High J u s t i c i a r y ,  Alan Durward, 
t h e  o t h e r  by t h e  E a r l  o f  M e n t e i t h .  Henry I I I  i n t e r f e r e d ,  a t  
f i r s t  w i t h  c o n s id e r a b le  s u c c e s s  b u t  t h e  o p p o s i t i o n  of 
M e n t e i t h  who p l a y e d  t h e  p a r t  o f  l e a d e r  o f  a  p a t r i o t i c  p a r t y  
f r u s t r a t e d  h i s  e f f o r t s .  With t h e  end o f  t h e  m in o r i t y  came 
th e  end o f  p a r t y  s t r i f e  and t h e  b e g in n i n g  o f  a  f i n e r  
n a t i o n a l  p r o s p e r i t y .  The only g r e a t  e v e n t  i n  p o l i t i c a l  
h i s t o r y  t h r o u g h o u t  t h i s  l o n g  p e r i o d  was t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  
H e b r id e s  t o  t h e  p o s s e s s i o n s  o f  t h e  S c o t t i s h  crown. T h en  a t  
t h e  c l o s e  came t h e  s e r i e s  o f  dom es tic  and n a t i o n a l  
m i s f o r t u n e s .  W i th in  t h r e e  y e a r s  two so n s  and a  d a u g h te r  
d i e d /
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d i e d  l e a v i n g  t h e  M aid  o f  Horway  a s  t h e  s o l e  s u c c e s s o r  t o  
t h e  Grown.  T h e  K ing  m a r r i e d  a g a i n  i n  1 2 8 $  b u t  was k i l l e d  
i n  M a r c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  T h i s  w as  one  o f  t h e  m o s t  
p e a c e f u l  r e i g n s  i n  e a r l y  S c o t t i s h  h i s t o r y .  I n  i n t e r n a l  
a f f a i r s  i t s  a n t a g o n i s m s  w e re  e x p r e s s e d  i n  t h e  m a c h i n a t i o n s  
o f  p a r t y  r a t h e r  t h a n  i n  c i v i l  w a r  w h i l e  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
r e a l m ,  d i f f i c u l t i e s  w e r e  o v e rc o m e  n o t  by r e s o r t  t o  a r m s  b u t  
by c o m p r o m i s e .  The  p o w e r  o f  t h e  c e n t r a l  a u t h o r i t y  o n ce  
m ore  c o u l d  b e  f e l t  i n  t h e  o u t l y i n g  d i s t r i c t s ,  new t e r r i t o r y  
was a d d e d  a n d  t h e  e a r l i e r  p o s s e s s i o n s  m ore  f i r m l y  c o n s o l i d a t e d .  
T h e s e  tw o  r e i g n s  c o v e r  a  p e r i o d  o f  g r e a t  p r o s p e r i t y .  The 
c o m p o u n d in g  o f  p e o p l e s  h a d  g o n e  on  a p a c e  f r o m  t h e  d a y s  o f  
K e n n e t h  M a c a l p i n e  u n t i l  s o m e t h i n g  r e s e m b l i n g  a  n a t i o n  h a d  
b e e n  f a s h i o n e d .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  by 1286  S c o t l a n d  
p o s s e s s e d  t h e  t e r r i t o r i e s  w h i c h  w e r e  t o  r e m a i n  w i t h  h e r  an d  
t h a t  i n  a c t u a l  d e e d  t h e  p o w e r  o f  t h e  Grown was  known 
t h r o u g h o u t  t h e  l a n d .  The k i n g s  who h a d  b e e n  f o r t u n a t e  i n  
h a v i n g  weak  r i v a l s  a c r o s s  t h e  B o r d e r  h a d  c o n c e n t r a t e d  t h e i r  
e f f o r t s  on t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  H o r t h  a n d  h a d  p r o v e d  
c a p a b l e  r u l e r s .
S u c h  i n  b r i e f  i s  t h e  s t o r y  o f  p o l i t i c a l  h i s t o r y  f r o m  
M a lc o lm  Canm ore  t o  A l e x a n d e r  I I .  I t  i s  a  t a l e  o f  
r e b e l l i o n  a n d  i n s u r r e c t i o n ,  o f  c o n f l i c t  b e t w e e n  Horman and  
G e l t /
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C e l t ,  o f  s t r i f e  and compromise w i t h  E n g la n d .  The 
kingdom h as  i t s  p e r i o d s  o f  g r e a t  s u c o e s s  and o f  g r e a t  
f a i l u r e  h u t  w i t h  a l l  t h e  e d d y in g s  and w h i r l i n g s  o f  
s u c c e s s i v e  .years t h e r e  i s  a  f lo w  s t e a d y  i n  d i r e c t i o n  and 
g a t h e r i n g  i n  f o r c e .  I t  would foe i d l e  t o  s e a r c h  f o r  
e v id e n c e s  o f  n a t i o n a l i s m  i n  t h e  f u l l e s t  s e n se  even  a t  
t h e  end of  t h e  p e r i o d .  The g r e a t  ach ievem en t  o f  t h e s e  
y e a r s  was not  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p o p u l a r  i n s t i t u t i o n s  
on t h e  u p b u i l d i n g  o f  a r a c i a l  h e r i t a g e  about  which n a t i o n a l  
s e n t im e n t  c o u ld  grow. I t  was r a t h e r  t h e  more p r im a ry  
and e le m e n ta ry  accom pl ishm en t  o f  t e r r i t o r i a l  u n i f i c a t i o n .
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I t  w i l l  be w e l l  now t o  t r a c e  b r i e f l y  t h e  s o c i a l  and 
r e l i g i o u s  chan g es  o v e r  t h i s  same p e r i o d  s o  t h a t  i t  may be 
p o s s i b l e  t o  make some e s t i m a t e  o f  t h e  d e g r e e  o f  n a t i o n a l i s m  
e x i s t i n g  i n  S c o t l a n d  p r i o r  t o  t h e  War o f  I n d e p e n d e n c e .  The 
a cc o u n t  i s  bound t o  be s c a n ty  b e c a u s e  o f  t h e  s c a r c i t y  o f  
e v i d e n c e .  The r e c o r d s  f o r  the  t w e l f t h  and t h i r t e e n t h  
c e n t u r i e s ,  s l i g h t  i n  t h e m s e lv e s ,  a r e  no t  eked ou t  by con tem ­
p o r a r y  l i t e r a t u r e  w hereas  in  t h e  f o u r t e e n t h  and f i f t e e n t h  
c e n t u r i e s  t h e r e  a r e  many a c c o u n t s  of t r a v e l l e r s ,  Acts  o f  
P a r l i a m e n t ,  G u i ld  r e g u l a t i o n s  and o t h e r  s t o r e s  o f  i n f o r m a t i o n  
supp lem ented  by t h e  o u t p o u r in g s  o f  th e  g r e a t e s t  age in  
S c o t t i s h  l i t e r a t u r e .  T h is  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n in g  
t h e  e a r l i e r  p e r i o d  i s  u n f o r t u n a t e ,  f o r  t h e  c h a r g e s  t h e n  
o c c u r r i n g  were so fu n d a m e n ta l  a s  t o  r e n d e r  the  i n s t i t u t i o n s  
a t  t h e  end o f  t h e  p e r i o d  a lm o s t  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  from 
t h o s e  a t  t h e  b e g in n i n g .  These  twfi c e n t u r i e s  see  t h e  
i n t r o d u c t i o n  and development  o f  t h e  F euda l  System, t h e  decay 
o f  t h e  C e l t i c  c h u rc h  and t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  Homan, 
and t h e  r i s e  o f  the  b u rg h s .  I t  i s  p r o b a b le  t h a t  t h e s e  
changes  were i n i t i a t e d  even  b e f o r e  t h e  days o f  Malcolm and 
i t  i s  c e r t a i n  t h a t  t h e y  r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  impetus  
d u r in g  h i s  r e i g n .  F u r t h e r  r a p i d  development  t o o k  p l a c e
u n d e r  David I  and t h e  l a s t  named change,  t h e  r i s e  o f  t h e
■I
b u r g h s /
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b u r g h s ,  was c o n s i d e r a b l y  a c c e l e r a t e d  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  
W il l ia m  t h e  Xyon.
C o n s i d e r  f i r s t  o f  a l l  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  F e u d a l  
System. I t  c an n o t  be t o o  f r e q u e n t l y  a s s e r t e d  t h a t  t h i s  
System o f  l a n d  t e n u r e  and g e n e r a l  o r g a n i s a t i o n  i n t o  c l a s s e s  
was not sudd en ly  t h r u s t  upon e i t h e r  E ng land  o r  S c o t l a n d  
and t h a t  i t  d id  no t  do v i o l e n c e  t o  t h e  s o c i e t y  which e x i s t e d  
b e f o r e  i t s  coming. The E ng lan d  o f  p r e —Conques t  days had 
many f e a t u r e s  i n  common w i t h  t h e  d e s ig n s  o f  Duke W il l i a m .
The Feuda l  System was n o t  an e n t i r e l y  new p r i n c i p l e  o f  
o r g a n i s a t i o n ;  i t  was a more t h o r o u g h  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
o ld  w i t h  c e r t a i n  m o d i f i c a t i o n s .  The t e r r o r  of t h e  Danes 
i n c r e a s e d  l a r g e l y  t h e  number o f  c e o r l s  g i v i n g  s e r v i c e  t o  
an  o v e r l o r d  a s  payment f o r  h i s  p r o t e c t i o n ;  t h e  p r i n c i p l e  
o f  n a t i o n a l  s e r v i c e  had e x i s t e d  a l t h o u g h  n o t  t h o r o u g h l y  
a p p l i e d  i n  t h e  Saxon f y r d .  I f  t h e  Feudal  Sys tem p roduced  
no g r e a t  r u p t u r e  w i t h  t h e  p a s t  i n  E ng land  where  i t  was 
imposed by such a p o w e r fu l  ex po n en t  a s  t h e  C onquero r ,  s t i l l  
l e s s  d id  i t  do so i n  S c o t l a n d  inhere i t  came t h r o u g h  t h e  
medium o f  t h e  S c o t t i s h  k i n g s .  The t r i b a l  o r g a n i s a t i o n  o f  
p re -C o n q u e s t  E n g lan d ,  t h e  p r a c t i c e  of  r e n d e r in g  s e r v i c e  f o r  
l a n d ,  t h e  g e n e r a l  h i e r a r c h y  o f  c l a s s e s  w i t h  t h e  k i n g  a r e  
a l l  found i n  C e l t i c  S c o t l a n d ,  ( an e x c e l l e n t  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  /
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t h e  S c o t t i s h  p r e c u r s o r  o f  FS&dalism i s  c o n t a i n e d  i n  
C o c h r a n - P a t r i c k 1 s  "M ed iaeva l  S c o t l a n d ” .) The p r e c i s e  
f u n c t i o n  o f  t h e  mormaers h a s  n o t  b e en  d e te r m in e d  n o r  h a s  
i t  b e e n  made c l e a r  w h e th e r  t h e y  a c t e d  s e p a r a t e l y  o r  a s  a  
body bu t  i t  i s  most p r o b a b le  t h a t  t h e y  d i d  t h e  work o f  t h e  
Saxon ea ldorm en  w h i l e  t h e  l e s s e r  m aers  and  t o i s e c h s  a c t e d  
i n  c a p a c i t i e s  l i k e  t h o s e  o f  th e  l e s s e r  o f f i c i a l s  i n  
E n g la n d .  The g e o g r a p h i c a l  b a r r i e r s  o f  t h e  H ig h la n d s  
p r e v e n t e d  t h e  Feu d a l  System from becoming c o m p le te ly  
n a t i o n a l .  H o r t h  o f  t h a t  i l l - d e f i n e d  l i n e  s t r e t c h i n g  South-  
West from t h e  Moray F i r t h  t h e  o ld  C e l t i c  o r d e r  was s c a r c e l y  
d i s t u r b e d  and w h a te v e r  c h ang es  were  made c o n c e rn e d  th e  
l o c a l  u n i t  r a t h e r  t h a n  t h e  r e l a t i o n s  be tween t h e  g r e a t  
land o w n er  and t h e  King.  In  England one e f f e c t  o f  t h e  Feud a l  
System was t h e  i n c r e a s e  o f  se r fdom  w i t h  i t s  c o n se q u e n t  l o s s  
o f  i n d i v i d u a l i t y .  T h is  a l s o  a p p e a re d  i n  S c o t l a n d  where 
s o c i a l  r a n k s  became f i r m l y  f i x e d  in  economic c a s t e s .  T h ere  
were th e  c a r l e s  n a t i v ^  or  s e r f s ,  c o t t a r i i  l i v i n g  t o g e t h e r  
i n  a  v i l l a g e  and owning a n y th i n g  up t o  n i n e  a c r e s  of l a n d  
eac h ,  and l a s t l y  t h e  h u sb an d i  o r  f a r m e r s  w i t h  a bou t  t w e n t y -  
f i v e  a c r e s  o f  l a n d .  The f i r s t  group  were t r a n s f e r r e d  w i t h  
t h e  l a n d  on which t h e y  l i v e d  and were su b ^ e o t  t o  a v a r i e t y  
o f  f i n e s  and e x a c t i o n s .
The whole System was b a sed  on t h e  a s su m p t io n  t h a t  t h e
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King  was t h e  owner o f  a l l  t h e  l a n d  u n d e r  h i s  government  
and t h a t  he had g r a n t e d  c e r t a i n  p a r t s  o f  i t  t o  h i s  g r e a t  
s u b j e c t s  a s  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  c e r t a i n  s e r v i c e s  due 
by them t o  him. T h i s  a s su m p t io n  was f a r  from c l e a r  
e s p e c i a l l y  i n  t h o s e  r e g i o n s  where h e r e d i t a r y  r i g h t s  were 
n o t  e s t a b l i s h e d .  I f  t h e  weak o l d e s t  son  c o u ld  be s e t  a s i d e  
f o r  a  s t r o n g  youn ge r  one e i t h e r  by t h e  e x e r t i o n s  o f  th e  
e n e r g e t i c  p r i n c e l i n g  o r  by t h e  s u p p o r t  o f  a p o w e r fu l  
f o l l o w in g ,  t h e  s u c c e s s i o n  o f  p r o p e r t y  was so much t h e  l e s s  
f i x e d .  I n  Galloway and t h e  H ig h la n d s  e s p e c i a l l y ,  t h e  
p r i n c i p a l  r i g h t  t o  i n h e r i t a n c e  was t h e  s t r o n g  hand and i t  
i s  i n  t h e s e  r e g i o n s  t h a t  t h e  fu n d am en ta l  a s su m p t io n  was 
most w ide ly  c o n t e s t e d  i n  p r a c t i c e .  The k i n g ’ s c l a im  t o  
ownersh ip  was s t r e n g t h e n e d  by the  g r a n t i n g  o f  c h a r t e r s  t o  
t h e  n o b l e s  f o r  t h e  p o s s e s s i o n  of  t h e i r  l a n d s .  Many o f  t h e  
r e c i p i e n t s  e s p e c i a l l y  i n  t h e  r e i g n  o f  David I  were Hormans 
who were  g l a d  t o  p rom ise  and p e r fo rm  s e r v i c e s  i n  r e t u r n  f o r  
t h e s e  g r a n t s  which came i n  l a r g e  m easure  from t h e  Grown 
l a n d s .  Undoubtedly  some of the  e a r l i e r  owners were 
d i s p o s s e s s e d  but i n  many i n s t a n c e s  o r i g i n a l  h o l d e r s  had 
t h e i r  r i g h t s  co n f i rm ed  by c h a r t e r .  T h is  p r a c t i c e  was 
fo l lo w e d  by a l l  t h e  k in g s  from t h e  t im e  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  t h e  Jptiedal System t o  t h e  end o f  t h e  p e r i o d  im m edia te ly  
u n d e r  rev iew .  The f i r s t  e f f e c t s  were e n t i r e l y  f a v o u r a b l e  
t o /
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t o  t h e  Crown b u t  w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t im e  t h e  c o n s e q u e n t  
e v i l s  became more and more a c c e n t u a t e d .  The b a ro n  whose 
power had been  c r e a t e d  o r  c o n f i rm e d  by t h e  King  was n o t  a t  
a l l  l i k e l y  t o  p rove  f r a c t i o u s  to w a rd s  h i s  b e n e f a c t o r  and a s  
a  r e s u l t  t h e  d u t i e s  would be p e r fo rm ed  w i t h o u t  p r o t e s t .  T h i s  
i s  p r e c i s e l y  what happened a t  t h e  b e g i n n i n g  and c o n s e q u e n t ly  
t h e  power o f  t h e  Crown was s t r e n g t h e n e d  by t h e  w i l l i n g  
su p p o r t  of  t h e  Feuda l  b a r o n s .  I n  t h e  f i r s t  two hundred  
y e a r s  from t h e  i n c e p t i o n  o f  the  System t h e  s o u r c e s  o f  c o n f l i c t  
i n  S c o t l a n d  were no t  t h e  c i v i l  d i s t u r b a n c e s  w i t h i n  t h e  
System bu t  t h e  i n s u r r e c t i o n s  o f  t h e  H ig h la n d  b a r o n s  who l a y  
p r a c t i c a l l y  o u t s i d e  t h e  System, and t h e  b i c k e r i n g s  w i t h  t h e  
k i n g s  o f  England o ve r  t h e  d e s i r e  o f  one k in g  t o  e x t e n d  h i s  
domains a t  t h e  expense of t h e  o t h e r .  I n  t h e s e  q u a r r e l s  
t h e  h e l p  o f  t h e  b a r o n s  Sou th  o f  t h e  H ig h land  l i n e  was 
i n v a l u a b l e  f o r  i t  made p o s s i b l e  th e  s u b j u g a t i o n  o f  t h e  H o r th  
and t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  b o r d e r  which  was l a t e r  t o  be 
m a i n t a i n e d .  The c o n s o l i d a t i o n  o f  S c o t l a n d  was u n d o u b te d ly  
h a s t e n e d  by t h e  h e lp  o f  t h e  S o u th e r n  b a ro n s  whose g o o d w i l l  
had been  p u rc h a se d  p a r t i a l l y  by t h e  g r a n t i n g  o f  C h a r t e r s .
G-reat a s  was t h i s  a d v an tag e  from t h e  Feu d a l  System i t s  
v a lu e  was c o n s i d e r a b l y  r e d u c e d  by t h e  su b s e q u e n t  e v i l s ;  
t h e  g a i n s  a t  t h e  end of  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  were more 
t h a n /
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t h a n  c o u n t e r b a l a n c e d  by t h e  m id d le  o f  t h e  f i f t e e n t h .  The 
b a r o n s  i n  t h e  l a t e r  y e a r s ,  s t r o n g  by v i r t u e  o f  t h e i r  f e u d a l  
o r g a n i s a t i o n  opposed K in g s ,  whose g a i n s  t h e r e f e * «  were n o t  
commensurate  w i t h  t h e i r  own. T h i s  l e d  t o  t h e  weary 
s t r u g g l e  which  marked t h e  r e i g n s  o f  many o f  t h e  e a r l y  
S t u a r t  k i n g s .  The t r iu m p h s  o f  t h e  War o f  Independence  
were s t i l l  g lo w in g  memories when t h e  d r e a r y  t a l e  o f  v i o l e n c e , ,  
m i s r u l e  and m a l e v o l e n t  p o l i t i c a l  m an o eu v r in g  began .  Ko 
g roup  e x i s t e d  on which t h e  Grown c o u ld  e o n s i s t e n t l y  r e l y ,  
and t h e  g r e a t  b a ro n s ,  f o r g e t f u l  o f  f e u d a l  o b l i g a t i o n s ,  
r e g a r d e d  t h e  k i n g  as  a  p i e c e  i n  t h e  game whose p r i z e  was 
no t  n a t i o n a l  p r o s p e r i t y  bu t  p e r s o n a l  a g g ra n d i se m e n t  and 
p r e s t i g e .  Few k i n g s  c o u ld  cope w i t h  o p p o s i t i o n  o f  t h i s  
o r d e r  and t h e  House o f  S t u a r t  w i t h  i t s  f r e q u e n t  m i n o r i t i e s  
c o u ld  p r o v id e  no s u c c e s s i o n  o f  k i n g s  c a p a b l e  o f  e n f o r c i n g  
t h e  c l a im s  of  t h e  Crown. The s t r u g g l e  c o n t i n u e d  t h e n  
u n t i l  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  when t h e  Feu d a l  System i t s e l f  
had c rum bled  and when t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  c i r c u m s t a n c e s  t h e
power o f  t h e  k i n g  and o f  t h e  p e o p le  had i n c r e a s e d  w h i le
t h e  s t r e n g t h  o f  the  b a ro n s  had d i m in i s h e d .  The Feudal  
System up t o  t h e  t im e  o f  t h e  War o f  Independence  s t r e n g t h e n e d
t h e  Grown by b r i n g i n g  t o  i t s  a i d  t h e  f o r c e s  of  t h e  g r e a t
b a ro n s ;  i t  made p o s s i b l e  the  t e r r i t o r i a l  u n i f i c a t i o n  of  
S c o t l a n d  by e x te n d in g  t h e  power o f  t h e  c e n t r a l  a u t h o r i t y  t o  
t h e /
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t h e  H ig h la n d s ;  i t  p r o v i d e d  t h e  s t r e n g t h  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  and m a in ten a n ce  o f  t h e  b o r d e r  i n  i t s  
p r e s e n t  p o s i t i o n .  I t  w i l l  a p p e a r  i n  g r e a t e r  d e t a i l  when 
r e v i e w in g  t h e  p o l i t i c a l  background  o f  t h e  f o u r t e e n t h  and 
f i f t e e n t h  c e n t u r i e s  how i t  l e d  t o  t h e  g r e a t  c o n f l i c t  be tw een  
k i n g  and b a ro n s ,  a  c o n f l i c t  i n  whose f i r e  and h e a t  a n a t i o n  
was moulded.
Next i n  im p o r tan c e  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  F e u d a l  
System i n  t h e  s o c i a l  h i s t o r y  o f  t h e  p e r i o d  i s  t h e  r i s e  o f  
t h e  tow ns .  The e x i s t e n c e  o f  t h e s e  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  
t h e  r i s e  and f a l l  o f  the  Feuda l  System f o r  wh±±e they 
d ev e lo p ed  t o g e t h e r ,  t h e  two were p r a c t i c a l l y  i n c o m p a t i b l e .  
The b u r g h s  were one  day t o  be t h e  u p h o l d e r s  o f  t h e  k i n g ^  
power a g a i n s t  t h e  barons  and i n  a  s m a l l  d e g re e  t h e  r e f u g e  
o f  t h e  s e r f s .  The e a r l i e s t  c h a r t e r s  e x t a n t  were g r a n t e d  
by W il l ia m  t h e  Lyon bu t  t h e r e  can be no doubt t h a t  bu rghs  
e x i s t e d  lo n g  b e f o r e  t h i s  p e r i o d ;  t h e y  e x i s t e d  i n  C e l t i c  
S c o t la n d  but i t  i s  only  w i t h i n  t h e  p e r i o d  p r e s e n t l y  u n d e r  
r e v ie w  t h a t  t h e i r  development became a m a t t e r  of p o l i c y . *
T h e /____________________________________________________________
♦The o r i g i n  o f  the  b u rg h s  i s  p u t  c l e a r l y  i n  an a r t i c l e  
* on "The M u n ic ip a l  I n s t i t u t i o n s  o f  S c o t l a n d "  by James D* 
^Warwick i n  "The S c o t t i s h  H i s t o r i c a l  Review", J a n u a ry  and 
A p r i l  1 9 0 4• "T here  seems t o  be no r e a s o n  t o  doubt  t h a t  
a t  a  t im e  a n t e r i o r  t o  any e x i s t i n g  S c o t t i s h  l e g i s l a t i o n ,  
t h e  l i t t l e  v i l l a g e  com m uni t ies  which  grew a round  Boyal  
and B a r o n ia l  C a s t l e s  and R e l i g i o u s  Houses ,  o r  on s i t e s  
o t h e r w i s e  s u i t a b l e ,  c u l t i v a t e d  -  w i t h  t h e  s a n c t i o n  and 
l a r g e l y /
The e a r l i e s t  r e c o r d s  c o n c e r n i n g  t h e  governm ent  o f  
t h e s e  tow ns  a r e  t h e  Lav/s o f  t h e  Four  B urgh s .  T h i s  o rg an ­
i s a t i o n ,  t h e  p r e c u r s o r  o f  t h e  e x i s t i n g  C o n v en t io n  o f  Burghs ,  
c o n s i s t e d  o f  a Hansa or  League o r i g i n a l l y  o f  Berwick ,
Roxburgh, E d in b u rg h  and S t i r l i n g  but  d e f e c t i o n s  and 
a d d i t i o n s  cau se d  many v a r i a t i o n s  i n  i t s  membership .  T h is  
was no t  t h e  e a r l i e s t  l e a g u e  o f  m u n i c i p a l i t i e s  f o r  t h e r e  i s  
e v id e n c e  o f  one o f  more remote  o r i g i n  N o r th  o f  t h e  F o r t h .
The e a r l i e s t  p a r t  of  t h e  code o f  t h e  S o u th e r n  Hansa up t i l l  
a few y e a r s  ago was c o n s i d e r e d  t o  b e lo n g  t o  t h e  r e i g n  o f  
David I ;  some doubt  h a s  been  c a s t  on t h e  g e n u in e n e s s  o f  
t h e s e  e a r l y  p r o d u c t i o n s  by S i r  A .C .L aw r ie .  For  ou r  p r e s e n t  
p u rp o se s  t h e  doubt i s  o f  no g r e a t  im p o r ta n c e ,  f o r  a n o t h e r  
r e c o r d  c o n f i r m in g  t h e  ty p e  o f  m u n ic i p a l  government f a l l s  
w e l l  w i t h i n  t h e  p e r i o d .  T h is  i s  t h e  "Laws o f  t h e  G i l d ” 
made f o r  Berwick i n  1249» a document which would be o f  
g r e a t  v a lu e  even i t  i t s  r e g u l a t i o n s  were c o n f i n e d  t o  t h e  
c i t y  o f  i t s  o r i g i n  b u t  whose w o r th  i s  c o n s i d e r a b l y  enhanced
i ° i i _________________________________________________________________________________
l a r g e l y  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e i r  l o r d s  -  such  s c a n t y  
t r a d e  a s  was t h e n  p r a c t i c a b l e .  But t h e i r  p o s i t i o n  was 
p r e c a r i o u s .  They were p r o b a b ly  i n  a  p o s i t i o n  o f  a b s o l ­
u te  v i l l e i n a g e  and had no r i g h t s  or p r i v i l e g e s ,  save such 
a s  t h e  p o l i c y  or  c a p r i c e  o f  t h e i r  l o r d s  a l lo w e d .  The 
p r o t e c t i o n  they  en.joyed was a l s o  b u rdened  w i t h  heavy 
i m p o s i t i o n s .  But in  t h e  p r o c e s s  o f  t im e  t h e  S o v e r e ig n  
a n d  t h e  more p o w e r fu l  n o b l e s  came t o  r e c o g n i s e  i t  t o  be 
t o  t h e i r  i n t e r e s t  to  enco u rag e  t h e  development o f  t h e  
l i t t l e  t r a d i n g  communities which had sprung up around them, 
and t h i s  they  did by the concession  of p r iv ile g e s  i n  t h e  
form l a r g e l y  o f  m onopo l ie s  and e x c l u s i v e  d e a l i n g . "
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f o r  us by. t h e  f a c t  t h a t  t h e  Laws were w ide ly  a c c e p t e d  a s  
m ode ls .  The c h a r t e r s  g i v e n  t o  b u rg h s  a re  u n f o r t u n a t e l y  
o f  l i t t l e  v a lu e  f o r  r e v e a l i n g  t h e  n a t u r e  o f  l o c a l  governm en t ,  
bu t  t h e  o t h e r  two r e c o r d s  a r e  s u f f i c i e n t l y  f u l l  t o  e n a b l e  
a f a i r l y  com ple te  acco u n t  t o  be made. The Leges Burgorum 
show t h a t  t h e  town was t o  be g o v e rn ed  by p r a e p o s i t i  e l e c t e d  
by " t h e  common c o u n c i l  o f  t h e  good men o f  t h e  tow n" .  T h i s  
i s  c o n f i rm ed  i n  t h e  Laws of  t h e  G i ld  t h u s ;  "We o r d a i n  by common 
c o n se n t  t h a t  t h e  community o f  Berwick  s h a l l  be g o v e rn ed  by 
24  good men, o f  t h e  b e t t e r ,  more d i s c r e e t ,  and t r u s t w o r t h y  
o f  t h a t  burgh  t h e r e t o  c h o se n ,  t o g e t h e r  w i th  t h e  mayor and 
f o u r  b a i l i e s .  I tem  we o r d a i n  t h a t  t h e  mayor and b a i l i e s  
s h a l l  be c h o se n  a t  th e  s i g h t  and t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
whole community. And i f  any c o n t r o v e r s y  be on t h e  e l e c t i o n  
o f  t h e  mayor and b a i l i e s ,  t h e n  t l i e i r  e l e c t o r s  s h a l l  be made 
by t h e  o a t h  o f  2 4  good men o f  t h e  s a i d  b u rg h ,  e l e c t e d  t o  
choose  one p e r s o n  t o  r u l e  t h e  s a i d  community ."  The r i g h t s  
were a t t e n d e d  t o  by th e  Lord C ham ber la in  wh.o p r e s i d e d  ove r  
t h e  C on ven t io n  and who v i s i t e d  t h e  r o y a l  b u rg hs  f o r  t h e  
p u rp o se  o f  h o ld in g  an a y re  on th e  k i n g ' s  b e h a l f .  At t h e s e  
g a t h e r i n g s  a l l  b u r g e s s e s  were co m p e l led  to  a t t e n d  and a 
s c r u t i n y  was made t o  e n s u r e  t h a t  a l l  dues  were b e in g  f u l l y  
p a i d .  The r i g h t s  o f  t h e  b u r g e s s e s  were p r e s e n t e d  a t  
m e e t in g s  o f  t h e  C onven t ion  when c l a im s  c o u ld  be made by 
e i t h e  r /
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o i t  he r  t h e  whole g roup  or  a  s i n g l e  member w h i le  f l i r t  h e r  
o p p o r t u n i t y  was g i v e n  a t  t h e  a y re  h e l d  by t h e  l o r d  Chamber­
l a i n .  I t  w i l l  be s e e n  t h a t  t h e  o r g a n i s a t i o n  was one t h a t  
bade f a i r  t o  m a i n t a i n  t h e  l i b e r t y  o f  t h e  c i t i e s .  T here  
i s  a  d e m o cra t ic  a i r  about the  t r a n s a c t i o n s  o f  t h e  S c o t t i s h  
b u rg hs  i n  t h e  t w e l f t h  and t h i r t e e n t h  c e n t u r i e s  which 
com pares  most f a v o u r a b l y  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  r e s t  o f  Europe.  The r i g h t s  h e l d  by t h e  
r o y a l  b u r g h s  o f  t r a d e  m o n o p o l ie s  w i t h i n  t h e i r  d i s t r i c t  and 
o f  f r e e  t r a n s f e r  o f  goods  were f i r m l y  m a i n t a i n e d  u n d e r  an 
e n l i g h t e n e d  Crown p a t r o n a g e .  ^ u i t e  a p a r t  from t h e i r  use  
as  e v id e n c e s  of  b u r g h a l  c o n t r o l  and management, the  G i ld  
l a w s  se rv e  a most im p o r tan t  p u rp o se  i n  p r e s e n t i n g  m a t e r i a l s  
f o r  r e c o n s t r u c t i n g  the  s o c i a l  l i f e  o f  t h e  e a r l y  S c o t t i s h  
towns.  The Laws o r i g i n a l l y  i n  L a t i n  but  w i th  a  con tem pora ry  
S c o t t i s h  v e r s i o n  show c l e a r l y  how im p o r ta n t  were t h e  s e r v i c e s  
r e n d e re d  t o  t h e  community by t h e i r  p r o m u lg a to r s .  Berwick 
i t s e l f  was w e l l  s u i t e d  t o  be t h e  o r i g i n  o f  a  code  t h a t  was 
so w id e ly  a d o p te d ;  h e r  im p or tan ce  as  a t r a d i n g  c e n t r e  and ' 
a s  one of  t h e  b o r d e r  g a t e s  gave he r  a p r e s t i g e  which would 
a s s i s t  t h e  a c c e p ta n c e  o f  h e r  G i ld  Laws. The o f t  quo ted  
d e s c r i p t i o n  from t h e  L an eco s t  C h r o n i c l e  o f  the  t h i r t e e n t h  
c e n tu r y  s e t s  h e r  f o r t h  a s  " a  c i t y  so p op u lo u s  and o f  such 
t r a d e  t h a t  i t  might j u s t l y  be c a l l e d  a n o t h e r  A l e x a n d r i a ,  
whose/
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whose r i c h e s  were  t h e  s e a s  and t h e  w a t e r s  i t s  w a l l s .  I n  
t h o s e  days  i t s  c i t i z e n s  b e in g  most  w e a l th y  and d e v o u t  gave 
n o b le  a l m s . ”
The b e g in n i n g  o f  our  p e r i o d  w i t n e s s e d  a development  
o f  i n d u s t r y  which l i k e  many a n o t h e r  d e s i r a b l e  change  was 
a c c e l e r a t e d  i n  t h e  r e i g n  o f  David I .  T h i s  i s  o f  c o u r s e  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  r i s e  o f  t h e  towns i n  h i s  r e i g n  and 
i n  t h o s e  t h a t  fo l lo w ed  im m e d ia te ly .  A g l im p se  o f  t h e  
f o r t u n a t e  s t a t e  o f  a f f a i r s  may be o b t a i n e d  from t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  Berwick  quoted,  from th e  l a n e r c o s t  C h r o n i c l e ;  
o t h e r  e v id e n c e  c an  be found from S c o t t i s h  documents i n  t h e  
k e e p in g  o f  H.ifi* R e g i s t e r  House. T hese  do no t  g i v e  a n y th i n g  
i n  th e  l e a s t  r e s e m b l in g  t r a d i n g  s t a t i s t i c s  bu t  th ey  c o n t a i n  
many s t a t e m e n t s  which i n c i d e n t a l l y  p rove  t h e  e x i s t e n c e  o f  
p r o s p e r i t y  i n  i n d u s t r y  and t r a d e .  One group  o f  f a c t s  
c u l l e d  from a v a f i e t y  of  s o u r c e s  show the  i n c r e a s i n g  w e a l t h  
o f  t h e  towns p roduced  by i n d u s t r y  and " t rade ;  t h e ^ e  a re  
s t a t e m e n t s  o f  t h e  amounts p a id  f o r  s p e c i a l  p u rp o s e s  such  
as  t h e  r e l i e f  from t h e  T r e a t y  of  JTalaise  by t h e  v a r i o u s  
o r d e r s  o f  s o c i e t y .  In  t h e  a c t u a l  i n s t a n c e  m en t ioned  t h e  
p r o p o r t i o n s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  bu t  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  
when a g e n e r a l  t a x  was l e v i e d ,  t h e  b a ro n s  p a i d  1 0 ,000  marks 
w h i le  t h e  b u rg h s  p a id  6 ,0 0 0 .  The main e v id e n c e  o f  
comrne r c i a l  /
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commerc ia l  e n t e r p r i s e  i n  t h e  t w e l f t h  and t h i r t e e n t h  
c e n t u r i e s  t a k e s  t h e  f o m  o f  r e c o r d s  o f  i n d i v i d u a l  t r a n s a c t i o n s  
and o f  c h a r t e r s  g r a n t i n g  exem pt ion  from t o l l  o r  p a r t i c u l a r  
r i g h t s  i n  3b r e i g n  t r a d e .  Many f a c t s  o f  t h i s  o r d e r  might  
be a r r a y e d  b u t  th ey  a re  s t a t e d  i n  t h e  N a t i o n a l  R ecords  and 
have been e f f i c i e n t l y  summarised by C o c h r a n - P a t r i c k  i n  h i s  
"M ed iaeva l  S c o t l a n d " .  The s i g n i f i c a n t  m a t t e r  f o r  the  
p r e s e n t  p u rp o se  i s  t h a t  t h e s e  a c c o u n t s  o f  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  
sudden ly  d im in i s h e d  a t  t h e  end o f  our  p e r i o d ‘w i t h  t h e  
coming o f  t h e  War  o f  In dep en d en ce .
I n  r e v i e w in g  t h e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  of  t h e  two c e n t u r i e s  
b e f o r e  t h e  e f f o r t s  a t  t h e  s u b j u g a t i o n  o f  S c o t l a n d  made by 
t h e  f i r s t  Edward i t  was n o te d  t h a t  t h e r e  was a g r a d u a l  
a c c e s s i o n  o f  power t o  t h e  c e n t r a l  a u t h o r i t y  and a  s t e a d y  
p r o g r e s s  to w a rd s  t e r r i t o r i a l  u n i f i c a t i o n  o f  S c o t l a n d .  T h i s  
development  had i t s  l a p s e s  w i t h  t h e  coming o f  f e e b l e  r u l e r s  
bu t  t h e  g e n e r a l  t e n d e n c y  was p r o g r e s s i v e .  The s t o r y  o f  t h e  
fo rw ard  movement in  p o l i t i c a l  h i s t o r y  i s  p a r a l l e l e d  i n  t h e  
s o c i a l  and comm erc ia l  w i t h  t h i s  d i f f e r e n c e  t h a t  t h e  c h e c k s  
and r e t r o g r e s s i o n s  o f  t h e  fo rm er  were no t  r e p e a t e d  i n  t h e  
l a t t e r .  The r e i g n  o f  A lexander  I I I  w i t n e s s e d  t h e  
c u l m i n a t i o n  o f  a  p r o s p e r i t y  t h a t  had grown t h r o u g h o u t  two 
hundred  y e a r s  and u n f o r t u n a t e l y  i t  marked i t s  f i r s t  d e c l i n e .
A l l i e d /
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A l l i e d  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  deve lopm ent  o f  t h e  F e u d a l  
Sys tem and t h e  r i s e  o f  t h e  tow ns  i s  t h e  m a t t e r  o f  Crown 
re v e n u e .  The g e n e r a l  t h e s i s  h i t h e r t o  m a i n t a i n e d  t h a t  
u n t i l  t h e  b e g in n i n g  o f  t h e  War o f  In depen d en ce  t h e r e  had 
been  a g r a d u a l  i n c r e a s e  i n  t h e  power o f  t h e  c e n t r a l  
a u t h o r i t y  o v e r  two c e n t u r i e s  can be t e s t e d  most t h o r o u g h ly  
by a s tu d y  of  t h e  amount and d i s t r i b u t i o n  o f  t a x a t i o n .  I n  
t h e  r e i g n  o f  Malcolm Ganmore t h e  p r i n c i p a l  s o u r c e s  o f  
revenue  were t h e  h e r e d i t a r y  dues  o r i g i n a t i n g  from t h e  
p r e —F e ud a l  t r i b a l  System. These  t o o k  t h e  form p r i n c i p a l l y  
o f  g r a n t s  f o r  s e r v i c e ,  payments  i n  h i n d ,  and p r o v i s i o n s  fo r  
m a in ten a n ce  made t o  t h e  k in g .  With  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
c o in a g e  and t h e  development  o f  t h e  Feu da l  System i n  t h e  
r e i g n  o f  David I  some o f  t h e s e  dues  were p a id  i n  money.
T h a t  m o n a r c h ' s  a c t i v i t i e s ,  s o c i a l  and p o l i t i c a l ,  i n v o lv e d  
an i n c r e a s e d  Crown e x p e n d i t u r e  which  was met i n  m easure  
by t h e  new revenue  from t h e  deve lopm en ts  i n  commerce w i t h i n  
t h e  r i s i n g  b u rg h s .  T h i s  revenue  was r e g u l a r  and w i t h i n  
l i m i t s  p r e d i c t a b l e  i n  amount. The i n c r e a s e d  f i n a n c i a l  
t r a n s a c t i o n s  of  t h i s  r e i g n  l e d  to  t h e  appo in tm en t  o f  a 
Lord  C ham ber la in  one of  a g roup  o f  o f f i c i a l s  made n e c e s s a r y  
by t h e  Feu da l  System. From t h e n  onwards dues were p a id  
more f r e q u e n t l y  i n  money and th e y  i n c r e a s e d  i n  amount w i t h  
t h e /
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t h e  e v e r  i n c r e a s i n g  n a t i o n a l  commitments .  T h ese  d u e s  
were  n o t  t a x e s  i n  t h e  modern se n se  o f  t h e  t e r m  bu t  were 
l i m i t e d  t o  f e u d a l  payments  t o  t h e  k i n g  as  c h i e f  o f  t h e  
b a r o n s .  They were no t  g r a n t e d  by any r e p r e s e n t a t i v e  
assembly o f  t h e  p e o p le  b u t  were p a id  as  l e g i t i m a t e  c l a im s  
t o  t h e  Crown by v a s s a l s  i n  r e t u r n  f o r  c e r t a i n  p r i v i l e g e s .  
C ochran^Pat  r i c k  has  d e s c r i b e d  t h e  o r d i n a r y  t y p e  o f  r e v e n u e  
t h u s :  "The o r d in a r y  s o u r c e s  o f  income were (1) t h e  r e n t s  o f  
t h e  l a n d s  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  Crown; ( 2)  t h e  payments  
due from t h e  Thanages ;  (3) t h e  c a s u a l t i e s  o f  ward,  m a r r i a g e ,  
r e l i e f  and n o n - e n t r y  e x i g i b l e  from t im e  t o  t im e  from th e  
Crown v a s s a l s ;  (4) f i n e s  imposed on m is d o e r s ;  (5) t h e  
e s c h e a t s ,  o r  f o r f e i t e d  e s t a t e s  o f  a t t a i n t e d  p e r s o n s ;  (6) t h e  
r e n t s  d e r i v e d  from t h e  r o y a l  b u rg h s ;  (7) c o m p o s i t i o n s  payab le  
f o r  l e t t e r s  o f  g i f t ,  r e m i s s i o n s ,  and l e g i t i m a t i o n ;  (8) t h e  
C a s t l e  w a r d s  o r  dues e x a c t e d  from l a n d s  i n  t h e  immediate  
v i c i n i t y  o f  some of  t h e  p r i n c i p a l  f o r t r e s s e s  to w a rd s  t h e  
expense  o f  u p h o ld in g  them; (9) t h e  d u t i e s  p a y a b le  on 
m erc h an d ise  c a l l e d  t h e  g r e a t  customs; (10) t h e  p r o f i t s  
a r i s i n g  from t h e  c o in a g e  o f  money."
These  were t h e  p r i n c i p a l  s o u r c e s  o f  r evenu e  from t h e  
days o f  David 1 t o  t h e  d e a th  of James IV. E v id e n ce  o f  th e  
g r e a t e r  power o f  t h e  k in g s  i s  t o  be s e en  i n  th e  f a c t  t h a t
w
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by t h e  end o f  t h e  r e i g n  o f  A lex an d e r  I I I  a  v a l u a t i o n  r o l l  
e x i s t e d  d e a l i n g  w i th  a c o n s i d e r a b l e  amount o f  t h e  p r o p e r t y  
o f  t h e  c o u n t r y .  I t  was n o t  however t i l l  t h e  f o u r t e e n t h  
c e n t u r y  when Bruce aftepr  h i s  n a t i o n a l  s u c c e s s  was g r a n t e d  
a f i x e d  payment t h a t  t h e  p r a c t i c e  o f  p a y in g  a s s e s s e d  dues  
was begun.  The machinery  f o r  c o l l e c t i o n  depended on t h e  
r o l l  made i n  th e  r e i g n  o f  A le x an d e r  i l l .  I t  sh o u ld  be 
n o t e d  t h a t  som e th in g  o f  t h e  same p r i n c i p l e  had been  
p r a c t i s e d  in  t h e  t a x e s  f o r  e x t r a o r d i n a r y  n a t i o n a l  p u r p o s e s  
which a r e  r e c o r d e d  from t h e  t im e  o f  Malcolm IV onwards.
Thus i t  a p p e a r s  t h a t  by t h e  end o f  t h i s  p e r i o d  t h e  f e u d a l  
dues; .had been  s t a b i l i s e d ,  t h e  c o n t r i b u t i o n s  from th e  tow ns  
had r i s e n  t o  be of  g r e a t  v a l u e ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  a  n a t i o n ­
wide t a x  had been  g r a n t e d ,  and t h e  m a t e r i a l  f o r  a s se s sm e n t  
c o l l e c t e d .  Once a g a i n  we see  t h a t  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  
t h i r t e e n t h  c e n t u r y  f i n d s  t h e  Crown i n  a s t r o n g e r  p o s i t i o n  
t h a n  e v e r  b e f o r e  and th e  way l e f t  c l e a r  a p p a r e n t l y  f o r  a 
p e r i o d  o f  c o n t i n u e d  p r o s p e r i t y .
V ar io u s  o t h e r  a s p e c t s  o f  n a t i o n a l  l i f e  might be s k e t c h e d  
but  l e t  us c l o s e  t h e  e v id e n c e  w i t h  an acco u n t  of  t h e  
development  up t o  t h e  end of t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  o f  
e c c l e s i a s t i c a l  a f f a i r s .  The Church i n  S c o t l a n d  a t  t  be 
t im e  of  Malcolm Ganmore was a  C e l t i c  f o u n d a t i o n  m ain ly  
d e s c e n d e d /
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d esce n d ed  from p r o d u c t s  o f  Columban m i s s i o n a r y  e f f o r t *
By t h e  end o f  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y  t h e  z e a l  o f  t h e  e a r l y  
S a i n t s  d e p a r t e d  and t h e r e  ensu ed  t h a t  s e c u l a r i s i n g  o f  
t h e  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s  common t o  m e d ia e v a l  E urope .
The decay was p a r t i a l l y  checked  by M a r g a r e t ’ s sorswho gave 
much d e v o t i o n  t o  works o f  p i e t y  and t o  t h e .  u p b u i l d i n g  o f  
t h e  p r e s t i g e  o f  a -C h urch  which t h e i r  m o the r  had f a i t h f u l l y  
s e r v e d .  By t h e  t im e  o f  David I ,  t h e  " s o r e  s a n c t  f o r  t h e  
Crown” , only  a  remnant o f  t h e  Culdee  f o u n d a t i o n s  rem ained  
and t h e s e  were a n o m a l i e s  i n  t h e  Kingdom which  David sought  
t o  f a s h i o n .  He had aimed a t  t h e  u p b u i l d i n g  o f  a s i n g l e  
Church and t h a t  Church c o u ld  n e v e r  be t h e  one a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  S c o t l a n d  o f  p r e - F e u d a l  day s .  Once a g a i n  i n  t h i s  
development  o f  t h e  Romanised Church,  we see  t h e  s h a p in g  o f  
a  n a t i o n  but u n f o r t u n a t e l y  t h e  Church s u p p o r t e d  by t  he 
d e s c e n d a n t s  o f  M arg a re t  was not  d e s t i n e d  t o  ro u se  t h e  
e n th u s ia s m  o f  t h e  p e o p le .  I n  t h e  f o r m a t iv e  p r o c e s s  good 
work was done i n  th e  r e i g n  o f  A lexander  I  who sought  t o  
g iv e  d i o c e s a n  power t o  h i s  B ish o p s .  He made a f u r t h e r  
e f f o r t  a t  e s t a b l i s h i n g  a S c o t t i s h  Church by r e q u i r i n g  t h a t  
h i s  B ish op s  sho u ld  no t  acknowledge t h e  a u t h o r i t y  o v e r  
S c o t l a n d  c la im e d  by t h e  A rchbishop  of  C a n te rb u ry  o r  York.
T h is  i s  seen i n  h i s  app o in tm en ts  t o  S t .  Andrews o f  h i s  
f i r s t /
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f i r s t  B ish o p .  T u rg o t  was p r e p a r e d  t o  r e c o g n i s e  t h e  
a u t h o r i t y  o f  York and was s e t  a s i d e  in  f a v o u r  o f  Eadmer 
who acknowledged t h e  A rchb ishop  o f  C a n te r b u r y  a s  h i s  
s u p e r i o r ;  he a l s o  was s e t  a s i d e - a n d  on h i s  d e a t h ,  Rober t
o f  Scone was a p p o i n t e d .  David I  c o n t i n u e d  t h e  work by 
h i s  s u p p r e s s i o n  o f  t h e ^  K e l e d e i  by t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  p a r i s h  and by t h e  c r e a t i o n  o f  new B i s h o p r i c s  t o  
supp lem ent  t h e  p r e - e x i s t i n g  f o u r .  These  changes  com ple ted  
t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  S c o t t i s h  Church and l e f t  i t  as  a 
p o t e n t i a l  f o r m a t iv e  f o r c e  o f  g r e a t  power f o r  th e  shap in g  of 
a n a t i o n .  I t  seemed as i f  a l l  t h a t  was r e q u i r e d  f o r  i t s  
e f f e c t i v e  o p e r a t i o n  was a c l e a r  r e c o g n i t i o n  of  i t s  independ­
ence  o f  C a n te rb u ry  and York and t h i s  was f o r th c o m in g  i n  1 1 8 8 , 
i n  t h e  r e i g n  o f  W il l iam  t h e  l y o n  when f o l l o w i n g  on an  
impasse  a r i s i n g  from i l l - d e f i n e d  e c c l e s i a s t i c a l  o b l i g a t i o n s  
s e t  f o r t h  in  t h e  T r e a t y  o f  F a l a i s e  i t  was f i n a l l y  a g re e d  
t h a t  S o o t l a n d  was d i r e c t l y  u n d e r  th e  a u t h o r i t y  o f  t h e  Pope.  
The d e c i s i o n  was co n f i rm ed  i n  t h e  r e i g n  o f  A le x an d e r  I I  and 
a f u r t h e r  e x t e n s i o n  of  power g r a n t e d  i n  t h e  agreement  t h a t  
t h e  S c o t t i s h  Church i n s t e a d  o f  h a v in g  t o  a c c e p t  t h e  P o p e fs 
n o m in a t io n  f o r  t h e  P r e s i d e n t  o f  h e r  Synodal  C o u n c i l  c o u ld  
e l e c t  h e r  own c a n d i d a t e .
The p e r i o d  was d i s t i n g u i s h e d  bj t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  
g r e a t  abbeys o f  S c o t l a n d .  With t h e  coming o f  t h e  r e l i g i o u s  
o r d e r s /
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o r d e r s  m a g n i f i c e n t  e r e c t i o n s  were c r e a t e d  f o r  t h e i r  u s e .  
W i th in  one r e i g n ,  t h a t  o f  David I-, M e l ro se ,  Dry b u rg h ,  
Holyrood ,  Gambuskenneth and Je d b u rg h  were  founded .  I t  
a p p e a re d  a s  i f  c i r c u m s t a n c e s  c o u ld  h a r d l y  have  b een  more 
f a v o u r a b l e  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a Church t h a t  would be a  
g r e a t  s p i r i t u a l  f o r c e  i n  t h e  c o u n t r y .  I t  was a r e l a t i v e l y  
new c r e a t i o n  formed t o  t a k e  t h e  p l a c e  o f  one whose o rgan­
i s a t i o n  and s p i r i t  were a l i k e  i l l - a d a p t e d  t o  c h a n g in g  
c o n d i t i o n s .  A s u c c e s s i o n  o f  k in g s  had u p h e ld  and e x te n d e d  
t h e  power o f  t h e  l e a d e r s  and had done a l l  t h a t  a d m i n i s t r a t i o n  
c o u ld  do by p e r f e c t i n g  i t s  o r g a n i s a t i o n ;  new a c c e s s  o f  power 
had been  g a in e d  by t h e  coming o f  th e  g lad ly -w e lc o m ed  m o n as t ic  
o r d e r s ;  w e a l t h  had been  l a v i s h e d  i n  t h e  fo u n d in g  o f  abb ey s .  
Yet i n  s p i t e  o f  i t  a l l  t h e  S c o t t i s h  Church by t h e  t im e  o f  
t h e  War o f  Independence  had l o s t  i t s  power and by t h e  
f i f t e e n t h  c e n t u r y  was r e g a r d e d  as  f a i r  game f o r  the  s a t i r i s t  
o f  t h e  most b i t t e r  o r d e r .  The v e ry  w e a l t h  which was 
a p p a r e n t l y  a s i g n a l  o f  i t s  p r o s p e r i t y  became t h e  c a u s e  o f  
i t s  d o w n f a l l .  p r i v a t i o n  was changed  t o  l u x u r y ,  z e a l  became 
s l o t h ,  piety;  gave p l a c e  t o  v i c e .  The change  was by no 
means sudden; w i t h i n  t h e  p e r i o d  o f  immediate  c o n c e rn  only 
t h e  symptoms a p p ea r  i n  t h e  form o f  a t t e n t i o n  t o  s e c u l a r  
a f f a i r s  and a somewhat p e t u l a n t  o b j e c t i o n  t o  t h e  f a i l u r e  o f  
c l e r i c  and laymen i n  t h e  f u l f i l m e n t  o f  r e l i g i o u s  and 
e c c l e s i a s t i c a l /
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e c c l e s i a s t i e a l  o b l i g a t i o n s .  l o r  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  t h e  
main s o u rc e  i s  " E c c l e s i a e  S c o t i c a n a e  S t a t u t e  tarn P r o v i n c i a l i a  
quam S y n o d a l i a  quae S u p e r s u n t n?
Hot a l l  t h e  abbeys o f  C h r i s ten d o m  c o u ld  s tan d  b u lw ark  
t o  t h e  f o r c e s  r e v e a l e d  t h e r e .  By t h e  end o f  t h e  r e i g n  o f  
A le x an d e r  111 t h e  d e s t r u c t i v e  a g e n t s  were b u s i l y  a t  work 
bu t  t h e  f a b r i c  s t i l l  s t o o d .  The k i n g s  o f  t h e  t h i r t e e n t h  
c e n t u r y  may have seen  e v id e n c e s  o f  d e c l i n i n g  s p i r i t u a l  
power i n  t h e  Church but  undoub ted ly  th ey  saw i t  a s  an 
i n s t i t u t i o n  w i t h  g r e a t e r  t e m p o r a l  w e a l t h  and w i t h  w ide r  
po tency  t h a n  e v e r  b e f o r e .  I n  t h e  w e ld in g  o f  p e o p le s  an 
a c c e p t e d  Church h a s  o f t e n  a c t e d  a s  an i n t e g r a t i n g  agency;
t W   ------       _ _ --------- ___-------------------------------
A s i n g l e  q u o t a t i o n  i n  Hume Brown 's  t r a n s l a t i o n  r e v e a l s
t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  in  r e g a r d  ffi-r s t - t o  t h e  m o r a l i t y  o f  
t h e  c le rg y ,  and—setrtrnd-t“c r ' the - -a t - t i tnde  o f  l a y  me*. "The 
L i f e  and Good Harne of  C l e r i c s  -  We o r d a i n  t h a t  t h e  l i f e  
and manners  o f  c l e r i c s  be re fo rm ed ,  t h a t  a l l  o f  them and 
e s p e c i a l l y  t h o s e  i n n s a c r e d  o r d e r s ,  s tudy  t o  l i v e  c o n t i n ­
e n t l y  and c h a s t e l y ,  shunn ing  every  v i c e  o f  l u s t ;  t h a t  
a l l  c l e r i c s  c a r e f u l l y  a b s t a i n  from wine and d ru n k e n n e s s ;  
t h a t  th ey  p r a c t i c e  no s e c u l a r  t r a d e ,  e s p e c i a l l y  such a s  
a r e  d i s h o n o u r a b l e ;  t h a t  th ey  avo id  a l l  t a v e r n s  e x ce p t  when 
on a jou rney  they  a re  d r i v e n  t h e r e t o  by n e c e s s i t y ;  t h a t  
th ey  wear a becoming crown and t o n s u r e ;  t h a t  p r i e s t s  wear 
c l o s e  c a s s o c k s ,  excep t  some j u s t  f e a r  sh o u ld  demand t h e  
change or t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e i r  h a b i t ;  and t h a t  o t h e r  
c l e r i c s  b e a r  th e m s e lv e s  d e c e n t l y  i n  d r e s s ,  g e s t u r e  and a l l  
t h i n g s  e l s e .  L e t  them wholly  a b s t a i n  from t h o s e  p a r s o n s  
who a r e  w i t h h e l d  from t h e i r  d u t i e s  by t h e  G enera l  C o u n c i l .
We s p e c i a l l y  and s t r i c t l y  o r d e r  p r i e s t s  and p a r s o n s ,  
u n de r  r i s k  o f  l o s i n g  t h e i r  o f f i c e s  and b e n e f i c e s ,  t h a t  
they  l i v e  c o n t i n e n t l y  and d e c e n t l y ,  t h a t  t h e y  b a n i s h  t h e i r  
c o n c u b in e s ,  and f o r  t h e  r e s t  h o ld  no i n t e r c o u r s e  w i t h  them, 
ne i t  h e r /
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t h e  S c o t t i s h .  Church  f u l f i l l e d  t h a t  f u n c t i o n  n o t  so much by 
s p i r i t u a l  dom inion  as  by e c c l e s i a s t i c a l  a u t h o r i t y .  The 
S c o t t i s h  k in g s  moulded t h e  F e ud a l  System and d e v e lo p ed  t h e  
towns t h e r e b y  g a i n i n g  power f o r  t h e  Grown and p r e p a r i n g  f o r  
t h e  r i s e  o f  a n a t i o n .  S i m i l a r  e f f e c t s  were p roduced  by t h e i r  
encouragem ent  o f  t h e  Ghurch.  They c r e a t e d  a p o w e r fu l  
i n s t i t u t i o n ,  n a t i o n a l  i n  i t s  scope  and  w i t h  a p r a c t i c a b l e  
l o c a l  o r g a n i s a t i o n  and a l t h o u g h  i t  was doomed t h e  end of  
t h e  p e r i o d  i t  was t h r o u g h  i n t e r n a l  c a u s e s  not  r e a d i l y  c o n t r o l l r -  
a b le  by t h e  k i n g s .  They had done a l l  t h a t  was p o s s i b l e  t o  
deve lop  i t s  r e s o u r c e s  and i n c r e a s e  i t s  p r e s t i g e ;  i t s  f a i l u r e  
was ig n om in iou s  bu t  e r e  i t s  f a l l  t h e  c a u se  o f  n a t i o n a l  u n i t y  
had been  so f a r  s e r v e d  by t h e  r e c o g n i t  ion  t h a t  i t  was a 
S c o t t i s h  Church .
n e i t h e r  i n  t h e i r  own h o u se s  nor  t h e  h o u se s  o f  o t h e r s  
u n l e s s  th e y  w ish  by so do ing  t o  be d e p r i v e d  o f  t h e i r  
o f f i c e  and b e n e f i c e . ”
Having made a p r e l i m i n a r y  rev ie w  of  S c o t l a n d  p r i o r  t o  
t h e  War o f  Independence  we w i l l  now o u t l i n e  t h e  p o l i t i c a l  and 
s o c i a l  h i s t o r y  o f  t h e  t h i r t e e n t h  and f o u r t e e n t h  c e n t u r i e s  i n  
o r d e r  t h a t  we may have a background f o r  t h e  S c o t t i s h  p o e t r y  
which i s  our  main s tu d y .  The p r e c e d i n g  pages  c o n t a i n  a 
r e c o r d  o f  c o n s o l i d a t i o n  and i n c r e a s i n g  p r o s p e r i t y  c u l m i n a t i n g  
i n  t h e  Golden Age o f  S c o t t i s h  H i s t o r y .  C o n s i d e r a b l e  p r o g r e s s  
had been  made to w a rd s  t h e  c r e a t i o n  o f  a  n a t i o n  by t h e  k n i t t i n g  
o f  t h e  c o u n t r y  t o g e t h e r .  I t  would however be e r r o n e o u s  t o  
r e g a r d  t h i s  s t a b i l i s i n g  o f  b o r d e r s  and e x t e n s i o n  o f  c e n t r a l  
a u t h o r i t y  as  ev idence  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  n a t i o n a l i s m  a s  t h e  
te rm  i s  u n d e r s to o d  to d a y .  The work was f a r  from co m p le te  but  
t h e  p r e p a r a t i o n s  were wre l l  advanced .  I t  rem ains  t o  show t h a t  
t h e  War o f  Independence  was o f  i n e s t i m a b l e  v a lu e  i n  t h e  coming 
o f  a. u n i t e d  S c o t l a n d  by i t s  awakening o f  n a t i o n a l  c o n s c i o u s ­
n e s s  i n  l a t e r  y e a r s .
While i t  i s  t r u e  t h a t  u n i f y i n g  f o r c e s  were a c t i v e  i n  t h e  
p r o s p e r o u s  days o f  t h e  A le x an d e rs  i t  r e q u i r e s  no f a r  s e a r c h i n g  
f o r  ev idence  t o  show t h a t  a s t a b l e  kingdom was s t i l l  a t  b e s t  
a hope f o r  t h e  f u t u r e .  The o f t - t o l d  s t o r y  o f  t h e  e a r l y  
p r e t e n d e r s  t o  t h e  s u c c e s s io n  w i t h  i t s  i n c i d e n t s  o f  Edward ian  
m a c h in a t io n  and a r i s t o c r a t i c  jo c k e y in g  f o r  p o s i t i o n  i s  i n  
i t s e l f  a  p r o o f  t h a t  t h e  n a t i o n  was n o n - e x i s t e n t .  B e fo re  
judgme nfc/
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judgment was g i v e n  be tween t h e  two most i m p o r t a n t  c l a i m a n t s  
Edward s e c u r e d  f o r  h i m s e l f  a p p a r e n t l y  w i t h  t h e  u tm ost  e a s e ;  
a  c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  c o u n c i l  o f  t h e  f o u r  g u a r d i a n s  
and made a b i d  f o r  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  f o r t i f i e d  p l a c e s  i n  
S c o t l a n d .  Among t h e  S c o t t i s h  n e g o t i a t o r s  b o t h  a t  Brigham 
and a t  Korham m en t ion  i s  made o f  t h e  "Com munitas" , bu t  t h e  
persons  so named p la y e d  no im p o r ta n t  p a r t  i n  t h e  t r a n s a c t i o n s  
i n  e i t h e r  p l a c e ;  and i t  i s  a  m a t t e r  o f  u n c e r t a i n t y  i f  t h ey  
were i n  any way r e p r e s e n t a t i v e .  Thus i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  
t h e  n e g o t i a t i o n s  and i n  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  n e g o t i a t o r s  
t h e r e  i s  ample e v id e n ce  o f  t h e  f a c t  t h a t  r a t i o n a l  c o n s c i o u s — I
n e s s  was no t  t o  be found i n  S c o t la n d  a t  t h e  end o f  t h e  
t h i r t e e n t h  c e n t u r y .  In  t h e  y e a r s  t h a t  fo l lo w e d  t h e  s e t t l e ­
ment on B a l l i o l ,  Edward made i t  c l e a r  t h a t  i n  h i s  i n t e n t i o n  
S c o t l a n d  was t o  be a  p r o v in c e  o f  E ng land .  When in  12^6 t h e  
E n g l i s h  k in g  invaded  S c o t l a n d  and marched t r i u m p h a n t l y  from 
Berwick t o  E l g i n  and when he f i n a l l y  c a r r i e d  t h e  emblem o f  
s o v r e i g n ty  from Scone , i t  seemed a s  i f  h i s  a m b i t io n  had been  
r e a l i s e d .  Then came t h e  r e v o l t  o f  W al lace  whose shadowy 
movements need not  be d i s c u s s e d  h e r e .  His p o s i t i o n - w a s  so 
i n s e c u r e  t h a t  a s i n g l e  d e f e a t  meant a  r a p i d  d e f e c t i o n  from 
h i s  f o r c e s ,  and d e f e a t  o v e r to o k  him a t  F a l k i r k .  W i th in  a 
few y e a r s  Edward had stamped out a l l  t r a c e s  o f  t h e  p a t r i o t
save t h o s e  grav en on t h e  h e a r t s ,  o f  t h e  p eo p le  and England 
a g a i n /
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a g a i n  was v i c t o r i o u s .  The l a t t e r  s t a t e  was worse t h a n  t h e  
f o r m e r ,  f o r  r e b e l l i o n  had p ro v ed  u n s u c c e s s f u l  t h e  f i r s t  t im e  and ,  
b e s i d e s ,  t h e  E n g l i s h  had been  fo rew arn ed  by t h e  p o p u l a r i t y  o f  
t h e  r i s i n g .  The ve ry  s e v e r i t y  o f  t h e  c o n q u e ro r  was however 
t o  p rove  h i s  undo ing  f o r  he n o u r i s h e d  i n  t h e  p e o p le  a  h a t r e d  
o f  h i m s e l f  t h a t  r e a d i l y  became a m o t iv e  f o r  o p pos ing  h i s  r u l e .
The nex t  s t r u g g l e  when i t  d id  come was bound t o  be on a 
l a r g e r  s c a l e  and o f  g r e a t e r  s e v e r i t y  t h a n  t h e  f i r s t  i f  a l e a d ­
e r  c o u ld  be f o u n d .c a p a b le  o f  d i r e c t i n g  t h e  p e n t - u p  power o f  
t h e  S c o t s  en g en d e re d  by t h e i r  h a t r e d  o f  t h e i r  n e ig h b o u r s .
Success  i n  t h a t  campaign would most p ro b a b ly  be a f a c t o r  i n  
th e  mould ing  o f  t h e  n a t i o n  bu t  i t  was e s s e n t i a l  t h a t  t h e  l e a d ­
e r  sh o u ld  be one who might  r e a d i l y  become a n a t i o n a l  h e ro .
The f i g u r e  o f  Bruce has  been  su r ro u nd ed  w i t h  so much romance 
by t h e  p o e t s  and no l e s s  i m a g i n a t iv e  c h r o n i c l e r s  t h a t  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  a r r i v e  a t  t h e  v a l u a t i o n  s e t  upon him by h i s  
c o n te m p o r a r i e s  e s p e c i a l l y  a t  t h e  b e g in n in g  o f  h i s  c a r e e r , *  
b e c a u s e /   . ______ . . _ . __
* W .M.Mackenzie i n  ’’The B a t t l e  o f  Bannockburn" s a y s  "But i n  
t e r r i t o r i e s  where t h e  Oomyn i n t e r e s t  had sway, p a r t i c u l a r l y  
i n  G a l low ay , t h e  l a r g e r  c au se  was drowned in  jealousy and 
h a t e .  F o r t u n a t e l y  t h e s e  t e r r i t o r i e s  w/ere w ide ly  s e p a r a t e d  
from e a c h  o t h e r ,  c o u ld  n o t  l o c a l l y  c o - o p e r a t e  and t h u s  
c o u ld  be m a s te r e d  i n  d e t a i l .  Bruce h i m s e l f  w as ted  Buchan 
in  a  f a s h i o n  t h a t  l e f t  a s h u d d e r in g  memory f o r  h a l f  a  
c e n t u r y ,  and t h e  Cofi&yn who was i t s  e a r l  had t o  f i n d  r e f u g e  
i n  England .  The same f a t e  in  t h e i r  t u r n  o v e r to o k  t h e  
K a c d s u g a l l s  o f  Lorn ,  who found no f r i e n d s  among t h e  A r g y l l ­
s h i r e  c h i e f s .  Galloway had been  h e a v i l y  hammered by t h e  
two B ruces ,  and Douglas on more t h a n  one o c c a s i o n  -  i n  t h e  
au tum n. f o l lo w in g  t h e  s u c c e s s  o f  Louden H i l l  and a g a i n  i n  t h e
 y e a r /
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Bec&use o f  h i s  f a m i ly  and b e c a u se  o f  h i s  e a r l y  c a r e e r  Bruce
d id  n o t  seem t o  be t h e  man t o  l e a d  a  u n i t e d  S c o t l a n d  i n  a 
s t r u g g l e  w i t h  E ng land  f o r  in dep en d en ce ; and i n  a c t u a l  f a c t  
he n e v e r  had t h e  whole c o u n t r y  b e h in d  him i n  h i s  cam paigns .  
But even  i f  Bruce had  b e en  a c c la im e d  by a l l  h i s  countrym en 
i n  Soot l a n d  as t h e  a c c e p t e d  l e a d e r  o f  a n a t i o n a l i s t  p a r t y / 
he would no t  have had a u n i t e d  c o u n t r y  to  l e a d .  I n  t h e  
Sou th  many S c o t s  were bound t o  E ng land  by bonds o f  Feuda l  
o b l i g a t i o n  or  p rudence  and sometimes b o th .  I n  t h e  Q hron icon  
de L a n e r c o s t  t h e  w r i t e r  commenting on t h e  e a r l y  campaigns 
o f  Bruce  say s  " I n  a l l  t h e  a f o r e s a i d  campaigns  t h e  S c o t s  were 
so d i v i d e d  among t h e m s e lv e s  t h a t  sometimes t h e  f a t h e r  was on 
t h e  S c o t t i s h  s i d e  and t h e  son on t h e  E n g l i s h ,  and v i c e  v e r s a ;  
a l s o  one b r o t h e r  might  be w i th  t h e  S c o t s  and a n o t h e r  w i t h  th e  
E n g l i s h ;  yea  even  t h e  same i n d i v i d u a l  may be f i r s t  w i t h  one 
p a r t y  and t h e n  w i th  t h e  o t h e r .  But a l l  t h o s e  who were w i t h  
t h e  E n g l i s h  were m ere ly  f e i g n i n g  e i t h e r  b e c a u se  i t  was t h e  
s t r o n g e r  p a r t y  or  i n  o r d e r  t o  save t h e  l a n d s  t h e y  p o s s e s s e d  
i n  Eng land ;  f o r  t h e i r  h e a r t s  were a lw ays  w i t h  t h e i r  own 
p e o p le  a l t h o u g h  t h e i r  p e r s o n s  might not  b e . "  The c h r o n i c l e r  
i n  t h e  l a s t  s e n t e n c e  seems t o  lo o k  a t  t h e s e  A n g l i c i s e d  S c o t s  
a s  q u e s t i o n a b l e  a s s e t s  b u t  t h i s  may be  an example o f  h i s  
p r e j u d i c e  on b e h a l f  o f  t h e  E n g l i s h  which  o c c a s i o n a l l y  l e d  
h im /   _
y e a r  a f t e r ,  when many o f  t h e  l o c a l ,  g e n t r y  were s l a i n  and
o t h e r s  o f  t h e  peop le  d r i v e n  a c r o s s  t h e  b o r d e r . "
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him t o  m in im is e  t h e  r e s o u r c e s  o f  h i s  f r i e n d s  and e x a g g e r a t e  
t h o s e  o f  h i s  enem ies .  B a rb o u r  makes m en t io n  o f  t h e s e  
E n g l i s h - s e r v i n g  S c o t s  i n  t h e  r o l l - c a l l  o f  t h e  f o r c e s  o f  
h i s  enem ies  a t  Bannockburn.  George E yre  Todd r e n d e r s  t h e  
a p p r o p r i a t e  p a s sa g e  t h u s  -  "From F o r t i e r s ,  A q u i t a i n e  and 
Bayonne he had f u l l  many o f  g r e a t  ren o un .  And from S c o t l a n d  
b e s i d e s  he had a g r e a t  f o l l o w i n g  o f  men o f  m ig h t . "  B arbour  
i s  s u p p o r t e d  by " L i b e r  P l u s c a r d e n s i s " . With a  l e a d e r  who 
a l i e n a t e d  a lm o s t  h a l f  o f  h i s  countrym en and w i t h  a c o u n t r y  
some o f  whose n o b l e s  p a id  a l l e g a n c e  t o  t h e  enemy, t h e  c au se  
o f  independence  d i d  not  have t h e  h a p p i e s t  o f  a u s p i c e s .  Add 
t o  t h i s  t h e  f a c t  t h a t  Bruce h i m s e l f  had changed  s i d e s  on 
s e v e r a l  o c c a s i o n s  and t h a t  he l o s t  t h e  sympathy o f  t h e  c l e r g y  
by h i s  w i ld  m urder  and t h e  t a l e  of  u n p r o p i t i o u s  c i r c u m s t a n c e s  
seems overwhelming. I t  sh o u ld  be ob se rv ed  however t h a t  th e  
p r a c t i c e  o f  b r e a k i n g  t r o t h  was so common even among t h e  
c l e r g y  t h a t  Bruce would no t  be r e g a r d e d  a s  an e x c e p t i o n  t o  
t h e  r u l e  w h i le  r e l i g i o n  and m o r a l i t y  had f a l l e n  so low t h a t  
even  a murder w i t h i n  t h e  s a n c t u a r y  c o u ld  be f o r g o t t e n  
w i th o u t  much d i f f i c u l t y .  Such q u a l i f i c a t i o n s  o f  the  
c h a r a c t e r  o f  t h e  a s p i r a n t  t o  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  c an n o t  
d i s g u i s e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  campaign f o r  
independence  was i n a u s p i c i o u s .  S c o t l a n d  was c e r t a i n l y  n o t  
a  n a t i o n  when he began  h i s  work and t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
f o r c e s /
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f o r c e s  a t  Bannockburn t o g e t h e r  w i t h  t h e  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  
m en t io n ed  show t h a t  a  n a t i o n  d id  no t  e x i s t  ev en  a t  t h a t  
t r i u m p h a l  hour .
I t  would be u t t e r l y  f a l s e  t o  assume t h a t  Bannockburn  
was o f  no a v a i l  i n  c r e a t i n g  a  n a t i o n  bu t  i t  i s  l i k e w i s e  
f a l s e  t o  t h i n k  o f  i t  a s  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a  f r e e  and u n i t e d  
S c o t l a n d .  The e f f i c a c y  o f  t h e  e v e n t  was n o t  due t o  any 
r e a l i s a t i o n  o f  b r o th e r h o o d  sudden ly  caugh t  i n  t h e  moment 
t h a t  t h r e a t e n e d  common d i s a s t e r ;  i t s  c h i e f  p o te n c y  c o n s i s t s  
i n  i t s  memoria l  v a l u e  whereby a  v i c t o r y  g r e a t  i n  i t s e l f  and 
a p p e a r i n g  s t i l l  g r e a t e r  a g a i n s t  a background  o f  o p p r e s s i o n  
and d e f e a t  became t h e  c e n t r e  gem i n  t h e  p roud  crown of  
S c o t t i s h  t r a d i t i o n .  T h i s  ro m a n t ic  t a l e  o f  an  a d v e n t u r e r  
g o in g  out  w i th  a  h a n d fu l  t o  co n q u e r  a kingdom, w r e s t i n g  i t  
from t h e  t y r a n t ’ s, g r a s p ,  was t o  be c h e r i s h e d ;  i t  was a 
h e r i t a g e  whose p o s s e s s o r s  were t h e  c l o s e r  kinsmen by v i r t u e  
o f  t h e i r  p o s s e s s i o n .  I t  was no t  the  c u l m i n a t i o n  but  t h e  
i n c e p t i o n  o f  n a t i o n a l  adven t  u re  ;>^its power as  n a t i o n - b u i l d e r  
was g r e a t e r  i n  t h e  hands o f  B arbour  t h a n  i n  t h e  hands  o f  
Bruce .  What do we mean by a n a t i o n ?  A p e o p le  sp e a k in g  a  
common l a n g u a g e ,  go verned  by t h e m s e l v e s ,  w i th  n a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s ,  r e l i g i o u s  and s e c u l a r ?  T h i s  i s  no t  enough. 
T h e re  must a lways be a  h e r i t a g e  of  ach ievem ent  i n  l i t e r a t u r e ,  
i n  arms,  i n  r e l i g i o n ;  i t  may even  be i n  t r a d e  and commerce. 
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T hese  a t  l e a s t  a r e  t h e  e s s e n t i a l s  and S o o t l a n d  was 
b e g i n n i n g  t o  a c q u i r e  them i n  common w i t h  t h e  r e s t  o f  Europe . 
N a t io n  t h e r e  c o u ld  no t  be i n  m e d ia e v a l  Europe w i t h  i t s  
s u b m is s io n  i n  r e l i g i o n ,  i t s  d i s t r u s t  o f  v e r n a c u l a r  l a n g u a g e s ,  
w i t h  i t s  b i c k e r i n g s  be tween k in g  and b a r o n s  and i t s  n e g a t i o n  
o f  p o p u l a r  s a n c t i o n .  The s i g n i f i c a n c e  o f  Bannockburn 
sy m b o l is e d  i n  t h e  t r i u m p h  o f  spearmen o v e r  horsemen i s  i n  
i t s  e f f e c t  on t h e  development  o f  n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s ,  
f o r  t h e  c r e a t i o n  of  which i t  p ro d u ce d  a most im p o r ta n t  e l e m e n t ,  
a h e r i t a g e  o f  ach ievem ent .  I n  e s t i m a t i n g  t h i s  s i g n i f i c a n c e  
t h e  p r e v i o u s  h i s t o r y  o f  S o o t l a n d  must be remembered.
B o u n d a r ie s  had been  s e t t l e d  and a f a i r l y  c e n t r a l i s e d  govern ­
ment had e x i s t e d  on more t h a n  one o c c a s i o n .  I t  was a f t e r  
t h e s e  e s s e n t i a l s  o f  n a t i o n a l i s m  had been  c r e a t e d  t h a t  the  
new e le m e n t s  o f  h a t r e d  o f  a common enemy and t h e  memory of  
a common t r iu m p h  were added t h u s  b r i n g i n g  n e a r e r  t h e  t im e  o f  
n a t i o n h o o d .  I t  h a s  o f t e n  been  a s s e r t e d  t h a t  the  work o f  
d e v e l o p in g  t h e  S c o t t i s h  n a t i o n  w a s .ad v an ced  g r e a t l y  by Bruce 
by h i s  summoning o f  b u r g e s s e s  f o r  t h e  f i r s t  t im e  t o  a  
r e p r e s e n t a t i v e  P a r l i a m e n t  i n  1326  a t  Gambuskenneth. T h i s  
s t a t e m e n t  has  been  r e v i s e d  o f  r e c e n t  y e a r s  and i t s  l o o s e n e s s  
i s  made c l e a r  by t h e  c r i t i c i s m  o f  P r o f e s s o r  R a i t  (now 
P r i n c i p a l  R a i t )  i n  h i s  " P a r l i a m e n t s  o f  S c o t l a n d " .  I t  i s  
i n d i s p u t a b l e  t h a t  Bruce d id  c a l l  b u r g e s s e s  t o  t h e  assem bly  
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a t  Cambuskenneth  where  p r o v i s i o n  was made f o r  m e e t in g  t h e  
e x p e n s e s  o f  t h e  l a t e  war t h r o u g h  t h e  payment o f  " t h e  t e n t h  
penny o f  a l l  r e n t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  o ld  e x t e n t " .  These  
b u r g e s s e s  were n o t  members o f  t h e  S c o t t i s h  P a r l i a m e n t  o r  
o f  t h e  C o u n c i l . *  O th e r  a c t s  o f  King Rober t  show t h a t  he 
was not  t h e  u p h o ld e r  i f  t h e  r i g h t  o f  th e  b u r g e s s e s  and 
a p a r t  from t h o s e ,  t h e  v e r y  f a c t  t h a t  t h e  T h i r d  E s t a t e  was 
not  e f f e c t i v e  and p rob ab ly  n o n - e x i s t e n t  f o r  a n o t h e r  t h i r t y  
y e a r s  i s  s u f f i c i e n t  t o  d e s t r o y  t h e  i l l u s i o n  t h a t  he c r e a t e d  
a P a r l i a m e n t  w i t h  p o p u l a r  r e p r e s e n t a t i o n  i n  S c o t l a n d .  The 
r i s e  o f  t h e  T h i r d  E s t a t e  t o  a measure  o f  a u t h o r i t y  b e lo n g s  
t o  a l a t e r  p e r i o d ;  and i t s  c r e a t i o n  a t  t h a t  t ime i s  e v id e n c e  
t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  b u i l d i n g  a n a t i o n  was i n  t h e  e a r l y  
f o u r t e e n t h  c e n t u r y  f a r  from c o m p le te .  T h is  m a t t e r  i s  
d i s c u s s e d  in  i t s  a p p r o p r i a t e  p l a c e  l a t e r .
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^ P r o f e s s o r  B a i t  s a y s  "The word used  t o  d e s c r i b e  t h e  
a t t e n d a n c e  o f  t h o s e  who bound t h e m s e l v e s  by th e  
agreement was no t  t h e  t e c h n i c a l  t e rm  " c o n v e n i e n t i b u s " , 
which had no such i m p l i c a t i o n .  Y a s s a l s  o f  s u b j e c t -  
s u p e r i o r s  c o u ld  not  have a t t e n d e d  P a r l i a m e n t ,  f o r  
by t h e  t h e o r y  which, w i t h  a  few e x c e p t i o n s ,  governed  
t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  S c o t t i s h  P a r l i a m e n t  t o  the  end 
o f  i t s  h i s t o r y ,  t e n a n t s - i n - c h i e f  r e p r e s e n t e d  t h e  whole 
o f  t h e i r  l a n d s ,  w h e th e r  r e t a i n e d  i n  demesne or  h e ld  
by v a s s a l s .  Nor i s  t h e r e  i n  t h e  document any s u g g e s t ­
io n  t h a t  t h i s  im p o r ta n t  agreem ent  was made " i n  pheno 
P a r l i a m e n t o " , i t  was made " r e g e  t e n e n t e  Pariiarnenturn" • 
The i n f e r e n c e  i s  t h a t  t h e  " c o n v e n i e n t e s "  formed an 
assembly  which  met o u t s i d e  P a r l i a m e n t ,  a n a t i o n a l  Con­
v e n t i o n  convoked f o r  a s p e c i a l  p u rp o se .  The agreement  
made i n  J u l y  1J26 was so lemnly r e c o r d e d  i n  and co n f i rm ed  
by a P a r l i a m e n t  u h i c h  met i n  F e b r u a r y  1 3 2 8 . "
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The p o p u l a r  i d e a  o f  Bruce a s  t h e  l e a d e r  o f  a 
c o n s o l i d a t e d  n a t i o n  p l a y i n g  t h e  dou b le  r o l e  o f  v i c t o r i o u s  
commander o f  t h e  p e o p l e ’ s army and p o l i t i c a l  e m a n c ip a to r  
does  no t  s t a n d  b e fo r e  t h e  f e e b l e s t  a t t a c k  o f  h i s t o r i c a l  
c r i t i c i s m .  The p a r t  he d id  p l a y  was t h a t  o f  t h e  maker of 
t r a d i t i o n ,  t h e  c r e a t o r  of  t h e  m a t e r i a l  f o r  a  n a t i o n - w i d e  
s e n t i m e n t ,  t h e  r e s i s t e r  of  a t h r e a t e n e d  and acc o m p l i sh e d  
t y r a n n y .  The f i n a l  p r o o f  t h a t  n a t i o n a l i t y  had no t  b e e n
W O  €*
a c h ie v e d  u n d e r  t h e  h e r o - k i n g  c an  be found  i n  t h e  ae-e-ful 
r e c o r d s  o f  h i s  s u c c e s s o r s .  A f t e r  h i s  d e a th  S c o t l a n d  was 
r e d u c e d  t o  much t h e  same c o n d i t i o n  a s  t h a t  e x i s t i n g  b e f o r e  
A le x an d e r  IX and i t  was f o r t u n a t e  f o r  h e r  independence  t h a t  
t h e  " a u l d  enemy" was p reoccup ied*  I n  a l i t t l e  more t h a n  
t h r e e  y e a r s  Edward B a l l i o l ,  t h e  son^ o f  B r u c e ’s r i v a l  was 
crowned a t  Soone. N o t i c e  t h e  p o s i t i o n  a f t e r  f o u r  y e a r s .  
The D i s i n h e r i t e d  Barons  had j o in e d  B a l l i o l  w i t h  s u c c e s s .
The f i r s t  r e g e n t  Randolph, E a r l  o f  Moray had d i e d  b e f o r e  
he s t r u c k  a blow a t  h i s  e n em ies ,  t h e  second r e g e n t  Donald ,  
E a r l  o f  Mar, had b e en  d e f e a t e d  and s l a i n  a t  D u pp l in  Moor, 
t h e  t h i r d  r e g e n t ,  S i r  Andrew Moray o f  B o th w e l l  had been  
c a p t u r e d ,  w h i l e  a  l i k e  f a t e  o v e r to o k  S i r  W il l ia m  D oug las ,  
t h e  fo rem o s t  S c o t t i s h  s o l d i e r  o f  h i s  day. The f o u r t h  
r e g e n t  S i r  A rc h ib a ld  Douglas  l e d  an army a g a i n s t  E ng land  
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affcer Edward I I I  had openly  e spo u se d  t h e  c a u s e  o f  B a l l i o l  
and he was h i l l e d  and h i s  axmy r o u t e d  a t  Hal^don H i l l .
David I I  l e f t  t h e  c o u n t r y .
W i th in  a few months a f t e r w a r d s  B a l l i o l  and Edward I I I  
d i v i d e d  t h e  kingdom, Edward r e c e i v i n g  c o n s i d e r a b l y  t e r r i t o r y  
i n  t h e  S o u th - E a s t  o f  S c o t l a n d  and b e i n g  r e c o g n i s e d  a s  
S u p e r i o r ,  At t h i s  p o i n t  F o r tu n e  changed  and c o n f e r r e d  on 
S c o t l a n d  a  number o f  f a v o u r s  w hich  i f  no t  g r e a t  i n d i v i d u a l l y  
were o f  c u m u la t iv e  w o r th .  The two o ld  l e a d e r s  r e t u r n e d ,  
t h e  D i s i n h e r i t e d  Barons  broke up, t h e  F re n ch  k in g  showed 
h i m s e l f  a c t i v e  i n  S c o t t i s h  i n t e r e s t s ,  and most im p o r ta n t  o f  
a l l  t h e  Hundred Years* War b ro k e  o u t .  The work t h a t  had 
c o s t  Bruce y e a r s  o f  h a rd  cam paigning  had t o  be begun a g a i n ,  
and s lo w ly  th e  s t r o n g h o l d s  o f  t h e  c o u n t r y  f e l l  i n t o  t h e  
hands  o f  t h e  k in g * s  s u p p o r t e r s .  A new c a l a m i t y  b e f e l l  t h e  
S c o t s  i n  1346  w i t h  t h e  c a p t u r e  o f  David I I  a t  N e v i l l e * s  
G ro s s  and th e  overwhelming d e f e a t  o f  h i s  army. S c o t l a n d  
was i n  a  s o r r y  s t a t e  i n  t h e  s u c c e e d in g  y e a r s ,  h a r r i e d  by 
p e s t i l e n c e s  and by v e n g e f u l  r a i d s  from a c r o s s  t h e  B o rd e r .  
David a p r i s o n e r  i n  E ngland  f o r  more t h a n  e l e v e n  y e a r s  was 
r ead y  t o  s e l l  h i s  c o u n t r y  f o r  h i s  f reedom but  i n  t h e  end 
r e t u r n e d  a f t e r  p l e d g i n g  t o  pay 1 00 ,0 00  marks as  ransom.
The m i s e r i e s  r e s u l t i n g  from t h e  p e s t i l e n c e s  and from over­
t a x a t i o n  were n o t  a l l e v i a t e d  by t h e  k in g  whose e x t r a v a g a n c e s  
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were n o t o r i o u s ,  and  r e b e l l i o n  b rok e  out  u n d e r  D ouglas .
T h i s  was soon  s u p p r e s s e d  but  t h e  only a t t e m p t  a t  removing 
t h e  g r i e v a n c e s  was a p r o p o s a l  made by t h e  k i n g  t h a t  he 
s h o u ld  b a r g a i n  f o r  t h e  c a n c e l l i n g  o f  t h e  ransom w i t h  t h e  
p rom ise  t h a t  i f  he d i e d  w i th o u t  male h e i r s  Edward I I I  
s h o u ld  be h i s  s u c c e s s o r .  The r i s i n g  t i d e  of  n a t i o n a l i s m  
can  be gauged i n  t h e  u n e q u iv o c a l  r e f u s a l  by t h e  S c o t t i s h  
P a r l i a m e n t .  I t  can  &lso be measured  by t h e  a p p ea ra n c e  o f  
B a rb o u r* s  11 B ru ce1*. The r e i g n  o f  Rober t  I I  was not  
d i s t i n g u i s h e d  by t h e  m i s f o r t u n e s  which had c h a r a c t e r i s e d  
e s p e c i a l l y  t h e  b e g in n in g  o f  t h a t  o f  David I I .  The p e ac e  
which e x i s t e d  between England  and S c o t l a n d  f o r  t h e  g r e a t e r  
p a r t  o f  h i s  r e i g n  was due t o  t h e  weakness of t h e  E n g l i s h  
r a t h e r  th an  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  S c o t s .  The k i n g  h i m s e l f  
was t o o  m i ld  a man t o  t a k e  a d v an tag e  o f  t h e  ca lm  f o r  t h e  
work o f  r e c o n s t r u c t i o n ;  h i s  r e i g n  i s  n o te d  only f o r  t h a t  
theme o f  romance, th e  B a t t l e  of O t t e r b o u r n e .  I n  t h e  
s u c c e e d in g  y e a r s  under  Robert  I I I  o c c u r r e d  th e  f i r s t  o f  
t h e  l o n g  s e r i e s  of i n s u r r e c t i o n s ,  i n c i d e n t s  i n  t h e  t r a g i c  
s t o r y  o f  k in g  a g a i n s t  b a ro n s .  The p r e l i m i n a r i e s  were t h e  
w i l d  a d v e n tu r e  o f  t h e  Wolf o f  Badenock and t h e  b a r b a r i c  
f i g h t  on t h e  H o r th  I n c h  o f  P e r t h .  Then came t h e  r i v a l r y  
be tween  Rothesay and Albany w i t h  i t s  d i v i s i o n  o f  n o b le s  
i n t o  oppos ing  camps. I n  t h e  meanwhile s t r a i n e d  r e l a t i o n s  
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w it  ii E ng land  l e d  t o  r a i d  and c o u n t e r - r a i d  i n  m i s e r a b l e
s e q u e n c e .  Rothesay  d ie d  i n  s u s p i c i o u s  c i r c u m s t a n c e s  and
th e  l a s t  blow f e l l  on t h e  aged R ober t  I I I  w i t h  t h e  c a p t u r e
o f  h i s  son ,  t h e  f u t u r e  James I ,  by t h e  E n g l i s h .  The
reg en cy  o f  t h e  f i r s t  Duke o f  Albany saw a t  l e a s t  one
An o t a b l e  e v e n t ,  i n  t h e  B a t t l e  o f  Harlow which  i n s u r e d  th e  
c o n t r o l  o f  t h e  H ig h lan d s  by a c e n t r a l  a u t h o r i t y .  I n  h i s  
r e l a t i o n s  w i th  E ngland  he met w i t h  no g r e a t  s u c c e s s  b u t  
a p a r t  from th e  Pau l  Raid  he s u s t a i n e d  no d e f e a t .  His 
regency  seems t o  -have been  m a i n t a i n e d  by a l l o w i n g  c o n s i d e r ­
a b l e  p r i v i l e g e  t o  t h e  S c o t t i s h  b a r o n s ,  a  p o l i c y  which was 
d e v e lo p ed  by h i s  son and s u c c e s s o r .  The l a w l e s s n e s s  of  
&he b a ro n s  under  Duke Murdoch and e s p e c i a l l y  t h e  d i s r e g a r d  
o f  c o n t r o l  shown by th e  r e g e n t * s  own so n s  s e t  a  t a s k  which 
r e q u i r e d  t h e  c o u ra g e ,  e n t e r p r i s e  and e v e n t u a l l y  t h e  l i f e  o f  
t h e  f i r s t  o f  t h e  S c o t t i s h  C h a u c e r i a n s ,  James I .
Having s k e t c h e d  t h e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  t h i s  p e r i o d  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  t u r n  t o  i t s  c o n s t i t u t i o n a l  and s o c i a l  
c h a n g e s .  P i r s t  i n  im por tance  i s  t h e  development o f  
P a r l i a m e n t  and t h e  C o nven t ion  o f  Burghs .  I t  ha s  a l r e a d y  been  
p a i n t e d  out  t h a t  Rober t  I  had no t  i n t r o d u c e d  p o p u l a r  
r e p r e s e n t a t i o n  i n t o  P a r l i a m e n t  bu t  t h a t  t h i s  i n n o v a t i o n  ■ 
b e lo n g e d  t o  a p e r i o d  more t h a n  t h i r t y  y e a r s  a f t e r  h i s  d e a t h .  
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The m a jo r  i n f l u e n c e  i n  t h e  r e i g n  o f  t h e  Bruce on t h e  
S c o t t i s h  P a r l i a m e n t  was t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  power o f  c e r t a i n  
members o f  t h e  Second E s t a t e  by t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  some 
n o b le  f a m i l i e s  a t  t h e  expense  o f  o t h e r s .  D u r ing  t h e  y e a r s  
b e f o r e  and a f t e r  Bannockburn t h e  King had rew arded  h i s  
f r i e n d s  w i th  g i f t s  o f  l a n d s  f o r f e i t e d  by h ig  oppo n en ts  and 
t h u s  l e f t  f o r  h i s  s u c c e s s o r  t h e  t a s k  o f  m e e t in g  t h e  c h a l l e n g e s  
o f  t h e  d i s i n h e r i t e d .
The kingdom in d e e d  was d i v i d e d  be tween two w a r r i n g  
g ro u p s  one c e n t r e d  round David I I  and t h e  o t h e r  round Edward 
B a l l i o l .  The e f f e c t  o f  B r u c e 1 s p o l i c y  was t o  g i v e  g r e a t e r  
power t h a n  eveur i n t o  t h e  hands  o f  a  few g r e a t  b a ro n s  and 
t h e r e f o r e  t o  s t r e n g t h e n  t h e  Second E s t a t e  i n  t h e  government  
o f  t h e  c o u n t r y .  I t  was im p o s s ib le  f o r  him t o  f o r e s e e  t h e  
c i v i l  t u r m o i l  which  r e s u l t e d  e v e n t u a l l y  from h i s  p o l i c y  o r  
t o  imagine t h a t  t h r o u g h  a  s u c c e s s i o n  o f  weak k i n g s  such 
o p p o r t u n i t y  sh o u ld  be g iv e n  f o r  t h e  r i s e  of t h e  n o b l e s  i n  
c o n te n d in g  f a c t i o n .  The s t r e n g t h  o f  t h e  Second E s t a t e  was 
accompanied  by weakness  i n  t h e  F i r s t  which seemed t o  l a c k  
men o f  s t a t e s m a n s h i p  and f o r c e f u l  c h a r a c t e r .  The a b sen c e  
o f  a s t r o n g  e c c l e s i a s t i c a l  p a r t y  i s  n o t  s u f f i c i e n t l y  
e x p l a i n e d  by t h e  e a r l y  conduct  o f  Bruce but  f i n d s  i t s  c a u s e  
i n  more fundam enta l  o h an ges  t h e n  o c c u r r i n g  i n  t h e  Ohurch.
At t h e  b e g in n in g  o f  t h e  r e i g n  o f  David XI t h e  S c o t t i s h  
P a r l i a m e n t /
P a r l i a m e n t  was p r a c t i c a l l y  i n  t h e  hands  o f  t h e  b a r o n s  and 
t h e  p a r t  p l a y e d  by t h e  b u r g e s s e s  i n  t h e  s u c c e e d i n g  y e a r s  
i s  im p o r ta n t  n o t  a s  ach ievem ent  b u t  a s  symptom. The 
main c o n s t i t u t i o n a l  change i n  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  was 
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  b u r g e s s e s  f i r s t  o f  a l l  i n t o  t h e  
C o u n c i l  and l a t e r  i n t o  P a r l i a m e n t  d u r in g  t h e  r e i g n  o f  
David I I .  T h i s  change was n o t  i n s p i r e d  by any n a t i o n a l  
movement f o r  p o p u l a r  r e p r e s e n t a t i o n  or  by any new t h e o r y  
o f  t h e  s t a t e  bu t  found i t s  o r i g i n  i n  an e x p e d i e n t  t o  
o b t a i n  money} p r i n c i p a l l y  f o r  t h e  p u rp o se  o f  pay in g  t h e  
ransom o f  David I I .  The T h i r d  E s t a t e  was i n t r o d u c e d  a t  
t h e  b e g in n in g  f o r  s p e c i a l  p u r p o s e s  and t h e  r e p r e s e n t a t i o n  
was no t  c o n t i n u o u s ,  but  g r a d u a l l y  i t  was a c c e p t e d  a s  a 
normal  p a r t  o f  P a r l i a m e n t  and from about 1367  t h e  b u r g e s s e s  
were r e g u l a r l y  r e p r e s e n t e d .  T h i s  does  no t  mean t h a t  a l l  
m u n i c i p a l i t i e s  s e n t  members t o  P a r l i a m e n t .  Por  t h e  most 
p a r t  only  t h e  Boyal Burghs were r e p r e s e n t e d  a l t h o u g h  t h e r e  
were a  few e x c e p t i o n s  i n  t h e  E c c l e s i a s t i c a l  B urghs .  P r o f e s s o r  
B a i t  h a s  p o i n t e d  out t h a t  t h e  c r i t e r i o n  o f  r e p r e s e n t a t i o n  i n  
t h e  S o o t t i s h  P a r l i a m e n t  was l a n d - t e n u r e .  Any town on t h e  
l a n d  o f  a  b a ro n  would be r e p r e s e n t e d  by i t s  S u p e r i o r  and 
would t h e r e f o r e  have no a u t h o r i t y  f o r  s e n d in g  members t o  
th e  P a r l i a m e n t .  The E c c l e s i a s t i c a l  Burghs o f  Glasgow, S t .  
Andrews/
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S t .  Andrews and B r e c h in  a r e  e x c e p t i o n s  and t h e i r  member­
s h i p  h a s  been  e x p l a i n e d  on o t h e r  g r o u n d s .  An e x a m in a t io n  
o f  t h e  S t e n t  R o l l s  shows t h a t  the  r i g h t  t o  be r e p r e s e n t e d  
was accompanied  by t h e  o b l i g a t i o n  t o  pay t a x e s  b u t  payment 
was no g u a r a n t e e  o f  t h e  r i g h t  t o  r e p r e s e n t a t i o n .  A n o th e r  
c o n d i t i o n  o f  r e p r e s e n t a t i o n  seems t o  have b e en  membership 
o f  t h e  C o nv e n t io n  o f  Burghs and i t  i s  h e r e  t h a t  t h e  
e x p l a n a t i o n  h a s  been  found f o r  P a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  b u r g e s s e s  from c e r t a i n  E c c l e s i a s t i c a l  Burghs .  The two 
main f a c t s  t o  be n o t e d  about  t h i s  b u r g e s s  r e p r e s e n t a t i o n  
a r e  t h e  l a t e n e s s  and i r r e g u l a r i t y  o f  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  
f o u r t e e n t h  c e n t u r y  and t h e  l i m i t a t i o n  o f  m u n i c i p a l i t i e s  
s e n d in g  members. The w eakness  o f  t h e  T h i r d  E s t a t e  was 
f u r t h e r  em phas ised  by t h e  absence  o f  p o t e n t i a l  a l l i e s  i n  
t h e  o t h e r  two E s t a t e s .  • The lo w e r  c l e r g y  were r e p r e s e n t e d  
a t  the  b e g in n in g  o f  t h e  c e n t u r y  bu t  soon only  t h o s e  o f  t h a t  
o r d e r  who h e ld  some r o y a l  a p po in tm en t  were t o  be found i n  
P a r l i a m e n t ;  t h e  b u r g e s s e s  would not  lo o k  f o r  much h e lp  
from th e  b i s h o p s ,  a b b o ts  and p r i o r s .  I n  t h e  Second E s t a t e  
t h e  lo w e r  o r d e r s ,  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  E n g l i s h  P a r l i a m e n t  by 
t h e  k n i g h t s  o f  t h e  s h i r e s ,  s c a r c e l y  e x i s t e d  i n  t h e  S c o t t i s h  
P a r l i a m e n t  , fo r  th e  l e s s e r  k n i g h t s  b e in g  u s u a l l y  younger  
members o f  p o w e r fu l  f a m i l i e s  were r e p r e s e n t e d  by t h e i r  
k insmen o v e r l o r d s .  The T h i r d  E s t a t e  under  t h e s e  
c i r c u m s t a n c e s /
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c i r c u m s t a n c e s  c o u ld  n o t  be i n f l u e n t i a l  i n  d i r e c t i n g  t h e  
a f f a i r s  o f  t h e  c o u n t r y  and when i t  i s  r e c a l l e d  t h a t  t h e  
b u rg h  members r e p r e s e n t e d  t h e  m erchan t  c l a s s  i t  a p p e a r s  
t h a t  a n y th i n g  r e s e m b l in g  a  commoners1 p a r t y  d id  n o t  e x i s t .
I t  i s  no t  i n t e n d e d  t o  s u g g e s t  however t h a t  t h e  m e rc h a n t s  
were c o n t i n u a l l y  c h a f i n g  a t  t h e  dom inion  o f  t h e  b a ro n s  o r  
p r e l a t e s  o r  t h a t  t h e y  were f o r b i d d e n  any l e g i s l a t i o n  
r e q u i r e d  f o r  t h e i r  b u s i n e s s .  T h e i r  i n t e r e s t s  n e v e r  seemed 
t o  have been  opposed t o  t h o s e  o f  t h e  o t h e r  E s t a t e s ;  t h e  
m e r c h a n t s  a v o id e d  where p o s s i b l e  t h e  an ta g o n ism s  o f  b a r o n i a l  
f a c t i o n s  w h i l e  t h e  b a ro n s  had n o t h in g  t o  g a i n  from i n t e r ­
f e r e n c e  w i t h  t h e  m e rc h a n t s .  The amount o f  t r a d e  l e g i s ­
l a t i o n  p a s s e d  d u r in g  t h e  f o u r t e e n t h  and f i f t e e n t h  c e n t u r i e s  
s u g g e s t s  t h a t  l i t t l e  o p p o s i t i o n  was made t o  t h e  p r o p o s a l s  o f  
t h e  m e rc h a n t s  w h i le  on t h e  o t h e r  hand t h e r e  a r e  no i n s t a n c e s  
o f  any a cco u n t  o f  m erc h an ts  i n t e r v e n i n g  i n  b a r o n i a l  q u a r r e l s  
o r  i n  d i s p u t e s  be tween k in g  and n o b l e s .  T h i s  f reedom o f  
t h e  b u r g e s s e s  which undoub ted ly  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  development  
o f  t r a d e  i n  t h e s e  c e n t u r i e s  was f o s t e r e d  by t h e  C o n ven t io n  o f  
Boyal  Burghs,  a body which i n c r e a s e d  i n  im po r tan ce  th ro u g h o u t  
t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y . *  The T h i r d  E s t a t e  i n  t h e  f o u r t e e n t h
 '_______________________
♦ i t s  i n f l u e n c e  c an  be gauged from t h e  f o l l o w i n g  s t a t e ­
ment by S i r  James Marwick: " S c a r c e l y  a n y th i n g  a f f e c t ­
i n g  t h e  Burghs o f  S c o t la n d  i n  t h e i r  i n t e r n a l  adm in is ­
t r a t i o n ,  o r  i n  t h e i r  commercia l  r e l a t i o n s  a t  home and 
a b ro a d /
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and f i f t e e n t h  c e n t u r i e s  r e a l l y  r e p r e s e n t e d  t h e  C o n v e n t io n  
i n  P a r l i a m e n t ,  s t o o d  f o r  i t s  p o l i c y  and sough t  t o  f u r t h e r  
i t s  i n t e r e s t s .  Phe b u r g e s s  members were e x p e c te d  t o  
upho ld  r e s o l u t i o n s  and a g re e m e n ts  p r e v i o u s l y  made i n  t h e  
C o n v e n t io n  and p e n a l t i e s  were imposed on t h o s e  who a c t e d  
o t h e r w i s e .  Bor t h i s  r e a s o n  b u r g e s s e s  were i n t e r e s t e d  
m ain ly  i n  commerc ia l  a f f a i r s  and t o o h  no g r e a t  p a r t  i n  o t h e r  
m a t t e r s  o f  n a t i o n a l  im p o r ta n c e .  In  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  
P a r l i a m e n t  c o u ld  n o t  be t h e  i n s t i t u t i o n  round which p o p u l a r  
a s p i r a t i o n s  would c e n t r e .  Apart  from a l l  o t h e r  c o n s i d e r ­
a t i o n s  t h e s e  c o n d i t i o n s  made i t  c e r t a i n  t h a t  the  f u t u r e  
symbol o f  n a t i o n a l i s m  would be t h e  Crown r a t h e r  t h a n  t h e  
Mace. The f a t e  o f  t h e  S c o t t i s h  P a r l i a m e n t  a s  a p o p u la r  
i n s t i t u t  i o n /             -
ab ro a d ,  e sc a p e d  t h e  co g n iz an c e  of  t h e  C on v en t io n .  I t  
d e f i n e d  t h e  r i g h t s  and p r i v i l e g e s  and d u t i e s  o f  B urghs ;  
i t  r e g u l a t e d  t h e  m erc h an d ise ,  m a n u f a c tu r e s  and s h i p p i n g  
o f  t h e  c o u n t r y ,  i t  e x e r c i s e d  c o n t r o l  ove r  t h e  S c o t t i s h  
m e rc h a n t s  i n  P ra n c e ,  P l a n d e r s  and o t h e r  c o u n t r i e s  i n  
E urope ,  w i thv t fh ich  from t im e  t o  t im e  commercial  r e l a t i o n s  
e x i s t e d ;  i t  sen t  com m iss ione rs  t o  f o r e i g n  powers ,  and t o  
g r e a t  commercial  com m uni t ies ,  e n t e r e d  i n t o  t r e a t i e s  w i t h  
them , and e s t a b l i s h e d  t h e  s t a p l e  t r a d e  o f  S c o t l a n d  where­
eve r  t h i s  cou ld  be most a d v a n ta g e o u s ly  done; i t  c la im e d  
t h e  r i g h t ,  i n d e p e n d e n t ly  o f  t h e  Crown, t o  nom ina te  t h e  
C o n s e r v a to r  and i t  c e r t a i n l y  d id  r e g u l a t e  h i s  emoluments,  
and c o n t r o l  h i s  c o n d u c t ;  i t  sometimes d e f r a y e d ,  and some­
t i m e s  c o n t r i b u t e d  t o w a rd s ,  t h e  expenses  o f  am bassadors  
from t h e  S o o t t i s h  Cour t  t o  t h a t  o f  Prance  and o t h e r  f o r ­
e ig n  powers i n  m a t t e r s  a f f e c t i n g  t h e  Burghs and t h e  
common w eal ;  i t  a l l o c a t e d  among t h e  whole Burghs o f  t h e  
Kingdom t h e i r  p r o p o r t i o n  o f  a l l  e x t e n t s  and t a x e s  g r a n t e d  
by t h e  t h r e e  E s t a t e s  o f  t h e  rea lm ;  i t  a d j u d i c a t e d  on t h e  
c l a im s  o f  Burghs t o  be a d m i t te d  t o  t h e  p r i v i l e g e s  o f  f r e e  
Burghs and t o  be added t o  i t s  r o l l ;  i t  t o  oh c o g n iz an c e  o f  
w e ig h t s  and m e a s u r e s . ”
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i n s t i t u t i o n  was f u r t h e r  s e t t l e d  by t h e  p r a c t i c e  o f  r e m i t ­
t i n g  q u e s t i o n s  t o  c o m m it tee s  o r  com m iss ions .  I n  some 
i n s t a n c e s ,  e s p e c i a l l y  in  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y ,  f u l l  
P a r l i a m e n t a r y  powers were g iv e n  t o  t h e s e  com m iss ions  w hich  
c a r r i e d  on t h e  work o f  t h e  p a r e n t  assembly  w h i l e  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  members went home t o  l o o k  a f t e r  t h e i r  l o c a l  
a f f a i r s .  At o t h e r  t i m e s  com m it tee s  were s e t  up und e r  
o b l i g a t i o n  t o  r e p o r t .  The sys tem  o f  d e l e g a t i o n  was 
p r o p e r l y  a p p l i e d  t o  j u d i c i a l  f u n c t i o n s  bu t  i n  t h e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y  when l e g i s l a t i v e  powers were l a r g e l y  r e m i t t e d  t o  
such  a body a s  t h e  Committee o f  t h e  A r t i c l e s ,  P a r l i a m e n t  
c e a s e d ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  t im e  b e in g ,  t o  be o f  g r e a t  
im p o r tan ce  i n  g u i d in g  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o u n t r y .
In  t h e  days o f  t h e  Canmore Dynasty when th e  t a s k  s e t  
t h e  r u l e r s  o f  S c o t la n d  was t h e  w e ld in g  o f  p e o p le s  and t h e  
s t a b i l i s i n g  o f  b o u n d a r i e s ,  s u c c e s s e s  had been  won and h e l d  
only by t h e  s t r o n g  monarchs .  The r e c o r d  o f  advances  and 
a c c e s s i o n s  b e lo n g s  t o  t h e  c h r o n i c l e s  o f  t h e  w a r r i o r  k i n g s  
who a id e d  by t h e  p r e o c c u p a t i o n s  o f  t h e  E n g l i s h  monarchs 
c ru s h e d  f a c t i o n  a t  home and h e ld  t h e  m arches .  The s t o r y  
o f  t h e  d e v e lo p in g  n a t i o n a l i s m  i n  t h e s e  y e a r s  i h  compounded 
o f  r a i d  and c o u n t e r - r a i d ,  o f  r e b e l l i o n  and s w i f t  reveng e ;  
i t s  s e t t i n g  i s  t h e  f i e l d  r a t h e r  t h a n  t h e  c o u n c i l —chamber or  
t h e /
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t h e  marke t  p l a c e ;  i t s  emblem i s  t h e  sword r a t h e r  t h a n  t h e  
pen;  i t s  ach ievement  i s  in  t h e  p h y s i c a l  r e a lm  r a t h e r  t h a n  
i n  t h e  s p i r i t u a l .  But by t h e  end o f  t h e  t h i r t e e n t h  
c e n t u r y  t e r r i t o r i a l  u n i f i c a t i o n  had been  a c h i e v e d  and i n  
t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  E n g l a n d ’ s c h a l l e n g e  
o f  a n n e x a t i o n  had been  S u c c e s s f u l l y  met. Up t o  t h e  end o f  
t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  t h e  k i n g s  were mainly  c o n ce rn e d  i n  
t h a t  c o n f l i c t  be tween k in g  and b a ro n  which was fough t  out 
i n  a lm os t  e v e ry  c o u n t r y  i n  E urope .  The drama of  e a c h  r e i g n  
has  t h e  same them e,  a r r i v e s  a t  p r a c t i c a l l y  t h e  same c o n c l u s i o n  
only t h e  d r a m a t i s  p e rso n n ae  a r e  d i f f e r e n t .  Once a g a i n  
s u c c e s s  r e s t e d  w i t h  t h e  s t r o n g  k i n g s  bu t  t h e  c h r o n i c l e s  o f  
t h e i r  ach ievem ent  in  t h e  f i e l d  forms only a p a r t  of  t h e  
r e c o r d  o f  d e v e lo p in g  n a t i o n a l i s m .  O the r  f o r c e s  a p a r t  from 
Grown a u t h o r i t y  were a t  work i n  t h i s  sh a p in g  of  a n a t i o n  in  
t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  f o r c e s  which were s t r o n g  enough t o  
e n s u re  s u c c e s s  i n  s p i t e  o f  m o n a rc h ia l  f e e b l e n e s s  or b a r o n i a l  
f a c t i o n .  The h i s t o r y  o f  n a t i o n a l i s m  i s  no l o n g e r  a  s im p le  
t a l e  o f  t h e  s t r o n g  arm and t h e  f i r m  hand, a  s t o r y  o f  
a d v e n tu ro u s  c o n q u e s t ;  t h e  n a r r a t i v e  becomes in v o lv e d ,  s t r a n g e  
t h r e a d s  a r e  woven i n t o  i t s  f a b r i c .
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What were t h e  f o r c e s  p r o d u c in g  n a t io n a l i s m -  i n  t h e  
f i f t e e n t h  c e n t u r y  and t o  what e x t e n t  d id  S c o t t i s h  n a t i o n a l i s m  
e x i s t  i n  t h a t  p e r i o d ?  A c h r o n o l o g i c a l  t r e a t m e n t  o f  such  
a theme s u i t e d  t o  t h e  e a r l i e r  h i s t o r y  o f  S c o t l a n d  when 
p r o g r e s s  was dependent  on t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  c e n t r a l  
a u t h o r i t y  i s  not  p o s s i b l e  a t  t h i s  l a t e r  t im e  when more 
g e n e r a l  f a c t o r s  o f  i n c r e a s i n g  im p o r tan c e  r e q u i r e  t o  be t a h e n  
i n t o  a c c o u n t .  The method o f  exam in ing  t h e  va r io us ,  f a c t o r s  
and e s t i m a t i n g  t h e i r  v a lu e  w i l l  p ro b a b ly  p rove  more p r o f i t ­
a b le  t h a n  t h a t  o f  c h r o n o l o g i c a l  r e p o r t .
I n  t h e  p r e c e d i n g  pag es  i t  has  been  shown t h a t  t h e  
S c o t t i s h  P a r l i a m e n t  d ev e lo p ed  d u r in g  the; l a t e  f o u r t e e n t h  
and f i f t e e n t h  c e n t u r i e s  bu t  f a i l e d  t h r o u g h  a v a r i e t y  o f  
c i r c u m s t a n c e s  t o  become a symbol o f  p o p u l a r  a s p i r a t i o n s .
The f i f t e e n t h  c e n t u r y  A c ts  some o f  which w i l l  be d e a l t  
w i th  l a t e r  a r e  o f  f i r s t  im por tance  f o r  our  p u r p o s e s  bu t  
t h e s e  Acts  f i n d  t h e i r  o r i g i n  o u t s i d e  P a r l i a m e n t  and t h a t  
assembly a c t e d  l a r g e l y  a s  a r e c o r d i n g  d e v ic e  f o r  r e s o l u t i o n s  
and p l a n s  made e l s e w h e r e .  P a r l i a m e n t  t h e n  i s  no t  t o  be 
a c c o u n te d  one of  t h e  g r e a t  f a c t o r s  in  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  
n a t i o n ,  a l t h o u g h  i t  p l a y e d  a n o tew or th y  p a r t  i n  l a t e r  
e v e n t s  i n  S c o t t i s h  h i s t o r y .  The Grown was l e f t  t h e n  as  
t h e  only symbol o f  u n i t y  so f a r  a s  t h e  c e n t r a l  a u t h o r i t y  
was/
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was c o n c e rn e d  and i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e s t i m a t e  i t s  
im p or tan ce  as  a f a c t o r .  The e a r l y  r u l e r s  o f  t h e  House 
of  S t u a r t  l a c k e d  t h e  e s s e n t i a l  q u a l i t i e s  f o r  g u i d i n g  t h e  
d e s t i n i e s  o f  t h e i r  c o u n t r y .  E n f e e b le d  i n  h e a l t h  b o d i ly  
and m e n t a l l y  t h e y  became mere i n s t r u m e n t s  i n  t h e  hands  o f  
t h e i r  c o u n c i l l o r s  who h a p p i l y  f o r  S c o t l a n d  r e g a r d e d  them -  
s e l v e s  a s  t r u s t e e s  r a t h e r  t h a n  as  owners. The d o m in a t in g  
f i g u r e  t h r o u g h o u t  t h e  r e i g n s  o f  R ober t  I I I  and even i n  t h e  
l a t t e r  y e a r s  o f  h i s  f a t h e r  was R o b e r t ,  l a t e r  Duke of  Albany, 
who d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  h i s  g u a rd ian sh ip )  and su b seq u en t  
Regency p roved  h i m s e l f  e q u a l  t o  t h e  t a s k  o f  m a i n t a i n i n g  
c o m p a ra t iv e  peace  a t  home and a b ro a d .  His  p o p u l a r i t y  a s  
w e l l  a s  h i s  power l e f t  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  Grown one o f  
c o n s i d e r a b l e  s t r e n g t h  a l t h o u g h  t h e  r e v o l t s  d u r i n g  t h e  
regency o f  Murdoch r e v e a l e d  t h a t  t h e  f i r s t  o f  t h e  S c o t t i s h  
G h a u ce r ia n s  was t o  be f a c e d  w i th  a fo rm id a b le  t a s k .  I t  i s  
not  n e c e s s a r y  h e re  t o  go i n t o  d e t a i l s  c o n c e r n in g  t h e  c a p tu r e  
o f  t h e  young P r i n c e  or h i s  J tears o f  c a p t i v i t y .  His 
e a r l i e s t  a c t i o n s  a s  k in g  made i t  p l a d n  t h a t  h i s  r u l e  was to 
be marked by a c t i v i t y  and d e t e r m i n a t i o n  such as  had n o t  
been  s e e n  d u r i n g  th e  p r e c e d i n g  hundred  y e a r s .  He r e a l i s e d  
t h a t  a s t r o n g  b a r o n i a l  p a r t y  was bound t o  be a dang er  t o  
t h e  Grown w i th  i t s  t r a d i t i o n  o f  incom petence .  The fam i ly  
o f /
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o f  Murdoch was f i r s t  a t t a c k e d  and o t h e r s  h a r d l y  l e s s  
n o t a b l e  s u f f e r e d  a t  h i s  s t r o n g  hand.  His  p o l i c y  had t h e  
s i n g l e  aim o f  s t r e n g t h e n i n g  t h e  Grown and a s  means t o  t h a t  
end he used  f o r f e i t u r e  o f  e s t a t e ,  a r r e s t ,  and open war ,  
t o g e t h e r  w i t h  w e l l - p l a n n e d  l e g i s l a t i o n  and t h e  e s t a b l i s h ­
ment o f  j u s t i c e .  I t  was t h e  f a t e  o f  t h e  f i r s t  James t o  
a l i e n a t e  t h e  sy m p a th ie s  o f  t h e  p e o p le  a s  w e l l  as  t h e  n o b l e s  
d u r i n g  h i s  l i f e t i m e  and t o  e a r n  a posthumous r e g a r d  which 
may be e s t i m a t e d  e i t h e r  by t h e  f e r o c i t y  w i t h  which h i s  murder  
was avenged or by t h e  k i n d l i e r  measure  o f  h i s  p l a c e  in  t h e  
romances o f  h i s  c o u n t r y .  Much o f  h i s  l e g i s l a t i v e  work f e l l  
s h o r t  o f  s u c c e s s  t h r o u g h  l a c k  o f  e x e c u t i v e  power in  t h e  
c e n t r a l  a u t h o r i t y  but  t h e r e  c an  be no doubt  t h a t  he l e f t  t o  
h i s  s u c c e s s o r  a much more p o w e r fu l  i n s t r u m e n t  f o r  t h e  
e n fo rcem en t  o f  law t h a n  t h a t  t o  which he h i m s e l f  f e l l  h e i r .  
T h i s  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  c e n t r a l  a u t h o r i t y  i s  indeed  h i s  
p r i n c i p a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  development  o f  h i s  c o u n t r y .  
During  t h e  e a r l i e r  y e a r s  o f  t h e  r e i g n  of  James I I  i t  was 
made more p l a i n  t h a n  e v e r  i n  S c o t la n d  t h a t  r o y a l  d o m in a t io n  
was th e  way o f  p e a c e .  The e a r l y  q u a r r e l s  be tween S i r  
A lexander  L iv in g s t o n e  and S i r  W il l iam  C r i c h t o n  f o r  th e  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  young k in g  were p r e l u d e  t o  t h e  g r im  
s t r u g g l e  be tween t h e  Douglas fam ily  and James which r ea ch e d  
i t s  h e i g h t  i n  t h e  ra®h murder a t  S t i r l i n g .  With amazing 
r i g o u r /
v i g o u r  t h e  young k in g  c ru s h e d  a house  t h a t  hade f a i r  t o  
he a r i v a l  t o  t h e  Grown and f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s  
sought  t o  d i r e c t  t h e  c o u n t r y  i n  t h e  ways o f  peace  t h r o u g h  
w ise  l e g i s l a t i o n ,  which forms a f i t t i n g  s e q u e l  t o  t h e  work 
o f  h i s  f a t h e r .  I f  t h e  r e ig n s  o f  James I  and I I  upho ld  t h e  
p r o p o s i t i o n  t h a t  a s t r o n g  k in g  b rou g h t  p r o s p e r i t y ,  t h a t  o f  
James I I I ,  amply m a i n t a i n s  t h e  c o n v e r s e .  H is  r e i g n ,  t h a n k s  
t o  t h e  e n t e r p r i s e  o f  h i s  p r e d e c e s s o r  and t o  t h e  unhappy 
c o n d i t i o n  o f  England began under  t h e  most f o r t u n a t e  a u s p i c e s  
f o r  i n  t h e  y e a r s  o f  h i s  m i n o r i t y  t h e  c o u n t r y  had been  
s k i l f u l l y  g u id e d  by Bishop Kennedy. The w i th d ra w a l  o f  t h e  
s t r o n g  hand t h a t  c o n t r o l l e d  t h e  b a ro n s  l e d  t o  t h e  r e a p p e a r ­
ance o f  f a c t i o n .  I n  s p i t e  o f  t h e s e  q u a r r e l s ,  i n  which one 
fam i ly  a t  l e a s t ,  t h e  Boyds, g a in e d  power and l o s t ,  s u c c e s s  
f a v o u re d  James and he was a b le  t o  ex tend  h i s  r u l e  ove r  t h e  
B ord e r  tow ns ,  t h e  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  b ro k en  Lord o f  t h e  
I s l e s ,  and o v e r  Orkney and S h e t l a n d .  The l a t e r  and most 
t r a g i c  y e a r s  o f  h i s  r e i g n  found him i n  o p p o s i t i o n  t o  h i s  
b r o t h e r s  Albany and Mar and e v e n t u a l l y  h i s  own f o l l y  and 
misgovernment l e d  t o  t h e  d e fe a t  and end a t  S a u c h ie b u rn .  The 
r e i g n  o f  James IV th ou g h  unhappy i n  i t s  commencement and 
c a t a s t r o p h i c  i n  i t s  end in g  saw a  c o n s i d e r a b l e  a c c e s s i o n  o f  
power t o  t h e  c e n t r a l  a u t h o r i t y .  P a i n s  were t a k e n  t o  win 
over  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  young k in g  t h e  n o b l e s  who had 
s u p p o r t e d /
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s u p p o r t  e a h i s  f a t h e r  and an Act o f  Indem ni ty  was p a s s e d  
c l e a r i n g  t h e  c o n s p i r a t o r s  from g u i l t  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  
p eop le  o f  S c o t l a n d  (Acts  o f  P a r l i a m e n t  V o l . I I  p . 2 3 0 ) and 
o f  n e i g h b o u r i n g  l a n d s  (A c ts  o f  P a r l i a m e n t  O c t . 17 t h  1 4 8 8 ) 
T h e r e a f t e r  t h e  only dom est ic  a f f a i r  t h a t  t r o u b l e d  t h e  y e a r s  
o f  James IV i n  any n o tew o r th y  f a s h i o n  was t h e  d i s c o n t e n t  
i n  t h e  W es te rn  I s l e s .  The k in g  d id  n o t  meet w i t h  co m p le te  
s u c c e s s  i n  h i s  f i r s t  e n c o u n t e r ,  w i th  t h e  Lord o f  t h e  I s l e s  
but  a f t e r  a second and t h i r d  a t t e m p t  he f i n a l l y  r educed  
th e  l a s t  p o t e n t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h a t  house  and i t  i s  
r e c o r d e d  t h a t  h i s  fo rm er  enem ies  w e r e ' h i s  e a g e r  s u p p o r t e r s  
on t h e  t r a g i c  f i e l d  o f  E lodden .  T h is  f i n a l  s e t t l e m e n t  i s  
a  t o k e n  o f  t h a t  f u r t h e r i n g  o f  n a t i o n a l i s m  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
t h e  r e i g n .  The ^ p l n c i p a l  e v e n t s  t h r o u g h o u t  t h e s e  y e a r s  
were however co nce rn ed  more w i th  f o r e i g n  t h a n  w i th  d o m es t ic  
a f f a i r s  and i t  i s  d u r in g  t h i s  p e r i o d  t h a t  we see  S c o t l a n d  
p l a y i n g  a p rom inen t  p a r t  f o r  t h e  f i r s t  t im e  in  t h e  i n t e r ­
n a t i o n a l  l i f e  o f  Europe.  The im por tance  in  i n t e r n a t i o n a l  
a f f a i r s  was a ch ie v e d  no t  so much by t h e  e n t e r p r i s e  o f  t h e  
k in g  as  by c h a n c e ,  and i t  would s c a r c e l y  have been  a t t a i n e d  
bu t  f o r  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  E r a n c o - S c o t t i s h  A l l i a n c e .  
E e rd in an d  of  Aragon saw i n  S c o t la n d  an u n d e s i r e d  e x c e p t i o n  
t o  t h e  a l l i a n c e  o f  powers which  he p la n n e d  a g a i n s t  Erance 
and i t  was w i t h  t h e  p u rpose  o f  g a i n i n g  t h e  f r i e n d s h i p  o f  
S c o t l a n d /
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Scot  l a n d  t h a t  t h e  S p a n i sh  Embassy was s e n t .  The a t t e m p t  
f a i l e d  and t h e  c o u n t r y  r e v e r t e d  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  p o l i c y  
o f  s u p p o r t i n g  E ran c e .  Through an a l l i a n c d  w i t h  h i s  u n c le  
King John,  James was un de r  o b l i g a t i o n  t o  g i v e  a s s i s t a n c e  t o  
Denmark i n  h e r  q u a r r e l s  w i t h  l u b e c k ,  Norway and Sweden but  
t h e  b e n e f i t s  were o n e - s i d e d  and t h e  l a t e r  p r e o c c u p a t i o n s  o f  
t h e  S c o t t i s h  k in g  ended an  ag reem ent  t h a t  had been  o f  l i t t l e  
v a lu e  t o  h i s  c o u n t r y .  Naval  a d v e n t u r e s  l e d  him i n t o  
c o n f l i c t  w i t h  H o l lan d  and P o r t u g a l .  He o b t a i n e d  f a v o u r s  
from t h e  Cour t  o f  Rome e s p e c i a l l y  i n  t h e  m a t t e r  o f  a p p o i n t ­
ment t o  b e n e f i c e s  t h e  n a t u r e  o f  which  shows t h a t  b o t h  k in g  
and Pope had r e g a r d  f o r  m a t t e r s  o t h e r  t h a n  t h e  s p i r i t u a l  
w e l l - b e i n g  o f  S c o t l a n d .  The e s teem  in  which James w^ as 
h e ld  b rou g h t  him t h e  t i t l e  o f  " P r o t e c t o r  o f  t h e  C h r i s t i a n  
R e l i g i o n " .  The s t o r y  o f  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  England i s  
co n ce rn e d  w i t h  t h r e e  e v e n t s ,  t h e  a d v e n t u r e s  on b e h a l f  o f  
P e r k i n  Warbeck, t h e  m a r r i a g e  w i t h  M arg a re t  Tudor and E lodden .  
I t  i s  not  n e c e s s a r y  t o  d e a l  w i th  t h e s e  i n  d e t a i l ;  t h e  f i r s t  
had l i t t l e  t o  do w i th  d e v e lo p in g  n a t i o n a l i s e ,  t h e  second  was 
t h e  r e c o g n i t i o n  o f  S c o t t i s h  s o v r e i g n ty  w h i l e  t h e  t h i r d  i n  
woefu l  manner p r o v id e d  a new common se n t im e n t  f o r  t h e  
p e o p le .  These e x c u r s i o n s  i n t o  t h e  rea lm  o f  i n t e r n a t i o n a l  
a f f a i r s  on such a  s c a l e  were o f  g r e a t  im p o r tan c e  i n  t h e  
development o f  n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s .  S c o t l a n d  was for  
t h e /
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t h e  f i r s t  t im e  f i n d i n g  a plae.e  i n  t h e  new Europe  and i n  
t h e  p r o c e s s  was a t t a i n i n g  a f u l l e r  a w a re n e s s  o f  N a t i o n a l i t y ?
I n  s p i t e  o f  o c c a s i o n a l  f a i l u r e s  and o f  u n p o p u la r  a c t i o n s  
c o n s i s t i n g  m ain ly  o f  t a x  i m p o s i t i o n s  t h e  k i n g s  t h r o u g h o u t  
t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  g a t h e r e d  g r e a t e r  power t h a n  t h e  Grown 
had p o s s e s s e d  b e f o r e .  They had f o l lo w e d  t h e  same g e n e r a l  
p o l i c y  o f  e s t a b l i s h i n g  a u t h o r i t y  over  t h e  ba rons  by v a r i o u s  
means and w i t h  d i f f e r e n t  d e g re e s  o f  s u c c e s s .  They l e f t  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  p r e s t i g e  o f  t h e i r  c o u n t r y  h i g h e r  t h a n  i t  had 
e v e r  been  b e f o r e .  The very  c o n t in u a n c e  o f  t h e i r  house  i n  
s p i t e  o f  t h e  t r a g i c  f a t e s  which o v e r to o k  i t s  members was i n  
i t s e l f /  ______ __________________ _________
*An i n t e r e s t i n g  d i s c u s s i o n  o f  t h e  S c o t t i s h  E in g » s  a t t e m p t s  
a t  a b s o l u t i s m  i n  i m i t a t i o n  o f  Henry V I I I ,  F r a n c i s  I  and 
C h a r l e s  V i s  c o n t a i n e d  i n  Hume Brown1s "S u rv e y s  of S c o t t i s h  
H i s t o r y "  p .  26. S i r  D av id  Lyndsay i n  h i s  "Gomplaynt o f  t h e  
Papyngo" has  l e f t  a p o e t i c a l  r e c o r d  o f  t h e  K in g Ts s u c c e s s  
a t  home and a b ro a d  i n  t h e  f o l l o w in g  two s t a n z a s ; -
During  h i s  t i m e ,  so j u s t i c e  41$ p r e v a i l ,
The Savage I s l e s  t r e m b le d  f o r  t e r r o r :
E s k d a l e , E r i s d a l e ,  L i d d l e s d a l e  and Annandale 
D u rs t  not  r e b e l ,  d o u b t in g  h i s  d y n t i s  dou r ;
And o f  h i s  l o r d s  had such p e r f e c t  f a v o u r ;
So f o r  t o  show, t h a t  he a - f e a r e d  no fo n e ,
Out t h r o u g h  h i s  r ea lm  he would r i d e  him a lo n e .
And o f  h i s  c o u r t  t h r o u g h  Europe sp ra n g  t h e  fame,
Of l u s t y  l o r d s  and lovesome l a d i e s  y in g ,
Triumphant  j o u r n e y s ,  j o u s t i n g ,  and k n i g h t l y  game,
With a l l  p a s t im e ,  a c c o r d in g  f o r  a k in g ;
He was t h e  g lo v e  o f  p r i n c e l y  g o v e rn in g ,
Who, t h r o u g h  t h e  a r d e n t  lo v e  he had t o  F ra n c e ,
A g a in s t  England d id  move h i s  o r d i n a n c e . "
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i t s e l f  a  c o n s i d e r a b l e  f a c t o r  i n  t h e  development o f  n a t i o n a l  
c o n s c i o u s n e s s .  The Grown i n  t h e  c o n f l i c t  w i t h  b a ro n s  and 
i n  i n t e r n a t i o n a l  a c t i v i t i e s  c o u ld  w e l l  be t a k e n  a s  t h e  
symbol o f  n a t i o n a l i s m .
I n t i m a t e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r i s e  o f  r o y a l  a u t h o r i t y  
i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  b a ro n s  and i n  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n ­
s h i p s  was t h e  accompanying development  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  j u s t i c e .  James I  made so n o t a b l e  a c o n t r i b u t i o n  t o  t h i s  
movement t h a t  he can  be r e g a r d e d  as  t h e  f o u n d e r  o f  modern 
S c o t t i s h  Law. p r i o r  t o  h i s  a c c e s s i o n  j u s t i c e  had been  
a d m i n i s t e r e d  under  c o n s u e tu d in a r y  law, a  p r a c t i c e  which l e f t  
room f o r  much v a g u e n e s s .  One o f  t h e  e a r l i e s t  a c t s  o f  t h e  
k ing -w as  t h e  s e t t i n g  up o f  a commission t o  d e te rm in e  which 
o f  t h e  a n c i e n t  laws were t o  be r e g a r d e d  as  o p e r a t i v e  and t o  
make t h e s e  t h e  b eg in n in g  o f  S t a t u t o r y  Law. In  a d d i t i o n  t o  
t h u s  i n t r o d u c i n g  a system James I  to o k  a most e f f e c t i v e  
s t e p  t o w a rd s  t h e  p o p u la r  l e a r n i n g  of  law s by s e t t i n g  them 
out i n  S c o t s  i n s t e a d  o f  L a t i n .  A f u r t h e r  s u b s t a n t i a t i o n  of  
t h e  c l a i m  t h a t  he was t h e  f o u n d e r  o f  modern S c o t s  Law i s  
h i s  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  Court  o f  S e s s io n .  I t  i s  not  t o  be 
imagined  t h a t  t h i s  Cour t  r e c e i v e d  i t s  p r e s e n t  form un de r  t h e  
e n e r g e t i c  monarch;  even w i t h i n  t h e  p e r i o d  u n de r  review i t s  
c h a r a c t e r  was a l t e r e d  fu n d am e n ta l ly  and even t h e n  i t  d id  no t  
r e s e m b le /
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re sem b le  c l o s e l y  t h e  Oourt i n  i t s  p r e s e n t  form. F u r t h e r
chan g es  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e  t o o k  p l a c e  i n  t h e
su c c e e d in g  r e i g n  b u t  they  were no t  so f a r - r e a c h i n g  a s  t h o s e
under  James I ,  and c o n s i s t e d  m ain ly  o f  c o m p a r a t i v e l y  s l i g h t
m o d i f i c a t i o n s  o f  e x i s t i n g  p r a c t i c e .  C h i e f  among t h e s e  i s
t h e  r e m o d e l l i n g  o f  t h e  p r e c u r s o r  o f  t h e  Cour t  o f  S e s s i o n .
The number o f  r e p r e s e n t a t i v e s  was f i x e d  a t  n in e  and i t  was
a r r a n g e d  t h a t  two m e e t in g s  sho u ld  be h e ld  e ac h  y e a r  a t
c e r t a i n  p l a c e s .  The r e i g n  o f  James I I I  w i t h  i t s  c o n f l i c t
between King and barons  saw a weakening o f  j u s t i c e  c e n t r a l l y
and l o c a l l y  so t h a t  much work rem ained  t o  be done by James IV.
He had t h e  double  t a s k  o f  s t r e n g t h e n i n g  l o c a l  and a l t e r i n g
*
c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n .  The k in g  was d i l i g e n t  i n  a t t e n d ­
ance a t  t h e s e  c o u r t s  and d i d  h i s  u tmost  t o  see  t h a t  j u s t i c e  
was a d m i n i s t e r e d  i n  them. Testimony t o  t h e  e f f i c a c y  o f  
h i s  work was g iv e n  by Don P id ro  de Ayala  "They have l e a r n t
MZ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* W ri t in g  c o n c e rn in g  e v e n t s  i n  1493 Boece i n  " L in e s  of  
B ish o p s  o f  M u r th lae  and Aberdeed” d e c l a r e s  "As King 
James had no t r o u b l e  e i t h e r  a t  home or  a b ro a d ,  he 
t u r n e d  h i s  mind, c h i e f l y  by t h e  a d v ic e  of  b i s h o p  W il l ia m ,  
t o  t h o s e  m a t t e r s  which t e n d e d  t o  t h e  p u b l i c  w e l f a r e  and 
honour .  He r e s t o r e d  t h e  l e g a l  system ( c a l l e d  th e  
j u s t i c e  y r e )  which  f o r  some y e a r s  had f a l l e n  i n t o  
abeyance owing t o  th e  d i s o r d e r s  o f  t h e  t i m e s ,  so t h a t  
p r o p e r  punishment  was meted out  t o  t h i e v e s ,  r o b b e r s ,  
m u rd e re r s ,  v i o l a t o r s ,  m a ra u d e rs ,  and a l l  manner o f  
d i s t u r b e r s  o f  t h e  p u b l i c  p e a c e . ”
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by e x p e r i e n c e  t h a t  he e x e c u te s  t h e  law  w i t h o u t  r e s p e c t  t o  
r i c h  or  p o o r " .  His  m a jo r  p rob lem  i n  t h e  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  j u s t i c e  was t h e  e x t e n s i o n  o f  h i s  system t o  t h e  H ig h lan ds  
and I s l a n d s  and i n  t h i s  d i f f i c u l t  t a s k  he a c h i e v e d  c o n s i d e r ­
ab le  s u c c e s s .  he Ayala  w r i t i n g  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  
i s l a n d s  s a y s :  "They do no t  know what d a n g e r  i s .  The p r e s e n t  
k ing  keeps  them i n  s t r i c t  s u b j e c t i o n .  He i s  f e a r e d  by t h e  
bad,  and lo v e d  and r e v e r e d  by t h e  good l i k e  a g o d .  Hone 
o f  t h e  fo rm er  k i n g s  have succeeded  i n  b r i n g i n g  th e  p e o p le  
i n t o  such  s u b j e c t i o n  a s  t h e  p r e s e n t  k i n g .  He went l a s t  
summer t o  many o f  t h e  i s l a n d s ,  and p r e s i d e d  a t  t h e  C o u r t s  
o f  l a w . "  A nother  and more o f f i c i a l  r e c o r d  o f  t h e  a t t e m p t  
a t  w id en in g  t h e  range  o f  j u s t i c e  i s  c o n t a i n e d  in  an  Act^ o f  
P a r l i a m e n t  o f  March 20, 1503 l o o t e d  i n  modern form "Because  
t h e r e  has  been  g r e a t  abuse o f  j u s t  ice  in  t h e  n o r t h  p a r t s  
and west  p a r t s  o f  t h e  rea lm ,  such a s  t h e  H o r th  I s l e s  and 
South  I s l e s ,  f o r  l a c k  and f a u l t  o f  J u s t i c e  Ayres ,  j u s t i c e s  
and s h e r i f f s ,  th'ough which t h e  p e o p le  a re  a lm ost  gone w i ld ,  
i t  i s  t h e r e f o r e  made s t a t u t e  and o rd a in e d  f o r  t h e  q u i e t i n g  
o f  t h e  p e o p le  by j u s t i c e  t h a t  t h e r e  be i n  t im e  t o  come 
j u s t i c e s  and s h e r i f f s  d ep u te d  i n  t h e s e  p a r t s  as  a f t e r  
f o l lo w s  -  t h a t  i s  t o  s a y ,  t h a t  t h e  j u s t i c e s  and s h e r i f f s  o f  
t h e  H o r th  I s l e s  have t h e i r  s e a t  and p l a c e  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  
o f /
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o f  j u s t i c e  i n  I n v e r n e s s  o r  D ingw al l  a s  t h e  m a t t e r s  occu r  
t o  be d e ce rn e d  by t h e  s a i d  o f f i c e r s :  and t h a t  a n o t h e r  
j u s t i c e  and s h e r i f f  be made and d e p u te d  f o r  t h e  S o u th  I s l e s  
and t h o s e  p a r t s ' a n d  have h i s  p l a c e  and s e a t  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  j u s t i c e  i n  T a r b e t  o r  a t  l o c h  E i n h e r a n ,  a t  t h e  w i l l  and 
p l e a s u r e  o f  t h e  s a i d  o f f i c e r s ,  a s  t h e  m a t t e r s  occur"  e t c .
T h i s  e c t e n s i o n  o f  a scheme o f  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  was 
seconded  by deve lopm en ts  i n  t h e  c e n t r a l  a u t h o r i t y ,  which l e d  
t o  c o n s i d e r a b l e  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  p r i m i t i v e  Cour t  o f  
S e s s io n .  Under t h e  same d a te  a s  t h a t  f o r  t h e  measure  
quoted  above an Act was p a s se d  f o r  th e  e s t a b l i s h i n g  o f  a 
D a i ly  C o u n c i l  (Ac ts  o f  P a r i .  V o l . I I  p . £4-9)*
Jfhe changes which have been  d i s c u s s e d  so f a r  d e a l t  w i t h  
t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  c o u r t s  and t h e  e x t e n s i o n  o f  a  sys tem .
An even  more im p o r ta n t  work was t h e  g iv in g  o f  v i v i f y i n g  
energy t o  l o c a l  and c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n .  I n  t h e  
f i f t e e n t h  c e n t u r y  t h e  p a s s i n g  o f  an Act o f  P a r l i a m e n t  
a im ing  a t  e n h an c in g  t h e  p r e s t i g e  o f  a l o c a l  a u t h o r i t y  c a r r i e d  
w i t h  i t  no g u a r a n t e e  o f  t h e  f u l f i l m e n t  o f  t h e  i n t e n t i o n .
Much o f  t h e  l e g i s l a t i o n  l a c k e d  p r a c t i c a l  outcome s im ply  
on accoun t  o f  t h e  weakness o f  t h e  e x e c u t i v e .  The C o u r t s  
s u f f e r e d  from t h i s  m i s f o r tu n e  e s p e c i a l l y  i n  t h e  days  of  
James I I I  and t h e i r  c o n d i t i o n  was improved only by t h e  
energy  o f  h i s  s u c c e s s o r .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  a s  
c o n s i d e r a b l e /
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c o n s i d e r a b l e  r evenu e  a c c ru e d  t o  t h e  k in g  from f i n e s  imposed 
i n  t h e  j u s t i c e  ay re  t h i s  r o y a l  e n th u s ia s m  s p r a n g  from m o t iv e s  
o t h e r  t h a n  lo v e  o f  c o u n t ry  ahd d e v o t i o n  t o  j u s t i c e .  W hatever  
t h e  mot ive  and t h a t  i s  no t  our  p r e s e n t  c o n c e rn ,  t h e  r e s u l t  
was an improvement i n  t  he a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e  which 
p roduced  an enhanced r e p u t a t i o n  f o r  t h e  k in g  among t h e  
p eo p le  and a g r e a t e r  measure  o f  power f o r  the  Grown. The 
work o f  t h e  r u l e r s  e a r l i e r  in  t h e  c e n t u r y  had no t  been i n  
v a i n .  James I  -and I I  d i f f e r e d  from James IV not  i n  aim 
but  i n  o p p o r t u n i t y  and the  whole p e r i o d  a p a r t  from t h e  l a p s e  
in  t h e  r e i g n  o f  James I I I  w i t n e s s e d  a c c e s s i o n s  t o  r o y a l  
power t h r o u g h  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
j u s t i c e .  The e f f e c t  o f  a l l  t h i s  on t h e  development o f  th e  
n a t i o n  must have been c o n s i d e r a b l e .  Something no tew o r thy  
had been a c h ie v e d  when N o r t h e r n e r  and S o u t h e r n e r  began t o  
lo o k  t o  t h e  c e n t r a l  a u t h o r i t y  f o r  the  s a f e g u a r d in g  o f  them­
s e l v e s  and t h e i r  p r o p e r t y  a g a i n s t  i n j u s t i c e * *  The main 
p o i n t / _____________ ,___ _ _________________ ____________ _______________
*Xn o u t l i n i n g  t h e  f o r c e s  t h a t  ten d e d  to w a rd s  u n i ty  i n  
h i s  accoun t  o f  ’’The Moulding o f  t h e  S c o t t i s h  N a t io n ”
Hume Brown s a y s :  ’’A f t e r  t h e  Ghurch a s  a power t e n d i n g  
t o  u n i t y ,  i s  p robab ly  t o  be reckoned  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  law and j u s t i c e .  When i t  was b rough t  home t o  t h e  
H ig h la n d e r  t h a t  he  must se ek  j u s t i c e  from S h e r i f f s '  C o u r t s  
a t  D ingwal l  and T a r b e r t  and t o  t h e  Lowlander t h a t  he must 
s e e k  i t  i n  Ed inburgh ,  P e r t h  and Aberdeen,  he r e a l i s e d  
t h a t  he was p a r t  o f  a g r e a t  mechanism, w i t h  t h e  w ork ing  
o f  which he must f i n d  h i m s e l f  i n  harmony. I t  was t h e  
m i s f o r tu n e  of  S o o t l a n d ,  however , t h a t  the  r o y a l  j u d i c a t o r i e s  
were perm anen t ly  e n f e e b l e d  bj a weak e x e c u t i v e  and t h u s  
was l o s t  t h a t  c o n f id e n c e  i n  a c e n t r a l  so u rc e  o f  j u s t i c e  which 
makes so l a r g e  ■ an e lement  i n  what we c a l l  a n a t i o n a l  
c o n s c i o u s n e s s . "
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p o in t  t o  be r e c o g n i s e d  i s  t h a t  i n  t h e  c e n t u r y  under  
c o n s i d e r a t i o n  t h i s  a d m i n i s t r a t i o n  o f  law and j u s t i c e  had  
a t t a i n e d  a  d e g re e  o f  e f f e c t i v e n e s s  n e v e r  r e a c h e d  b e f o r e  
and t h a t  t h e  development  which had t a k e n  p l a c e  t h e r e i n  
was due t o  th e  a c t i v i t y  o f  t h e  Grown r a t h e r  t h a n  t o  t h e  
L e g i s l a t u r e .  Because t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  adm in is ­
t r a t i o n  o f  j u s t i c e  was t h e  r e s u l t  o f  r o y a l  e f f o r t  t h e  ^  
p r e s t i g e  of t h e  Grown was undoub ted ly  i n c r e a s e d  b u t  
u n f o r t u n a t e l y  p r e c i s e l y  f o r  th e  same r e a s o n  t h e  c o n t i n ­
u a t i o n  o f  s u c c e s s f u l  endeavour  depended on a d o u b t f u l  
f a c t o r ,  t h e  energy o f  su c ce ed in g  k i n g s .
The growing power o f  th e  c e n t r a l  a u t h o r i t y  was a id e d  
by t h e  break-down o f  t h e  Peuda l  System. I t  was p o i n t e d  
out  e a r l i e r  t h a t  f o r  two c e n t u r i e s  t h e  System had s t r e n g t h ­
ened t h e  Grown i n  t h e  s t r u g g l e  between N o r th  and Sou th  bu t  
t h a t  i n  t h e  f o u r t e e n t h  and f i f t e e n t h  c e n t u r i e s  t h e  b a ro n s  
c e a s e d  t o  p lay  t h e  p a r t  o f  u p h o ld e r s  o f  th e  t h r o n e  and 
a s p i r e d  t o  be r i v a l s .  The s u c c e s s  o f  t h e  Grown i n  t h e  
l a t e r  c o n f l i c t  was due r a t h e r  t o  th e  energy  o f  t h e  k in g s  
t h a n  t o  weakness on t h e  p a r t  o f  t h e  b a ro n s  con seq uen t  on 
t h e  d e c l i n e  o f  f e u d a l i s m .  The im por tance  o f  t h e  break-down 
of  t h e  System f o r  the  development o f  t h e  n a t i o n  does n o t  
c o n s i s t  i n  i t s  e f f e c t  on t h e  c o n f l i c t  be tw een  k in g  and 
b a ro n /
b a ro n .  The q u e s t i o n  o f  w he ther  o r  no t  t h e  break-down 
meant a weakening  i n  t h e  b a r o n i a l  f o r c e  o f  r e t a i n e r s  h a s  
c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  t o  do w i t h  t h e  p r e s e n t  d i s c u s s i o n .
The main e f f e c t  t o  be o b se rv ed  f o r  t h e  imm edia te  p u rp o se  
i s  t h a t  on t h e  r e l a t i o n s h i p  between t h e  p e o p le  and t h e  
c e n t r a l  a u t h o r i t y .  The System found i t s  head  i n  t h e  k in g  
bu t  i t  a p p e a r s  t h a t  even  when f e u d a l i s m  was most  e f f e c t i v e  
t h i s  l e a d e r s h ip ,  was nom ina l .  The c o u n t ry  was o r g a n i s e d  
on t h e  b a s i s  o f  l o c a l  autonomy. Each v i l l a g e  g roup  u n de r  
t h e  f e u d a l  l o r d  was s e l f - s u p p o r t i n g ,  g a i n i n g  sc a n ty  a id  
from i t s  n e ig h b o u r s  and h a v in g  l i t t l e  c o n c e rn  w i th  a n y th i n g  
but  i t s  own a f f a i r s .  The Lord o f  t h e  Manor was t h e  embodi­
ment o f  t h e  l e g i s l a t u r e  and t h e  e x e c u t i v e  and t h e  community 
l i f e  was c i r c u m s c r i b e d  by t h e  narrow  l i m i t s  o f  l o c a l  a f f a i r s .  
The l a c k  o f  r e l a t i o n s h i p  among t h e  g ro u p s  made n a t i o n a l  
c o n s c i o u s n e s s  w e l l - n i g h  i m p o s s i b l e .  No d a t e  can  be g iv e n  
w i t h  any c l a im  t o  a ccu racy  f o r  t h e  decay o f  f e u d a l i s m  i n  
S c o t l a n d .  The good r e l a t i o n s  t h a t  e x i s t e d  be tween p e o p le  
and o v e r l o r d  p r e v e n t e d  any o f  t h e  v i o l e n t  o u t b r e a k s  such 
as  o c c u r r e d  i n  f r a n e e  and England t o  mark t h e  d e c l i n e  o f  
t h e  System. The f o l lo w in g  q u o t a t i o n  o f  John M a j o r ' s  t a k e n  
from "The S o c i a l  and I n d u s t r i a l  H i s to r y  o f  S c o t l a n d ” 
i l l u s t r a t e s  t h e  S c o t t i s h  r e l a t i o n s h i p s .  "They a r e  so 
k i n d l y /
k i n d ly  a f f e c t e d  t o  t h e i r  l o r d s  t h a t  3 0 ,0 0 0  o r  4 0 ,0 0 0  men 
w i l l  f o l lo w  them  a t  t h e i r  own c h a r g e s . ” I t  h a s  been  
p o i n t e d  out  t h a t  t h e  War o f  Independence  h a s t e n e d  i f  i t  
d id  no t  cause  t h e  p r o c e s s  and i t  h a s  been  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  c h an g es  i n  l a n d  t e n u r e  a t  t h e  b e g in n i n g  o f  t h e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y  had p ro b ab ly  a c o n s i d e r a b l e  e f f e c t .  I t  seems 
f a i r l y  c e r t a i n  t h a t  by t h e  r e i g n  o f  James I I  se r fdom  was 
a t h i n g  o f  t h e  p a s t .  The c e n t r a l  a u t h o r i t y  began t o  p l a y  
a g r e a t e r  p a r t  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  common p e o p le  and a l t h o u g h  
c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  i n t e r v e n t i o n  were h i g h ly  u n p o p u la r  
t h e  p r i n c i p a l  e f f e c t  was t h e  making p o s s i b l e  o f  a n a t i o n  
t h r o u g h  t h e  d e c l in e  o f  th e  e x c l u s i v e  autonomy o f  t h e  sm a l l  
a r e a .
A s i m i l a r  p r o c e s s  o r i g i n a t i n g  i n  d i f f e r e n t  s o u r c e s  
b roke  down t h e  e x c l u s i v e n e s s  o f  t h e  tow ns .  There  was a 
s t r o n g  tend en cy  f o r  t h e  Royal burghs  t o  r e t a i n  t h e i r  
o r i g i n a l  p r i v i l e g e s  e x c l u s i v e l y  and t o  lo o k  w i t h  g r e a t  
d i s f a v o u r  on t h e  p r e t e n s i o n s  o f  b u rg h s  o f  b a ro n y .  Indeed  
t h e  changes  t h a t  t o o k  p l a c e  i n  t h e  towns s c a r c e l y  a f f e c t e d  
t h e  o r i g i n a l  p r i v i l e g e s  o f  t h e  burghs  f o r  t h e  main tend en cy  
was t o w a rd s  i n c r e a s e  i n  number r a t h e r  t h a n  a l t e r a t i o n  i n  
c h a r a c t e r  o f  t h e  Royal b u rgh s .  The s h a r i n g  o f  p r i v i l e g e s  
w i t h  r i s i n g  to w n sh ip s  d e p r iv e d  t h e  o l d e r  b u rg h s  o f  t h e i r  
sense  o f  c l o s e  monopoly and t h u s  t h e  s e p a r a t i n g  i n f l u e n c e s  
a s s o c i a t e d /
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m ed iaev a l  towns l o s t  p o t e n c y .  These  
chan g es  were n o t  so i m p o r t a n t  f o r  d e v e lo p in g  n a t i o n a l i s m  
as  t h o s e  i n  r u r a l  a r e a s  s imply b e ca u se  t h e  p r i n c i p a l  towns 
had been  bound e x p l i c i t l y  t o  t h e  Grown w hereas  t h e  f e u d a l  
bonds w i t h  t h e  t h r o n e  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  were l e s s  s i g n i f i ­
c a n t  p o p u l a r l y  t h a n  t h o s e  w i t h  a m a n o r i a l  o v e r l o r d .  The 
i n t e r m e d i a r y  o v e r l o r d  i n  r u r a l  a r e a s  had a p p e a re d  a much m 
more i m p o r t a n t  p e r s o n  t h a n  t h e  u l t i m a t e  o v e r l o r d  in  t h e  days  
when t h e  c e n t r a l  a u t h o r i t y  p la y e d  a sm a l l  p a r t  i n  t h e  l i v e s  
o f  t h e  p e o p le ;  when t h a t  p a r t  i n c r e a s e d  w i th  t h e  s t r e n g t h e n ­
in g  o f  t h e  Grown;t h e  t im e  was a p p ro a c h in g  f o r  o r g a n i s i n g  
government on t h e  w id e r  b a s i s  o f  t h e  n a t i o n .  I n  t h e  towns 
th e  change was l e s s  obv ious  s imply b ecause  in  t h e  many 
i m p o r t a n t  i n s t a n c e s  o f  t h e  Royal b u r g h s ,  t h e  i n te r m e d i a r y  
had e i t h e r  no t  e x i s t e d  or  was a s p e c i a l l y  a p p o in t e d  s e r v a n t  
o f  t h e  k in g  who c la im e d  no p e r s o n a l  r i g h t s  o v e r  t h e  towns 
i n  h i s  s t e w a r d s h ip .
C o n s i d e r a b l e  changes had t a k e n  p l a c e  i n  commerce and 
i n d u s t r y  s i n c e  th e  t im e  of  A lex an de r  I I I .  Much was l o s t  
d u r in g  t h e  War o f  Independence  f o r  which t h e  m a t e r i a l  g a i n s  
o f  t h e  moment o f  s u c c e s s  a f f o r d e d  i n s u f f i c i e n t  recompense 
and ind eed  t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  l a t e  t h i r t e e n t h  c e n tu r y  
d id  no t  r e t u r n  a g a i n  t i l l  a f t e r  t h e  Union o f  P a r l i a m e n t s .  
T h i s  lo n g  p e r i o d  o f  d e p r e s s i o n  was not  due e n t i r e l y  o r  even 
m a in ly /
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m ain ly  t o  t h e  l o s s e s  o f  t h e  War o f  In d ependence  n o r  d i d  
i t  l a s t  t h ro u g h o u t  t h e  c e n t u r i e s  w i th o u t  v a r i a t i o n .  The 
absence  o f  s t r i f e  a t  home and abroad  u n d e r  a  p o w e r fu l  
c e n t r a l  a u t h o r i t y  such a s  t h a t  i n  t h e  days  o f  J a n e s  IV 
produced  a t im e  o f  p r o s p e r i t y  which was a lm o s t  a s  g r e a t  a s  
t h a t  i n  t h e  days o f  t h e  A lexan d e rs  bu t  even when f a c t i o n  
d i v i d e d  t h e  n o b l e s  and f a i l u r e  stamped ev e ry  v e n t u r e  a c r o s s  
t h e  Border ,  t h e  t r a d e  and commerce o f  t h e  c o u n t r y  c o n t i n u e d  
and even d e v e lo p e d .  During t h e  d a r k e s t  days o f  t h e  
f o u r t e e n t h  and f i f t e e n t h  c e n t u r i e s  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  
see  s i g n s  o f  p r o s p e r i t y  and  even lu x u ry  among t h e  t r a d i n g  
c l a s s e s .  An example f r e q u e n t l y  q u o ted  i s  t h a t  o f  t h e  
i n c r e a s i n g  p r o p o r t i o n s  p a id  by t h e  b u r g h e r s  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d .  G o c h r a n - P a t r i c k  g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  accoun t  i n  
h i s  "M ediaeva l  S c o t l a n d ’1:
"When James I  r e t u r n e d  from h i s  c a p t i v i t y  i n  England 
i n  I 424  h i s  ransom, d e c e n t l y  v e i l e d  under  t h e  name of  
" c o s t a g e "  was f i x e d  a t  6 0 ,0 0 0  marks o f  E n g l i s h  s t a n d a r d  
mbney, t o  be p a id  i n  s i x  y e a r l y  payments  of  1 0 ,0 0 0  marks 
but  t h e  l a s t  ann u a l  i n s t a l m e n t  was t o  be r e p a i d  a s  t h e  
dowry o f  t  he Queen. Of t h i s  l a r g e  sum t h e  b u rg hs  u n d e r to o k  
t o  pay t w o - f i f t h s ,  th e  o t h e r  two E s t a t e s  r a i s i n g  t h e  
rem a in in g  t h r e e - f i f t h s .  T h i s  a f f o r d s  us  some i d e a  o f  t h e  
c o m p a ra t iv e  w e a l t h  o f  t h e  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  p o p u l a t i o n  
i n /
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i n  S c o t l a n d  a t  t h i s  p e r i o d ,  a n d  shows t h e  p r o g r e s s  made 
b y  t h e  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t  s i n c e  t h e  m i d d l e  o f  t h e  f o u r ­
t e e n t h  c e n t u r y ,  w h en  t h e i r  p r o p o r t i o n  o f  s p e c i a l  t a x e s  
w as  o n l y  o n e - f i f t h ,  t h e  b a r o n s  p a y i n g  o n e - h a l f  a n d  t h e  
c l e r g y  t h r e e - t e n t h s ’1 • The s u m p t u a r y  l a w s  o f  t h e  p e r i o d  
g i v e  f u r t h e r  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  w e a l t h  o f  t h e  b u r g h e r  
c l a s s  e v e n  i n  t i m e s  t h a t  a r e  n o t  r e c o r d e d  a s  p r o s p e r o u s .
The f i f t e e n t h  c e n t u r y  i s  n o t  by any  means  r i c h  i n  
d o c u m e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  s t a t e  o f  i n d u s t r y  a n d  commerce 
b u t  s u c h  a s  do e x i s t  r e v e a l  c o n d i t i o n s  much more s t a b l e  
a n d  c o n d u c t i v e  t o  d e v e l o p m e n t  t h a n  w o u ld  b e  e x p e c t e d  f r o m  
t h e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n t r y *  The F r a n c o - S c o t t -  
i s h  A l l i a n c e  l e d  t o  e x t e n s i v e  t r a d i n g  w i t h  F r a n c e ,  t h e  
p r i n c i p a l  i m p o r t s  b e i n g  w i n e s  a n d  f r u i t s  an d  t h e  e x p o r t s  
s a l t  an d  t h e  u s u a l  raw  m a t e r i a l s ,  w o o l  a n d  s k i n s .  T h i s  
c o m m e r c i a l  a d v a n t a g e  was  c o u n t a r - b a l a n c e d  by t h e  c o n f l i c t s  
i n t o  w h i c h  t h e  A l l i a n c e  l e d  S c o t l a n d  o f t e n  t o  t h e  d i s a d ­
v a n t a g e  o f  t h e  c o u n t r y .  T r a d e  w i t h  t h e  S c a n d i n a v i a n  
c o u n t r i e s  a n d  w i t h  P r u s s i a ,  P o l a n d  an d  D a n z i g  was c o n s i d ­
e r a b l e  i n  am o u n t  b u t  more  b u s i n e s s  was d one  w i t h  F l a n d e r s  
a n d  t h e  Low C o u n t r i e s .  The A n g l o - F l e m i s h  A l l i a n c e  c a u s e d  
i n t e r r u p t i o n  i n  t r a d e  w i t h  F l a n d e r s  an d  a s h i f t i n g  o g  t h e  
s t a p l e  b u t  i n  g e n e r a l  t r a d e  was  c a r r i e d  o n  t o  m u t u a l  
p r o f i t .  The e x p o r t  c o n s i s t e d  o f  w o o l ,  a  l i t t l e  c l o t h ,  
f u r s /
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f u r s  and f i s h .  From Brftges which was the  s t a p l e  c e n t r e  
d u r i n g  p a r t  o f  the  f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  S c o t l a n d  im por ted  
l u x u r i e s  o f  such a n a tu r e  as o n ly  w e a l t h y  b u r g h e r s  o r  n o b le s  
« o u l d  b u y .  ” lhe  S c o t ^  S t a p l e  &  V e e re ” (Dav idson  and Gray), 
c o n ta in s  the  f o l l o w i n g .  "From Bruges th ey  bo ug h t  i n  r e t u r n  
w h a te v e r  a r t i c l e s  o f  lux u ry  o r  o f  r e f i n e m e n t  t h e y  could  
a f f o r d  to  buy -  th e  i n e v i t a b l e  drugs and s p i c e s ,  the  f i n e r  
c l o t h s  and embro'd^ery, the g o ld  and s i l v e r  work f o r  which 
gorgeous church c e rem o n ia l  c r e a t e d  some demand, sometimes 
wheat  and p r o v i s i o n s  and to  a l a r g e  e x t e n t  the  w in es  i n  
g e n e r a l  u s e .  Bruges was t h e n  f o r  F l a n d e r s  the  c h i e f  m ark e t  
f o r  the  w ines  o f  F r a n c e ,  S p a in  and P o r t u g a l ,  b r o u g h t  by s e a ,  
as w e l l  as f o r  th o se  on the  Rhine and o f  I t a l y ,  b ro u g h t  o v e r ­
l a n d ” • A c ts  were p a s s e d  s a f e g u a r d i n g  the  i n t e r e s t s  o f  f o r e i g n  
t r a d e s  coming to  S c o t l a n d  and v a r io u s  a t t e m p t s  were made to  
s t i m u l a t e  commence e s p e c i a l l y  when i t  i n v o lv e d  the  s e n d in g  o f  
goods r a t h e r  t h a n  money o u t  o f  the  c o u n t r y .  I n  1454 an Act 
was p a s s e d  w i t h  the  purpose  ” t h a t  s t r a n g e r s  t h a t  b r i n g  i n  
v i c t u a l s  be f a v o u r a b l y  t r e a t e d  and th o ro u g h ly  p a i d  f o r  the .  
v i c t u a l s "  . This  Act 'was s t r e n g t h e n e d  u n d e r  James I I I .  i n  
1482, The v a r i o u s  documents such as The Treasu i re rs  fA c c o u n t s T, 
H a l y b u r t o ^ s  l e d g e r  and the  r e c o r d s  o f  the  C onven t ion  o f  R oya l  
Burghs,  g ive  the  im p r e s s io n  t h a t  c o n s i d e r a b l e  t r a d e  was c a r r i e d  
on by a p ro sp e ro u s  m erchan t  c l a s s  which  p o s s e s s e d  i n i t a t i v e  a s  
w e l l /  . '
w e l l  a s  a se n se  o f  n a t i o n a l  d i g n i t y .  Commerce a t  home 
was r e s t r i c t e d  by t h e  j e a l o u s l y  g u a rd e d  p r i v i l e g e s  o f  t h e  
Royal  b u rg h s  b u t  t h e  r i s e  o f  t h e  burghs  o f  ba rony  l e d  t o  
an e x t e n s i o n  o f  home t r a d e  even i n  s p i t e  o f  hamper ing  
c o n d i t i o n s .
The r e c o r d  o f  i n d u s t r i a l  development  does  no t  t e l l  t h e  
same s t o r y  o f  p ro g re s s . -  The b u r g h e r s  o f  S c o t l a n d  were 
c o n t e n t  t o  make p r o f i t  from commerce r a t h e r  t h a n  from 
i n d u s t r y  and t h e  a c c e p te d  p r a c t i c e  was t o  e x p o r t  raw m a t e r i a l  
and import  m a n u fa c tu re d  goods .  The i n d u s t r y  t h a t  d id  e x i s t  
met t h e  main s im ple  needs  o f  t h e  community and made l i t t l e  
e f f o r t  a t  p r o v i d i n g  m erc h an d ise  f o r  a f o r e i g n  m ark e t .  The 
m erchan t  g u i l d s  r e g a r d e d . c ra f t s m e n  as t h e i r  s o c i a l  i n f e r i o r s  
and d id  no t  even see  t h a t  t h e  c r a f t s  c o u ld  c o n t r i b u t e  t o  
t h e i r  economic w e l f a r e .  "They p e r s i s t e n t l y  put  o b s t a c l e s  
i n  t h e  way o f  i n d u s t r i a l  development a t  home. They fough t  
a lo ng  and l o s i n g  f i g h t  t o  keep  down t h e  c r a f t s m a n ,  f o r  
whom every  k in $  o f  a m b i t io n  in v o lv e d  t h e  r e n u n c i a t i o n  o f  h i s  
c r a f t "  (Davidson and G ray) .  A s i m i l a r  a t t i t u d e  r e c o r d e d  by 
John Major was t o  be found i n  t h e  r u r a l  a r e a s .  "The fa rm e rs  
have f u r t h e r  t h i s  f a u l t ;  t h a t  they  do not  b r i n g  up t h e i r  sons 
t o  any h a n d i c r a f t .  Shoemakers,  t a i l o r s  and a l l  such  c r a f t s ­
men t h e y  reck o n  a s  c o n te m p t i b l e  and u n f i t  f o r  war and t h e y  
t h e r e f o r e /
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therefore  bring up th e ir  children to  take serv ice  w ith the 
great nobles, or with a view to  th e ir  l iv in g  in  the country 
in the manner of th e ir  fa th ers” . The in d ifferen ce or 
h o s t i l i t y  to  in d u str ia l development was not s h a r e d  by 
P a r l i a m e n t  and d u r i n g  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
l a t e r  de ca d es  s e v e r a l  e n a c tm e n ts  were r e c o r d e d  d e a l i n g  w i t h  
q u e s t i o n s  t h a t  a re  f a m i l i a r  t o  our own age.  N o ta b le  among 
t h e s e  i s  t h e  Act o f  1425 (quo ted  by Hume Brown i n  h i s  
" S c o t l a n d  from b e f o r e  I 7 OO from Contemporary Documents” ) 
d e a l i n g  i n  s t r o n g - h a n d e d  f a s h i o n  w i t h  t h e  p rob lem  of  unemploy­
ment. ^ id lers • The k in g  w i t h  c o n se n t  o f  h i s  p a r l i a m e n t  has  
s t a t u t e  and o r d a in e d  t h a t  e ach  s h e r i f f  o f  t h e  rea lm  w i t h i n  
h i s  b a i l l e r y  i n q u i r e  d i l i g e n t l y  o f  any i d l e  men t h a t  have no t  
o f  t h e i r  own t o  l i v e  upon be r e s e t  w i t h i n  t h e  l a n d  a f t e r ' t h e  
s a i d  i n q u i s i t i o n ;  t h e  s h e r i f f  s h a l l  cause  t o  be a r r e s t e d  such  
i d l e  men and c a u se  them t o  be kep t  i n  d u rance  t i l l  i t  be 
known on what th e y  l i v e  and t h a t  t h e  c o u n t ry  s u f f e r  not  s c a th e  
from them. And t h e r e f o r e  t h e  s a i d  s h e r i f f  s h a l l  r e c e i v e  
good and s u r e  b u r r o w is ;  a f t e r  th e  which b u r ro w is  found,  t h e  
s h e r i f f  s h a l l  a s s i g n  f o r t y  days t o  such  i d l e  men t o  g e t  them 
m a s t e r s  o r  t o  apply t h e m s e lv e s  t o  l a w fu l  c r a f t s .  .And t h e s e  
f o r t y  days b e in g  gone,  i f  th ey  be found s t i l l  i d l e ,  the. s h e r i f f  
s h a l l  a r r e s t  them a g a i n  and send them t o  t h e  k i n g f s p r i s o n  t o  
w a i t  and be pu n ish e d  a t  t h e  k i n g ' s  w i l l ;  and t h a t  t h i s  be done 
a s /
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as  w e l l  i n  b u rg h s  a s  landw ards  t h r o u g h  a l l  t h e  r e a l m . ” In  
t h e  f o l l o w i n g  y e a r  an Act was p a s s e d  im pos ing  p e n a l t i e s  f o r  
f a i l u r e  t o  f u l f i l  c o n t r a c t s  and a r r a n g i n g  f o r  t h e  c o m p le t io n  
o f  work.  Vagrancy r e c e i v e d  f u r t h e r  a t t e n t i o n  i n  t h e  M s t  
two su c c e e d in g  r e i g n s  w h i le  unemployment i n  t h e  r e i g n  o f  
James IV l e d  t o  t h e  p a s s i n g  o f  an Act f o r  the  b u i l d i n g  and 
manning o f  a g r e a t e r  f i s h i n g  f l e e t .  Burghs were t o  be 
com pe l led  t o  b u i l d  f i s h i n g  b o a t s  which  were t o  be manned 
by ” s t a r k  i d l e  men" w i th  o r  w i th o u t  t h e i r  c o n s e n t .  These 
a t t e m p t s  on t h e  p a r t  of  t h e  l e g i s l a t u r e  had l i t t l e  t o . d o  w i t h  
t h e  dev e lop m en t  o f  i n d u s t r y  d u r in g  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y ^
P a r l i a m e n t  d i d  no t  r e c o g n i s e  t h e  im por tance  o f  e n c o u ra g in g  
m a n u f a c tu r e s  as  a means f o r  th e  r e d u c t i o n  of  va g ra n cy .
D uring  th e  r e i g n  o f  James I ' /  some new i n d u s t r i e s  were 
e s t a b l i s h e d ,  g e n e r a l l y  a s  Crown m o n o p o l ie s ,  and remembering 
t h e  c u r i o u s  e x p l o r i n g  mind o f  t i e  k in g  t h e s e  a r e  not  t o  be 
acc o u n te d  f o r  wholly  as  means f o r  augmenting  t h e  r e v e n u e .
Among t h e  most s i g n i f i c a n t  was p r i n t i n g ,  a monopoly f o r
which wras  g r a n t e d  by James i n  1507 "to W a l t e r  Chapman and
Andrew M y l l e r  o f  E d inburgh .  An i n d u s t r y  which r e c e i v e d
g r e a t  impetus  from t h e  p e r s o n a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  k in g  was
s h i p b u i l d i n g .  His navy com prised  a t  one t im e  no l e s s  t h a n
26 v e s s e l s  i n c l u d i n g  t h e  "G rea t  M ichae l"  about which  Pi Ts<* ///V Cfan.
A
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ways " f o r  t h i s  s h ip  was o f  so g r e a t  s t a t u r e ,  and t o o k  so 
much t i m b e r ,  t h a t ,  e x c e p t  F a l k l a n d ,  she w a s te d  a l l  t h e  woods 
i n  F i f e ,  which were oakwood, over  a l l  t h e  t i m b e r  t h a t  was 
g o t t e n  out o f  Norway." The e x h a u s t i o n  o f  t h e  S c o t t i s h  
oakwoods im p e l le d  James t o  w r i t e  t o  L o u is  X I I  o f  F rance  and 
t o  John o f  Denmark ( E p i s t o l a e  Regum Scotorum V o l . I ) *  What 
i n d u s t r y  d id  e x i s t  seems t o  have p r o s p e r e d  t o w a rd s  t h e  end 
of  t h e  c e n t u r y  as  can  be seen  from t h e  improvement i n  wages 
n o t e d  i n c i d e n t a l l y  i n  The Exchequer  R o l l s .  The t r u e  
s i t u a t i o n  i s  w e l l  summed up i n  A y a l a ' s  l e t t e r  t o  F e rd in an d .  
"The Sco ts '  a r e  n o t  i n d u s t r i o u s  and t h e  p e o p le  a re  p o o r .  They 
spend a l l  t h e i r  t i m e  i n  wars ,  and when t h e r e  i s  no war th ey  
f i g h t  w i t h  one a n o t h e r .  I t  must however be o bse rved  t h a t  
s i n c e  t h e  p r e s e n t  King succeeded  t o  t h e  t h r o n e  th ey  do not  
d a re  t o  q u a r r e l  so much w i th  one a n o t h e r  as f o r m e r l y ,  
e s p e c i a l l y  s i n c e  he came o f  age .  They have l e a r n t  by 
e x p e r i e n c e  t h a t  he e x e c u te s  t h e  law w i th o u t  r e s p e c t  t o  r i c h  
or  p o o r .  I  am t o l d  t h a t  S c o t l a n d  h as  improved so much 
d u r i n g  h i s  r e i g n  t h a t  i t  i s  w o r th  t h r e e  t im e s  more t h a n  
f o r m e r ly ,  on accoun t  o f  f o r e i g n e r s  hav ing  come t o  t h e  c o u n t r y  
and h a v in g  t a u g h t  them how t o  l i v e .  They have more m ea t ,  
i n  g r e a t  and small a n im a l s ,  t h a n  th e y  want ,  and p l e n t y  o f  wool 
and h i d e s .
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S p a n i a r d s  who l i v e  i n  F l a n d e r s  t e l l  me t h a t  t h e  
commerce o f  S c o t l a n d  i s  much more c o n s i d e r a b l e  now t h a n  
f o r m e r l y ,  and t h a t  i t  i s  c o n t i n u a l l y  i n c r e a s i n g .  T here  
i s  a s  g r e a t  a d i f f e r e n c e  between t h e  S c o t l a n d  o f  o ld  t im e  
and t h e  S c o t l a n d  today  as  t h e r e  i s  between bad and g o o d ."
Commerce g a in e d  c o n s i d e r a b l e  and i n d u s t r y  s l i g h t  
a t t e n t i o n  from P a r l i a m e n t ,  w h i le  a g r i c u l t u r e  o b t a i n e d  an 
i n t e r m e d i a t e  p l a c e  as  a good seco nd .  The a g r i c u l t u r a l  a c t s  
th r o u g h o u t  t h e  f o u r t e e n t h  and f i f t e e n t h  c e n t u r i e s  might be 
g rouped  i n  t h r e e  d i v i s i o n s  d e a l i n g  w i t h  p r e v e n t i o n  o f  damage 
t o  c r o p s ,  compulsory t i l l a g e ,  and s e c u r i t y  o f  l e a s e h o l d .
Thus Acts  were p a s s e d  i n  1^66 and i n  1481 p r o h i b i t i n g  t h e  
k i n g ' s  o f f i c e r s  from damaging hay i n  t h e  f i e l d s  by r i d i n g  
over  them and F r o i s s a r t  makes i t  c l e a r  t h a t  t h e  p e a s a n t s  
were n o t  a t  a l l  d i s p o s e d  t o  p e rm i t  o t h e r s  t o  t r a m p le  t h e i r  
c ro p s .  S e v e r a l  Ac ts  were p a s se d  f o r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  ro o ks  
and o t h e r  b i r d s  s u s p e c t e d  o f  do ing  damage. T i l l a g e  was made 
compulsory d u r in g  th e  r e i g n  o f  James I  each  l a b o u r e r  b e in g  
r e q u i r e d  t o  be t h e  j o i n t  owner o f  an ox, or t o  d i g  seven 
f e e t  o f  ground p e r  day,  or pay a f i n e  amount ing  t o  t h e  p r i c e  
o f  an ox.
Acts  b e lo n g in g  t o  a p p ro x im a te ly  t h e  same c l a s s  were 
t h o s e  d i r e c t e d  to w a rd s  t h e  p l a n t i n g  o f  woods and h edg es ,  t h e  
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most n o t a b l e  b e in g  t h a t  o f  1447* I n s e c u r i t y  was t h e  d re a d  
o f  a g r i c u l t u r a l  t e n a n t s  i n  t h e  m idd le  ages  and t h e  e l i m i n ­
a t i o n  o f  t h i s  e v i l  was t h e  aim o f  a no tew or thy  Act i n  1449 
which made i l l e g a l  t h e  e v i c t i o n  o f  a t e n a n t  and t h e  b r e a k i n g  
o f  t h e  l e a s e  when t h e  l a n d  was s o l d .  O th e r  m i s c e l l a n e o u s  
Acts d e a l  w i t h  t h e  t h r e s h i n g  o f  c o r n ,  s t e a l i n g  greenwood and 
b r e a k i n g  o r c h a r d s ,  d e s t r o y i n g  d o v e c o t s  and r a b b i t  w a r re n s ,  
t h e  b r e e d i n g  o f  h o r s e s ,  t h e  s l a y i n g  o f  w olves  and th e  
impounding f o r  debt o f  h o r s e s ,  c a t t l e  and a g r i c u l t u r a l  
im plem ents .  From t h i s  b r i e f  summary i t  w i l l  be o b se rved  
t h a t  t h e  c e n t r a l  a u t h o r i t y  d id  no t  s h r i n k  from i n t r u d i n g  i n t o  
t h e  l i v e s  o f  t h e  p eo p le  and p l a y i n g  a g u i d in g  and i m p e l l i n g  
p a r t .  ’While t h e  c o n d i t i o n s  e^e e n t i r e l y  d i f f e r e n t  from 
t h o s e  t h a t  p r e s e n t l y  p r e v a i l ,  t h e r e  i s  a g r e a t  s i m i l a r i t y  
i n  t h e  r e a d i n e s s  t o  apply  what i s  u s u a l l y  c a l l e d  s t a t e  i n t e r ­
f e r e n c e .  Behind t h e s e  r e g u l a t i o n s  was t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  
community c o u ld  be s e rv e d  t h r o u g h  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  c e n t r a l  
a u t h o r i t y ;  t h e y  gave r e c o g n i t i o n  t o  t h e  i d e a  t h a t  even  f o r  
c e r t a i n  s o c i a l  p u rp o s e s  t h e  wide a r e a  o f  t h e  c o u n t ry  was t h e  
p r o p e r  u n i t  o f  adminis t ra te  ion .  I t  i s  t r u e  t h a t  e x e c u t i v e  
power d id  not  e x i s t  t o  s u p p o r t  t h e  l e g i s l a t u r e  but  t h e  i d e a  
of  government s e r v i n g  t h e  i n d i v i d u a l  i n  h i s  p r i v a t e  e n t e r ­
p r i s e s  had emerged and t h a t  was one of  t h e  pr ime r e q u i r e m e n t s  
o f  n a t io n h o o d .
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This- development  o f  s t a t e  i n t e r f e r e n c e  p a s s e d  beyond 
economic s p h e r e s  and to u c h e d  even t h e  r e c r e a t i o n  and s o c i a l  
l i f e  o f  t h e  p e o p le .  A c o n s p ic u o u s  example i s  t h e  Act o f  
1438  d e a l i n g  w i t h  D r in k in g  i n  Towns -  "The k in g  and t h e  Three  
E s t a t e s  have o r d a in e d  t h a t  no man i n  bu rg h s  be found i n  
t a v e r n s  a t  w ine ,  a l e  or  b e e r  a f t e r  t h e  s t r o k e  o f  n i n e  o ' c l o c k ,  
and t h e  b e l l  t h a t  s h a l l  be rung In  t h e  s a i d  bu rg h  -  t h e  which 
b e in g  sounded, t h e  a ldermen and b a i l l i e s  s h a l l  pu t  them i n  
t h e  K i n g ' s  p r i s o n ,  t h e  which, i f  t h e y  do n o t ,  t h e y  s h a l l  pay 
f o r  e a c h  t im e  t h a t  th ey  be found c u l p a b l e  b e f o r e  t h e  chamber-  
l a i n  one s h i l l i n g . "  L e g i s l a t i o n  was p a s s e d  " t h a t  f o o t b a l l  
and g o l f  be u t t e r l y  c r i e d  down and abused" ( 1 4 4 7 ) t h a t  
a rc h e ry  might  be p r a c t i s e d  i n s t e a d . "  R e s t r i c t i o n s  were 
p a s s e d  d e a l i n g  w i t h  food ,  t r a v e l l i n g  accommodation e t c . ,  w h i le  
m u n ic ip a l  s t a t u t e s  l a i d  down c o n d i t i o n s  f o r  many p o p u l a r  
amusements.
E d u c a t io n  was one o f  t h e  m ajor  c o n c e rn s  o f  s o c i a l  l e g i s ­
l a t i o n  t h e  most im p o r ta n t  S t a t u t e  be ing  t h a t  o f  1496. " I t  i s  
s t a t u t e  and o r d a n i t  th row  a l l  t h e  rea lm e ,  t h a t  a l l  b o r ro w is  
and f r e h o l d a r i s ,  t h a t  a r  o f  su b s ta n c e  put  t h e i r  e l d e s t  s o n n i s  
and a i r i s  t o  t h e  s c u l i s  f r a  t h a i  be aucht  o r  nyne y e i r i s  o f  
age,  and t i l l  remane a t  t h e  grammar s c u l i s ,  q u h i l l  t h a i  be 
c o m p e t e n t l i  f o u n d i t  and haue p e r f i t e  l a t y n e .  And t h e r e f t i r  
to /
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t o  remane t h r e  y e r i s  a t  t h e  s c u l i s  o f  a r t  and J u r e ,  sae  t h a t  
t h a i  may haue knowlege and u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l a w i s ^  Throw 
t h e  q u h i l k i s  J u s t i c e  may r e i g n e  u n i v e r s a l i e  th ro w  a l l  t h e  
rea lrne:  Sae t h a t  t h a i  t h a t  a r  S h e r e f f i s  o r  J u g e i s  O r d i n a r i s
under  th e  k i n g i s  k i e n e s ,  may haue knowlege t o  do J u s t i c e ,  
t h a t  t h e  p u re  p e p i l l  s u l d  haue na  n e id  t o  s e i k  our  soue rane  
l o r d i s  p r i n c i p a l e  a u d i t o u r s  f o r  i l k  s m a l l  I n j u r e :  and quhat  
b a ro u n  o r  f r e h o l d e r  o f  s u b s t a n c e ,  t h a t  h o l d i s  mocht h i s  sone 
a t  t h e  s c u l i s ,  a s  s a i d  i s ,  h a i f a n d  na  l a u c h f u l l  e s so n y e ,  
but  f a i l y e i s  h e i r i n ,  f r a  knowlege may be g o t t e n  t h a i r o f ,  he 
s h a l l  pay t o  t h e  k in g  t h e  sum of  20 l i . "  (A c ts  o f  P a r l i a m e n t  
(S c o t )  V o l . I I  p . 2 3 8 ) .
I t  sh ou ld  no t  be assumed t h a t  a l t h o u g h  t h i s  i s  t h e  f i r s t  
n a t i o n a l  E d u c a t io n  Act t h a t  t h e r e  was no t  c o m p a r a t iv e ly  
ad eq ua te  p r o v i s i o n  f o r  s c h o o l in g  p r i o r  t o  t h i s  t i m e .  S choo ls  
had been a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p a r i s h e s ,  m o n a s t e r i e s  and 
c a t h e d r a l s  i n  v a r y i n g  d eg re e  s i n c e  t h e  l a t e  e l e v e n t h  c e n t p r y  
and t h e r e  a r e  ample r e c o r d s  o f  a c t i v i t y  t h r o u g h o u t  th e  
f o u r t e e n t h  and f i f t e e n t h  c e n t u r i e s .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  
r e c o n s t r u c t  w i t h  f a i r  accu racy  t h e  c u r r i c u l a  i n  t h e  v a r i o u s  
t y p e s  o f  s c h o o l s  i n  t h e  l a t e r  middle  a g es  and t o  a s s e s s  t h e  
work t h a t  was done. A l l  t h a t  need  be s a i d  h e re  i s  t h a t  
compared w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s  which were much more p r o s p e r o u s  
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Soot l a n d  was w e l l  s e r v e d  by t h e s e  e a r l y  s c h o o l s .  But i f  
i t  i s  wrong t o  assume t h a t  no p r o v i s i o n  was made f o r  s c h o o l ­
in g  p r i o r  t o  1496  i t  would be e q u a l l y  e r r o n e o u s  t o  c o n c lu d e  
t h a t  a n a t i o n - w i d e  e f f i c i e n t  system o f  e due a t  ion^was 
e s t a b l i s h e d  by t h e  S t a t u t e .  The Act was r e s t r i c t e d  s o c i a l l y  
i n  i t s  a p p l i c a t i o n  and i t  has  been s u g g e s t e d  t h a t  i t s  e f f e c t ­
i v e n e s s  was r e s t r i c t e d  by b e in g  h o r t a t i v e  r a t h e r  t h a n  l e g i s ­
l a t i v e . ” ( S t ro n g  " H is to r y  o f  SecondarynEducat  io n  in  S c o t la n d "  
p . 3 2 ) .  I t s  e f f e c t i v e n e s s  w a s ^ l im i t e d  a l s o  by t h a t  l a c k  o f  
e x e c u t i v e  power which  has  a l r e a d y  been  n o te d  and i t  i s  no 
g r e a t  wonder t h a t  John M ajor  i n  h i s  H i s to r y  o f  G r e a t e r  B r i t a i n  
(Yol.X S c o t t i s h  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  p#4-8) sh o u ld  com pla in  
f i r s t l y  o f  t h e  t r e n d s  among th e  n o b i l i t y  and second ly  o f  t h e  
s t a t e  o f  e d u c a t i o n  among t h e  a r i s t o c r a c y .  "The second f a u l t  
I  n o te  i s  t h i s ;  The g e n t ry  e d u c a te  t h e i r  c h i l d r e n  n e i t h e r  i n  
l e t t e r s  n o r  i n  m o r a l s  -  no sm a l l  c a l a m i ty  t o  t h e  s t a t e .  They 
ought t o  sea rch  out men l e a r n e d  i n  h i s t o r y ,  u p r i g h t  i n  
c h a r a c t e r ,  and t o  them e n t r u s t  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e i r  c h i l d r e n  
so t h a t  even i n  t e n d e r  age t h e s e  may b e g in  t o  form r i g h t  
h a b i t s ,  and a c t  when t h e y  a r e  m atu re  i n  y e a r s  l i k e  men endowed 
w i t h  r e a s o n . ” The im p o r t a n t  p o i n t  f o r  t h e  p r e s e n t  i s  t h a t  
t h e  d e f i n i t e  u l t i m a t e  pu rpose  o f  t h e  Act was t h e  t r a i n i n g  of  
men f o r  t h e  h i g h e s t  s o c i a l  s e r v i c e ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
j u s t i c e .  I n  t h i s  p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n  t h e  b r e a d t h  o f  mind 
c h a r a c t e r !  s t i c
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c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  f o u r t h  James i s  e v i d e n t .  The Act 
r e v e a l s  a l s o  t h a t  r e a d i n e s s  on t h e  p a r t  o f  t h e  c e n t r a l  
a u t h o r i t y  t o  t a c k l e  t h e  s o c i a l  p ro b lem s  o f  t h e  day .  The 
f i f t e e n t h  c e n tu r y  would be n o tew o r thy  i n  e d u c a t i o n a l  a n n a l s  
i f  o n l y  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  t h e  f i r s t  n a t i o n a l  enac tm ent  
b u t  i t s  im p o r tan c e  i s  g r e a t l y  enhanced  when i t  i s  remembered 
t h a t  d u r i n g  t h e s e  y e a r s  t h r e e  out o f  th e  f o u r  S c o t t i s h  
U n i v e r s i t i e s  were founded , .  S t .  Andrews i n  14H »  Glasgow i n  
1450  and Aberdeen i n  1494* lb  i s  t r u e  t h a t  t h e s e  u n i v e r s i t i e s  
were small  and t h a t  a t  l e a s t  one e x i s t e d  r a t h e r  t h a n  t h r i v e d  
f o r  the  f i r s t  c e n t u r y  of  i t s  h i s t o r y  bu t  t h e i r  c r e a t i o n  i s  
t o  be r e g a r d e d  as  a s ign  of  t h e  s t i r r i n g  i n  n a t i o n a l  c o n s c i o u s ­
n e s s .  P r i o r  t o  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  S c o t t i s h  s t u d e n t s  had 
gone abroad  and i n  P a r i s  and e l s e w h e re  had a r e p u t a t i o n  f o r  
s c h o l a s t i c  a b i l i t y  as  w e l l  as  f o r  p o v e r ty  and p r i d e .  The 
found ing  o f  t h e  f i r s t  u n i v e r s i t y  was d e la y e d  by t h e  wars  of 
t h e  t h i r t e e n t h  and f o u r t e e n t h  c e n t u r i e s  and w h i le  i n ^ r - c i t y  
j e a lo u s y  p la y e d  i t s  p a r t  i n  t h e  subsequen t  r i s e  o f  t h r e e  
i n s t i t u t i o n s  t h e  p r i n c i p a l  c a u s e s  o f  t h e i r  b e in g  a re  t o  be 
found i n  t h e  c u l t u r a l  r e v i v a l  which was p a r t  o f  a European 
movement and i n  t h e  d e v e lo p in g  n a t i o n a l i s m  i n  which t h e  
p r o v i s i o n  of  home u n i v e r s i t i e s  became a d e s i r e  and e v e n t u a l l y  
an a c h ie v e m e n t . 
i f /
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I f  we add t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  p r i n t i n g  t o  th e  o t h e r  
e d u c a t i o n a l  d e v e l o p m e n t s , t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  becomes 
un ique  i n  p r e p a r i n g  f o r  t h e  s p r e a d i n g  o f  c u l t u r e .  Here 
was a community becoming i n t e r e s t e d  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  
mind, c o n s o l i d a t i n g  and d e v e lo p in g  i t s  g a i n s  a t  home, 
en h an c in g  i t s  p o s i t i o n  ab ro ad ,  showing u n m is ta k a b le  s i g n s  
o f  new v i g o u r .  Hume Brown i n  h i s  " E a r l y  D e s c r i p t i o n s  o f  
S c o t l a n d "  p p . 19-20 d i s c u s s i n g  t h e  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  o f  t h e  
f i f t e e n t h  c e n tu r y  w r i t e s  thus: .  "Erom t h e  g e n e r a l  h i s t o r i e s  o f  
t h e  p e r i o d  we carry away t h e  i m p r e s s io n  t h a t  d u r i n g  t h e  
f i f t e e n t h  c e n tu ry  s e t t l e d  com for t  and i d e a l  i n t e r e s t s  were a 
m ora l  i m p o s s i b i l i t y .  I f ,  on t h e  o t h e r  hand,  we have r e g a r d  
t o  t h e  l e g i s l a t i o n  o f  t h e  p e r i o d  and a t  t h e  same t im e  t a k e  
account  o f  t h e  n a t i o n a l  s p i r i t  a s  e x p r e s s e d  i n  l i t e r a t u r e ,  
we a r r i v e  a t  somewhat d i f f e r e n t  c o n c l u s i o n s .  Erom t h e  
f o l l o w in g  Acts  o f  P a r l i a m e n t  o f  S c o t l a n d ,  main ly  p a s se d  
d u r in g  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  we d e r i v e  t h e  im p r e s s io n  of  an 
e n e r g e t i c  community, f u l l y  a l i v e  t o  i t s  own i n t e r e s t s ,  
e n jo y i n g  a f a i r  degree  o f  m a t e r i a l  p r o s p e r i t y ,  and a l r e a d y  
p lag u e d  w i t h  t h o s e  p a r a s i t i c  g rowths  t h a t  i n e v i t a b l y  adhere  t o  
t h e  p r o g r e s s i v e  s o c i a l  organism.  I n  t h e s e  d a y s ,  i n d e e d ,  
when t h e  l i m i t s  o f  S t a t e  l e g i s l a t i o n  i s  t h e  q u e s t i o n  o f  
q u e s t i o n s ,  i t  i s  c u r i o u s  t o  r e a d  in  t h e s e  A c ts  how b o ld ly  
t h e  S c o t t i s h  E s t a t e s  put  t h e i r  f i n g e r  on such  m a t t e r s  as  
p r i v a t e /
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p r i v a t e  c o n t r a c t s ,  t h e  r e a r i n g  o f  c r o p s ,  r a t e s  o f  c h a r g e ,
a n d  t h e  l i k e .
I f  t h e s e  A c t s  p r x v e  t h a t  t h e  c o u n t r y  was  r e a l l y  q u i c k e n e d  
by t h e  s p i r i t  o f  i n d u s t r i a l  p r o g r e s s ,  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  
t i m e  h e a r s  e q u a l l y  s t r o n g  t e s t i m o n y  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  
body o f  c u l t i v a t e d  o p i n i o n .  When p o e t s  l i k e  J a m e s  I ,  i n  t h e  
e a r l i e r  h a l f  o f  t h e  c e n t u r y ,  an d  H e n r y s o n  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  -  
b o t h ,  h e  i t  s a i d ,  so  n o b l y  d i s t i n g u i s h e d  hy t h e i r  m e n t a l  
d e l i c a c y  an d  c o n s c i o u s  a r t .  -  when s u c h  p o e t s  c o u l d  f i n d  a n  
a u d i e n c e ,  h o w e v e r  l i m i t e d ,  we h a v e  c o n c l u s i v e  a t t e s t a t i o n  t o  
t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w as  a  h i g h e r  c o n s c i o u s n e s s  i n  t h e  n a t i o n  
t h a n  i t s  mere,  e x t e r n a l  h i s t o i y  w o u l d  l e a d  u s  t o  s u p p o s e . ”
oOcv
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S c o t t i s h  n a t i o n a l i s m  w as  n o n - e x i s t e n t  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  h u t  a t  t h e  end  i t  i s  e a s y  t o  f i n d  
e v i d e n c e s  o f  i t s  c o m in g .  The g r o w i n g  p o w er  o f  t h e  c e n t r a l  
a u t h o r i t y ,  i n c r e a s i n g  p r o s p e r i t y  i n  commerce  a n d  i n d u s t r y ,  
more  e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e ,  o r g a n i s a t i o n  o f  
t h e  e c c l e s i a s t i c a l  s y s t e m ,  a n d  a b o v e  a l l  a  h e r i t a g e  o f  
a c h i e v e m e n t  a g a i n s t  E n g l a n d  a l l  c o m b in e d  f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  
f o u r t e e n t h  c e n t u r y  t h r o u g h o u t  t h e  f i f t e e n t h  t o  p r o d u c e  an 
a w a k e n i n g  o f  n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s . T h i s  movement h a d  
many r e s u l t s  b u t  n o n e  was f i n e r  o r  o f  m ore  l a s t i n g  w o r t h  
t h a n  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  g r o u p  o f  n a t i o n a l  p o e t s .
The  s e c o n d  p a r t  o f  th i s  d i s c u s s i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  l i t e r a r y  d e v e l o p m e n t  o f  S c o t l a n d  and  t h e  m a j o r  c o n t e n t i o n  
i s  t h a t  t h e  w o rk  o f  t h e  " S c o t t i s h  C h a u c e r i a n s "  f i t s  n a t u r a l l y  
i n t o  t h e  s ch e m e .  No a t t e m p t  i s  made t o  deny  C h a u c e r i a n  
i n f l u e n c e s  b u t  a  t r u e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r i s e  o f  t h e s e  
S c o t t i s h  p o e t s  c a n  o n ly  be  g i v e n  w hen  i t  i s  r em em bered  t h a t  
t h e i r  o r i g i n  i s  mos t  c e r t a i n l y  n o t  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  
t h e o r y  o f  S o u t h e r n  i m i t a t i o n .  I t  i s  n e c e s s a r y  t h e n  t o  t r a c e  
a s  c l o s e l y  a s  p o s s i b l e  t h e  c o u r s e  o f  l i t e r a t u r e  p r i o r  t o  t h e  
com ing  o f  t h e  S c o t t i s h  C h a u c e r i a n s .
S h e  h i s t o r y  o f  S c o t t i s h  l i t e r a t u r e  i s  n o t  t h e  h i s t o r y  
o f  l i t e r a t u r e  w r i t t e n  i n  S c o t l a n d .  I n  t h e  e a r l i e s t  s t a g e s  
and  /
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and  a g a i n  f r e q u e n t l y  i n  t h e  l a t e r ,  S c o t t i s h  p o e t s  and  p r o s e  
w r i t e r s  sho w -n o  p a t r i o t i c  o r  n a t i o n a l  b i a s  i n  th e m e  o r  s t y l e  
and  pay homage  s o m e t im e s  i n  t h e  m o s t  s e r v i l e  f a s h i o n  t o  
E n g l i s h  m a s t e r s .  P r i o r  t o  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  no  w o rk  
o f  l i t e r a r y  v a l u e  e x i s t s  w h i c h  c a n  b e  p r o v e d  c o n c l u s i v e l y  
t o  be  S c o t t i s h  and  i t  i s  s u r e l y  s i g n i f i c a n t  t h a t  i n  t h e  
l e n g t h y  a r g u m e n t s  w h i c h  h a v e  t a k e n  p l a c e  r e g a r d i n g  t h e  
a s c r i p t i o n  o f  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  and  e v e n  e a r l y  f i f t e e n t h  
c e n t u r y  w o r k s  t o  S c o t t i s h  p o e t s  no  o c c a s i o n  h a s  a r i s e n  f o r  
a p p e a l i n g  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t  o r  m a n n e r  o f  t r e a t ­
ment a s  p r o o f  o f  S c o t t i s h  o r i g i n .  A l t h o u g h  he  p l a c e d  t h e  
b e g i n n i n g  o f  S c o t t i s h  p o e t r y  somewhat l a t e ,  P r o f e s s o r  N i c h o l * s  
e x c e l l e n t  r e v i e w  ("A S k e t c h  o f  S c o t t i s h  P o e t r y  up t o  t h e  t i m e  
o f  S i r  D a v id  L y n d e s a y  , w i t h  an  o u t l i n e  o f  h i s  w o r k s "  f ro m  
t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  L y n d e s a y Ts M in o r  Poems)  c o n t a i n s  a 
s u c c i n c t  s t a t e m e n t  o f  t h e  t r u t h  r e g a r d i n g  n a t i o n a l i s m  i n  
e a r l i e r  and  l a t e r  S c o t t i s h  w o r k .  " S c o t t i s h  l i t e r a t u r e  
p r o p e r l y  s p e a k i n g ,  t h a t  i s  t o  say  t h e  l i t e r a t u r e  w h i c h  was 
n o t  o n ly  w r i t t e n  i n  S c o t l a n d  but w h ic h  i n t r o d u c e d  l o c a l  i d e a s  
i n  l o c a l  l a n g u a g e ,  s t r e t c h e s  o v e r  somewhat m ore  t h a n  one 
h u n d r e d  gtnd f i f t y  y e a r s .  I t  b e g i n s  i n  t h e  f o u r t e e n t h  
c e n t u r y  v a t h  L y n d e s a y  an d  k n o x  i n  t h e  a d v o c a c y  o f  r e l i g i o u s  
f r e e d o m .  The S c o tc h m e n  who h a v e  w r i t t e n  f r o m  t h e  t i m e  o f  
Drummond/
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Drummond t o  t h a t  o f  G a r i y l e  h a v e  b e e n ,  w i t h  a  few  e x c e p t i o n s  
and i n  s p i t e  o f  c e r t a i n  l o c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  e s s e n t i a l l y  
E n g l i s h  w r i t e r s . ” W h a t e v e r  l i t e r a t u r e  w as  p r o d u c e d  i n  S c o t ­
l a n d  b e f o r e  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  i s  i n d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  
N o r t h e r n  E n g l i s h  w ork  f r o m  t h e  p o i n t s  o f  v i e w  o f  p h i l o l o g y  
a n d  s t y l e  a s  w e l l  a s  f ro m  t h a t  o f  p a t r i o t i s m .  I t  i s  n o t
n e c e s s a r y  t o  s e e k  f a r  a f i e l d  f o r  an  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  
a b s e n c e  o f  n a t i o n a l i s m .  Even  i n  t h e  days  o f  A l e x a n d e r  I I I  
no s t r o n g  s e n s e  o f  e x c l u s i v e  com m uni ty  h a d  d e v e l o p e d  i n  
S c o t l a n d  a s  a w h o l e ,  n o r  e v e n  i n  t h e  L o w la n d s  h a d  t h e r e  
g row n up a  f e e l i n g  o f  s e p a r a t i o n  f ro m  t h e  p e o p l e  a c r o s s  t h e  
B o r d e r .  War h a d  become t h e  n o r m a l  c o n d i t i o n  i n  t h e  D e b a t a b l e  
Land  f ro m  t h e  Solway t o  t h e  Tyne a n d  i t  was t h o u g h t  no g r e a t  
c r i m e  f o r  t h e  n o b l e  h o l d i n g  l a n d s  i n  e i t h e r  c o u n t r y  t o  
t r a n s f e r  h i s  a l l e g i a n c e  a t  w i l l .  3 e f o r e  a  n a t i o n a l  l i t e r a ­
t u r e  c o u l d  e v o l v e  i t  was n e c e s s a r y  t h a t  n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  
s h o u l d  a r i s e  r o u n d  w h ic h  m i g h t  d e v e l o p  f e e l i n g s  o f  r e g a r d  
f o r  t h o s e  i n s i d e  t h e  com m uni ty  and o f  p a r t i a l  s e p a r a t i o n  f ro m  
t h o s e  o u t s i d e .  So l o n g  a s  a b s o r p t i o n  i n t o  E n g l a n d  r e m a i n e d  
a p o s s i b i l i t y ,  no n a t i o n a l  l i t e r a t u r e  c o u l d  be p r o d u c e d .
When i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  c o u n t r y  was  t o  t a k e  i t s  own c o u r s e ,  
t h e  way was  c l e a r  f o r  t h e  co m in g  o f  a  l i t e r a t u r e  t h a t  w ou ld  
be S c o t t i s h .  The p r o o f  o f  t h i s  c o n t e n t i o n  h a s  a  n e g a t i v e  
a n d  a  p o s i t i v e  a s p e c t .  N e g a t i v e l y ,  t h e ^  a b s e n c e  o f  S c o t t i s h  
t  r a  i t  s /
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t r a i t s  i n  t h e  w o rk  o f  t h e  ^ a ^ e - f o u r t e e n t h  c e n t u r y  p o e t s  
u p h o l d s  t h e  t h e s i s  t h a t  s o m e t h i n g  w as  l a c k i n g  i n  t h e  c o n d i t i o n s  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  n a t i o n a l  l i t e r a t u r e *
P o s i t i v e l y ,  t h e  g r a d u a l  d e v e l o p m e n t  o f  S c o t t i s h  t r a i t s  c o ­
o r d i n a t e d  w i t h  t h e  r i s e  o f  n a t i o n a l i s m  i s  so s t r i k i n g  i n  
p a r a l l e l i s m  a s  t o  a f f o r d  a s  much p r o o f  a s  c a n  be  o b t a i n e d  i n  
s u c h  m a t t e r s  o f  t h e  i n t e r - d e p e n d e n c e  o f  t h e  p o e t i c  and  
n a t i o n a l  m o v e m e n ts .
T h e r e  a r e  e x c e p t i o n s  t o  t h e  g e n e r a l i s a t i o n  t h a t  no  j>opnkr 
S c o t t i s h  p o e t r y  e x i s t e d  p r i o r  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  B a r b o u r ' s  
" B r u s ” b u t  t h e s e  a r e  s m a l l  i n  q u a n t i t y ,  few i n  n u m b e r ,  and  
t h e i r  i m p o r t a n c e  l i e s  n o t  i n  t h e i r  i n t r i n s i c  w o r t h  b u t  i n  
t h e  s i g n i f i c a n c e  w h i c h  t h e y  a ssu m e  i n  t h e  l i g h t  o f  s u b s e ­
q u e n t  d e v e l o p m e n t s .  A l l  a r e  c o n t a i n e d  i n  f r a g m e n t a r y  f o l k  
s o n g s  w h i c h  b e l o n g  t o  a few  d e c a d e s  p r e c e d i n g  B a r b o u r ' s  l i f e ­
t i m e .  L i s t e d  by e v e r y  h i s t o r i a n  o f  S c o t t i s h  l i t e r a t u r e  t h e y  
h a v e  met w i t h  e v e n  s c a n t i e r  c r i t i c a l  t r e a t m e n t  t h a n  i n  t h e i r  
m e a g r e n e s s  t h e y  h a v e  d e s e r v e d .  The p o p u l a r  c r i e s  and 
s a y i n g s  i n  v e r s e  a r e  a l l  m a rk e d  w i t h  a n  odd b a r b a r i t y  whose  
g u s t o  i s  t y p i c a l l y  S c o t t i s h .  T h e s e  a r e  n o t  t h e  m e re  j i n g l e  
o f  a  p r i m i t i v e  p e o p l e ;  a l l  o f  t h e m  h a v e  s t r o n g l y  m ark ed  
r h y th m  a n d  show t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  d a n c e ,  b u t  a l l  a r e  
c h a r a c t e r i s e d  by v e r v e  o f  l a n g u a g e  and  s u f f i c i e n c y  o f  e m o t i o n  
t h a t  l i f t  them ab o v e  t h e  l e v e l  o f  p r i m i t i v e  v e r s e .  F o u r  
e x a m p l e s /
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e x a m p l e s  h a v e  b e e n  f o u n d .  The f i r s t  one t a k e s  a s  i t s  
s u b j e c t  a  l a m e n t  f o r  S c o t l a n d  d u r i n g  t h e  t r o u b l e d  d a y s  
t h a t  f o l l o w e d  t h e  d e a t h  o f  A l e x a n d e r  I I I  and  t h e  M a id  o f  
N orw ay .  The c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  p e a c e  o f  t h e  c o u n t r y  
i n  t h e  d a y s  o f  t h a t  m o n a r c h  and t h e  s t r i f e  w h i c h  f o l l o w e d
i n  t h e  i n t e r r e g n u m  was  g r e a t  e n o u g h  t o  p r o d u c e  a  wave o f
e m o t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  p e o p l e .
"When A l i s a n d e r  o u r e  k i n g  was d e d e  
T h a t  S c o t l a n d  l e d  i n  l o v e  a n d  l e
Alway was  s o n s  o f  a l e  a n d  b r e d e ,
Of w in e  and  wax, o f  gamyn and  g l e ;
Oure  g o l d  was  c h a n g e d  u n t o  l e d e .
C h r i s t  b o r n  i n t o  v i r g i n i t e  
S u c c o u r  S c o t l a n d  and  remede  
T h a t  s t a d  i s  i n  p e r p l e x i t e
■ ( W y n t o u n ' s  G r o n y k i l  end o f  B k . V I I )
The s ec o n d  e x am p le  shows more  v i r i l i t y  a n d  v e r v e .  A 
s i n g l e  v e r s e  h a s  b e e n  p r e s e r v e d  i n  f a b y a n ’ s  C h r o n i c l e  i n  
w h i c h  t h e  S c o t s  mock a t  Edw ard  f o r  h i s  f a i l u r e  t o  ove rcom e  
t h e i r  f o r c e s .  Edw ard  h a d  l a i d  s e i g e  t o  B e r w i c k  i n  1296 
b u t  h a d  b e e n  d r i v e n  b a c k  a f t e r  h i s  f o r c e s  h a d  s u s t a i n e d  
c o n s i d e r a b l e  i n j u r y .
"What w e n i s  K in g  Edward  w i t h  l o n g e  s h a n k y s  
To h a v e  wonne B e r w i c k  a l l  o u r  o n t h a n k y s ?
Ga&s p y k e s  h im  
And when he  h a t h  i t  
G-aas d y k e i s  h i m . ”
ho  one c a n  f a i l  t o  p e r c e i v e  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  e m o t i o n
o f  t h e  r e f r a i n .  T h e r e  i s  an  ab an d o n  i n  t h i s  v e r s e  t h a t
b e l o n g s  p e c u l i a r l y  t o  S c o t t i s h  p o e t r y ;  t h e  S c o t t i s h
C h a u c e r i a n s /
i/'-
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G h a u c e r i a n s  h a v e  i t  and  i t  i s  p o s s e s s e d  by F e r g u s o n ,  a n d  
B u r n s .  T h e r e  i s  a  s p o n t a n e i t y  a b o u t  S c o t t i s h  p o e t r y  t h a t  
c a n  o n l y  l i v e  w h e re  t h e r e  i s  a n  a t m o s p h e r e  o f  s i n c e r e  
e m o t i o n .  W.B* f e a t s  s a i d  r e c e n t l y  t h a t  B u r n s  r e s t o r e d  t h a t  
s p o n t a n e i t y  by s i n g i n g  t h e  p r a i s e s  o f  B r i n k  a n d  t h e  B e v i l .  
W h e t h e r  we t h i n k  t h a t  B r i n k  a n d  t h e  B e v i l  a r e  w o r t h  p r a i s i n g  
i s  a  m a t t e r  o f  no l i t e r a r y  i m p o r t a n c e  b u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  
t h e  fame o f  B u rn s  r e s t s  on t h e  s p o n t a n e i t y  and  s i n c e r i t y  
o f  f e e l i n g  w i t h  w h i c h  he  d i d  s i n g .  T h e s e  a r e  t h e  q u a l i t i e s  
t h a t  a r e  t o  be f o u n d  i n  t h e s e  e a r l y  v e r s e s .  I n  t h e  t h i r d  
e x a m p l e ,  t h e r e  a r e  f o u n d  t r a c e s  o f  a n o t h e r  q u a l i t y  o f  
S c o t t i s h  p o e t r y ,  i t s  g r i m  hum our .
’’May d e n s  o f  E n g l a n d e ,  s o r e  may. ye  morne  
F o r  y o u r  lemmans  y e  h a v e  l o s t e  a t  B a n n o c k i s b o r n e /
W i t h  h e v e  a  low e  
What w e n y t h  t h e  ICynge o f  E n g l a n d e  
So s o o n e  t o  h a v e  wonne S c o t l a n d e ?
W i t  h  rumby 1 owe . ”
T h e r e  i s  i n  t h i s  v e r s e  a  p r o m i s e  a t  l e a s t  o f  t h a t  
p e c u l i a r  t r a i t  i n  t h e  S c o t t i s h  p o e t s  w h i c h  a p p e a r s  i n  t h e  
g r u e s o m e  f a m i l i a r i t y  t h e y  d i s p l a y  w i t h  B e a t h  an d  t h e  p o w e r s  
o f  B a r k n e e s .  The l a s t  exam ple  i s  a f o u r  l i n e  s a t i r e  on 
t h e  E n g l i s h  me&e on t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  m a r r i a g e  o f  B a v i d  I I  
t o  a s i s t e r  o f  t h e  E n g l i s h  k i n g .
’’l o n g  b o r d y s ,  h a r t l e s ,
P a y n t e d  h o o d y e s ,  w i t l e s  
Gay c o t  i s ,  g r a c e l e s s ,
M a k e th  E n g l a n d , t h r y f t l e s . ”
Two/
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Two q u a l i t i e s  o f  S c o t t i s h  p o e t r y  a r e  d i s p l a y e d  i n  t h i s  
s h o r t  v e r s e .  The f i r s t  i s  s a t i r e  o f  a  somewhat  r o g u i s h  
c h a r a c t e r .  I t  may be t h e  r e s u l t  o f  n a t i o n a l  p r i d e  t h a t  
t h e  S o o t  h a s  a c q u i r e d  fame f o r  h i s  pow er  o f  l o o k i n g  a t  o r  
r a t h e r  l o o k i n g  down a t  h i s  enemy w i t h  a  w i t h e r i n g  e y e .  I t  
i s  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  what i s  a t t a c k e d  i s  t h e  h y p o c r i s y  
r a t h e r  t h a n  t h e  l a c k  o f  s t r e n g t h  o f  t h e  enemy.  The  s e c o n d  
q u a l i t y  i s  a f a c i l i t y  i n  m a k in g  d e r o g a t o r y  e p i t h e t s  f o r  t h e  
o b j e c t  o f  c o n t e m p t ,  a  g i f t  w i t h  w h i c h  D u n b a r  was  s p e c i a l l y  
endow ed .
I t  i s  c e r t a i n  f ro m  r e f e r e n c e s  i n  t h e  c h r o n i c l e s  t h a t  
v e r s e s  o f  t h i s  n a t u r e  e x i s t e d  i n  c o n s i d e r a b l e  q u a n t i t y  and 
e n j o y e d  much p o p u l a r i t y .  T h e s e  f r a g m e n t s  may be t a k e n  a s  
w i t n e s s e s  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  body o f  f o l k  p o e t r y  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y .  T h i s  p o e t r y  i s  m  de 
and p r i m i t i v e  y e t  i t  p o s s e s s e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
l a t e r  m a k a r s  and p o e t s  o f  S c o t l a n d .  W h a t e v e r  c h a r g e  i s  
m ade ,  i t  w i l l  n e v e r  b e  a c c u s e d  o f  l a c k  o f  s p o n t a n e i t y  o r  
e m o t i o n  n o r  w i l l  i t  b e  c a l l e d  a r t i f i c i a l  o r  t y p i c a l l y  
m e d i a e v a l .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t i c e  t h a t  t h e s e  v e r s e s  
d e a l t  w i t h  t h e  g r e a t  e v e n t s  i n  t h e  n a t i o n a l  l i f e  o f  t h e  
c o u n t r y  i n  ways  t h a t  w e re  t o  become d i s t i n c t i v e  f o r  S c o t l a n d .  
S c a n t y  t h o u g h  t h e  r e c o r d s  a r e ,  t h e y  p r o v e  t h a t  some p o e t i c  
g e n i u s /
g e n i u s  e x i s t e d  a t  t h i s -  t i m e  and  f o u n d  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  e m o t i o n  i n  s p i t e  o f  t h e  c a l a m i t i e s  w h i c h  b e f e U  
t h e  c o u n t r y . *
I t  i s  n o t  t o  be  a s su m e d  t h a t  t h e s e  v e r s e s  t h o u g h  t h e y  
do r e p r e s e n t  t h e  r e m n a n t  o f  f o l k  p o e t r y ,  w e r e  t h e  o n ly  p r o d u c t s  
o f  l i t e r a r y  t a l e n t  i n  t h e  f o u r t e e n t h  and  e a r l y  f i f t e e n t h  
c e n t u r i e s .  The  r u d e  v e r s e s  h a v e  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  common 
w i t h  t h e  l a t e r  p o e t r y  w h i c h  l e a d  u s  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  S c o t t i s h  
C h a u c e r i a n s  s t a r t e d  n o t  f a r  f rom  w h e re  t h e  fo lk ,  p o e t s  l e f t  
o f f .  The o t h e r  work o f  t h e  t im e  a f f o r d s  an e x c e l l e n t  c o n t r a s t  
f o r  t h e  f o l k  p o e t r y .  At t h i s  e a r l y  s t a g e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
S c o t t i s h  l i t e r a t u r e  t h e  ro m an ce  h a b i t  w h i c h  was  common t o  
m e d i a e v a l  E u r o p e  t o o k  h o l d  o f  S c o t l a n d .  A g r o u p  o f  v e r s i f i e r s  
a r o s e  who p r o d u c e d  o r  r a t h e r  r e p r o d u c e d  t h e  t y p i c a l  p o e t r y  
o f  t h e  m i d d l e  a g e s .  A p a r t  f rom  t h e  l a n g u a g e  and u n i m p o r t a n t  
i n t i m a t e  t r i c k s  o f  s t y l e ,  t h e  t a l e s  m i g h t  q u i t e  w e l l  h a v e  
b e e n /  ___ _ __ __ _______ __  .
* " S c o t t i s h  V e r n a c u l a r  l i t e r a t u r e "  , i ’ . I .  H e n d e r s o n ;  "
" A l t o g e t h e r  t h e  f r a g m e n t s  fo rm  b u t  a s o r r y  w r e c k a g e  f rom  
d e v o u r i n g  Time.; b u t ,  s u c h  a s  t h e y  a r e  t h e y  do m ore  t o  
b r i n g  u s  i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  h e a r t  o f  t h e  n a t i o n ,  i n  
t h e s e  w i l d  and  i n g e n i o u s  a g e s  t h a n  do t h e  b u l k  o f  t h e  v a r ­
i o u s  p o l i t i c a l  d o c u m e n t s  o f  t h e  p e r i o d .  I n  t h o s e  e a r l y  
t i m e s  t h e  c a r o l s  and  r o u n d s  and r u d e  rhym es  w e re  a l m o s t  
t h e  o n ly  means  o f  v o i c i n g  t h e  n a t i o n ’ s  s e n t i m e n t s ,  and  
fo rm ed  a s o r t  o f  p r e s a g e  o f  ou r  p r e s e n t  d a i l y  p r e s s .  On 
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  more  e l a b o r a t e  poems s c a r c e l y  t o u c h e d  
t h e  p r e s e n t  a t  a l l .  I n  t h e  l o n g  Bomances  we h a v e  p a s s i n g  
g l i m p s e s  o f  a n c i e n t  m a n n e r s  and c u s t o m s ,  b u t  t h e y  make 
known l i t t l e  o r  n o t h i n g  o f  t h e  m a in  c o n c e r n s  o f  t h e  n a t i o n ;  
t h e y  a r e  m a i n l y  t r a n s l a t i o n s ,  o r  p a r a p h r a s e s  o f  t r a n s l a t i o n s ,
b e en  composed i n  England or  F r a n c e .  They have no n a t i o n a l  
t r a i t s  e i t h e r  i n  i d e a  o r  e x p r e s s i o n  and t h e  w r i t e r s  a r e  
ab so rb ed  i n  t h e  J e s t s  t h a t  were t h e  s t o c k - i n - t r a d e  o f  t h e  
p o e t s  o f  W este rn  Europe.  I t  would be d i f f i c u l t  even  by 
m inu te  e x a m in a t io n  o f  t h e s e  romances t o  f i n d  i n  them t h e  
promise  o f  a v e r n a c u l a r  l i t e r a t u r e  t h a t  was t o  be n a t i o n a l  
and i n t e n s e l y  e m o t io n a l .  Indeed  i n  r e v i e w in g  t h e  h i s t o r y  
o f  ou r  l i t e r a t u r e  t h e  a d m iss io n  o f  t h e s e  p o e t s  as  f o u n d e r s  
i s  made on t h e  ground o f  l i n g u i s t i c  r a t h e r  t h a n  l i t e r a r y  
q u a l i t i e s .  These  romance w r i t e r s  w ro te  u s u a l l y  i n  s t a n z a  
forms f r e q u e n t l y  o f  g r e a t  c o m p lex i ty  bu t  a s m a l l  group 
m a i n t a i n e d  t h e  a l l i t e r a t i v e  t r a d i t i o n  in  t h e  e a r l y  f o u r t e e n t h  
c e n tu r y  and r e v i v e d  i t  i n  t h e  m idd le  o f  t h e  f i f t e e n t h .  The 
a s s ig n m en t  o f  much o f  t h i s  work f a l l s  f a r  s h o r t  o f  c e r t a i n t y ,  
and d i f f i c u l t y  i s  f r e q u e n t l y  e n c o u n te r e d  i n  s e t t l i n g  even 
t h e  t  iine and p l a c e  o f  a u t h o r s h i p .
At t h e  b e g in n in g  o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n tu r y  i t  i s  p ro b a b le  
t h a t  p o e t r y  i n  S c o t la n d  w h e th e r  o f  home or  f o r e i g n  o r i g i n  
c o n s i s t e d  o f  p o p u l a r  s a y in g s  d e a l i n g  w i t h  im p o r ta n t  e v e n t s  
o r  w i th  l o c a l  h a p p en in g s ,  and romances u s u a l l y  t r a n s l a t e d .
For  t h e  most p a r t ,  t h e  p o e t s  o f  t h e  t im e  p roduced  one or
o t h e r
and d e a l  w i t h  t im e s  a l r e a d y  rem ote  from t h o s e  of  t h e  
n a r r a t o r ,  and w i th  a d v e n tu r e s  i n  lo v e  and war o f  h e ro e s  
b e lo n g in g  t o  a  p a r t l y  m y th i c a l  a n t i q u i t y . "
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o t h e r  o f  t h e s e  t y p e s  bu t  c u r i o u s l y  enough,  t h e  f i r s t  o f  t h e  
S c o t t i s h  p o e t s  ha s  been c r e d i t e d  w i t h  a t t e m p t s  a t  b o th .  
Thomas o f  E rce ld o u n e  h as  p r o v id e d  not  a  few l i t e r a r y  and 
b i o g r a p h i c a l  problems t o  t e s t  t h e  w i t  o f  modern s c h o l a r s h i p ;  
i n  s p i t e  o f  t h e  g r e a t  i n g e n u i t y  which  h a s  been  employed 
i n  a t t e m p t i n g  t o  d i s c o v e r  t h e  f a c t s ,  t h e  p ro d u c t  c o n s i s t s  o f  
a  mot/icum o f  c e r t a i n t y  in  a mass o f  c o n j e c t u r e .  L i t t l e  
p u rp ose  would be s e r v e d  h e re  by d i s c u s s i n g  t h e  v iew s  o f  
S c o t t ,  H a z l i t t ,  I r v i n g ,  Wanton, G a r n e t t ,  W righ t ,  Murray ,  
M i l l e r ,  M cN e i l l ,  KobJing and H a l l i w e l l  on Thomas t h e  
Rimour and on each  o t h e r ;  t h i s  i n c o m p le te  l i s t  i n  i t s e l f  i s  
an i n d i c a t i o n  o f  t h e  c o n t r o v e r s i a l  n a t u r e  o f  t h e  p o e t ' s  
b io g rap hy  and l i t e r a r y  ach ievem en t .  I t  i s  g e n e r a l l y  
a d m i t t e d  t h a t  Thomas was e i t h e r  t h e  w r i t e r  o f  p r o p h e c i e s  y e f  
u n f u l f i l l e d  or  w r i t t e n - a f t e r  t h e  e v e n t ,  or t h e  r e f u r b i s h e r  
o f  e a r l i e r  p r o p h e c i e s .  At a l l  e v e n t s  he t o o k  some 
c o n s i d e r a b l e  p a r t  i n  c r e a t i n g  o r  fo rm ing  s a y in g s  which  p assed  
i n t o  p o p u l a r  t r a d i t i o n  and many o f  t h e s e  d e a l t  w i t h  n a t i o n a l  
e v e n t s .  I n  su b seq uen t  y e a r s  a d d i t i o n s  t o  t h e  p r o p h e c i e s  
were made t o  such  an  e x t e n t  t h a t  i t  i s  now im p o s s ib l e  t o  
prove any one prophecy t o  be t h e  work .of Thomas h i m s e l f .
The famous "Romance and P r o p h e c ie s "  b e lo n g s  a c e n t u r y  a f t e r  
t h e  d e a th  o f  Thomas and i t  i s  j u s t  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  poem 
c o n t a i n s  a n u c le u s  o f  t h e  o ld  p o e t ' s  work. The b a l l a d  which 
s e r v e s /
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s e r v e s  a s  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  p r o p h e c i e s  i s  u n d o u b ted ly  
l a t e  i n  i t s  e a r l i e s t  s u r v i v i n g  form bu t  a g a i n  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  i t  c o n t a i n s  some o r i g i n a l  w o r t .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h i s  s t a g e  i n  t h e  development o f  S c o t t i s h  p o e t r y  t h a t  t h e  
work o f  Thomas o f  E rce ld o u n e  was known i n  England  a t  l e a s t  
a s  w e l l  as  i n  S c o t l a n d .  A prophecy  o f  S o u th e r n  o r i g i n  
c o n c e r n i n g  th e  c o u r s e  o f  t h e  Was of  Independence  p r o c l a im i n g  
t h e  many d i s a s t e r s  which would b e f a l l  t h e  S c o t s  was a t t r i b u t e d  
t o  Thomas o f  E rc e ld o u n e ,  an  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  E n g l i s h  had 
c o n s i d e r a b l e  f a i t h  i n  t h e  S c o t t i s h  M e r l in  e s p e c i a l l y  when he 
a p p e a re d  t o  f o r e t e l l  S o u th e rn  v i c t o r i e s .  T h i s  r e g a r d  on 
b o th  s i d e s  o f  t h e  B orde r  l a s t e d  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  t im e  and 
a r e f e r e n c e  t o  t h e  p r o p h e c i e s  i s  made i n  B a r b o u r fs "B rus" .
A l e t t e r  was b rough t  t o  t h e  Bishop t e l l i n g  him o f  t h e  
s l a y i n g  o f  t h e  Red Gomyn.
"The l e t t i r  t a u l d  him a l l  t h e  d e id  
And he t i l l  h i s  men g e r t  i t  r e  id 
And a y th y n  s a i d  th a im ,  " s e k y r ly  
I  hop Thomas prophecy 
O ff  h e r i s d o u n e  s a i l  weryfyd be 
In  him; f o r  swa our l o r d  h e lp  me/.
I  h a i f f  g r e t  hop he s a i l  be k ing  
And ha i f  t h i s  l a n d  a l l  i n  l e d i n g . "
R e fe ren c e  i s  a l s o  made in  t h e  "Wall  ace.' In  a famous i n c i d e n t
Harry t h e  M i n s t r e l  makes Thomas t h e  Rymour p lay  a p a t r i o t  f s
p a r t .  W al lace  had been  made p r i s o n e r  a t  Ayr, s t a r v e d  u n t i l
h i s  g a o l e r s ,  t h o u g h t  him dead ,  and th ro w n  upon a " d r a f f
myddyn"/
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Myddyn". H is  o ld  n u r s e  a p p e a re d  and begged p e r m i s s i o n  
t o  g i v e  t h e  body d e c e n t  b u r i a l ;  t o  h e r  a s to n i s h m e n t  t h e  
h e r o  was not  dead. Thomas t h e  Rymour on b e in g  in fo rm ed  
makes a p rophecy .
’’Than thomas s a i d ;  " E o r s u th ,  o r  he d e c e s s ,
Mony th o u s a n d  i n  f e i l d  s a i l  rnak t h a r  end.
O ff  t h i s  r e g io u n e  he s a i l  t h e  s o t h r o u n  send;
And S c o t l a n d  t h r i s s  he s a i l  bryhg  t o  t h e  p e s s ;
So gud o f f  hand agayne s a i l  n e u i r  be k e n d ."  *
I’or  our p r e s e n t  purpose  a l l  t h a t  need  be n o t e d  i s  t h a t  
t h e  work of  Thomas o f  E rce ld o un e  was c l o s e l y  a l l i e d  t o  t h e  
f o l k  p o e t r y  o f  the  e a r l y  f o u r t e e n t h  c e n t u r y .  The only new 
q u a l i t y  which he added was the  o r a c u l a r  m y s te ry  o f  t h i n g s  
" s a y d  i n  d e rn e ” , a s  Wyntoun p u t s  i t .  In  t h e  t r o u b l e d  days 
which  fo l lo w ed  t h e  d e a t h  o f  t h e  s o o t h s a y e r  i t  was no wonder 
t h a t  h i s  p o r t e n t o u s  d e c l a r a t i o n s  assumed an  app ea rance  o f  
v e r a c i t y .  T h ere  would be ample o c c a s i o n  f o r  f i t t i n g  t h e  
m i s f o r t u n e s  o f  t h e  t im e  t o  w h a te v e r  was gloomy i n  h i s  
p r o p h e c i e s ,  w h i le  h i s  more h o p e fu l  r e v e l a t i o n s  would be 
r e a d i l y  s e i z e d  a s  a n t i c i p a t i o n s  o f  h a p p i e r  t i m e s .  Whether  
or  not  we shou ld  a t t r i b u t e  t o  him t h a t  a b i l i t y  to  r e a d  t h e  
s i g n s  o f  t h e  t i m e s  which d i s t i n g u i s h e s  t h e  p ro p h e t  i n  a l l  
g e n e r a t i o n s  i s  d i f f i c u l t  t o  say .  Dr.  Murray may w e l l  be 
r i g h t /  ______________:_____ ____________________ ______________
♦ R e fe re n c e s  a l s o  a p p e a r  in  Wyntoun and " S c a l a c r o n i c a ” 
w h i le  a s  l a t e  as  1745  a  p rophecy a t t r i b u t e d  t o  him 
was r e g a r d e d  as  a p o r t e n t  o f  J a c o b i t e  s u c c e s s .
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r i g h t  i n  h i s  e s t i m a t e .  HAs a p a t r i o t ,  and one who had l i v e d  
d u r i n g  t h e  palmy days  o f  t h e  o ld  S c o t t i s h  monarchy b e f o r e
"Aly sandy r  owre k in g  was dede 
T ha t  S c o t l a n d  l e d  i n  l u v e  and l e , ”
he must have keen ly  f e l t  t h e  so r row s  which o v e r to o k  h i s  
c o u n t r y  i n  h i s  l a s t  y e a r s ,  and i f  he u n d e rs to o d  t h e  t e m p e r  
o f  h i s  countrym en,  he may w e l l  have e x p r e s s e d  h i s  hope 
and c o n f i d e n c e  o f  t h e i r  f i n a l  t r iu m p h  i n  t o n e s  which f e l l  
from t h e  l i p s  o f  t h e  ’’o ld  man e l o q u e n t ” w i th  a l l  t h e  weight 
o f  i n s p i r a t i o n . "  (D r .J .A .H .M urray  "The Romance & P r o p h e c i e s  
o f  Thomas of  E r c e ld o u n e " ,  I n t r o d u c t i o n  p .XVI) .  The t r u t h  
may l i e  w i t h  S i r  W a l te r  S c o t t  who r e g a r d s  h i s  p r o p h e t i c  
m a s t e r p i e c e  a s  a m is u n d e rs to o d  and e r r o n e o u s  w e a th e r  f o r e ­
c a s t .  He s a y s  t h a t  what t h e  s t o r y  amounts t o  i s  t h a t  
"Thomas p r e s a g e d  t o  t h e  E a r l  o f  March t h a t  t h e  n e x t  day 
would be windy —, t h e  w ea the r  p roved  calm, bu t  news a r r i v e d  
o f  t h e  d e a t h  o f  A lexander  I I I ,  which gave an a l l e g o r i a l  
t u r n  t o  t h e  p r e d i c t i o n ,  and saved  t h e  c r e d i t  o f  t h e  p r o p h e t .  
{^Border M i n s t r e l s y 1')
Much c o n t r o v e r s y  has  r ag e d  round t h e  a s c r i p t i o n  of  t h e  
romance o f  "Sir  T r i s t r § i n  t o  Thomas of  E rce ld o u n e .  The 
i n t e r n a l  e v id e n ce  w i t h  i t s  r e f e r e n c e s  i n  t h e  t h i r d  p e r s o n  
t o  t h e  o ld  poe t  i s  c a p a b le  o f  o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n s  thafc t h a t  
Thomas was r e a l l y  t h e  a u th o r  w h i le  t h e  t e s t im o n y  of  Robert  
Mannying/
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K&nnyng o f  Brune i s  no more c o n c l u s i v e .  U n t i l '  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  poem by t h e  S c o t t i s h  Text  S o c i e t y  w i t h  
George P .McNeil  as  e d i t o r  t h e  t e n d e n c y  was t o  a t t r i b u t e  
" S i r  T r i s t r e m "  t o  an unknown p o e t  who worked on a  F re n c h  
o r i g i n a l  and who sought  t o  g a i n  a t t e n t i o n  f o r  h i s  work by 
r e p l a c i n g  th e  F rench  Thomas of h i s  o r i g i n a l  by Thomas o f
<4 O f f  cj
E r c e ld o u n e .  ( P r o f e s s o r  K b lb ing  i n  t h e  S c o t t i s h  Text  S o c i e t yJ\f
I n t  ro d u e t  i o n / " S i r  T r i s t r e m "  s a y s ,  "With r e g a r d  to  t h e  o p in io n  
o f  S i r  W a l te r  S c o t t  t h a t  Thomas of  E rc e ld o u n e  i s  t h e  a u t h o r  
o f  t h e  E n g l i s h  poem, I  simply c o n c u r  i n  t h e  v iew t h a t ,  when 
t h e  unknown a u th o r  o f  t h e  poem found t h e  name o f  a Thomas 
who was not f u r t h e r  d e s ig n e d  i n  t h e  F re n c h  work b e fo r e  him, 
he adduced t h e  c e l e b r a t e d  Thomas o f  E rce ld o u n e  as  an a u t h o r i t y  
f o r  h i s  i n f o r m a t i o n ,  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  a l i v l i e r  i n t e r e s t  
f o r  t h e  work among h i s  countrymen.  Yet a s  such  a  manipu­
l a t i o n  would h a rd ly  have ta k e n  p l a c e  d u r in g  ThomasTs l i f e ,  
we have t o  assume t h a t  he had d i e d  a s h o r t  t im e  p r e v i o u s l y ;  
and a l t h o u g h  Rober t  Mannyng a s c r i b e d  S i r  T r i s t r e m  t o  
Thomas o f  E r c e ld o u n e ,  we need  no t  r e g a r d  t h a t  as any 
in d ep en den t  t e s t im o n y  to  h i s  a u t h o r s h i p ;  t h e  c h r o n i c l e r  a s  
above rem arked ,  was d o u b t l e s s  a c q u a in t e d  w i th  t h e  b eg in n in g  
o f  t h e  romance and merely  to o k  h i s  i n f o r m a t i o n  from t h a t  
s o u r c e . "  McNeil has  r e v e r t e d  t o  t h e  e a r l i e r  o p i n io n  t h a t  
Thomas o f  E rce ld o u n e  was t h e  p r e t . )
The/
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The m a t t e r  depends on w h e th e r  o r  no t  Memnyng had 
c e r t a i n  in d ep e n d en t  a u t h o r i t y  in  a s c r i b i n g  t h e  poem t o  
Thomas o f  E rc e ld o u n e .  I t  i s  t r u e  t h a t  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  poem f i t s  t h a t  work even a l t h o u g h  t h e  p r a i s e  i s  g e n e r ­
ous but  was he fo l io v / in g  h i s  own a s s u r e d  knowledge or  d id  he 
a c c e p t  t h e  f igment  o f  t h e  unknown S c o t t i s h  a u th o r ?  No 
d e f i n i t e  answer c an  be g i v e n  to  t h e  q u e s t i o n  and we a r e  
f o r c e d  t o  a g re e  with  M cN e i l1s ad m iss io n  t h a t  " t h e  a v a i l a b l e  
e v id e n c e  o f  th e  a u t h o r s h i p  o f  S i r  T r i s t e m  i s  so s l e n d e r  
t h a t  i t s  c o n s i d e r a t i o n  r e s u l t s  a lm os t  n e c e s s a r i l y  i n  
c o n t r o v e r s y  r a t h e r  t h a n  i n  c o n v i c t i o n . "
For  t h e  p r e s e n t  p u rpo se  i t  i s  w o r th  w h i le  n o t i n g  t h a t  
t h i s  work i s  u n d i s t i n g u i s h e d  by any S c o t t i s h  t r a i t s  e i t h e r  
i n  s u b j e c t  o r  s t y l e ;  indeed  i t  may have been produced  i n  
N o r th e r n  England .  The s t o r y  i s  a  s t r a i g h t f o r w a r d  one, 
s imply t o l d  but  w i t h  a t en d e n cy  t o  d i g r e s s i o n .  I n  t h e  
e l e v e n  l i n e  s t a n z a  which i s  f a i r l y  c o m p l i c a te d  a l l i t e r a t i o n  
i s  f r e q u e n t l y  employed. The s h o r t  m o t i o n  of  t h e  l i n e s  
becomes monotonous, a  f a u l t  p a r t i c u l a r l y  u n f o r t u n a t e  i n  a  
work o f  more t h a n  t h r e e  th o u sa n d  l i n e s .
M ystery  s u r r o u n d s  t h e  n e x t  o f  t h e  S c o t t i s h  rom ancers  
and has  made him a much more C o n t r o v e r s i a l  s u b j e c t  t h a n  
Thomas o f  E rc e ld o u n e .  Recent r e s e a r c h  has  m o d i f i e d  o l d e r  
o p i n i o n s /
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o p i n i o n s  r e g a r d i n g  t h e  Huehowne canon  t o  s u c h  a degree  as  
t o  make n e c e s s a r y  a o r e - e x a m i n a t i o n  o f  t h e  whole f i e l d  o f  
f o u r t e e n t h  c e n t u r y  l i t e r a t u r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  N o r t h .  
U s u a l ly  i n  r e c e n t  y e a r s  when a l t e r a t i o n s  have been  made 
in  t h e  a s c r i p t i o n s  o f  m ed iaeva l  poems t h e  f e s u l t  has  
c o n s i s t e d  i n  p r o v in g  t h a t  t h e  c o n j e c t u r e s  o f  e a r l y  c r i t i c s  
were e r r o n e o u s ,  but d i f f i c u l t y  has  f r e q u e n t l y  been  e n co u n t ­
e r e d  i n  a t t r i b u t i n g  t h e  work t o  a n o th e r  a u t h o r .  What has  
happened i s  t h a t  t h e  p e r f e c t i n g  o f  p h i l o l o g i c a l  and o t h e r  
t e c h n i q u e s  has  shown t h e  e r r o r  of  many c o n j e c t u r e s  bu t  
t h e  ab sen c e  o f  c o n c l u s i v e  e v id e n c e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
p o e t r y  of  S c o t l a n d ,  has  made i t  d i f f i c u l t  t o  g iv e  a s c r i p t i o n s  
and has  added t o  t h e  mass o f  anonymous work. Recent  s t u d i e s  
o f  Huehowne have not fo l lo w e d  t h i s  tendency  bu t  have r e s u l t e d  . 
i n  t h e  a t t r i b u t i o n  t o  t h e  n o r t h e r n  romancer  of  a c o n s i d e r a b l e  
number o f  poems h i t h e r t o  c o n s i d e r e d  as  o f  d o u b t f u l  o r  unknown 
a u t h o r s h i p .
The s t a r t i n g  p o i n t  f o r  d i s c u s s i o n s  o f  the  Huehowne canon 
i s  t h e  r e f e r e n c e  in  Wyntoun where he names him a s  t h e  a u th o r  
o f  " h i s  Oeat H y s to r ia \ J le "  and l a t e r  on a m p l i f i e s  h i s  
s t a t e m e n t  ( 1 1 . 4321- 3 2 )
"And/
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"And men o f  gud d i s c re ty o w n e  
S a id  ex cu se  and lo v e  Huehowne,
T h a t . cunnand was i n  l i t e r a t u r e .
He made t h e  Gre t  Gest o f f  A r t h u r s
And the.  Awntyre o f f  Gawane
The P y s t y l l  a l s  o f f  Swete Susane .
He was c u r y u s  i n  hys  s t y l e ,
Fay r e  o f f  facund  and s u b t i l l e ,
And ay t o  p l e s a n s  and d e l y t e  
Made i n  m ety re  mete h i s  d y t e ,
L y t i l l  o r  nowcht n e r y r t h e l e s  
Waverand f r a  th e  s u t h f a s t n e s s . "
Ho d i f f i c u l t y  h a s  been e x p e r i e n c e d  i n  i d e n t i f y i n g  th e
" P y s t y l l  o f  Swete Susane" and t h e  c r i t i c s  a lmost  w i th o u t
e x c e p t i o n  i d e n t i f y  th e  "Gest  H y s t o r i a ^ l e "  a s  t h e  "Morte
A r t h u r " .  The i d e n t i t y  o f  t h e  a u t h o r  has  been  c o m p l i c a te d
by r e f e r e n c e s  i n  D u n b a r ' s  lam en t  f o r  t h e  " M a k a r i s " .
"The gude S i r  Hew of  E g ly n to u n  
Et e i k  Heryot  e t  Wyntoun 
He has  t a n e  out o f  t h i s  c u n t r e ;
Timor M o r t i s  c o n t u r b a t  me.
C le r k  o f  Lament e i k  he has t a n e  
That  maid" t h e  a n t e r i s  o f  Gawane."
When i t  i s  remembered t h a t  W yntoun 's  r e f e r e n c e  d e s c r i b e s
Huehowne a s  " o f  t h e  Awle R y a le " ,  a t e rm  whose meaning i s
n o t  known w i t h  c e r t a i n t y ,  i t  w i l l  r e a d i l y  a p p e a r  t h a t  t h e
t a s k  of  d e c i d i n g  w h e th e r  t h e  t h r e e  names b e lo n g  t o  on e / two/
o r  t h r e e  p eop le  i s  no t  w i th o u t  d i f f i c u l t y .  The t r a c i n g  o f
t h e  r i s e  and f a l l  o f  t h e  v a r i o u s  t h e o r i e s  c o n c e r n i n g  t h e
i d e n t i t y  o f  th e  poe t  o r  p o e t s  named i n  t h e s e  r e f e r e n c e s  l i e s
o u tw i th  t h e  scope o f  t h i s  p r e s e n t  s tudy  a l t h o u g h  t h a t  would
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be a  t a s k  w o r th  u n d e r t a k i n g  i f  only f o r  t h e  r e v e l a t i o n  o f  
i n g e n u i t y  d i s p l a y e d  by t h e  c r i t i c s .  We s h a l l  omit any 
d i s c u s s i o n  of  the  t h e o r i e s  advanced by P i n k e r t o n ,  Maepherson,  
S i b b a l d ,  Cha lm ers ,  l a i n g ,  Madden, M o r r i s  and even  Trsu tmann,  
a l t h o u g h  he d e s e r v e s  more a t t e n t i o n  t h a n  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  
and s e e  what t h e  most r e c e n t  s c h o l a r s  have t o  say r e g a r d i n g  
t h i s  "shadowy p o e t " .  Our p r i n c i p a l  p u rp o se  i n  so doing  i s  
t o  d i s c o v e r  what modern s c h o l a r s h i p  h a s  t o  say c o n c e r n i n g  
t h e  Huehowne canon r a t h e r  t h a n  t o  t r a c e  the  s i g n i f i c a n c e  o f  
t h e  r e f e r e n c e  i n  Wyntoun and Dunbar.
jAmours i n  h i s  e d i t i o n  o f  S c o t t i s h  A l l i t e r a t i v e  Poems 
r e g a r d s  t h e  "Morte A r th u re"  a s  t h e ' G e s t  H y s t o r i a l l e "  and 
th e  "Aw^tyrs o f  A r th u re"  a s  th e"A w $ ty rs  o f  GawaneV He
i s  not  p r e p a r e d  t o  add t o  t h e  l i s t  o f  poems which  he 
b e l i e v e s  t o  be t h e  work of Huehowne and a p a r t  from t h e  
a t t r i b u t i o n  o f  t h e  "Aw^tyrs of A r thu r"  he a c c e p t s  Dr. 
T r a u tm a n n 's  a ccoun t  which s u g g e s t s  one a u t h o r  f o r  " S i r  
Gawayne and t h e  Green k n i g h t "  and t h e  " A l l i t e r a t i v e  Poems", 
a n o t h e r  f o r  t h e  " D e s t r u c t i o n  of  Troy" and a n o t h e r  f o r  
" G o lag ros  and Gawane". Amours i s  of  t h e  o p in io n  t h a t  S i r  
Hew of E g l i n t o u n  was t h e  Huehowne of Wyntoun*s r e f e r e n c e  
bu t  a f f i r m s  t h a t  he was a  churchman and no t  t h e  n o b le  o f  
t h a t  name who has  u s u a l l y  been a c c e p te d  a s  th e  s u b j e c t  
o f  Dunbar*s r e f e r e n c e .  Henderson a p p rov es  o f  the  a t t r i b u ­
t i o n s /
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a t t r i b u t i o n s  up h e ld  by Amours bu t  t h ro w s  c o n s i d e r a b l e  
doubt  on t h e  i d e n t i f y i n g  o f  S i r  Hew a s  a churohman and 
in d e e d  t h e  g ro u n d s  o f  Amours argument seem i n s u f f i c i a r b .
The most im p o r ta n t  s tu d y  in  r e c e n t  y e a r s  has  b een  t h a t  o f  
George N e i l s  on whose a t t e m p t s  a t  a s c e r t a i n i n g  t h e  Huehowne 
canon  have n e c e s s i t a t e d  a  r e a s s e s s m e n t  o f  t h e  im po r tance  
o f  t h i s  e a r l y  p o e t .  F a r  from f o l lo w in g  t h e  recenfe t r e n d  
and r e s t r i c t i n g  t h e  canon by a t t a c k i n g  t h e  a u t h e n t i c i t y  
o f  e a r l i e r  a s c r i p t i o n s ,  N e i l s  on has  a c t u a l l y  made a d d i t i o n s  
t o  t h e  l i s t  o f  works drawn up by t h e  l e a s t  c r i t i c a l  o f  the 
e a r l y  s t u d e n t s  and has c la im e d  f o r  t h e  poe t  a  un iqu e  p o s i t i o n  
i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  h i s  c o u n t r y .  N e i l s o n  ap p ro v e s  o f  
most o f  the  judgments  o f  Amours on t h e  canon b u t  i s  s t r o n g l y  
o f  t h e . o p i n i o n  t h a t  th e  poe t  was S i r  Hew of  E g l i n t o u n ,  
b r o t h e r - i n - l a w  o f  R o be r t  I I  and an  A u d i to r  in  Exchequer  
a lo n g  w i th  B arbour .  He s u g g e s t s  t h a t  Huehowne may have 
been  a  h o s ta g e  in  England a s  a young man. D ur ing  the  
c a p t i v i t y  o f  David I I  t h e  n o b le  p o e t  was a f r e q u e n t  v i s i t o r  
t o  London and t o o k  an a c t i v e  p a r t  in  t h e  n e g o t i a t i o n s  i n  
1359 'kk© r e t u r n  o f  t h e  k in g .  H is  p a r t  i n  t h e  su b s e q u e n t  
d e a l i n g s  c o n c e r n in g  the  S c o t t i s h  s u c c e s s io n  i s  f a r  from 
c l e a r  but  ju d g in g  from t h e  numbers and t i m e s  o f  h i s  v i s i t s  
t o  t h e  E n g l i s h  Court  i t  a p p e a r s  t h a t  he p robab ly  was 
i n t i m a t e l y /
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i n t  im a te ly  a s s o c i a t e d  w i th  them. T hroughout  t h i s  p e r i o d  
Huehowne was t h e  i n t i m a t e  f r i e n d  o f  t h e  S teward  who a s  
Rober t  I I  became h i s  p a t r o n ; a n d  t h i s  f o r t u n a t e  r e l a t i o n s h i p / 
which  c a r r i e d  m utua l  a d v a n ta g e s ,  was m a i n t a i n e d  u n t i l  t h e  
p s e t ' s  d e a t h  in  o r  1377* T ha t  t h i s  S i r  Hew was th e
v e r i t a b l e  Huehowne o f  th e  "Awle Ryale" i s  t h e  on ly  r e a s o n ­
a b le  c o n c l u s i o n  t o  be drawn from t h e  h i s t o r i c a l  r e c o r d s ,  t h e  
p o e t i c a l  a l l u s i o n s ,  t h e  r e f e r e n c e s  i n  Wyntoun and Dunbar 
and t h e  s u b j e c t  m a t t e r  and t r e a t m e n t  o f  poems p roved  t o  be 
by Huehowne. These  p o i n t s  a r e  d e a l t  w i t h  i n  c o n v in c in g  
f a s h i o n  by Dr. George N e i l s o n  i n  h i s  Huehowne o f  t h e  Awle 
Ryale  ( p u b l i s h e d  by Maclehose  1902) i n  h i s ^ ' S i r  Hew o f  
E g l i n t o u n "  i n c lu d e d  i n  t h e  T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  P h i l o s o p h i c a l  
S o c i e t y  o f  Glasgow 1900-01 and in  "The Athenaeum” 1900-01 .  
While t h e  . p o s i t i o n  t a k e n  up by Amours i n  r e g a r d  t o  Huehowne 
i s  u n t e n a b l e  i n  t h e  l i g h t  o f  t h o s e  i n v e s t i g a t i o n s ,  t h e  
c r i t i c i s m s  of N e i l s o n  r e l a t i n g  t o  t h e  canon supplement  
r a t h e r  t h a n  c o n t r a d i c t  t h e  f i n d i n g s  of th e  e a r l i e r  s t u d e n t .  
N e i l s o n  a g r e e s  w i th  Amours t h a t  t h e  " G rea t  Gest o f  A r th u re"  
i s  t h e  "Morte A r th u re"  and o f  c o u r s e  t h a t  the  e x ta n t  " P y s t j r l l  
o f  Susan" i s  t h e  poem m ent ioned  by Wyntoun. The !iAwntyrs
* * * * *  cw>
of  A r th u r"  by Amours and a s  "Gawayne and t h e  Grene K n igh t"A
by S i r  F r e d e r i c k  Madden. N e i l s o n  a g r e e s  w i th  S i r  F r e d e r i c k  
Madden t h a t  Wyntoun r e f e r r e d  t o  "Gawayne and t h e  Grene 
K n ig h t " /
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K n igh t"  but  he i s  o f  t h e  o p i n io n  t h a t  t h e  "Awntyrs o f  A r th u re "  
i s  a l s o  t o  be a s c r i b e d  t o  Huehowne. H is  main t h e s i s  g o in g  
f a r  beyond t h e  mere t r a c k i n g  o f  Wyntounfs r e f e r e n c e s  a s c r i b e s  
t o  S i r  Hew t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  poems o f  
p roved  o r  s u s p e c t e d  N o r t h e r n  o r i g i n .  H is  l i s t  i n c l u d e s  
"The Wars o f  A le x a n d e r" ,  " D e s t r u c t i o n  o f  T ro y " ,  " T i t u s  and 
V e s p a s i a n " ,  "Morte A r t h u r e " ,  "The P a r lem en t  o f  t h e  Thre  
Ages" , "Gawayne andn the  Grene K n i g h t " ,  "Wynnere and W as ta u re" ,  
"E rkenw ald" ,  "Awntyrs o f  A r t h u r e " ,  "The P e a r l " ,  " C le a n n e s s " ,  
" P a t i e n c e " ,  "G o lag ro s  and Gawayne", " P y s t y l l  o f  Su san e" .
The argument  i s  in v o lv e d  and a s  t h e  a u t h o r  h i m s e l f  a d m i t s  
bad ly  s t a t e d .  I t  depends  mainly  on p a r a l l e l  p a s sa g e d  and 
s e e k s  su p p o r t  i n  r e f e r e n c e s  t o  con tem pora ry  h i s t o r y  and 
t h e  p o e t f s b iog raphy  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  e v id e n ce  of  p h i l o l ­
ogy. I t  i s  indeed  one of t h e  m ajor  c r i t i c i s m s  a g a i n s t  
N e i l s o n ’s work t h a t  he f a i l s  t o  meet t h e  a rgum en ts  ba sed  on 
l i n g u i s t i c  s t u d i e s  p r e s e n t e d  by t h e  v a r i o u s  e d i t o r s  of t h e  
works which he a s c r i b e s  t o  Huehowne. He sums up h i s  a t t i t u d e  
i n  one i l l u m i n a t i n g  s e n t e n c e ,  "'When t h e  p h i l o l o g i s t  s t a n d s  
up a g a i n s t  h i s t o r y  he h as  a h a b i t  o f  g o in g  t o  t h e  w a l l . ”
When a c r i t i c ,  sub m i ts  a new view of a p o e t f s work which 
t r a v e r s e s  t h a t  t a k e n  by s k i l l e d  men o f  judgment t h e r e  i s  
l a i d  upon him t h e  o b l i g a t i o n  not  merely  o f  s t a t i n g  h i s  own 
c a se  w i th  t h e  u tmost  c l a r i t y  but  o f  showing t h e  e r r o r  o f  
t h e i r /
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t h e i r  a rgum en ts  o r  t h e  i n s i g n i f i c a n c e  o f  t h e i r  e v id e n c e .
I t  i s  not  s u f f i c i e n t  f o r  him t o  d e c l a r e  t h a t  he p o s s e s s e s  
t r u t h s  unknown t o  them  which a r e  o f  a h i g h e r  o r d e r  and 
t o  c o n t i n u e  h i s  own argument w i th  i n d i f f e r e n c e  t o  t h e i r s  o r  
w i t h  c a s u a l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  w eakes t  p o i n t s  i n  t h e  e a r l i e r  
c r i t i c i s m s .  N e i l s o n 1s work would have been  enhanced had 
he a l lo w ed  h i m s e l f  more scope and t im e  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  
a c a s e  o f  such  im p o r ta n c e .  Some o f  h i s  d i s c o v e r i e s  were 
made a f t e r  a c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  of  t h e  book had been  
w r i t t e n  and t h e s e  a re  p r e s e n t e d  i n  i l l  o r d e r  n e a r  t h e  c l o s e .  
In  s p i t e  o f  t h e  u n f o r t u n a t e  a r rangem ent  and t h e  absence  of  
any a t t e m p t  t o  c r i t i c i s e  i n  s e r i o u s  f a s h i o n  th e  arguments  
o f  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  N e i l s o n  h as  p roduced  a work which 
demands a t t e n t i o n  i n  c o n s i d e r i n g  S c o t t i s h  l i t e r a t u r e  in  
t h e  t i m e  o f  Qhaucer .
;The s t a r t i n g  p o i n t  i s  t h e  m a n u s c r ip t  T«4 »l i n  t h e  
H u n t e r i a n  L i b r a r y .  T h i s  m a n u s c r i p t^  c o n t a i n s  among o t h e r  
works v e r s i o n s  o f  t h e  "De p r e l i i s  A l e x a n d r i " , t h e  " H i s t o r i a  
d e s t r u c t i o n i s . T r o j a n e  U rb is"  and " M a u n d ev i l le s  " I t i n e r a r i u m " . 
N e i l s o n  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  "Wars o f  
Alexander"  was a f a i r l y  c l o s e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  L a t i n  
v e r s i o n  in  t h e  m a n u s c r ip t  and t h a t  i t  r e p ro d u c e d  t h e  
v a r i a t i o n s  from t h e  no rm al  L a t i n  t e x t s  which d i s t i n g u i s h  
t h i s /
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t h i s  p a r t i c u l a r  v e r s i o n .  The f o l l o w i n g  f a c t s  a r e  adduced 
i n  su p p o r t  o f  h i s  c o n t e n t i o n .  The v a r i a t i o n s  from t h e  
normal found i n  t h e  m a n u s c r ip t  and i n  t h e  a l l i t e r a t i v e  
peom were main ly  names of  c h a r a c t e r s ,  t h e s e  numbering about  
f i f t y ,  a  l i s t  o f  k i n g s ,  and p l a c e  names. The m a j o r i t y  
o f  t h e  d i v i s i o n s  o f  t h e  a l l i t e r a t i v e  v e r s i o n  c o r r e s p o n d  
w i t h  t h o s e  o f  t h e  m a n u s c r i p t .  Two l i n e s  in  t h e  S c o t t i s h  
v e r s i o n  not  found i n  t h e  L a t i n  a r e  borrowed from M a u n d e v i l l e 1s 
" I t  in e ra r iu m "  which a s  we have n o t e d  was i n c l u d e d  i n  t h e  
m a n u s c r i p t .  A no the r  argument  u p h o ld in g  h i s  p o s i t i o n  may 
b e s t  be s t a t e d  I n  N e i l s o n * s  own words "Comparison w i t h  t h e  
poem r e v e a l s  one s t r i k i n g  f a c t ,  v i z  t h a t  o f  t h e  a l l i t e r a t i v e  
g ro u p s  o r  p a i r s :  (1)  F l a n d e r s  and F r a n c e ,  (2) Guienne (Garnad) 
and G reece ,  (3) Norway and Noverne,  (4) Bayonne and Bordeaux,  
(5)  Turkey and T a r t a r y ,  and (6 ) P e r s  and P a ra p h i l i a ,  a l l  i n  
t h e  poem (1 1 . 5656- 7 7 ) only t h e  f i r s t  and t h e  l a s t  have b o t h  
t h e i r  members i n  t h e  l i s t .  The o t h e r  f o u r  a r e  i n  v a r y i n g  
d e g re e  i n t r u s i o n s ,  not  t r a n s l a t i o n s ,  t h e r e b y  g i v i n g  p iquancy  
t o  t h e  r e c u r r e n c e  o f  t h e  whole s i x  g roups  in  t h e  "Morte 
A r th u re"  (11 3 0 -4 6  and 5 72 -6 0 4 ) .  Thus e q u a l ly  when he 
was t r u l y  t r a n s l a t i n g  and when he was a m p l i f y i n g  h i s  t e x t ,  
t h e  a l l i t e r a t i v e  po e t  h i t  on c o m b in a t io n s  a l s o  found i n  
t h e  "Morte  A r t h u r e " .  Moreover ,  a l t h o u g h  one l i n e  in  t h e  
A le x an d e r /
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A le x an de r  poem r e a d s
" I n g l a n d  X t a i l e  and Ynde and I r e l a n d  c o s t  i s "  
t h e r e  i s  no m en t io n  o f  S c o t l a n d .  The i l l i t e r & t i v e  
t r a n s l a t o r  chose  t o  r e t a i n  England  i n ,  t h r u s t  I r e l a n d  i n t o ,  
and exc lude  S c o t l a n d  from t h e  c a t a l o g u e  o f  r ea lm s  owing 
t r i b u t e  t o  A le x a n d e r . "  N e i l s o n fs c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  
e x t a n t  m a n u s c r ip t  o f  t h e  " D e s t r u c t i o n  o f  Troy" was t h e  one 
a c t u a l l y  used  by t h e  poet  i n  t h e  a l l i t e r a t i v e  r e n d e r i n g  i s  
not  so c o n v in c in g  as  t h a t  c o n c e rn in g  t h e  "Wars o f  A le x an d e r" .  
The m a n u s c r ip t  v e r s i o n  o f  t h e  Troy l a c k s  t h o s e  p e c u l i a r  
d i s t i n c t i o n s  which marked o f f  t h e  A lexander  from o t h e r  form s.  
N e i l s o n  a p p e a l s  t o  t h e  s i m i l a r i t y  i n  r u b r i c s  as  t h e  main 
p r o o f  o f  r e l a t i o n  between m a n u s c r ip t  and a l l i t e r a t i v e  poem 
and s u p p o r t s  h i s  argument by p o i n t i n g  out t h a t  t h e  two 
a g re e  i n  p l a c i n g  A r c h i lo c u s  f i r s t  i n  t h e  l i s t  o f  H e c to r*s  
r o y a l  v i c t i m s  w h i le  most v e r s i o n s  of  t h e  o r i g i n a l  pu t  him 
f o u r t h  or  f i f t h ^ b u t  b a l a n c e s  t h i s  by o b s e r v in g  t h a t  t h e  form 
Beelzebufc which o c c u r s  in  t h e  a l l i t e r a t i v e  poem i s  t o  be 
found i n  t h e  l a t e r  p r i n t e d  forms of tlie  L a t i n  v e r s i o n  but 
n o t  i n  t h e  m a n u s c r i p t .  T h i s  i s  s l e n d e r  ev idence  from 
which t o  c o n c lu d e  t h a t  t h e  m an u sc r ip t  was one used  by t h e  
a l l i t e r a t i v e  poe t  but  i t  g a i n s  isame s t r e n g t h  from i t s  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  A lex an de r .  The p r o p o s i t i o n  canno t  
b e /
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be r e g a r d e d  a s  s a t i s f a c t o r i l y  p roved  by t h e  e v id e n c e  which  
up t o  t h i s  p o i n t  N e i l s o n  ad d u ce s .  F u r t h e r  i f  h i s  b a s ic  
c o n t e n t i o n  t h a t  an a l l i t e r a t i v e  p o e t  r e v e a l s  h i s  i d e n t i t y  
i n  a s e r i e s  o f  poems by t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  f a m i l i a r  
a l l i t e r a t i v e  p h r a s e s  we would e x p ec t  t h a t  t h e s e  two poems 
sh o u ld  p o s s e s s  many o f  t h e $ e  p h r a s e s .  I n  a c t u a l  f a c t
S I A
only  p h r a s e s  a r e  r eco rd ed  as  o c c u r r i n g  i n  b o th  poems.
I t  i s  w o r th  w h i le  n o t i n g  t h a t  t h e s e  a re  t h e  two l o n g e s t  
poems a s c r i b e d  t o  Huehowne by N e i l s o n .  N o t i c e  a l s o  t h a t  
no way o f  e sca p e  i s  p ro v id e d  by d i s s i m i l a r i t y  in  s u b je c t  
m a t t e r  f o r  t h e  two a re  c l o s e l y  a k in .  D i f f e r e n c e  i n  d a te  
c an n o t  be a c c e p t e d  as  a p l e a  f o r  a c c o rd in g  t o  N e i l  son* s 
own c h r o n o l o g y :t h e  "A le x a n d e r” was w r i t t e n  c i r c a  1361  and 
t h e  " T ro y ” i n  1 3 6 2 . The c r i t i c  who h o ld s  t h e  p o s i t i o n  
t h a t  t h e s e  poems a r e  by t h e  same a u th o r  and who b e l i e v e  
so s t r o n g l y  in  t h e  p a r a l l e l  p assage  argument i s  u n d e r  
o b l i g a t i o n  t o  p roduce  more t h a n  s i x  e v id e n c e s  o f  s i m i l a r i t y  
e s p e c i a l l y  when one poem c o n t a i n s  5 >^77 l i n e s  and t h e  o t h e r  
1 4 , 0 4 4 . Up t o  t h i s  p o i n t  N e i l s o n  f a i l s  t o  p roduce  s u f f i c ­
i e n t  e v id e n c e  t o  show e i t h e r  t h a t  the  m a n u sc r ip t  was the  
one a c t u a l l y  used by t h e  maker o f  t h e  a l l i t e r a t i v e  
" D e s t r u c t i o n  of  Troy" or t h a t  one p o e t  p roduced  t h e  "Wars 
o f  Alexander"  and t h e  " D e s t r u c t i o n  o f  T ro y” . The f i r s t  
f a i l u r e /
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f a i l u r e  i s  o f  l i t t l e  im p or tan ce  a s  compared w i t h  t h e  second .
I n  o r d e r  t o  s t r e n g t h e n  h i s  a s c r i p t i o n  o f  t h e  Troy t o  Huehowne, 
N e i l s o n  sub m i ts  t h a t  t h e r e  a r e  r e l a t i o n s  o f  t h e  g r e a t e s t  
i n t r i c a c y  among «the A lexander ,  T roy ,  T i t u s  and Mort A r t h u r e .  
There  i s  ample ev id e n ce  f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  a  r e l a t i o n  e x i s t s  
be tween t h e  '’T i t u s ” and "T ro y" .  Apart  from t h e  l a r g e  number 
o f  s i n g l e  l i n e s  and p h r a s e s  a p p e a r in g  i n  b o th  poem s , the  
o c c u r re n c e  o f  a n i g h t  scene  s e t  f o r t h  i n  a lm ost  i d e n t i c a l  t e rm s  
a f f o r d s  s u f f i c i e n t  p r o o f  o f  some kinf:  o f  a s s o c i a t i o n .  But i fo
t h e  e x i s t e n c e  o f  a r e l a t i o n  i s  t o  be t a k e n  f o r  g r a n te d  i t  i s  
not  n e c e s s a r y  t o  adopt N e i l s o n ' s  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  poems a re  
t h e  work o f  t h e  same c r e a t o r  and t h a t  t h e  T i t u s  was t h e  d i r e c t  
s u c c e s s o r  o f  t h e  Troy .  N e i l s o n  i s  a l s o  o f  t h e  o p in io n  t h a t  
"Morte A r th u re"  was composed a f t e r  t h e  " T i t u s "  from which i t  
borrowed bu t  h i s  ev idence  i s  i n s u f f i c i e n t .  H is  c h i e f  r e a s o n s  
a re  as  f o l l o w s :  (1) A r th u r  and h i s  k n i g h t s  swear on t h e  
V e rn a c le .  The v e r n a c l e  i s  an i n t e g r a l  e lem ent  o f  t h e  " T i t u s "  
( 2 ) A r th u r  p u t s  t h e  Roman s e n a t o r s  t o  shame by o r d e r i n g  them 
t o  be shaved and s e n t  back. T h is  o ccu rs  i n  t h e  " T i t u s ” but 
no t  i n  t h e  L a t i n  o r i g i n a l ,  ( 3 ) b o th  poems i n s i s t  on t h e  
im por tance  o f  t h e  d ragon  b a n n e r ,  (4) t h e  T i t u s  p o r t r a i t  o f  
V e sp a s ia n  p u t t i n g  on h i s  armour i s  p a r a l l e l e d  i n  t h e  Morte  
A r th u r s .  No o t h e r  c anment on t h i s  argument i s  needed  t h a n  
t h a t  made by Henry B rad ley  in  "The Athenaeum", June 1901.
"What/
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"What N e i l s o n  h a s  r e a l l y  shown u n w i t t i n g l y  and a g a i n s t  h i s  
w i l l  i s  t h a t  t h e  a u t h o r  (o r  r e v i s e r )  o f  the  T i t u s  p l a g i a r i z e d  
from t h e  "Morte  A r t h u r e ” a s  w e l l  a s  from t h e f/T roy" . . . . . . .
Mr. N e i l s o n  has  somehow p e rs u a d e d  h i m s e l f  t h a t  he p ro v e s  t h e  
p r i o r i t y  o f  t h e  T i t u s  t o  t h e  Morte  A r th u re  by s imply  showing 
t h a t  t h e  two poems have c e r t a i n  f e a t u r e s  o r  i n c i d e n t s  i n  
common. Two o f  t h e  f o u r  p o i n t s  which he a d d u ce s ,  however,  
p r e t t y  c l e a r l y  p rove  t h e  c o n t r a r y  o f  h i s  p r o p o s i t i o n .  The 
d ragon  b an n er  and t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a rming o f  A r th u r  
b e long  t o  t h e  A r t h u r i a n  t r a d i t i o n ,  b e in g  'found i n  Wace and 
h i s  s u c c e s s o r s .  They a r e  t h e r e f o r e  i n  t h e i r  p r o p e r  p l a c e  in  
Morte A r t h u r e ,  and t h e i r  i n t r o d u c t i o n  i n  t h e  J e r u s a le m  s t o r y ,  
w i th  some o f  th e  p h r a s e s  o f  t h e  Morte A r th u r e ,  i s  an obvious  
mask of  i m i t a t i o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  a u th o r  o f  t h e  T i t u s .
Accord ing  t o  Mr. N e i l s o n  t h e  r e a s o n  why t h e  poe t  of t h e  Morte 
A r th u re  used  t h e s e  i n c i d e n t s  i n  t h e  r i g h t  p l a c e  was t h a t  he 
had p r e v i o u s l y  used  them in  a wrong p l a c e .  Mr. N e i l s o n 1 s 
o t h e r  two p o i n t s  a r e  simply i r r e l e v a n t . ” I f  p r o o f  i s  
in co m p le te  t h a t  t h e  "T roy” was fo l lo w e d  by the  "Morte  A r th u re"  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  same p o e t  i t  i s  l a c k i n g  i n  g r e a t e r  degree  
f o r  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  "A lexander"  was t h e  f i r s t  poem 
o f  t h e  s e r i e s .  The c o r re sp o n d e n ce  between t h e  siege of  
J e r u s a le m  in  t h e  " T i t u s "  w i th  th e  s i e g e  of  Tyre  in  t h e  "A lex a n d e r” 
i s  no s u r e  p r o o f  t h a t  t h e  fo rm er  was borrowed from t h e  l a t t e r  
e i t h e r /
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e i t h e r  by t h e  same or a n o t h e r  p o e t  f o r  t h e r e  i s  a lw ays  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  b o th  p o e t s  drew from t h e  o r i g i n a l  s o u r c e ,  
t h e  H eges ippus  v e r s i o n  o f  t h e  "Bellum flddaicum". N e i l s o n  
h a s  c e r t a i n l y  f a i l e d  t o  show t h a t  h i s  t im e  sequence  i s  
c o r r e c t  or even t h a t  t h e  poems a re  t h e  work o f  a s i n g l e  
a u t h o r .  The p a r a l l e l  p a ssage  argument  e s p e c i a l l y  when i t  
i s  p r e s e n t e d  a p a r t  from t h e  l i n g u i s t i c  ev id en ce  or  when i t  
i s  c o n t r a r y  t o  t h e  r e s u l t s  of  p h i l o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n  must 
be e x c e e d in g ly  s t r o n g  b e f o r e  i t  can  g a i n  a c c e p t a n c e .  His 
c o n t e n t i o n  f o r  r e l a t i o n s h i p  between t h e  Troy and t h e  T i t u s  
i s  t o  be a c c e p t e d  bu t  h i s  g e n e r a l  t h e s i s  o f  t h e  s u c c e s s i o n  
of  t h e  A lexander ,  T roy ,  T i t u s  and Morte  A r thu re  has  no t  been 
proved .  When M.Amours i n  h i s  I n t r o d u c t i o n  i n  S c o t t i s h  
A l l i t e r a t i v e  Poems ( S c o t t i s h  Text S o c i e t y )  s u b m i t t e d  h i s  ease  
f o r  t h e  accep tance  o f  t h e  "Awntyrs o f  A r th u re"  a s  t h e  work 
a s c r i b e d  t o  Huehowne by Wyntoun he made c o n s i d e r a b l e  u se  o f  
p a r a l l e l  p a s s a g e s  and a l th o u g h  h i s  c o n c l u s i o n s  were no t  s o l e l y  
based  on t h i s  argument he p r e s e n t e d  ove r  tw e n ty  l i n e s  and 
f o r t y  p h r a s e s  which o c c u r r e d  i n  t h e  Awntyrs (715 l i n e s )  under  
d i s p u t e  and i n  t h e  a c c e p te d  Morte A r th u re  (434^ l i n e s ) .  I f  
N e i l s o n * s  p a r a l l e l i s m s  had e x i s t e d  on t h i s  s c a l e  i t  might  
have been  s a fe  f o r  him t o  n e g l e c t  t h e  p h i lo l i a g e r s  bu t  i n  t h e  
m eagreness  o f  h i s  own form o f  p r o o f  he l e a v e s  h i s  p o s i t i o n  
v u l n e r a b l e  and  by h i s  in d u lg e n ce  i n  y ib e s  i n c i t e s  h i s  opponen ts  
t o /
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t o  t h e  a t t a c h .  While  h i s  t h e s i s  was i n  p r o c e s s  o f  c o n s t r u c ­
t i o n  he fo u gh t  a lo n e  "bat t le  i n  ”The Athenaeum" a g a i n s t  some 
o f  t h e  fo re m o s t  s t u d e n t s  o f  l an g u a g e  o f  th e  t i m e  and i n  many 
p a s s a g e s  he t o o k  no t r o u b l e  t o  d i s g u i s e  h i s  im p a t ie n c e  w i t h  
t h e i r  m ethods .  The c a s e  o f  h i s  opponen ts  w i t h  r e f e r e n c e  t o
t h e  poems d i s c u s s e d  above was w e l l  put  i n  June 1901 by JL. 
cGollanfcz:
" I  v e n t u r e  t o  t h i n k  t h a t  Mr. N e i l s o n  »s l a t e s t  e f f o r t  w i l l  
not  prove s u c c e s s f u l .  He assumes (1) t h e  i d e n t i t y  o f  a u t h o r ­
sh ip  o f  "T roy” , " T i t u s ” , and "Morte A r t h u r e ” ; and t h e n  (2) 
p ro c e e d s  t o  a r r a n g e  t h e  poems c h r o n o l o g i c a l l y ;  " T i t u s ” f o l lo w s  
and u s e s  "T roy” ; t h e  ”Morte  A r t h u r e ” f o l l o w s  and u se s  ”T i t u s " ;  
t h e  l i m i t s  o f  d a t e s  f o r  t h e  t h r e e  works t h e r e f o r e  155$ and 
1 3 7 6 .”
’’ I t  i s  not  p o s s i b l e  t o  m a i n t a i n  t h i s  i d e n t i t y  o f  a u t h o r ­
s h i p .  Morte A r th u r e  on l i n g u i s t i c ,  m e t r i c a l  and o t h e r  g rounds  
must be d i f f e r e n t i a t e d  from o t h e r  poems. ”T i t u s ” b e lo n g s  t o  
t h e  South  West (the f i r s t  600 l i n e s  c o n t a i n  about  a dozen 
i n s t a n c e s  o f  t h e  p r e f i x e d  y, e v i d e n t l y  not  due t o  t h e  s c r i b e  
but  o r i g i n a l ) ;  ”T roy” i s  a N o r th e rn  poem b e lo n g in g  t o  a p e r i o d  
when th e  f i n a l  e had a l r e a d y  w e l l  n ig h  c e a sed  t o  be pronounced;  
”Morte  A r t h u r e ” shows t h e  c o n t r a r y  c h a r a c t e r i s t i c *  I f  Huehowne 
d i e d  i n  1376  he had p ro b a b ly  been dead f o r  some t e n  y e a r s  
b e f o r e /
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b e f  o re  t h e  "Troy" was w r i t t e n . "
♦ •  •  # •  •  •
"T here  i s  I  v e n t u r e  t o  t h i n k  bu t  one s a t i s f a c t o r y  
s o l u t i o n  o f  t h e  p rob lem ,  i f  ( a s  seems i n c o n t e s t a b l e )  t h e  Morte  
and th e  Susane  a r e  b o th  by t h e  same a u t h o r ,  namely t h i s ;  t h a t  
t h e  S c o tc h  p o e t  h a v in g  no n a t i v e  t r a d i t i o n s  o f  a l l i t e r a t i v e  
p o e t r y  o f  a h i g h  o r d e r ,  d e l i b e r a t e l y  se t  h i m s e l f  t h e  t a s k  of  
i m i t a t  ing t h e  g r e a t  s c h o o l  o f  West Midland E n g l i s h  a l l i t e r a t i v e  
p o e t r y ,  t o  t h e  e x t e n t  o f  even copy ing  i t s  g ram m at ica l  p r a c t i c e  
in  t h e  m a t t e r  o f  t h e  f i n a l  "e" (much i n  t h e  same way a s  l a t e r  
on t h e  o t h e r  S c o tch  p o e t s  f e l l  under  t h e  s p e l l  o f  t h e  g r e a t  
E as t  Midland Englishm an,  C h a u c e r . ) .  T h is  would e x p l a i n  Morte  
A r th u r e ,  and may a l s o  e x p l a i n  t h e  p u z z l i n g  rhymes o f  Susan. 
B r i e f l y  I  would su g g e s t  t h a t  Huehowne was a  d i s c i p l e  o f  t h e  
s c ho o l  o f  t  he West Midland a u th o r  o f  "Gawain" and t h a t  t h e  
"M orte” b e a r s  t h e  same r e l a t i o n s h i p  t o  th e  Susan t h a t  t h e  
g r e a t  romance o f  Gawain does t o  t h e  g r e a t  l y r i c  of  t h e  P e a r l . "
The nex t  s t e p  i n  N e i l s o n 1 s argument i s  t h e  a t t e m p t  t o  
prove  "The P a r lem en t  o f  t h e  Thre Ages” t o  be t h e  work o f  
Huehowne. Once a g a in  p a r a l l e l  p a s s a g e s  f u r n i s h  t h e  main b a s i s  
o f  h i s  c o n t e n t i o n  and t h e  a u t h o r  makes much o f  t h e  f a c t  t h a t  
he has  been  a b le  t o  show t h a t  "o u t  of  665  l i n e s  t h e r e  a r e  over 
120 which c o n t a i n  more or l e s s  n o t a b l e  a l l i t e r a t i v e  p h r a s e s  
a l  s  0/
fta l s o  found i n  t h e  a n t e c e d e n t  q u a r t e t .  An e x a m in a t io n  o f  
t h e s e  p h r a s e s  r e v e a l s  t h e  f a c t  t h a t  a  g r e a t  number a r e  t h e  
mere c l i c h e s  o f  a l l i t e r a t i v e  p o e t r y  e g . ws y r  Gawayne t h e  g u d e ,"  
"How s a i l  I  nevyne you t h e  names” , "H i t  was t h e  moneth o f  May 
when m i r t h e s  begyn” . The f a c t  t h a t  120 l i n e s  out o f  665  a r e  
p a r a l l e l e d  i n  some measure by t h e  f o u r  poems p r e v i o u s l y  
a s c r i b e d  by N e i l s o n  t o  Huehowne c an  be b e t t e r  a p p r e c i a t e d  i f  
i t  i s  remembered t h a t  the  f o u r  poems t o g e t h e r  com pr ise  over  
t w e n t y - f i v e  th o u sa n d  l i n e s ,  which i s  e q u i v a l e n t  t o  38 t im e s  t h e  
amount o f  t h e  Pa r lem en t  i t s e l f .  I t  i s  im p o s s ib l e  t o  d i s c o v e r  
the  normal p r o b a b i l i t y  o f  p a r a l l e l i s m  - bu t  t h e r e  i s  no doubt  
t h a t  w i t h i n  s u c h  scope i t  would acco u n t  f o r  a c o n s i d e r a b l e  
number o f  t h e  120 i n s t a n c e s  m ent ioned  by N e i l s o n .  I n  most 
i n v e s t i g a t i o n s  i n  t h e  s o c i a l  se iencd 's  whenever i t  i s  p r a c t i c a b l e
i
t h e  s tuden t^w ho  s e t s  out t o  s tud y  a p a r t i c u l a r  f a c t  o r  a r r a n g e d  
t o  have a c o n t r o l  group s i m i l a r  t o  t h a t  i n  which he i s  p r i m a r i l y  
i n t e r e s t e d  save i n  t h e  absence  o f  t h e  s in g le  f a e t a r  whose e f f e c t  
he w ish e s  t o  e l u c i d a t e .  I f  such a p ro c e d u re  c o u ld  be a p p l i e d  
t o  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  a l l i t e r a t i v e  v e r s e  w i th  r e s p e c t  t o  th e  
p a r a l l e l  p a s sa g e s  i t  i s  ve ry  d o u b t f u l  i f  t h i s  c o n t r o l  g roup  
would be found f r e e  from l i n e s  and p h r a s e s  such  a s  t h o s e  quo ted  
by Nei lson*
N e i l s o n  mahes use  of  a n o th e r  m a n u s c r ip t  from t h e  H u n te r i a n  
L i b r a r y /
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L i b r a r y  U.7 , 25 f o r  t h e  p r o o f  o f  a s t i l l  more i n c l u s i v e  canon.  
Arguing from r u b r i c a t i o n s  t o  t h e  H i s t  o r  i a  Bri tonum which r e f e r  
t o  c e r t a i n  sc e n e s  and i n c i d e n t s  i n  poems a s c r i b e d  t o  Huehowne 
he c o n c l u d e s  t h a t  t h i s  m an u sc r ip t  i s  a c t u a l l y  t h e  copy owned 
by the  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  rnakar and t h a t  a s tudy  of  t h e s e  
m a rg in a l  n o t e s  r e v e a l s  t h e  m a t e r i a l  on which t h e  c r a f t s m a n  
e x e r c i s e d  h i s  a r t .  N e i l s o n  f r e q u e n t l y  rem arks  t h a t  i f  h i s  
d e t a i l e d  a rgum ents  a r e  t o  be s e t  a s i d e ,  t h e  phenomena which he 
s t u d i e s  can  only be e x p la in e d  by m i r a c l e :  h i s  i m p l i c a t i o n  t h a t  
m i r a c l e s  do not happen i n  t h e  rea lm  o f  l i t e r a t u r e  i s  confounded 
i f  h i s  c o n t e n t i o n  i s  c o r r e c t .  In  t h i s  l a t t e r  p a r t  o f  h i s  
t h e s i s  N e i l s o n  i s  c o n ce rn ed  w i t h  h i s t o r i c a l  r a t h e r  t h a n  w i th  
l i t e r a r y  prob lem s and has  much t h a t  i s  o f  v a lu e  t o  say r e g a r d i n g  
a l l u s i o n s  t o  contemporary  e v e n t s  p a r t i c u l a r l y  i n  h i s  d i s c u s s i o n  
of  "Wynnere and W astoure” . I t  i s  o u t w i th  outr p ro v in c e  t o  make 
a com ple te  e x a m in a t io n  o f  t h e  c a s e  p r e s e n t e d  by t h i s  in g e n io u s  
c r i t i c .  S u f f i c e  i t  t o  say t h a t  by a p p e a l i n g  to  h i s t o r i c a l  
i n t e r p r e t a t i o n ,  t h e  known i n t e r e s t s  o f  S i r  Hew o f  E g l i n t o u n ,  and 
t o  p h i l o l o g i c a l  a rguments  welcomed when f a v o u r a b le  and s c o rn ed  
when a d v e r s e  he c la im s  to  e s t a b l i s h  t h a t  i n c l u s i v e  canon a l r e a d y  
m en t ioned .  N e i l s o n  a t t e m p t s  t o  a r r a n g e  t h e s e  poems i n  c h ro n o l ­
o g i c a l  o r d e r  and t o  r e l a t e  them t o  h i s  b i o g r a p h i c a l  s t u d i e s .
Once a g a in  t h e r e  i s  l i t t l e  room f o r  c e r t a i n t y  i n  view o f  t h e  
m eag ren e ss /
m eagreness  o f  the  f a c t s  bu t  i n  t h i s  i n s t a n c e  t h e  b a la n c e  o f  
p r o b a b i l i t y  seems t o  be a g a i n s t  t h e  c r i t i c .  A f t e r  a c a r e f u l  
s tudy  N e i l s o n  c o n c lu d e s  t h a t  the. " A le x a n d e r” was w r i t t e n  c i r c a  
1561,  "T roy” 1362, " T i t u s ” 1363  "Wynnere and W astoure” 1359, 
"Gawayne” 1359-60 ,  " P e a r l ” 136O, "C lea n n es s"  1 3 6 0 , " P a t i e n c e "  
I 36O. I t  does  seem u n l i k e l y  t h a t  S i r  Hew o f  E g l i n t o u n  who 
v i s i t e d  t h e  E n g l i s h  Gourt in  ,1359 &nd a g a in  i n  1363, w&o 
t r a v e l l e d  t o  P rance  and p robab ly  t o  Rome or Avignon 1369- 7 0 , 
and who. f o r  a t  l e a s t  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  the  p e r i o d  under  
review a c t e d  a s  a J u s t i c i a r  found t im e  t o  p roduce  ove r  27,000 
l i n e s  o f  a l l i t e r a t i v e  v e r s e ,  some o f  which was worked i n t o  
i n t r i c a t e  rhyme p a t t e r n s .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e v a l u a t e  N e i l s  on* s c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
h i s t o r y  o f  S c o t t i s h  l i t e r a t u r e .  While t h e r e  i s  f r e q u e n t  
o c c a s io n  i n  t h e  cou rse  o f  examining  h i s  work t o  p o in t  out  t h a t  
h i s  e v id e n c e  i s  i n c o n c l u s i v e , i t  i s  im p o s s ib le  w i th  t h e  f a c t s  
a v a i l a b l e  t o  c o n t r o v e r t  w i t h  any d e g r e e  o f  f i n a l i t y  h i s  g e n e r a l  
p o s i t i o n  t h a t  Huehowne f s work i s  no t  t o  be c o n f i n e d  t o  t h e  
t h r e e  poems in  t h e  Wyntoun r e f e r e n c e .  I t  i s  undoub ted ly  t r u e  
t h a t  he has  a l low ed  h i s  e n th u s ia sm  t o  o u t r u n  h i s  d i s c r e t i o n  
i n  c o l l a t i o n  and t h a t  he h as  been  t o o  p rone  t o  o a s t  a s i d e  a s  
w o r t h l e s s  t h e  v e r d i c t s  o f  p h i l o l o g e r s .  I t  i s  l i k e w i s e  t r u e  
t h a t  h i s  judgments  were f r e q u e n t l y  h a s ty  i n  f o r m a t io n  and 
o b s c u r e /
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obscure  i n  s t a t e m e n t  but  i n  t h e  end he has  e v o lv e d  an  i d e a  
i n  t h e  d e l i n e a t i o n  o f  t h i s  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  makar which 
w h i le  i t  f a i l s  t o  con v ince  e n t i r e l y  i s  t o  be  r e g a r d e d  a s  a t  
l e a s t  a  p o s s i b i l i t y .  He has  succeeded  i n  i d e n t i f y i n g  Huehowne, 
he h a s  e l u c i d a t e d  many obscure  p a s s a g e s  by r e l a t i n g  them t o  
con tem porary  e v e n t s ,  he has  r e a d  t h e  r i d d l e  o f  some p u z z l in g  
a l l e g o r i e s ,  and he h a s  s e t  up a t h e o r y  of  a com prehens ive  canon 
which must a t  a l l  e v e n t s  be admired as  a g ran d  p e r h a p s .  His 
p a i n s t a k i n g  s t u d i e s  r e v e a l e d  t h e  f a c t  t h a t  much r e s e a r c h  i n t o  
th e  N o r th e r n  l i t e r a t u r e  o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  r e q u i r e s  t o  
be done and even i f  he h as  employed t h e  method o f  i d e n t i f i c a t i o n  
th r o u g h  p a r a l l e l  passage:  t o  the  n e g l e c t  o f  o t h e r s  he has  shown 
t h a t  a c o n s i d e r a b l e  amount o f  p e r t i n e n t  m a t e r i a l  i s  made mani­
f e s t  by h i s  p r o c e d u r e .  f o r  our p r e s e n t  purpose  i t  i s  w or th  
while  n o t i c i n g  t h a t  he has  s t r e n g th e n e d  o ld  c l a im s  and a t t e m p te d  
t o  e s t a b l i s h  new ones f o r  th e  S c o t t i s h  a u t h o r s h i p  o f  a c o n s i d e r ­
ab le  amount o f  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  p o e t r y .  B efo re  p a s s i n g  on 
to  an  e v a l u a t i o n  of  t h i s  work i t  w i l l  be w e l l  t o  c a t c h  a 
g l im pse  o f  N e i l s o n ’ s e s t i m a t e  o f  t h e  poe t  whom he h as  so 
z e a lo u s ly  championed.  Speaking o f  t h e  poe t  whose f e a t u r e s  he  
has s t r i v e n  w i t h  su ch  e n th u s ia sm  t o  d e l i n e a t e  he say s  (p. 1 3 9 )
I t  i s  t h e  coun tenance  o f  an immortal  who ran k s  among t h e  g r e a t  
fo r m a t iv e  f o r c e s  in  t h e  l i t e r a t u r e  o f  the  E n g l i s h  to ng u e  who, 
w hi le  Ghaucer was s t i l l  ( t o  p u b l i c  i n t e n t s )  s i l e n t ,  had 
r a n s a c k e d /
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r a n s a c k e d  t h e  s t o r e h o u s e s  of  L a t i n ,  F rench  and E n g l i s h ,  i n  
t h e  q u e s t  o f  m a t e r i a l  f o r  rom an t ic  n a r r a t i v e ,  and who no l e s s  
t h a n  Ghaucer  s e t  h i s  s e a l  f o r e v e r  on t h e  l i t e r a r y  a r t  of  h i s  
own g e n e r a t i o n  and o f  t h e  g e n e r a t i o n s  t o  f o l lo w .  The hand 
which s e ek s  t o  u n r o l l  a l i t t l e  f u r t h e r  Wyntounf s b r i e f  s c r o l l  
o f  Huchowne's  ach ievem ent  may w e l l  t r e m b le  as  i t  d e a l s  w i t h  a 
t a s k  so w e igh ty ,  f o r  e i t h e r  t h e s e  pages  a r e  a v a i n  and c r e d u l o u s  
f ig m e n t ,  or  Huchowne’ s range  and g r a s p  i n  romance p l a c e  him a s  
a unique  and l o f t y  s p i r i t  com parab le  i n  r e s p e c t  o f  h i s  g r e a t n e s s  
only w i t h  W al te r  S c o t t .  - p*141 -  "Pe rh ap s  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  
w i l l  r e c o g n i s e  him as  t h e  supreme exponent  o f  B r i t i s h  c h i v a l r y  
in  i t s  t r i p l e  i d e a l s  o f  e a r n e s t  p a r i t y ,  o f  c o u r t e s y ,  and  of  
v a l o u r . ’’ E lsew here  he speaks  o f  " a  p e r s o n a l i t y  whose magnitude  
c h a l l e n g e s  t h e  h i g h e s t ’’ , " t h e  sp le n d o u r  o f  a mighty  s p i r i t  and 
th e  m arve l  of a  unique  c a r e e r ” ; " h i s  s i n g l y  su p e rb ly  a p p o in t e d  
pen".  Few who have r e a d  works a s c r i b e d  t o  Huehowne from t h e  
p o in t  o f  view o f  l i t e r a r y  a p p r e c i a t i o n  would approve  p r a i s e  o f  
t h i s  o r d e r  and when i t  i s  remembered t h a t  the canon on which 
t h i s  e s t i m a t e  i s  based  i s  f a r  from b e in g  c o n v in c in g ly  e s t a b l i s h e d  
t h e  p a n e g y r i c  s u f f e r s  a f u r t h e r  l o s s  i n  a p p r o p r i a t e n e s s .  The 
r e a d e r  who i s  no t  a b l i n d  e n t h u s i a s t  w i l l  d i s c o v e r  many a r i d  
p a s s a g e s  o f  d re a ry  m o r a l i s i n g ;  he w i l l  nod ove r  lo n g  drawn 
e n c o u n t e r s  whose end i s  known from t h e  b e g in n in g ;  he w i l l  
o b s e r v e /
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o bse rve  w i th o u t  e c s t a s y  t h e  o c c u r r e n c e  o f  p a r a l l e l  p a s s a g e s  
of  t h e  c o n v e n t i o n a l  romance; he w i l l  s e a rc h  o f t e n  i n  v a i n  f o r  
a p u l s e  of l i f e  in  t h e  puppet  c h a r a c t e r s ;  he w i l l  f i n d  many 
a good s t o r y  m arred  i n  t h e  making* The com par ison  w i th  S c o t t  
i s  a  m i s t a k e ,  t h e  m en t ion  o f  Qhaucer i s  a  m is fo r tu n e *  Who 
would exchange ”Morte  Arthur©” f o r  " T r o i l u s  and Q r i s e y e d e ” , 
or t  be "Awyntyrs" f o r  "The K n i g h t f s T a l e ” ? F u r t h e r  l i n g u i s t i c  
r e s e a r c h  may prove  N e i l s o n ' s  canon t o  be  c o r r e c t  but  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  see how any b a la n c e d  c r i t i c i s m  w i l l  e ve r  be found 
c o n f i rm in g  h i s  l i t e r a r y  e s t i m a t e .  But i f  l i t t l e  i s  g a in ed  by 
th o se  p a n e g y r i c a l  u t t e r a n c e s ,  s t i l l  l e s s  p r o f i t  i s  t o  be found 
in  such a s t a te m e n t  a s  T. £*. Sender son* s i n  h i s  " S c o t t i s h  
V e rn a c u la r  L i t e r a t u r e ” , p*33* "AH t h e s e  woiits -  whether  
HuchowneTs or no t  -  ap pea r  t o  us more or l e s s  b i z a r r e .  Though 
l i n g u i s t i c a l l y  o f  g r e a t  i n t e r e s t  and th o u g h  m e t r i c a l l y  they  
l e f t  t r a c e s  o f  t h e i r  i n f l u e n c e  on l a t e r  p o e t r y ,  they  a re  .devoid  
of  any su c h  q u a l i t i e s  a s  c o u ld  a t t r a c t  t h e  modern r e a d e r ;  but  
t h e  ” A.wntyrs” o f  A r th u re  e s p e c i a l l y  h as  a good d e a l  o f  g ra p h ic  
f a c e ” . There  can  be no doubt t h a t  i f  t h e  modern r e a d e r  a p p ro a c h e s  
t h e  poems i l l - e q u i p p e d  w i th  knowledge of Middle E n g l i s h  vocabu­
l a r y  and c o n s t r u c t i o n s  h i s  i n t e r e s t  w i l l  not be a t t r a c t e d  -  and 
t h e  f a u l t  w i l l  l i e  w i th  th e  modern r e a d e r .  P a t i e n c e  i s  r e q u i r e d  
b e fo r e  l i t e r a r y  a p p r e c i a t i o n  o f  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  v e r s e  can  
be a c h ie v e d  and even t h e n  t h e  r e a d e r  i s  t o  some e x te n t  a t  t h e  
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mercy o f  th e  i d i o s y n c r a s i e s  o f  t h e  s c r i b e  or  t h e  l i n g u i s t i c  
v a g a r i e s  o f  t h e  p o e t .  Tak ing  even t h e  r e s t r i c t e d  canon o f  
T .F .  Henderson t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  works a s  " b i z a r r e ” i s  
more damaging t o  t h e  c r i t i c  t h a n  t h e  p o e t .  The way o f  t r u t h  
seems t o  l i e  somewhere between th e  e u logy  of  H e i l s o n  and t h e  
f a i n t  p r a i s e  o f  Henderson.  I t  i s  t r u e  a s  a l r e a d y  n o te d  t h a t  
t h e r e  a r e  many p a s s a g e s  p o s s e s s e d  of  s c a n t  l i t e r a r y  v a l u e ,  
but  i t  i s  no l e s s  t r u e  t h a t  e s p e c i a l l y  w i t h i n  t h e  w id e r  canon 
t h e r e  i s  a  c o n s i d e r a b l e  volume o f  p o e t r y .  I t  i s  no t  n e c e s s a r y  
fo r  ou r  p r e s e n t  p u rpose  t o  e v a l u a t e  from a l i t e r a r y  p o i n t  o f  
view a l l  t h i s  work t h a t  h a s  been  a s c r i b e d  t o  Huchowne . I t  
has  a l r e a d y  been  p o i n t e d  out t h a t  t h i s  g r e a t  volume o f  v e r s e  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  N o r th e rn  makar c o n t a i n s  much t h a t  i s  o f  
v a lue  only from h i s t o r i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  I t  i s  im p o r tan t  
t o  r e a l i s e  however t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  p r o d u c t i o n s  and t o  
f i n d  what p a r t  t h ey  p lay  i n  t h e  deve lopm ent  o f  S c o t t i s h  
l i t e r a t u r e .  l e t  us c o n s i d e r  f i r s t  o f  a l l  t h e  one poem "The 
P y s t y f l  o f  Swete Susane” which can  be c la im e d  w i t h  c e r t a i n t y  
t o  be  t h e  work o f  Huchowne. Like most f o u r t e e n t h  c e n tu r y  
S c o t t i s h  v e r s e  "The P y s t y l l "  i s  a  t r a n s l a t i o n  or  a t  b e s t  a  
p a r a p h r a s e ,  t h e  o r i g i n a l  b e in g  t h e  V u lga te  s t o r y  o f  Susanna  
and t h e  E l d e r s .  We can o b t a i n  some measure o f  t h e  a u t h o r 1 s 
s k i l l  i n  comparing h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  s to ry  w i th  t h e  
o r i g  i n a l /
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o r i g i n a l  s e t t i n g  and n o t i n g  e s p e c i a l l y  t h e  o m is s io n s  and 
a d d i t i o n s .  The two p r i n c i p a l  p a r t s  found in  t h e  poem but  
not  i n  t h e  V u lg a te  v e r s i o n  a r e  t h e  l i s t  o f  t r e e s  i n  J o a c h im !s 
g a rd e n  and the  moving scene  a f t e r  t h e  t r i a l  when Joach im  and  
Susanna t a k e  l e a v e  o f  e ac h  o t h e r .  The l i s t  o f  t r e e s  marks 
t h e  p o e t  as  b e lo n g in g  t o  t h a t  g r e a t  b r o th e r h o o d  o f  m e d ia e v a l  
v e r s i f i e r s  who p roved  t h e i r  s k i l l  i n  s t r i n g i n g  t o g e t h e r  l i s t s  
o f  b i r d s ,  f l o w e r s ,  an im a ls ,  or  t r e e s .  The excuse  f o r  su c h  
d i g r e s s i o n s  was u s u a l l y  f l im sy  and i n  t h i s  r e s p e c t  t h e  p r e s e n t  
i n s t a n c e  forms no e x c e p t io n .  Huchowne's l i s t  i s  a s  ingen­
ious  a s  t h e  o t h e r s  but  he shows no ev idence  o f  d e p a r t i n g  from 
th e  t y p e .  His  d o m in a t io n  by t h e  c o n v e n t io n  and a t  th e  same 
t ime t h e  p o s s i b i l i t y  of  v a lu e d  v a r i a t i o n  can  b e s t  be made 
m a n i f e s t  by r  e c a i l i n g
"The b u i l d e r  oak and eke  t h e  hardy ash" 
o f  th e  E n g l i s h  m a s t e r .  I t  i s  w or th  w h i l e  n o t i n g  t h a t  t h e  
s t a n z a s  w h e re in  t h e  accoun t  o f  J o a c h im 1 s g a rd e n  i s  g iv e n  
c o r r e s p o n d  i n  p l a c e  t o  an i n c i d e n t  i n  t h e  V u lg a te  s t o r y  o m i t t e d  
i n  "The P y s t y l l " .  The p a r t  o m i t t e d  t e l l s  o f  t h e  growing 
l u s t  o f  t h e  E l d e r s  and o f  t h e i r  c o n s p i r a c y ,  t h u s  g i v i n g  a 
semblance o f  p r o b a b i l i t y  t o  t h e  s to ry  which t h e  p o e t i c  v e r s i o n  
l a c k s .  The absence  o f  any r e f e r e n c e  t o  a p r e a r r a n g e d  p l a n  
i n  Huchowne f s a cco un t  r e n d e r s  t h e i r  conduct  p r e p o s t e r o u s  t o  
t h e  p o i n t  o f  i n c r e d i b i l i t y  and a t  t h e  same t im e  r o b s  t h e  
poem/
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poem of  an i n c i d e n t  which might have been  h a n d le d  w i t h  
d ra m a t ic  e f f e c t l s ^  A Ghaucer might w e l l  have i n t r o d u c e d  t h e  
c o n v e n t i o n a l  c a t a l o g u e  of  t r e e s  but  he  would most c e r t a i n l y  
not  have f a i l e d  t o  g r a s p  an i n c i d e n t  which p o s s e s s e d  i n t r i n s i c  
d ra m a t i c  w or th  and which was n e c e s s a r y  fo r  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  
t h e  t a l e .  The second of  t h e  two a d d i t i o n s  p r e v i o u s l y  n o te d  
t h a t  o f  t h e  p a r t i n g  scene,  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  most f r e q u e n t l y  
quoted  s t a n z a  o f  th e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  p o e t .
The Vernon m a n u s c r ip t  v e r s i o n  a f t e r  a l t e r a t i o n s  i n
c onfo rm ity  w i t h  t h e  modern a lp h a b e t  r ea d s  a s  f o l l o w s ;
Heo f e l  doun f l a t  i n  t h e  f l o r e ,  h i r  f e e r e  whon heo fond 
Gafped t o  him k y n d e l i ,  a s  heo f u l  wel c o u th e :
" I  w is  I  w r a t t h e d  t h e  n e u e r e ,  a t  my ^ i t a n d ,
N e i t h e r  i n  worh ne i n  werk, i n  e ld e  ne i n  y o u t h e . "
Heo Meuered up on h i r  kn eo s ,  and c u s se d  h i s  hand;
"For  I  am dampned, d a r  d i s p a r a g e  t h i  mouth."
Was n e u e r  more s e ra ^ f 'u l  segge b i  se n o r  b i  saiRde,
Ne n e u e r  a s o r i o r e  s i h t  b i  n o r t h  ne b i  so u th ;
Tho t h a r e ,
The i  t o k e  t h e  F e t e r e s  of  h i r e  f e e t e  
And e u e re  he c u s s e d  t h a t  swete;
" I n  o t h e r  world  sc h u l  we m e t e . ”
Seid  he no m are ."
Here i s  no f a i l u r e  t o  g ra s p  a  s i t u a t i o n  c a p a b le  o f  d ram atic
t r e a t m e n t .  The V ulga te  v e r s i o n  c o n t a i n s  no r e f e r e n c e  t o  a
m ee t ing  w i t h  Joachim a t  t h e  time o f  t h e  pronouncement o f  the
doom and t i e  s t o r y  h a s t e n s  on t o  t h e  p o i n t  where t h e  a n x ie ty
over t h e  f a t e  o f  Susanna i s  sudden ly  d i s p e l l e d  and j u s t i c e  i s
done. I n  t h e  poem, t h i s  added s t a n z a  s u s t a i n s  t h e  susp ense
f o r  a moment l o n g e r  and l e a d s  us n e a r e r  t o  t r a g e d y .  Moreover
t h e /
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t h e  scene  i n t r o d u c e s  som eth ing  o f  human i n t e r e s t  and r e v e a l s  
t h e  t r u t h  t h a t  t h e  p r e s e n t  w or ld  c o n t a i n s  r i c h e s  whose 
r e n u n c i a t i o n  even  f o r  t h e  rewards o f  t h e  f u t u r e  i s  a  s a c r i ­
f i c e  in d ee d .  The m o r a l i s t  would p r e s e n t  t h i s  s c e n e  a s  one 
o f  heaven ly  a s p i r a t i o n  where t h e  so u l  s t r u g g l e s  t o  e sca p e  
from a  w or ld  impure i n  calummy a s  i n  l u s t ;  i t  i s  t h e  a r t i s t  
who s e e s  t h a t  the  e a r t h l y  bonds o f  a  p u r i f i e d  a f f e c t i o n  can  
be sun d e red  n o t  w i th o u t  s u f f e r i n g  and p a in  even i n  t h e  
moment when t h e  rew ards  o f  r i g h t e o u s n e s s  and h o l i n e s s  a re
r e v e a l e d  t o  t h e  e n r a p t u r e d  v i s i o n .  The s t a n z a  i s
d i s t i n g u i s h e d  by a f i n e  r e s t r a i n t .  The lan g uage  p o s s e s s e s  
th e  s i m p l i c i t y  o f  h e a r t - f e l t  words. The poem has  some o t h e r  
a d d i t i o n s  and om is s io n s  which a p p e a r  on com par ison  w i th  t h e  
V u lg a te  v e r s i o n  bu t  t h e s e  a r e  o f  no g re a t  s i g n i f i c a n c e
a l th o u g h  m ent ion  might be made o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  poe t  i s  
ra§ f a u l t  i n  a s s u r i n g  th e  r e a d e r  n e a r  the  b e g in n in g  t h a t  f i n a l l y
h i  s v i l l a i n s  r e c e i v e  t h e i r  d e s e r t s .  The t r a n s l a t i o n  i s
f a i r l y  c l o s e  th ro u g h o u t  and r e n d e r s  t h e  s p i r i t  a s  w e l l  a s  
t h e  l e t t e r  o f  t h e  o r i g i n a l .  The poe t  makes no a t t e m p t  t o  
p a s s  beyond t h e  c o n v e n t io n a l  i n  d e s c r i p t i o n  and i s  c o n te n t  to  
apply  t h e  most obvious  e p i t h e t  i n  k e ep in g  w i th  h i s  a l l i t e r ­
a t i v e  scheme. I n  t r e a tm e n t  a s  in  s u b j e c t  m a t t e r  he i s  no 
c r e a t o r  but  i s  l i t t l e  more t h a n  th e  d i l i g e n t  c r a f t s m a n  who i s  
p r e p a r e d  t o  f o l lo w  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  models* The poem i s  
t h e /
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t h e  work: o f  one who i s  s k i l l e d  i n  v e r s i f y i n g  and who i s  
c a p a b le  o f  p ro d u c in g  a f l a s h  of  g e n i u s  r a t h e r  t h a n  a s u s t a in e d  
e f f o r t  o f  h i g h  q u a l i t y .  In  s p i t e  however o f  h i s  l a c k  o f  t h e  
h i g h e s t  t e c h n i c a l  s k i l l ,  and d ram a t ic  i n s i g h t ,  Huchowne 
r e v e a l s  h i m s e l f  t o  p o s s e s s  a  warm sympathy fo r  h i s  s u b j e c t .
The theme e s p e c i a l l y  a t  t h e  b eg in n in g  r e q u i r e d  c a r e f u l  
h a n d l i n g  and i s  indeed  of  su c h  a t y p e  t h a t  s u c c e s s f u l  t r e a t m e n t  
can  be e x p e c te d  only from one whose th o u g h t  i s  prompted by a 
s i n c e r e  p i e t y .  I t  was b ecau se  o f  t h i s  d e v o t i o n a l  f e e l i n g  
t h a t  M.Armourf s was conf i rm ed  i n  h i s  t h e o r y . t h a t  S i r  Hew was 
a monk. A l though  i t  i s  no t  s a f e  t o  a rgue  from s t a t e m e n t s  
o f  g e n e r a l  o p in io n  t o  p a r t i c u l a r s  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  avo id  
t h e  f e e l i n g  t h a t  the  s t o r y  p r e s e n t s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  
weary d i d a c t i c i s m  p o p u l a r  i n  t h e  Middle  Ages which t h e  
p r o f e s s i o n a l  exponent  o f  m o r a l i t y  would seldom m is s .  Again  
s i n c e r e  p i e t y  was no t  t h e  p e c u l i a r  p o s s e s s i o n  o f  t h e  c l e r g y  
in  t h e  f o u r t e e n t h  c e n tu r y ;  e l s e ,  i t  were a r a r e  v i r t u e .
These c o n s i d e r a t i o n s  remove any d i f f i c u l t i e s  in  t h e  way o f  
c o n c lu d in g  t h a t  th e  poem was t h e  work of  a nobleman whose 
devout l i f e  won f o r  him t h e  t i t l e  o f  " th e  gude S i r  Hew".
In  s p i t e  o f  t h e  t e c h n i c a l  d e f e c t s ,  and i n  s p i t e  o f  t h e  
a c c e p ta n c e  o f  t h e  c o n v e n t io n s  o f  f o u r t e e n t h  c e n tu ry  a l l i t e r ­
a t i v e  v e r s e ,  t h e  poem rem a ins  one o f  t h e  f i n e s t  r e l i g i o u s  
p i e c e s /
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p i e c e s  o f  m ed iae v a l  t im e s  and i s  s u r p a s s e d  only by "The 
P e a r l ” . I t  i s  no t  our i n t e n t i o n  t o  p roduce  a  l e n g t h y  
c r i t i c i s m  o f  t h i s  l a t t e r  poem which h as  r e c e i v e d  s u c h  
c a r e f u l  t r e a t m e n t  from G-ollancz. I t  p o s s e s s e s  a  s t i l l  
more t e n d e r  sympathy t h a n  "The P y s t y l l "  and i t s  s c e n e s  a r e  
d e p i c t e d  w i th  a  more c o n s c i o u s  a r t .  The a l l e g o r y  i s  
o bv io u s ly  more im p o r tan t  than  t h e  n a r r a t i v e ;  in deed  t h e r e  
i s  some d i f f i c u l t y  in  d i s c o v e r i n g  t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  t h e  
e v e n t s  on which th e  a l l e g o r y  i s  based.  The a u th o r  has  
a t t a i n e d  a f e l i c i t y  o f  e x p r e s s i o n  ;f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  
o b j e c t s  and n a t u r a l  scene ry  n o t  t o  be found i n  "The P y s t y l l " .  
The poems a r e  a l i k e  in  f i n d i n g  t h e i r  i n s p i r a t i o n  in  t h e  
s p i r i t  o f  devout p u r i t y .  I f  t h e  " P e a r l "  i s  r i g h t l y  a s c r i b e d  
t o  Huchowne, t h e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  I Jo r th e rn  makar i s  t h e r e b y  
enhanced,  but  no new f i e l d  of accomplishment  i s  c la im ed  f o r  
him nor  do we r e q u i r e  t o  a l t e r  our  account  o f  t h e  moods i n  
which h i s  g e n iu s  found e x p r e s s i o n .  The " P e a r l ” w i th  a l l  
i t s  w i s t f u l  b eau ty  and s i n c e r i t y  o f  f e e l i n g  may or may no t  
be t h e  work o f  th e  a u th o r  o f  "The P y s t y l l " ;  t h e  former i s  
undoub ted ly  s u p e r i o r  t o  t h e  l a t t e r  but  t h e  two most c e r t a i n l y  
b e long  t o  the  same p o e t i c  g e n re .  For our p r e s e n t  purpose  
i t  i  s im p o r ta n t  t o  n o te  t h a t  t h i s  t r e a tm e n t  o f  r e l i g i o u s  and 
moral  them es was one o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  f o u r t e e n t h  
c e n t u r y /
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c e n t u r y  p o e t r y  and t h a t  th e  degree  o f  S c o t t i s h  s u c c e s s  
t h e r e i n  i s  t o  be measured  by "The P y s t y l l  o f  Swete Susane"  
i f  n o t  by t  he " P e a r l " .
The "Awyntyrs o f  A r th u re "  ( S c o t t i s h  A l l i t e r a t i v e  Poems, 
E d i t e d  by Amours f o r  the  S c o t t i s h  Text  S o c i e t y )  was f i r w t  
c la im e d  by Amours t o  be t h e  "Awntyre of  Gawane" m en t ioned  
by Wyntoun and t h e  c l a im  has  been uph e ld .  ^ u i t e  a p a r t  
from t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h i s  poem i s  t h e  a c t u a l  one r e f e r r e d  
t o  by t h e  c h r o n i c l e r ,  e v id e n c e  e x i s t s  o f  a c o n c l u s i v e  
c h a r a c t e r  showing t h a t  "The Awntyrs" was t h e  work of  t h e  
a u th o r  o f  "The P y s t y l l "  and o f  "K or te  A r t h u r e " .  T h i s  poem 
i s  d i f f e r e n t  i n  t y p e  from t h e  one p r e v i o u s ly  d i s c u s s e d .  I t  
b e lo n g s  t o  t h e  g r e a t  A r t h u r i a n  c y c l e  o f  Romance produced  so 
vo lu m ino u s ly  i n  t h i s  p e r i o d .  The manner and m a t t e r  o f  t h e  
Romance i n f l u e n c e d  t h e  l i t e r a t u r e  o f  e v e r y  country  i n  
W estern  Europe no t  only i n  t h e  t im e  when t h e  c y c l e s  were th e  
main s t o c k  o f  s e c u l a r  p o e t r y  but in  su bsequen t  ages  when 
th e  s o c i a l  o r d e r  in  which i t  was engendered  had c e a s e d  t o  be .  
I n  a moment f s th o u g h t  we see  t h a t  every  g r e a t  p o e t i c  p e r i o d  
has found i n s p i r a t i o n  i n  i t .  Ghaucer,  S p e n se r ,  S h a k e sp ea re ,  
ICeats, Tennyson, may a l l  be c a l l e d  a s  w i t n e s s e s  o f  t h e  po tency  
o f  t h e s e  t a l e s  o f  c h i v a l r y  and even  a  poe t  remote  i n  so many 
ways a s  Thomas Hardy shows t h a t  E n g l i s h  p o e t r y  h as  no t  e scaped  
from/
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from i t s  power even  to d a y .  The e a r l y  l i t e r a t u r e  i s  
r i c h  i n  Romance, p a r t i c u l a r l y  o f  t h e  A r t h u r i a n  Gycle ,  
w h i le  l a t e r  t h e  g r e a t  p e r i o d  o f  p o e t i c  a c t i v i t y  which 
de v e lo p ed  a f t e r  t h e  decay o f  t h e  romance owed a c o n s i d e r ­
a b le  deb t  t o  t h e  e a r l y  t r a n s l a t o r s .  While t h e s e  s t o r i e s  
were no t  t h e  p e c u l i a r  p o s s e s s i o n  o f  t h e  S c o t t i s h  p e o p le ,  
and were not  i d e n t i f i e d  i n  o r i g i n  w i th  any n a t i o n a l i s t i c  
movement, t h e  t r a d i t i o n a l  a s s o c i a t i o n  o f  Gawane w i th  
S o u th e rn  S c o t l a n d  gave a prominence  t o  t h e  d o in g s  of t h a t  
kn igh t  i n  p a r t i c u l a r  and an i n t e r e s t  i n  t  be c y c l e  i n  g e n e r a l  
which o t h e r w i s e  might no t  have e x i s t e d  i n  t h e  H o r th .  I t  
would he a m is ta k e  however t o  a t t r i b u t e  t h e  i n t e r e s t  i n  t h e  
A r t h u r i a n  romance e n t i r e l y  t o  the  a s s o c i a t i o n  o f  Gawane w i t h  ' 
S c o t l a n d ,  f o r  i t  cannot  be r e p e a t e d  t o o  o f t e n  t h a t  in  th e  
c a t h o l i c i t y  o f  t h e  Middle Ages, t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e s e  
poems was not  c o n f i n e d  w i t h i n  t h e  narrow l i m i t s  o f  n a t i o n a l  
b o u n d a r i e s .  The t i t l e  o f  the  poem, "The Awntyrs o f  A r t h u r " ,  
i s  in d ee d  a misnomer f o r  t h e  e v e n ts  r e c o r d e d  d e a l  mainly  
w i th  Gawane and only i n c i d e n t a l l y  w i th  A r th u r .  T h i s  
c o n s i d e r a t i o n  has  s t r e n g t h e n e d  Amour1s b e l i e f  i n  t h e  i d e n t i t y  
o f  our  poem w i t h  the  r e f e r e n c e  i n  Wyntoun. The most obvious  
p o i n t  i n  c r i t i c i s m  i s  t h a t  t h e  poem c o n s i s t s  o f  two i n c i d e n t s  
loo&ely bound t o g e t h e r ,  f o r  th e  s t o r y  o f  t h e  g h o s t  whose 
a p p e a r a n c e /
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a p p e a ra n c e  d u r i n g  the  h u n t  o c c u p ie s  t h e  e a r l i e r  p a r t  i s  
j o i n e d  t o  t h a t  o f  th e  combat be tween Gawane and G a le ro u n  
t o l d  i n  t h e  l a t e r  only  t h r o u g h  t b e  a p p ea ra n c e  o f  t h e  new 
champion a t  the  c o n c l u s i o n  o f  t h e  h u n t in g .  The p o e t  
h i m s e l f  seems t o  have been  aware o f  t h e  weakness and makes 
a b e l a t e d  a t t e m p t  a t  t h e  end of  t h e  poem t o  k n i t  t h e  two 
p a r t s  t o g e t h e r  by a  d e s c r i p t i o n  o f  G a y n o u r ' s  e f f o r t s  t o  
a c h ie v e  t h e  d e s i r e d  r e l e a s e  f o r  t h e  t o r m e n te d  s p i r i t  o f  
he r  m othe r .
"Waynour g a re d  w is e ly  w r i t e  i n  t h e  w e s t ,
To a l  t h e  r e l i g i o u s  t o  r ed e  and t o  s in g ^
P r e e s t e s  w i t h  p r o c e s s io n e  t o  pray were p r e s t ,
With a m ylioune  o f  masses  t o  make th e  mynnynge.
Boke l e r n e d  mene, b i s h o p s  t h e  b e s t ,
Thorghe a l  B re ta y n e  b e s e ly  t h e  burde  g a re d  r y n g e . "
Amours was o f  t h e  o p in io n  t h a t  i n  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h e
s t o r y ,  t h e  poe t  was g u id ed  by h i s  own i n v e n t i v e  g e n iu s ,
but t h e  r e s e a r c h  of  N e i l  son has  r e v e a l e d  a sou rce  th e  e v id en ce
fo r  which  i s  s a t i s f a c t o r y  i n  " T re n t  a l l e  S a n c t i  Gregor i i "  (See
"Huchown o f  th e  Awle S y a le "  p. I I I ) .  But even a l t h o u g h  t h e
m a t e r i a l  i s  not  o r i g i n a l ,  t h e r e  i s  much more room f o r  i n v e n t i o n
in  t h e  v a r i o u s l y  t o l d  t a l e s  o f  t  he c y c l e s  and i n  t h e  " T r e n t a l l e "
which r e q u i r e d  c o n s i d e r a b l e  a d a p t a t i o n  t h a n  was p o s s i b l e  i n
"The P y s t y l l  of  S u s a n e " . I t  has  a l r e a d y  been  n o te d  t h a t  t h e
poet  f a i l e d  t o  c r e a t e  an a r t i s t i c  u n i ty  but i t  sh o u ld  be
p o i n t e d  out t h a t  in  i n t r o d u c i n g  t h e  " T r e n t a l l e "  he made a
p r a i s e w o r th y  /
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p r a i s e w o r t h y  a t t e m p t  a t  o r i g i n a l i t y  i n  t h e  a r ran gem en t  i f  
not  i n  t h e  making o f  m a t e r i a l .  We may r e g a r d  "The Awntyrs 
of A r th u r"  a s  an  e a r l y  a t t e m p t  t o  b reak  away from t h e  
A r t h u r i a n  t r a d i t i o n ,  and g iv e  t o  t h e  p o e t  h i s  meed o f  
p r a i s e .  He would have a t t a i n e d  g r e a t e r  s u c c e s s  by t r e a t i n g  
h i s  a d a p t a t i o n  a s  an i n c i d e n t  by i t s e l f  i n s t e a d  o f  t a c k i n g  
i t  on t o  a s to ry  p a r a l l e l e d  many t i m e s  i n  Romance. The 
f i r s t  p a r t  o f  "The Awntyrs" c o n t a i n s  s e v e r a l  p a s s a g e s  of 
d e s c r i p t i o n  a p p ro a c h in g  t h e  s t y l e  o f  S a c k v i l l e .  In  d e s c r i b ­
ing t h e  loa thsom e  g h o s t  and a g a i n  i n  c o nvey ing  th e  f e e l i n g
of t e r r o r  a t  t h e  d a rk e n in g  o f  t h e  sun ,  Huchowne j u s t i f i e d  
t h e  p r a i s e  which Wyntoun a c c o rd e d  him a s  one
"That  cunnand was. i n  l i t e r a t u r e " .
The f i n e s t  s t a n z a ,  a nd  what i s  u s u a l l y  t h e  same t h i n g ,  t h e  
one most f r e q u e n t l y  quo ted  i s  t h e  f o i lo w in g
"Bare  was h i r  body, and b la k e  t o  t h e  bone,
A l le  b y -c la g g e d e  i n  c l a y ,  uncomlyly c l e d e ;
I t  w e r y i t ,  i t  wayemettede l i k e  a womane,
That  nowther  one hede ,  ne one h a r e ,  h i l l y n g e  i t  hade.  
I t  S t o t t y d e ,  i t  s to u n n e d e ,  i t  s t o d e  a l s  a s t a n e ,
I t  m ar red e ,  i t  mournede, i t  moyssede f o r  made,
Unto t h a t  g r y s e l y  g a s t e ,  S i r  Gaweayne e s  gane;
He raykede  t o  i t  one a r a s e ,  f o r  he was n e u e r  r a d e ;  
For rade was he n e u e r ,  nowe who t h a t  r y g h t e  r e d i s .
One t h e  c h e fe  o f  the  c h o l l e ,
A t a d e  p y k i t  one h i r  p o l l e ,
H i r  eghne ware ho lkede  f u l l e  h o l l e ,
Glowand a l s  g l e d i s * "
Of c o u r s e  i t  i s  t r u e  t h a t  e v en  i n  t h i s  s t a n z a  t h e r e  i s  much 
t h a t /
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t h a t  b e lo n g s  t o  t h e  c o n v e n t io n a l  manner o f  t h e  p o e t  o f  
romance* At l e a s t  two examples  o f  t h e  f a m i l i a r  t a g s  can  
be found ("who t h a t  r y g h te  r e d i s "  and "Glowand a l s  g l e d i s " ) ,  
but  t a k i n g  t h e  s t a n z a  a s  a whole ,  t h e  poe t  i s  t h e  m a s t e r  
o f  t h e  a l l i t e r a t i v e  t e c h n iq u e  and every  s t u d e n t  o f  p o e t r y  
of  t h i s  t y p e  knows now f r e q u e n t l y  t h e  s i t u a t i o n  i s  r e v e r s e d .  
Choice o f  words h e re  i s  not  d i c t a t e d  mainly  by e x i g e n c i e s  
a r i s i n g  from t h e  p u r s u i t  o f  th e  l e t t e r .  The m idd le  v e r s e s  
of t h e  s t a n z a  p o s s e s s  a c e r t a i n  g r u f f n e s s  a p p r o p r i a t e  t o  
the  theme and i t  i s  not  t h e  p ro d u c t  o f  mere c r u d i t y  nor  i s  
i t  r e q u i r e d  a lways by t h e  a l l i t e r a t i v e  p a t t e r n .  I t  depends  
on t h e  use  o f  t h e  jr sound which,  w h i le  i t  i s  t h e  s t a p l e  of  
a few v e r s e s ,  i s  found c lo s e  a t  hand i n  o t h e r s  where t h i s  
sound does n o t  i n t r o d u c e  t h e  a l l i t e r a t i n g  s y l l a b l e s .  The 
c h o ic e  o f  t b e  l a s t  f o u r  l i n e s  f o r  t h e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  
supreme h o r r o r  r e v e a l s  t h a t  r e s p e c t  f o r  a r t i s t i c  e f f e c t  and 
c o n s c i o u s n e s s  o f  purpose  which a re  so f r e q u e n t l y  l a c k i n g  i n  
t h e  c y c l e s .
The r e l i g i o u s  mood i s  a g a i n  a p p a r e n t  i n  t h e  f i r s t  p a r t
o f  t h e  poem, t h e  main theme b e in g  one t h a t  i s  f r e q u e n t l y
h an d le d  i n  m ed iaeva l  p o e t r y .  The c o u n s e l  g iv e n  t o  Gaynour
by h e r  g h o s t l y  mother  h a s  been  s e t  f o r t h  i n  more awesome
t o n e s  i n  t h e  "lyke-Wake D i r g e 11 o f  a l a t e r  d a y .*  The p o e t
d o e s /_____________ _________________________ __
* see  fo o t  of  n e x t  page .
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d oes  no t  a l l o w  h i m s e l f  t o  be c a r r i e d  awaj w i t h  h i s  z e a l  f o r  
m o r a l i s i n g ,  f o r  w h i l e  t h e  g h o s t  does g i v e  a d v ic e  i t  i s  
a lways s e t  out  i n  p e r s o n .  The c h a r a c t e r  n e v e r  a p p e a r s  t o  
be t h e  m ou thp iece  o f  t h e  a u t h o r fs d i d a c t i c i s m ,  f o r  even  
when t h e  s e n t i m e n t s  a r e  such  as might  be d ea r  t o  one who 
e a rn e d  t h e  t i t l e  o f  t h e  ”gude S i r  Hew” , th ey  a r e  g iv e n  i n  
th e  s o r r o w f u l  t o n e s  of  t h e  l u g u b r i o u s  s p i r i t  and w i th  t h e  
d i r e c t n e s s  of one whose t im e  fo r  communing ended w i t h  t h e  
’’w i t c h i n g  h o u r” . Huchowne e i t h e r  d id  not  p o s s e s s  or 
z e a l o u s l y  c u rb e d  t h a t  f a t a l  f a c i l i t y  i n  adm o n i t io n  c h e r i s h e d  
by t h e  c l o i s t e r e d  v e r s e -m a k e r  and w h e th e r  the  l a c k  of  t h i s  
wearisome v i c e  i s  due t o  a p r o v i d e n t i a l  o m is s io n  i n  h i s  
p o e t i c  c o n s t i t u t i o n  or to  v i r t u o u s  a b n e g a t i o n ,  p o s t e r i t y
s h o u ld /  ________     ■
♦The f o l l o w in g  s t a n z a s  a r e  among t h e  b e s t  i n  th e  poem:—
I f  e v e r  t h o u  g a v e s t  ho sen  and shoon,
Every n i g h t  and a l l e ;
S i t  t h e e  down and put  them on
And C h r i s t  r e c e i v e  th y e  s a u l e .
I f  hosen  and shoon t h o u  n e ’e r  g a v e s t  nane,
Every n ig h t  and a l l e ;
The whinnes s h a l l  p r i c k e  t h e e  t o  t h e  b a re  bane;
And C h r i s t  r e c e i v e  th y e  s a u l e .
I f  ever  t h o u  g a v e s t  meat or d r in k ,
Every h ig h t  and a l l e ;
The f i r e  s h a l l  n e v e r  make t h e e  s h r i n k ;
And C h r i s t  r e c e i v e  th y e  s a u l e .
I f  meat or d r in k  t h o u  n e v e r  g a v e s t  nane ,
Every h i g h t  and a l l e ;  .
The f i r e  w i l l  bu rn  t h e e  t o  t h e  b a r e r b a n e j eA ^  | k g i s |
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sh o u ld  be duly  t h a n k f u l .  The hunt  which  forms t h e  s e a t i n g  
f o r  th e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  poem i s  d e s c r i b e d  in  t e r m s  which  
show f a m i l i a r i t y  w i th  t h e  f a i r l y  e l a b o r a t e  t e c h n i q u e  o f  t h e  
c h ase  i n  m ed iae v a l  t i m e s .  The r e c u r r e n c e  o f  s u c h  s c e n e s  
i n  "G-awayne and t h e  G-rene K n ig h t” i n  ”The P a r i  erne n t  o f  t h e  
Thre  Ages” , i n  t h e  ”T roy ” , in  ”Wynnere and W as tou re” , h a s  
been  qu o ted  a s  c o n f i r m a to r y  o f  t h e  s u g g e s te d  s in g l e  a u th o r ­
sh ip  o f  t h e s e  and o t h e r  poems i n  the  H e i l s o n  canon .  Consider, 
ing  t h e  f requency  of r e f e r e n c e  t o  t h e  c h a se  i n  m ed iaev a l  
l i t e r a t u r e ,  t h i s  c i r c u m s ta n c e  i s  o f  no g r e a t  im p o r ta n c e ,  b u t  
i t  i s  worth  w h i l e  n o t i c i n g  t h a t  Huchowne i n  t h e  poems known t o  
be o f  h i s  c r e a t i o n  shows an i n t e r e s t  i n  h u n t in g ,  and a 
c o n s i d e r a b l e  a b i l i t y  i n  d e a l i n g  w i th  i t s  t e c h n iq u e  and in  
r e c o r d i n g  i t s  b u s t l e  and e x c i t e m e n t .  The second p a r t  o f  
t h e  poem ^that d e a l i n g  w i th  th e  combat be tween G-awane and 
G a l l e r o u n  b e lo n g s  t o  a t y p e  common i n  1--&omanee c y c l e s .  The
t
poet  r e c o u n t s  i n  d e t a i l  t h e  c i r c u m s ta n c e s  l e a d i n g  up t o  
t h e  d u e l ,  d e s c r i b e s  t h e  l i s t s  p r e p a r e d  f o r  t h e  Roust ing  
and t h e  armour o f  the  c o m b a ta n ts ,  t h e n  p r o c e e d s  t o  r e c o r d  
t h e  e n c o u n t e r  s t r o k e  by s t r o k e .  The hero  soon r e a l i s e s  
t h a t  h i s  enemy i s  a  man worthy of  h i s  m e t t l e  and b e f o r e  t h e  
f i r s t  p a s s a g e s  a re  w e l l  com ple ted  f i n d s  h i s  l i f e  i n  jeo p a rd y  
To t h e  accompaniment o f  th e  e x u l t a t i o n  o f  t h e  opponent;».s 
f a i r /
f a i r  l ady  a n d  t h e  l a m e n t in g  o f  h i s  own c o u r t l y  s y m p a t h i s e r s ,  
t h e  k n i g h t  s t r u g g l e s  v a l i a n t l y  u n t i l  he becomes t h e  a g g r e s s o r .  
The mood o f  t h e  s p e c t a t o r s  a l t e r s ;  g r a d u a l l y  t h e  h e ro  a t t a i n s  
t h e  a s c e n d a n t .  At l e n g t h  t h e  lo n g  f o r e s e e n  v i c t o r y  i s  won. 
With  some g a i n  r a t h e r  th an  l o s s  o f  honour ,  t h e  c h a l l e n g e r  
s u r r e n d e r s  and t h e  m e r c i f u l  j u s t i c e  o f  c h i v a l r y  a c c o rd s  him 
b road  l a n d s  and a p l a c e  at t h e  Round T a b le .  On t h i s  
o c c a s io n  t h e  p o e t  r e v e a l s  a c lo s e  a c q u a in t a n c e  w i th  t h e  
u sa g es  of  k n i g h t l y  combat and a f a m i l i a r i t y  w i t h  c o u r t l y  
e t i q u e t t e  which g iv e  t h e  im p r e s s io n  t h a t  th e  a u th o r  had a 
more d i r e c t  knowledge o f  t h e s e  m a t t e r s  t h a n  c a n  be a c q u i r e d  
t idrough r e a d i n g .  While i t  would be u n sa fe  t o  make a 
s t a te m e n t  a p p ro a c h in g  c e r t a i n t y  c o n c e rn in g  t h e  p o e t  h i m s e l f  
from t h e  e v id e n c e ,  t h e  b a la n c e  o f  p r o b a b i l i t y  l i e s  w i th  
c o u r t l y  r a t h e r  t h a n  w i t h  c l e r i c a l  a u t h o r s h i p .  T ak ing  th e  
two p a r t s  o f  t h e  poem t o g e t h e r ,  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  th e^g u de  
S i r  Hew” was a n o b le  r a t h e r  t h a n  a monk a p p e a r s  h ig h ly  
r e a s o n a b l e .  I t  shou ld  be n o t i c e d  t h a t  p r e c e p t  g i v e s  p l a c e  
t o  example i n  w h a tso e v e r  moral  t e a c h i n g  i s  a t t e m p t e d  in  
t h e  poem. I t  i s  im p o s s ib le  t o  d i s c o v e r  now t o  what degree 
Huchowne in te n d e d  th e  l a t t e r  p a r t  t o  p o i n t  a m ora l ,  f o r  t h e  
poem can  be r e a d  a s  a s im ple  t a l e  o f  c h i v a l r y .  The e v e n t s  
a r e  r e l a t e d  w i t h  an  ap paren t  i n t e r e s t  i n  t h e  s to r y  f o r  i t s  
own/
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own s a k e  and w i th o u t  any obv ious  c o n c e rn  f o r  t h e  r e a d e r * s  
moral  and s p i r i t u a l  u p l i f t .
"Morte  A r t h u r e 11, which h a s  been  i d e n t i f i e d  as  t h e  
"G re t  Gest"  m en t ioned  by Wyntoun, b e lo n g s  t o  t h e  same t y p e  
a s  t h e  ’’Awntyrs” . The poem i s  however on a much l a r g e r  
s c a l e  and f o r  a  v a r i e t y  of  r e a s o n s  a f f o r d s  b e t t e r  o p p o r t u n i t y  
f o r  e v a l u a t i n g  Huchowne *s prowess  a s  rom ancer .  H e i l s o n  
has  made a v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s tu d y  of  t h i s  work 
in  r e v e a l i n g  t h e  so u rc e s  from which  t h e  po e t  o b t a i n e d  h i s  
m a t e r i a l .  The poe t  drew mainly  from t h e  V u lg a te  v e r s i o n  
of  ”The B ru t"  but he  had r e c o u r s e  a l s o  t o  l i a u n d e v i l l e ' s 
" I t i n e r a r y ” , c e r t a i n  t r e a t i s e s  on law, t h e  Voeux de Paon 
and p e rh a p s  t o  v a r i o u s  works i n  th e  H e i l s o n i a n  canon.  
Iiuchowne*s t r e a t m e n t  o f  t h i s  m a t e r i a l  i s  a m a t t e r  o f  g r e a t e r  
im por tance  t h a n  i t s  p l a c e  o f  o r i g i n .  I n  c r i t i c i s i n g  "Morte 
A r th u re "  t h e  f i r s t  p o i n t  t o  be made a s  i n  t h e  c r i t i c i s m  of  
t h e  "Awntyrs" i s  c o n ce rn ed  w i t h  c o n s t r u c t i o n .  I n  t h i s  
e a s e  a s e r i e s  o f  i n s t a n c e s  i s  r e c o r d e d . w i t h i n  a  g e n e r a l  
scheme which  i s  con ce rn ed  w i t h  A r t h u r f s e x p e d i t i o n  and th e  
t r e a c h e r y  o f  Mordred. The e v e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  t h e  
e a r l i e r  p a r t  o f  th e  poem l a c k  a n y th in g  a p p ro a c h in g  
i n e v i t a b i l i t y  i n  sequence  bu t  occur  w i th o u t  much r e f e r e n c e  
t o  a  g e n e r a l  p l a n .  The im p r e s s io n  of  l o o s e n e s s  o f  
c on s t r u c t  i o n /
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e o n s t r u c t  io n  convened  by such  t r e a t m e n t  i s  not  t o  be
blamed e n t i r e l y  on t i ie  S c o t t i s h ,  makar f o r  he f o l l o w s  t h e
o r d e r  o f  h a p p en in g s  found i n  t h e  ■‘V u lg a te  v e r s i o n .  A
more im p o r ta n t  c r i t i c i s m  o f  th e  poem and one which t a k e s
us n e a r e r  t o  t h e  g e n iu s  o f  th e  poe t  h i m s e l f  c o n c e rn s  t h e
v a r i a t i o n s  from t h e  a u t h o r i t i e s  employed. On a number
of  o c c a s i o n s  he i n s e r t s  p a s s a g e s  some o f  which p o s s e s s
c o n s i d e r a b l e  l i t e r a r y  v a lu e .  One of  t h e  f i n e s t  of t h e s e
examples i s  A r th u r* s  lament  ove r  Gawane s l a i n  i n  b a t t l e .
{ T h o r n t o n M S . i l  3957-39&5)•
h e r e  kosyne o kynde, i n  k a re  am I  l e v e d e j  
Por  nowe my w i rc h ip e  e s  w en te ,  and my were end ideJ  
Here Cs t h e  hope o f  my h e l e ,  my happynge o f  armesJ 
My c o n c e l l e ,  my com for t  he, t h a t  k e p id e  myne h e r t e ,
Of a l l e  k n y g h te s  t h e  kynge,  t h a t  unde r  C r i s t e  l i f e d e .
My wele and my wirchepe  of  a l l  t h i s  w er lde  r i c h e  
Was wonnene th o u rg h e  S i r  Gawaine and t h o u r g h  h i s
w i t t e  o n e . ”
I t  i s  no tew orthy  t h a t  a s  i n  t h e  p a ssa g e  i n s e r t e d  i n  "The 
P y s t y l l  o f  Swete Susane” t h e r e  i s  h e re  t h e  a p p r e c i a t i o n  of  
a s i t u a t i o n  c a p a b le  o f  d ram a t ic  t r e a t m e n t  and a f i n e  r e s t r a i n t  
i n  d e p i c t i n g  a scene  o f  em o t io n a l  i n t e n s i t y .  The whole 
poem c o n f i rm s  t h e  im p re s s io n  n o ted  i n  c r i t i c i s i n g  th e  
P y s t y l l ” and t h e  "Awntyrs” t h a t  the  a u t h o r  i s  t h e  m a s te r  
o f  h i s  t e c h n iq u e  and t h a t  a l t h o u g h  he i s  c o n t e n t  u s u a l l y  t o  
c o n f i n e  h i m s e l f  w i t h i n  t h e  l i m i t s  of  t r a n s l a t i o n  or  p a r a ­
p h r a s e /
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p a r a p h r a s e  he r e v e a l s  on o c c a s io n  a p o e t i c  a b i l i t y  o f  no 
mean o r d e r .  N e i l s o n  e l a b o r a t e s  a s i m i l a r  i d e a  i n  showing 
t h a t  Huchowne shaped  h i s  m a t e r i a l  t o  t h e  form o f  a l l e g o r y .  
With c o n s i d e r a b l e  s k i l l  he p o i n t e d  out t h a t  the  d i s p o s i t i o n  
o f  A r th u r  *s t r o o p s  d i f f e r s  from t h a t  o u t l i n e d  i n  "The B ru t"  
but  i s  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  o rd e r  o f  b a t t l e  a d o p te d  by t h e  
E n g l i s h  a t  Grecy ,  w h i l e  he a l s o  made i t  c l e a r  t h a t  a 
p a r a l l e l i s m  e x i s t s  between t h e  s e a - f i g h t  o f f  W in e h e lse a  i n  
1350 i n  which t h e  E n g l i s h  e n c o u n te re d  a  S p a n i s h  f o r c e  and 
t h a t  r e c o r d e d  i n  t h e  poem where A r th u r  overcame Mordred.  
H e i l s o n  c o n c lu d e s  t h a t  A r thu r  r e p r e s e n t s  Edward I I I  and t h a t  
t h e  poem t o g e t h e r  w i t h  "The Awntyrs o f  A r thu re"  was a  t r i b u t e  
t o  " t h e  k in g  o f  c h i v a l r y ” a t  whose t a b l e  Huchowne had been 
welcomed.
The main work a t t r i b u t e d  t o  Huchowne b e lo n g s  t o  t h e  
two t y p e s  o f  which "The P y s t y l l "  and "Morte A r th u re "  may be 
t a k e n  as  exam ples .  Other  work h a s  been done in  two c a t e ­
g o r i e s  m en t ioned  by J . H . M i l l a r ,  h i s t o r y  and a l l e g o r y .  I t  
i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  g i v e  examples o f  t h o s e  t y p e s  because  
h i s  h i s t o r i c a l  poems such a s  t h e  "A lexander"  and t h e  "Troy" 
a r e  i n t i m a t e l y  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  romance w h i le  such  poems 
a s  "Erkenwald" and even "The Par lem ent  o f  Thre  Ages" whose 
a u t h o r s h i p  i s  u n c e r t a i n  be lon g  r e a l l y  t o  t h e  r e l i g i o u s  t y p e .
Huchowne/
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Huchowne w ro te  a t  a  t ime when t h e  f o r t u n e s  o f  S c o t l a n d  
had f a l l e n  low. The k in g  was a  p r i s o n e r  i n  E ng land ,  t h e  
c onduc t  o f  home a f f a i r s  was done bad ly  or l e f t  undone w h i le  
b a r o n i a l  f a c t i o n  f l o u r i s h e d .  P a r l i a m e n t  was i n  t h e  hands  
of  t h e  Second E s t a t e  and l a c k e d  t h e  q u a l i t i e s  o f  a n a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n ,  w h i le  t h e  descend an t  o f  Bruce was p r e p a r e d  t o  
b a r t e r  away t h e  S c o t t i s h  s u c c e s s i o n  t o  a d escendan t  o f
Edward I .  I t  would be  a  v a i n  t a s k  t o  s e a r c h  f o r  e v id e n c e s
of n a t i o n a l i s m  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  p e r i o d ;  i t  i s  ind eed  
d i f f i c u l t  t o  f i n d  t r a c e s  in  t h e s e  poems o f  t h e  n a t i o n a l i t y  
o f  t h e i r  a u th o r .  The them es  b e lo n g  t o  C hr is tendom ,  w hi le  
i n  t h e  manner o f  t r e a t m e n t  and even  i n  t h e  d i a l e c t  t h e  work
i s  i n d i s t i n g u i s h a b l e  from t h a t  done a c r o s s  t h e  B o rd e r .  The
c r i t i c  who would e s t a b l i s h  t h e  S c o t t i s h  a u t h o r s h i p  o f  t h e s e  
poems must be c o n te n t  w i t h  su ch  d o u b t f u l  e v id e n c e s  a s  an 
a p p a re n t  f a m i l i a r i t y  w i th  p lac e -n a m e s  N o r th  of the  Border  
and an o c c a s i o n a l  a l t e r a t i o n  i n  t h e  s i z e  of an  army g i v i n g  
S c o t l a n d  a more f a v o u r a b l e  p o s i t i o n  i n  com par ison  w i th  h e r  
n e ig h b o u r s .  He cannot  a p p e a l  t o  any q u a l i t i e s  which a re  
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  S c o t t i s h  n o r  can he p o in t  t o  any 
d e s c r i p t i o n  o f  l a n d s c a p e  which would b e t r a y  t h e  o r i g i n  of  
t h e  p o e t .  But Huchowne i s  not  t o  blameJ N a t i o n a l  a l l e g ­
iance  had no t  deve loped  n o r  did any i n s t i t u t i o n  e x i s t  i n  which 
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c o u l d  be  c e n t r e d  t h e  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  p e o p l e .  S c o t t i s h  
p o e t r y  a t  t h i s  t i m e  c o n s i s t e d  o f  t h e  r o m a n c e s  w h i c h  w e re  
t h e  s t o c k - i n - t r a d e  o f  v e r s i f i e r s  t h r o u g h o u t  E u r o p e ,  r e l i g i o u s  
poems i n s p i r e d  by a  C a t h o l i c  G h u r c h ,  and  a  few c r u d e  p a t r i o t i c  
s o n g s  a n d  c r i e s .  The  a c t u a l  l i t e r a r y  a c h i e v e m e n t  i n  
S c o t l a n d  up t o  t h i s  t i m e  was s m a l l  e n o u g h  b u t  i t  r e p r e s e n t e d  
a  d e f i n i t e  b e g i n n i n g  i n  t h a t  c o n t i n u o u s  i m a g i n a t i v e  r e c o n - . 
s t r u c t  i o n  o f  l i f e  w h ic h  i s  t h e  l i t e r a t u r e  o f  a  n a t i o n .  The 
work  t h a t  h a s  b e e n  r e v i e w e d  up  t o  t h i s  p o i n t  may n o t  r a n k  
h i g h  when j u d g e d  b^ c o m p a r a t i v e  e s t i m a t e ,  b u t  i t  i s  h i s t o r i ­
c a l l y  o f  t h e  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e  i n  t h a t  i t  i n f l u e n c e d  
c o n s i d e r a b l y  t h e  d i r e c t i o n  o f  s u b s e q u e n t  d e v e l o p m e n t .  I n  
t h e  l a t e r  y e a r s  o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y ,  some i m p o r t a n t  
f a c t o r s  m a k in g  f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s  
w e re  b e g i n n i n g  t o  o p e r a t e .  C h i e f  o f  t h e s e  was t h e  memory 
o f  n a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  u n d e r  B r u c e .  Men l i v i n g  a t  t h a t  
t i m e  m i g h t  w e l l  be  p a r d o n e d  f o r  l o o k i n g  b a c k  w i t h  a d m i r a t i o n  
t o  t h e  v i c t o r i e s  o f  t h e  e a r l i e r  y e a r s .  W i t h i n  f i v e  d e c a d e s  
a f t e r  h i s  d e a t h ,  many a d v e n t u r e s  r e a l  and  i m a g i n a r y  were  
a t t r i b u t e d  t o  B r u c e .  Here  was m a t e r i a l  f o r  ro m an ce  and  a 
h e r o  t o  co m p are  w i t h  Gawane o r  A r t h u r  h i m s e l f .  The p r o c e s s  
w h i c h  h a d  made t h e  c y c l e s  o f  rom ance  p o s s i b l e  was  t a k i n g  
p l a c e  i n  S c o t l a n d  i t s e l f .  Men w e re  r e f a s h i o n i n g  t h e  l i f e
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o f  a p o p u l a r  h e ro ;  i n  e a r l i e r  y e a r s  t h e i r  remembrances 
i n f u s e d  w i t h  im a g i n a t io n  would have f u r n i s h e d  t h e  raw 
m a t e r i a l  f o r  e p ic  ajf not  f o r  m ythology .  I n  t h e  f o u r t e e n t h  
c e n t u r y  t h e  e p i c  manner was wanting bu t  a n o t h e r  a r t  form 
e x i s t e d ,  a f a m i l i a r  mould wor» by f r e q u e n t  use and soon 
t o  be d i s c a r d e d .  A growing n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s ,  a 
group  o f  a d v e n tu r e  s t o r i e s  c l u s t e r e d  a round a he ro  k in g ,  
an a r t  t e c h n i q u e ,  t h e s e  p r o v id e d  t h e  m o t iv e ,  t h e  m a t t e r ,  
and t h e  manner f o r  a romance whose hero  would be t h e  Bruce .  
A l l  t h a t  was needed was a poe t  i n  sympathy w i th  t h e  
development  of  t h e  n a t i o n ,  i n  t o u c h  w i t h  t h e  p o p u la r  t a l e s ,  
and a c q u a i n t e d  w i th  the methods o f  t h e  rom ancers .
The poe t  was found i n  John B arbour ,  Archdeacon o f  
Aberdeen.  As A u d i to r  in  Exchequer  he was c l o s e l y  a s s o c i a t e d  
w i th  S t a t e  a f f a i r s  and p ro b a b ly  to o k  a l i v e l y  i n t e r e s t  i n  
t h e  growing  n a t i o n a l i s m  of h i s  own day. The "Brus" in  
i t s e l f  a f f o r d s  s u f f i c i e n t  e v id en ce  o f  h i s  knowledge of  t h e  
f o l k  t a l e s  c o n c e rn in g  t h e  hero  k in g .  F re q u e n t  q u o t a t i o n s  
from e a r l y  romance l i t e r a t u r e  show t h a t  he was i n t i m a t e l y  
a c q u a in t e d  w i t h  t h a t  a r t  form w h i le  s t i l l  more cogent  
p r o o f  may be found  i n  t h e  a s c r i p t i o n  t o  him o f  a  t r a n s l a t i o n  
o f  t h e  " A lex a n d e r" .  I n  d i s c u s s i n g  th e  "Bruce" and t  be 
"A lexander"  i n  h i s  " John  B a rbo u r5; TPoe t  and T r a n s l a t o r "
N e i l s o n  s a y s ,  "w he the r  t h e  poe t  made t h e  t r a n s l a t i o n  f i r s t  
and /
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and t h e n  w ro te  t h e  "Bruce" w i t h  d i r e c t  r e m i n i s c e n c e s  
dogging  him a t  e v e ry  t u r n ,  or  w h e th e r  he used  t h e  t e c h n i q u e  
of  t h e  "Bruce" f o r  t h e  sub seq uen t  t r a n s l a t i o n  o f  a  romance
w i t h  which he was a l r e a d y  i n t i m a t e l y  f a m i l i a r ,  i s  a f t e r  
a l l  only s e co n d a ry .  The b road  c e r t a i n t y  i s  t h a t  b o t h  a r e  
very d i r e c t  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  F rench  romance,  a p p l i e d  in  
t h e  one c a s e  t o  genuine t r a n s l a t i o n  and i n  t h e  o t h e r  t o  th e  
p o e t i c  sh ap in g  o f  a n o b le  c h a p t e r  o f  S c o t t i s h  a n n a l s ,  a 
new, a d m i r a b l e ,  and i n  t h e  d e e p e s t  sense  h i s t o r i c a l  chanson 
de g e s t e ,  and t h a t  b o th  works a re  o f  a p p ro x im a te ly  t h e  same 
d a t e " .  I t  would be d i f f i c u l t  t o  f i n d  t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  
of  S c o t t i s h  l i t e r a t u r e  a. work whose r a i s o n  d ’e t r e  can  be a s  
c e r t a i n l y  o u t l i n e d  a s  t h e  " B ru s" .  I t  s t a n d s  i n  t h e  c l o s e s t  
r e l a t i o n  t o  t h e  p r e c e d i n g  h i s t o r y  and l i t e r a t u r e  and i t  i s  
one o f  t h e  c h i e f  g l o r i e s  o f  i t s  maker t h a t  by v i r t u e  o f  h i s  
sympathy w i th  n a t i o n a l  and l i t e r a r y  t r e n d s  he brought  t o  
h i s  work t h e  power o f  t h e  moment. I t  i s  s t r a n g e  indeed  t h e n  
t h a t  so many S c o t t i s h  h i s t o r i e s  o f  l i t e r a t u r e ,  t a k e  t h e  
"Brus"  a s  t h e  f i r s t  l i t e r a r y  p roduc t  worthy o f  c o n s i d e r a t i o n .  
I t  i s  not  s u r p r i s i n g  t h a t  c r i t i c s  and h i s t o r i a n s  fo l lo w in g  
such a p r a c t i c e ,  when t h e y  come t o  t h e  g r e a t e s t  p e r i o d  i n  
t h e  n a t i o n ' s  l i t e r a t u r e ,  f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o  seek i t s  
sou rce  i n  E n g l i s h  p o e t r y ,  nor  i s  i t  a l t o g e t h e r  a m a t t e r  o f
amazement/
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amazement i n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  f a c t  t h a t  t h e y  sho u ld  he 
c o n te n t  t o  d e s c r i b e  t h e  f i n e s t  group  o f  p o e t s  t h e i r  
c o u n t r y  ha s  known a s  " S c o t t i s h  G h a u c e r i a n s " . B a rbour  
p la y e d  an im p o r ta n t  p a r t  i n  f a s h i o n i n g  t h e  l i t e r a t u r e  o f  
S c o t l a n d  but  he i  s not  t o  be r e g a r d e d  a s  t h e  f a t h e r  of 
S c o t t i s h  p o e t r y .  The analogy  w i th  Ghaucer i s  e r r o n e o u s  
save on l i n g u i s t i c  and m e t r i c a l  g rounds  and even w i t h i n  
t h e s e  l i m i t s  i t  cannot  be made w i th o u t  s t r a i n .
I t  i s  no t  n e c e s s a r y  t o  r e s t a t e  h e re  t h e  f a c t s  of  
t h e  p o e t ' s  l i f e  as  r e c o r d e d  i n  "The Accounts  o f  t h e  G rea t  
G ham berla ins  o f  S c o t l a n d " ,  "The Exchequer R o l l s " ,  "R eg is t rum  
E p i s c o p a tu s  A b e r d o n e n s i s " , " R o t u l i  S c o t i a e " ,  "Rymer 's  
F o e d e ra " .  P r o f e s s o r  Skea t  i n  h i s  e d i t i o n  o f  t h e  "Brus"  
has  c o l l e c t e d  and a r r a n g e d  t h e  p e r t i n e n t  a b s t r a c t s  i n  h i s  
u s u a l  m e th o d ic a l  f a s h i o n ,  and many o t h e r s  have i n t e r p r e t e d  
t h e  f a c t s  and c o lo u r e d  them w i th  i m a g in a t io n .  The p r e s e n t  
purpose  w i l l  be s e rv e d  by r e c a l l i n g  t h a t  Barbour i s  r e v e a l e d  
by a u t h e n t i c  r e c o r d s  a s  t h e  s c h o l a r l y  c l e r k ,  who was a l s o  
t h e  man o f  a f f a i r s ,  t h e  s tu d e n t  who s o jo u r n e d  i n  Oxford 
and P a r i s  f o r  some t im e ,  t h e  r e c i p i e n t  o f  r o y a l  f a v o u r ,  
t h e  c h i v a l r o u s  p a t r i o t  who was no t  b l i n d  t o  t h e  v i r t u e s  of 
t h e  enemy. The d a te  and p la c e  o f  h i s  b i r t h  a re  a l i k e  
unknown a l t h o u g h  c o n j e c t u r e  has  a g re e d  r e c e n t l y  t o  t h e  
y e a r /
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y e a r  1320  w h i le  t h e  a c c e p ta n c e  o f  Aberdeen as  h i s  n a t i v e  
town has  become t r a d i t i o n a l .  He d i e d  in  1395*
The Barbour  canon i s  not  w i th o u t  i t s  p rob lem s ,  but  
h a p p i ly  t h e s e  a r e  no t  so c o m p l i c a te d  and p e r p l e x i n g  a s  
t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  f e l l o w  A u d i to r  i n  Exchequer .  
F o r t u n a t e l y  t h e r e  i s  no d i s p u t e  ove r  t h e  a u t h o r s h i p  of  
t h e  "Brus"  which i s  by f a r  t h e  most im p o r ta n t  work a s c r i b e d  
t o  him, bu t  t h e r e  i s  d i f f e r e n c e  of  o p in io n  c o n c e rn in g  t h e  
d eg ree  in  which even  t h a t  poem has rem ained  t r u e  t o  i t s  
o r i g i n a l  form. Apart  from t h e  " B r u s ” , which  w i l l  be 
d i s c u s s e d  l a t e r ,  c r i t i c s  and h i s t o r i a n s  have a t  v a r i o u s  
t im e s  a t t r i b u t e d  t o  him (1) a v e r s i o n  o f  t h e  uB r u t " ,  (2)
"The S t e w a r t i s  O r y g y n a l l e " , ( 3 ) a t r a n s l a t i o n  in  p a r t  a t  
l e a s t  o f  Guido d e l l e  C o lo n n e ’s " H i s t o r i a  D e s t r u c t i o n i s  
T r o i e " ,  (4) " l e g e n d s  of  th e  S a i n t s "  i n  p a r t  or in  whole, 
w h i le  N e i l s o n  c o m p le te s  t h e  l i s t  by ad d ing  {5 ) "The Buik 
of  A lexander"  t r a n s l a t e d  from t h e  " F u e r r e  de G adres” and 
t h e  "Yoeux du P ao n " .
The p r i n c i p a l  r e f e r e n c e  t o  which a p p e a l  i s  made in  
a s c r i b i n g  a v e r s i o n  o f  t h e  "B ru t"  t o  Barbour  c o n s i s t s  o f  t h e  
l a s t  l i n e s  o f  C hap te r  V I I I  and t h e  f i r s t  l i n e s  o f  C ha p te r  IX 
i n  Wyntoun 's  C h r o n ic l e ,  Bk. 2 ( L a i n g ' s  e d i t i o n )  where t h e  
q u e s t i o n  o f  the  e a r l y  s e t t l e m e n t  of I r e l a n d  by a group o f  
S p a n i a r d s /
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S p a n i a r d s  i s  under  d i s c u s s i o n .
" O f f  H i k e r  t h a i  come H a l y l y  
T h a t  we o y s  t o  c a l l  Y r s c h e r y ;
And t h i s  l a d y  c a l l y d  S c o t a  
A l l  t h i r  S c o t t  i s  a r  cummyn f r a ,
As yhe may i n  t h i s  p r o c e s  h e re  
Quhen we a re  cummyn t o  t h a t  m a te re .
C h a p . I X .
(On o t h i r  w i i s  t h i s  c h a p i t e r e  
S a y i s  t h e  Yrsche cummyn w e r e . )
Bot be t h e  Brwte y h i t  B a rb a re  s a y i s  
Off  Gurgwunt Badruk q u h i l e  wes kyng
And B re tayne  has  i n  governyng;
W orthy w y c h t  a n d  wyse  wes  h e . "
S k e a t  c o n c l u d e s  t h a t  B a r b o u r  was t h e  t r a n s l a t o r  o f  t h e
" B ru t"  and  c i t e s  o t h e r  r e f e r e n c e s  t o  t h a t  poem i n  Wyntoun 's
C h r o n i c l e  n o n e  o f  w h i c h  m akes  m e n t i o n  o f  B a r b o u r .  One o f
t h e s e  p a s s a g e s  h a s  b e e n  u s e d  a s  e v i d e n c e .  I t  i s  t h a t  i n
which Wyntoun p o i n t s  out t h a t  t h e  "B ru t"  c a l l s  L u c iu s
I b e r i u s  P r o c u r a t o r  and n o t  E m p e r o r .
"But o f f  t h e  Brwte t h e  s t o r y  s a y i s  
That  L u c iu s  H i b e r i u s  in  hys day i s ,
Wes o f f  t h e  hey s t a t e  P r o c u r a t u r e ,
N o w th e r  c a l d  kyng  n a  E m p ry o w re ."
(Bi;. 5. 11 4315-4318) .
I n  "The Brus" B k . I ,  1 -544  Barbour c a l l s  L uc iu s  I b e r i u s  
Emperor. Skea t  c o n c lu d e s  t h a t  t h e  "Brus"  was w r i t t e n  
b e f o r e  t h e  t r a n s l a t i o n  of  "Bru t"  and t h a t  B arbour  d e l i b e r ­
a t e l y  c o r r e c t e d  t h e  t i t l e  t o  P r o c u r a t o r  on d i s c o v e r i n g  t h a t  
t h i s  was t h e  rank a s c r i b e d  by G eoffrey  o f  Monmouth. J . T . T .  
Brown/
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Brown d i s c u s s e s  t h i s  m a t t e r  f u l l y  i n  ’’The W al lace  and 
th e  Bruce R e s tu d ie d ” and d i s p o s e s  o f  t h e  f o r e g o i n g  a rgum en ts .  
"The p h ra se  'be  t h e  B r u t e 1 means simply 'by* = ' f o l l o w i n g  t h e  
Brute* or ' a c c o r d i n g  t o  t h e  B ru te * ;  and knowing as  we do 
t h a t  Barbour  d e r i v e d  t h e  S t u a r t  p e d ig r e e  from a S o u th e rn  
s t o c k ,  t h a t  i s  t o  say f r  an t h e  eponymous B ru tu s  t h r o u g h  
Banquo, whose son P lean c e  was t h e  f a t h e r  o f  W a l te r ,  S teward 
of S c o t l a n d ,  one i s  not  s u r p r i s e d  t h a t  he f o l lo w e d  th e  
E n g l i s h  c h r o n i c l e  c o n c e rn in g  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  iriah 
r a t h e r  t h a n  any o f  t h e  c o n f l i c t i n g  S c o t t i s h  a u t h o r i t i e s . "  
Brown p o i n t s  out t h a t  Wyntoun r e f e r s  on s e v e r a l  o c c a s io n s  
t o  t h e  "B ru t"  and t h a t  on one he g i v e s  a c l u e  t o  t h e  
i d e n t i t y  of  t h e  a c t u a l  v e r s i o n  he employed. The passage  
which i s  t h e  second one quo ted  by Skea t  i n  d e fen ce  o f  h i s  
t h e s i s  shows Wyntoun t o  be o f  t h e  o p in io n  t h a t  t h e  " B r u t ” 
speaks  o f  L u c iu s  I b e r i u s  a s  P r o c u r a t o r .  Wace and Layamon 
make t h e  c o r r e c t i o n  and c o n s e q u e n t ly  Brown c o n c lu d e s  t h a t  
Wyntoun was j is ing  G eoffrey  of  Monmouth's L a t i n  o r i g i n a l  
i n  which t h e  r e f e r e n c e  i s  "L u c iu s  B e ip u b l i c a e  P r o c u r a t o r  
A r tu ro  r e g i  B r i t a n n i a e  quod m e r u i t " .  In  t h e  l i g h t  o f  t h e  
ev idence  i t  does no t  seem n e c e s s a r y  t o  a t t r i b u t e  a 
v e r n a c u l a r  v e r s i o n  a v a i l a b l e  t o  Wyntoun nor  does  t h e  
s u g g e s t i o n  t h a t  such a r e n d e r i n g  was made by Barbour  app ea r  
w e l l - f  ounded/
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w e l l—founded .  Brown u p h o ld s  Skea t  i n  a c c e p t i n g  WyritounTs 
a t t r i b u t i o n  o f  "The S te w a r t  i s  O ry g y n a l le "  t o  B arhour  a s  
a u t h e n t i c  .
Amours i n  h i s  more r e c e n t  e d i t i o n  o f  Wyntoun has  
p roduced  e v id e n ce  o f  g r e a t  im por tance  i n  fav o u r  o f  t h e  
b e l i e f  t h a t  "The S te w a r t  i s  O ry g y n a l le "  i s  i d e n t i c a l  w i t h  
"The B r u t " .  Wyntoun a g a i n  i s  t h e  so u rc e  t o  which a p p e a l  
i s  made.
"O ff  B ru tu s  lynnage  c[uha w i l l  h e i r e  
l e  lu k e  t h e  t r e t i s s  o f  B arbere
Made in  t i l l  a g e n o lo g y ."  (Wyntoun I I I  621)
I n  B k . I I  1 .1 J 1  a n o t h e r  r e f e r e n c e  i s  made.
T h is  R inus  had a sone a l s u a ,
S c h i r e  Dardane,  l o r d  of  JPrigia ,
IPra quham m a i s t e r  Johne Barbour ,
That  mekle c o u th  o f  t h i s  l a b o u r ,
T r a n s l a t i t  w e i l l  and p r o p i r l y
]?ra t h i s  Dardane a genology
T i l l  R ober t  S tew ar t  oure  secund k i n g . "
The Wyntoun p a s s a g e s  r e f e r r i n g  t o  "The S te w a r t  i s  O ryg y n a l le "
c e r t a i n l y  b e a r  t h e  c o n s t r u c t i o n  pu t  on them by Amours
whose o p in io n  h as  been  u phe ld  by t h e  s c h o l a r  most competent
t o  judge on t h e  m a t t e r ,  P r o f e s s o r  Graeme R i t c h i e  i n  h i s
I n t r o d u c t i o n  ( p . 216) t o  t h e  "Buik o f  A le xan d e r" .
The ev idence  f o r  a Barbour  Troy Book i s  even l e s s  - 
c o n c l u s i v e  t h a n  t h a t  f o r  t h e  " B r u t " i  The c r i t i c s  who 
a t t a c h  weight  t o  i n t e r n a l  e v id e n c e  p a r t i c u l a r l y  o f  a 
p h i l o l o g i c a l /
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p h i l o l o g i c a l  c h a r a c t e r  a r e  s t r o n g l y  opposed t o  t h e  Barbour  
a s c r i p t i o n  w h i le  t h o s e  who d i s p a r a g e  p h i l o l o g y  and a l l  
i t s  works and t r u s t  t o  e x t e r n a l  e v id e n c e  and h i g h e r  c r i t i c i s m  
a re  e q u a l l y  i n s i s t e n t  on c l a i m i n g  t h e  S c o t t i s h  poe t  as 
t r a n s l a t o r .  A r e f e r e n c e  i n  t h e  "Brus"  ( B k . I  l i n e s  521-526-) 
makes i t  c e r t a i n  t h a t  Barbour  was a c q u a in t e d  w i th  t h e  work 
o f  Guido B e l l e  Colonne.  The p r i n c i p a l  l o c u s  f o r  th e  
c o n t r o v e r s y  i s  t h e  m an u sc r ip t  (Cambridge U n i v e r s i t y  P r e s s  
L i b r a r y  Bk.V,30) which c o n t a i n s  GuidoTs v e r s i o n .  On th e  
n i n t h  l e a f  o f  t h e  m an u sc r ip t  a s  i t  p r e s e n t l y  e x i s t s  occur  
t h e  words ,  "Here e n d i s  Barbour  and beg yn n is  t h e  monk". 
T h e r e a f t e r ,  f o l lo w s  t h e  " S iege  of  Troy" and on l e a f  304 i s  
w r i t t e n ,  "Here e n d i s  t h e  monk and b e g y n n is  B a rb o u r . "
H e i l s o n ' s  rem a rk s  from " John  Barbour;  Poe t  and T r a n s l a t o r "  
a re  o f  i n t e r e s t  a s  showing t h e  a t t i t u d e  of  th e  c r i t i c  who 
em phas ises  e x t e r n a l  e v i d e n c e .  "With an i n s c r i p t i o n  so 
p l a i n ,  so  n e a r  t h e  p e r i o d  w i th  which i t  d e a l s ,  so n i c e l y  
d i s c r i m i n a t i v e  between t h e  two component p a r t s  of  t h e  
c o m p i l a t i o n ,  so a b s o l u t e l y  t r u e  a s  r e g a r d s  " th e  monk", 
s c e p t i c i s m  might  have l e a r n e d  t o  su s p e c t  i t s e l f  b e fo re  
d a r i n g  t o  r e j e c t  the  o t h e r  h a l f ,  B a r b o u r Ts h a l f ,  o f  th e  
i m i t a t i o n .  I n s t e a d ,  t h e  grammar and the  r i m e - l o r e  of 
t h e  c r i t i c s  have b l in d e d  them t o  t h e  p re s e n c e  of  t h e  p o e t* s  
i d i o s y n c r a s i e s /
i d i o s y n c r a s i e s  i n  t h e  t r a n s l a t o r ’ s work; t h e y  have d e v i s e d  
laws f o r  rime a l l  t o o  r i g o r o u s  f o r  B arbour ,  who was no 
p u r i s t ;  they  have no t  s u f f i c i e n t l y  remembered t h a t  d i f f e r e n t  
themes in v o lv e  g r e a t  chan ges  i n  v o c a b u la ry  and t r e a t m e n t ;  
w hi le  s i g n i f i c a n t  o f  p h i l o l o g i c a l  r a t h e r  t h a n  h i s t o r i c a l  
p r e f e r e n c e s ,  i t  e s ca p es  n o t i c e  t h a t  i n  t h e  o ld  in v e n to r y  
of  t h e  l i b r a r y  o f  t h e  C a th e d r a l  where Barbour  s e r v e d ,  t h e r e  
was a " H y s t o r i a  T ro ja n a"  as  w e l l  as  a n o th e r  volume "De 
B e i l i s  T ro jan o rum " .  T h is  i n d ic tm e n t  i s  p ronounced w i t h  
so much em phasis  t h a t  one would expec t  t o  f i n d  i t  j u s t i f i e d  
by t h e  inadequacy  and i n c o r r e c t n e s s  o f  N e i l s o n ’ s opponen ts .  
While N e i l s o n  has  shown t h a t  some o f  t h e  e v id e n c e  i s  of  
d o u b t f u l  w o r th ,  ye t  a r e - e x a m i n a t i o n  o f  S k e a t ’s c a s e ,  
quoted a s  i t  i s  mainly from Dr.  k o p p e l  and P .B u ss  shows t h a t  
t h e  argument a g a i n s t  B a r b o u r ’ s a u t h o r s h i p  i s  su p p o r te d  by a 
c e r t a i n  amount o f  f a c t  no t  s a t i s f a c t o r i l y  d e a l t  w i t h  by 
N e i l s o n ’ s d e n u n c i a t i o n .  The ev id en ce  p r e s e n t e d  by Skea t  
d e a l s  main ly  w i t h  the  absence  o f  a l l i t e r a t i o n  a t  t h e  end o f  
l i n e s ,  t h e  om iss ion  of  p h r a s e s  f r e q u e n t l y  used  i n  th e  " B ru s” 
and t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  new ones ,  t h e  use of  words no t  in  
h i s  a u t h e n t i c  work and c e r t a i n  v a r i a t i o n s  i n  rhyme.
On t h e  whole t h e  v e r d i c t  seems t o  l i e  w i th  N e i l s o n .  
Skea t  weakens h i s  own c a se  c o n s i d e r a b ly  when he d e c l a r e s  
t h a t /
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t h a t  " a  man named B a r b o u r "  was  p e r h a p s  t h e  a u t h o r  o f  t h e  
T roy  B o o k " .  The m a t t e r  i s  beyond  c e r t a i n t y \ m i n  t h e  p r e s e n t  
s t a t e  o f  t h e  e v i d e n c e  an d  t h e  b a l a n c e d  ju d g m e n t  o f  Graeme 
R i t c h i e  i s  t h e  m o s t  s a t i s f a c t o r y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
f a c t s .  v The s t a t e m e n t  o f  an  e a r l y  f i f t e e n t h  c e n t u r y  s c r i b e  
an d  t h e  v e r y  m a r k e d  s i m i l a r i t y  o f  t r e a t m e n t  s u g g e s t  t h a t  
t h e  e x t a n t  " T ro y  Book" i s  h i s ,  and  we do n o t  f i n d  any 
c o n c l u s i v e  p r o o f  t h a t  i t  i s  n o t ,  e i t h e r  i n  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  
by t h e  p e rm a n  s c h o l a r s  (B u ss  and  K o e p p e l )  o r  i n  t h e  v e r y  
c o n f i d e n t  d e d u c t i o n s  made t h e r e f r o m .  We know t h a t  B a r b o u r  
was f a m i l i a r  w i t h  G u i d o ’ s  w ork  e i t h e r  i n  t h e  o r i g i n a l  L a t i n  
o r  i n  a F r e n c h  v e r s i o n ,  a n d  i t  seem s  e x t r e m e l y  p r o b a b l e  t h a t  
he t r a n s l a t e d  i t  i n t o  S c o t s "  ( " B u i k  o f  A l e x a n d e r "  I n t r o ­
d u c t i o n  p . L 91 )
The c r i t i c ,  H en ry  E . B r a d l e y ,  who b r o u g h t  t o  l i g h t  t h e  
r e f e r e n c e  t o  B a r b o u r  i n  L y d g a t e ’ s " S i e g e  o f  T r o y "  was a l s o  
r e s p o n s i b l e  f o r  c l a i m i n g  f o r - t h e  S c o t t i s h  p o e t  a  c o l l e c t i o n  
o f  " L e g e n d s  o f  t h e  S a i n t s  ( s e e  Volume i n  S c o t t i s h  T e x t  
S o c i e t y  e d i t e d  by Dr .  W .Iv l .M e tca l fe ) .  T h e s e  r a t h e r  d r e a r y  
t a l e s  r e c e i v e d  v a r i o u s  k i n d s  o f  t r e a t m e n t  f ro m  c r i t i c s
i n  s e a r c h  o f  a n  a u t h o r .  S k e a t  s u p p o r t e d  by B u ss  and 
M e t c a l f e  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  none  o f  them  w e r e  p r o d u c e d  
by B a r b o u r .  Brown s a y s  " W h i l e  w i s h f u l  t o  h o l d  S t .  M ach a r  
a n d /
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an d  p e r h a p s  tw o  o t h e r s  t o  be by J o h n  B a r b o u r ,  t h e  b u l k
o f  t h e  L e g e n d s  i n  my o p i n i o n  comes  f ro m  a n o t h e r  and  l a t e r
h a n d ,  more  p r o b a b l y  f ro m  s e v e r a l  h a n d s . ” N e i l s  on i n
h i s  w h o l e - h e a r t e d  m an n er  f a l l s  u p o n  t h e  s c e p t i o s  a n d  c l a i m s
t h e  c o m p l e t e  c o l l e c t i o n  f o r  B a r b o u r .  He i s  j e a l o u s  f o r
t h e  a u t h o r s h i p  o f  t h e  S t . M a c h a r  a b o v e  t h e  r e s t  o f  t h e
#
L e g e n d s .  The p r o b a b i l i t y ,  b a s e d  a s  i t  i s  on t h e  t h o r o u g h  
r e s e a r c h  o f  D r .  M e t c a l f e ,  i s  a g a i n s t  o u r  p o e t  b u t  t h e  l o s s  
i s  n o t  g r e a t .  The  a c c e p t a n c e  o f  t h e  L e g e n d s  a s  B a r b o u r ’ s 
w ork  w o u ld  n o t  add  t o  h i s  p o e t i c a l  r e p u t a t i o n ,  n o r  w o u ld  
i t  r e q u i r e  any new a s s e s s m e n t  o f  t h e  q u a l i t i e s  o f  h i s  
mind  a n d  c h a r a c t e r .  The c h i e f  c o n s e q u e n c e  w o u ld  be  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  B a r b o u r  l i k e  o t h e r  a r t i s t s  p r o d u c e d  work  
o f  d i f f e r e n t  g r a d e s  o f  a c h i e v e m e n t .
C o n t r o v e r s y  o v e r  t h e  ” B u ik  o f  A l e x a n d e r "  i s  o f  more  
r e c e n t  d a t e .  N e i l s  on r e n d e r e d  a  v a l u a b l e  s e r v i c e  t o  
S c o t t i s h  l i t e r a t u r e  w h e n , f o l i o w i n g  H e r rm a n n f  he  e x a m i n e d  
w i t h  p a i n s t a k i n g  t h o r o u g h n e s s  t h e  " B u i k  o f  A l e x a n d e r ” .^.. 
a  S c o t t i s h  v e r s i o n  i n  o c t o s y l l a b i c  c o u p l e t s  o f  t h e  "Homan 
d ’A l e x a n d r e ’L a n d  r e v e a l e d  c o n s i d e r a b l e  p a r a l l e l i s m s  w i t h  
t h e  " B r u s " .  I n  number and  k i n d  t h e s e  p a r a l l e l  p a s s a g e s  
a r e  o f  s u c h  a n a t u r e  a s  t o  p r o v e  t o  t h e  m os t  s c e p t i c a l  o f  
c r i t i c s  t h a t  a n  i n t i m a t e  a s s o c i a t i o n  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  
t w o /
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two poems. The "Buik" which  p o s s e s s e s  c o n s i d e r a b l e  
l i t e r a r y  m e r i t ,  c o n s i s t s  o f  r e n d e r i n g s  o f  t h e  " j fu e r re  de 
G-adres" from t h e  "Roman d ’Alexandre"  and t h e  Longuyon 
"Voeux du Paon" t o g e t h e r  w i t h  an a l l i t e r a t i v e  d e s c r i p t i o n  
o f  May p a r a l l e l e d  i n  t h e  "Brus"  and a co lophon  a t  t h e  end 
g i v i n g  t h e  d a te  a s  1438* N e i l s o n  i n  h i s  e x a m in a t io n  p a id  
more a t t e n t i o n  t h a n  u su a l  t o  p h i l o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  and 
produced  many im por tan t  f a c t s  i n  s u p p o r t  o f  h i s  t h e s i s  
which may be s t a t e d  i n  h i s  own v i g o r o u s  t e r m s .  ("John  
B arbour ;  Peot  and T r a n s l a t o r "  p . 4 2 ) .  "When r e g a r d  i s  had 
t o  t h e  a c c u m u la t io n  o f  ev idence  now adduced,  i t  i s  no 
l o n g e r  p o s s i b l e  t o  doubt  t h a t  B a r b o u r ’ s Bruce and t h e  
A lexander  a r e  from one pen. No im a g in ab le  t h e o r y  of  
c o p y ing ,  no c o n c e iv a b le  s a t u r a t i o n  o f  one p o e t ’ s mind w i th  
t h e  c o n c e p t i o n s ,  t h e  t e c h n iq u e ,  t h e  s t y l e ,  t h e  v o c a b u la ry  
and t h e  mannerisms o f  a n o th e r  would o f f e r  r e a s o n a b le  
e x p l a n a t i o n  o f  resem b lan ces  so i n t i m a t e  and so p e r f e c t l y  
s u s t a i n e d . "  In  o rd e r  to  uphold  t h i s  c l a im ,  N e i l s o n  has  
t o  e x p l a i n  away t h e  d a te  1438  i n  t h e  co lophon .  He i n s t a n c e s  
a c o n s i d e r a b l e  number of  e r r o r s  in  d a t e s  in  t h e  f i f t e e n t h  
c e n tu r y  and shows t h a t  a s l i p  made by th e  p r i n t e r  c o u ld  
change an o r i g i n a l  1378  i n t o  an e r r o n e o u s  1438* I f  t h a t  
argument shou ld  not  be a c c e p te d ,  he i s  ready  t o  e x p l a i n  
t h e /
t h e  d a t e  by r e g a r d i n g  i t  a s  t h a t  o f  t h e  t im e  o f  cop y in g  
r a t h e r  t h a n  t h a t  o f  composing. T h i s  i s  n o t  c o n v in c in g  
a l t h o u g h  t h e  f a c t  i s  t h a t  t h e r e  a r e  innum erab le  ways o f  
e x p l a i n i n g  away such a d a t e .  Brown a c c e p t e d  t h e  v a l i d i t y  
o f  N e i l s o n ’ s p a r a l l e l i s m s  but  he d id  not  a r r i v e  a t  t h e  
same c o n c l u s i o n  from them. He opposed t h e  a s c r i p t i o n  t o  
Barbour  and p roposed  a s  e x p l a n a t i o n  of the  p a r a l l e l i s m s  
" r e d a c t i o n  o f  t h e  ’B r u s ’ a f t e r  1438  by someone who embodied 
in  t h e  c o u r s e  o f  h i s  e d i t i n g  many l i n e s  from t h e  ’A le x a n d e r ' "  
(W allace  and Bruce R e s t u d i e d " ) .  Occas ion  w i l l  a r i s e  l a t e r  
t o  c o n s i d e r  Brown’ s g e n e r a l  p o s i t i o n  which i s  t h a t  S i r  John  
Ramsay was t h e  composer o f  t h e  " W a l la c e " ,  a poem su g g e s te d  
by B l in d  Harry o r  i n  some o th e r  s l i g h t  f a s h i o n  c o n n ec te d  
w i th  h i s  name, and t h a t  he a l s o  was t h e  e m b e l l i s h e r  o f  
t h e  " B ru s" .  As f a r  a s  B a r b o u r ’ s work i s  c o n ce rn e d ,  Brown 
had t h e  f o l lo w in g  o p in io n .  "A S c o t t i s h  p o e t  in  1437 > I  
b e l i e v e  David R a te ,  t r a n s l a t e d  c e r t a i n  e p i s o d e s  o f  the  
"A lexander"  romance from t h e  F re n ch ,  sometimes a b r i d g i n g  
sometimes expand ing  h i s  o r i g i n a l .  He was w e l l  a c q u a in t e d  
w i th  and s l i g h t l y  used a s  a sou rce  t h e  "Gest  H i s t o r i a l e "  f o r  
e m b e l l i s h i n g  h i s  t r a n &  a t i o n .  - Some t h i r t y - f i v e  y e a r s  
l a t e r  a n o th e r  S c o t t i s h  p o e t  John Ramsay, S i r  John t h e  Ross ,  
w i s h f u l  t o  improve t h e  p l a i n  song of John B arb o u r ,  used  t h e  
t r a n s l a t i o n  o f  th e  "Alexander"  e x t e n s i v e l y ,  t a k i n g  f r e e l y
wha teve r  he r e q u i r e d . "
The /
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The  r i v a l  t h e o r i e s  w e re  d i s c u s s e d  i n  t h e  m o s t  l i v e l y  
f a s h i o n  by t h e  p r o t a g o n i s t s  i n  t h e  p u b l i c  p r e s s  w i t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  t h e  more  e x t r a v a g a n t  c l a i m s ,  n o t  d e a l t  w i t h  ■ 
h e r e ,  h a d  t o  be r e l i n q u i s h e d .  W i t h i n  t h e  l a s t  t h i r t y  
y e a r s  t h e  c o n t r o v e r s y  h a s  e n g a g e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  many 
s c h o l a r s  i n c l u d i n g  P r o f e s s o r  G r a i g i e ,  T . P . H e n d e r s o n ,  J . H .  
M i l l e r ,  J . M a i t l a n d  Thomson and  P r o f e s s o r  G r e g o r y  S m i t h  
m o s t  o f  whom e i t h e r  r e j e c t e d  N e i l s o n ’ s t h e o r y  o r  a d m i t t e d  
i t  a s  a  p o s s i b i l i t y  r e q u i r i n g  f u r t h e r  p r o o f .  The  w h o le  
p o s i t i o n  h a s  b e e n  a l t e r e d  w i t h i n  t h e  l a s t  few y e a r s  by t h e  
a p p e a r a n c e  o f  P r o f e s s o r  Graeme R i t c h i t ’ s m a s t e r l y  e d i t i o n  
o f  t h e  " B u i k  o f  A l e x a n d e r "  ( S . T . S )  t h e  l a s t  vo lu m e  o f  w h i c h  
a p p e a r e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p r e s e n t  y e a r  (1930) .
Graeme R i t c h i e  i s  f u l l y  a l i v e  t o  t h e  w e a k n e s s  o f  t h e  
p a r a l l e l  p a s s a g e  a r g u m e n t .  He m akes  some u se  o f  t h e  
t e c h n i q u e  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p  r e f e r r e d  t o  i n  o u r  d i s c u s s i o n  
e a r l i e r  and  a c t u a l l y  shows  t h a t  s e v e r a l  p a r a l l e l  p a s s a g e s  
m e n t i o n e d  by N e i l s o n  a s  p r o o f  o f  t h e  common a u t h o r s h i p  
o f  t h e wB r u s "  and  t h e  " A l e x a n d e r "  a r e  a g a i n  p a r a l l e l e d  i n  
p a r t s  o f  t h e  C h r o n i c l e  p r o v e d  t o  be W y n to u n ’ s .  He i s  
s t r o n g l y  o p p o s e d  t o  B ro w n ’ s r e d a c t i o n  t h e o r y  a n d  sh o w s  by 
c a r e f u l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  " B r u s "  t h e  " A l e x a n d e r "  an d  t h e  
" P a l l e t  o f  N in e  W o r t h i e s "  t h a t  t h e  i n t e r c o n n e c t i o n s  a r e  o f  
s u c h /
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such  a n a t u r e  a s  t o  be i n e x p l i c a b l e  save  by a p p e a l  t o  
common a u t h o r s h i p .  He shows t h a t  t h e  supposed  i n t e r ­
p o l a t i o n s  i n c l u d e  some o f  t h e  f i n e s t  p a s s a g e s  o f  t h e  "Brus"  
and t h a t  a l t h o u g h  th e y  a r e  l e n g th y  t h e y  c o n t a i n  no 
d e v i a t i o n s  i n  t o n e ,  c o n s t r u c t i o n  o r  v o c a b u la r y  from t h e  
r e s t  o f  t h e  poem. His m i ld ly  b a n t e r i n g  s a t i r e  i s  e x c u s a b le  
i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  e v i d e n c e : -  "To t h i n k  t h a t  t h i s  was done 
a f t e r  A..D. 1438, anonymously, w i th o u t  hope o f  c r e d i t  or 
rew ard ,  t h a t  S c o t la n d  might n e v e r  have t o  b l u s h  f o r  h e r  
f i r s t  e p i c ,  or  a l l  f o r  t h e  l o v e  o f  Archdeacon B arbour ,  who 
had t h e n  been i n  h i s  g rave  f o r  f o r t y  y e a r s  and morel Most 
nob le  I n t e r p o l a t o r !  Would t h a t  a l l  w r i t e r s  were a s  w e l l  
s e r v e d  a s  was John  Barbour a f t e r  d e a t h . "  H is  th e o r y  o f  
t h e  " B a l l e t  o f  t h e  Nine Nobles" i s  t h a t  Barbour  a f t e r  
t r a n s l a t i n g  t h e  "Voeux du paon" red u c ed  c e r t a i n  s e l e c t e d  
p a ssa g ed  t o  b a l l a d  form making r e f e r e n c e  t o  t h e  n in e  
w o r t h i e s  and t h e n  added a s ta n z a  i n  p r a i s e  o f  B ruce .  Thus 
he e s t a b l i s h e s  c o n n e c t i o n s  between t h e  "Buik" and t h e  
" B a l l e t "  and between t h e  " B a l l e t "  and t h e  "B rus" .  His 
g e n e r a l  t h e o r y  which i s  based on more t h a n  s u f f i c i e n t  
e v id en ce  '^conta ined  i n  t h e  f o l lo w in g  summary. ( I n t r o d u c t i o n  
p .  1 5 8 ) .  "T h is  c o n t i n u a l  u t i l i s a t i o n  of th e  same s u b je c t  
m a t t e r ,  t h e s e  c o n s t a n t  r e m i n i s c e n c e s ,  r e p e a t e d  a l l u s i o n s  
a n d /
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and pe t  p h r a s e s ,  t h e s e  c r o s s  r e f e r e n c e s  from each  o f  th e  
t h r e e  works ,  a r e  i n c r e d i b l e  on t h e  p a r t  o f  a r e d a c t o r ,  
but  t h e y  a r e  p o s s i b l e  enough on t h e  p a r t  o f  an  a u t h o r .
They a r e  h i s  c h e r i s h e d  them es  and f o r m u la s .  B arbour  ho t  
on ly  knew t h e  two romances i n  t h e i r  o r i g i n a l  F re n c h ,  a s  
s e v e r a l  a l l u s i o n s  t o  t h e i r  s u b j e c t  m a t t e r  p ro v e ;  he 
t r a n s l a t e d  them, and he t r a n s l a t e d  them, a s  c l o s e  v e r b a l  
ag reem en ts  show, i n  h i s  own p e c u l i a r  s t y l e .  He a l s o  
composed t h e  " B a l l e t "  and t h e  "Brus"  -  i n  h i s  own s t y l e ;  
and when in  t h e  composit  ion o f  t h e  "Brus"  m a t t e r  r a n  s h o r t  
or i n s p i r a t i o n  f a i l e d ,  h i s  memory s u p p l i e d  him w i t h  
i l l u s t r a t i o n s  from t h e  "B u ik " .
The im por tance  o f  t h i s  newly a s c e r t a i n e d  f a c t  in  
S c o t t i s h  l i t e r a t u r e  i s  c o n s i d e r a b l e .  I t  d e s t r o y s  t h e  
a c c e p te d  i d e a  o f  Barbour  a s  a somewhat b u n g l in g  c h r o n i c l e r  
who happened t o  w r i t e  down t h e  s t o r i e s  t o l d  t o  him by 
S c o t t i s h  p e a s a n t s  and shows t h a t  t h e  p o e t ’ s s u c c e s s  was 
due no t  t o  f o r t u i t o u s  c i r c u m s ta n c e s  bu t  t o  an h o n e s t l y  
s e r v e d  a p p r e n t i c e s h i p .  T r a i n e d  t h r o u g h  h i s  t r a n s l a t i o n s  
in  t h e  t e c h n iq u e  o f  t h e  F rench  Romance he p r a c t i s e d  a s  a 
journeyman on t h e  m a t e r i a l  o f  h i s  n a t i v e  l a n d .  The 
" S t e w a r t i s  O r y g y n a l l e " ,  "The B a l l e t " ,  "The Buik" and th e  
"Brus" a r e  t h e  work of  a man i n t e r e s t e d  i n  c h i v a l r y  and 
n o b l e /
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n ob le  k i n s h i p .  Barbour  i s  r e v e a l e d  a s  t h e  h e r o - w o r s h i p p e r  
who was not  c o n t e n t  t o  s t a n d  i d l y  by w hile  n o b le  names 
were f o r g o t t e n .  We see him a l s o  a s  t h e  p a t r i o t i c  poe t  
who saw i n  t h e  g r e a t  k in g  a h e ro  who c o u ld  be compared 
w i t h  t h e  n o b l e s t  o f  a n t i q u i t y .  I t  i s  not  t o o  much t o  
su g g e s t  t h a t  such  a one i n  t h e  days o f  David I I  would 
r e a d i l y  be im p e l le d  t o  r e c a l l  t o  h i s  countrym en t h e  s p l e n ­
dour  o f  e a r l i e r  g e n e r a t i o n s .  In  1363  t h e  k in g  a b e t t e d  
byi^the E a r l  o f  Douglas  had been p r e p a r e d  t o  s e l l  t h e  
freedom o f  t h e i r  c o u n t r y .  The f i t t i n g  comment h e r e  i s  
Graeme B i t c h i e ’s ( I n t r o d u c t  ion  p . 1 9 2 ) "That  t h e  son  of  t h e  
Bruce and t h e  nephew of t h e  B la c k  Douglas  sh o u ld  be w i l l i n g  
t h u s  t o  undo t h e  work o f  t h e i r  e l d e r s  and b e t t e r s  and 
b a r t e r  away t h e  n a t i o n a l  independence  so d e a r l y  won, came 
as  a shock t o  t h e  c o u n t r y ,  which g r im ly  a d d re s s e d  i t s e l f  
a g a i n  t o  t h e  t a s k  o f  working o f f  t h e  c r u s h i n g  ransom. I t  
was t i m e ,  h ig h  t im e ,  t h a t  a p o e t—h i s t o r i a n  should  a r i s e  t o  
r e t r a c e  t h e  p a s t  —
"Te put in  wryt a s u t h f a s t  s t o r y  
That  i t  l e s t  ay f u r t h  in  memory."
And i t  was n a t u r a l  t h a t  he should  s p r i n g  from t h e  S c o t t i s h
Ghurch,  which had been  t h e  s t u r d i e s t  d e fe n d e r  o f  n a t i o n a l
independence  and had b raved  th e  t h u n d e r s  o f  th e  P a p a l  See
in  t h e  c au se  o f  an excommunicated L in g . "
A l th o u g h /
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A lthough  c o n s i d e r a b l e  d i s a g re e m e n t  e x i s t e d  c o n c e rn in g  
such  m a t t e r s  a s  t h e  B arbour  canon and t h e  s t a t e  o f  th e  
t e x t s  t h e r e  a lw ays  was and s t i l l  i s  a  r e m a rk a b le  u n a n im i ty  
i n  t h e  a p p r a i s a l s  o f  t h e  "Brus"  a s  l i t e r a r y  ach ievem en t .
I t  i s  p e rh a p s  on t h i s  account  t h a t  w r i t e r s  d  g e n e r a l  
h i s t o r i e s  o f  l i t e r a t u r e  have been  f a r  to o  read y  t o  f o r g e t  
t h a t  S c o t t i s h  l i t e r a t u r e  e x i s t e d  b e f o r e  B arbour  o r  t o  
d i s m is s  t h e  e a r l y  work as  e n t i r e l y  u n im p o r t a n t .  Even 
P r o f e s s o r  S a in t s b u r y  in  "A S hor t  H i s to r y  of E n g l i s h  
L i t e r a t u r e "  f a i l s  t o  keep a t r u e  p e r s p e c t i v e .  In  d i s c u s s ­
ing t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  f i r s t  known poe t  o f  S c o t la n d  he 
say s  "That  p o s i t i o n  a s s i g n e d  by t r a d i t i o n  or  i m a g i n a t io n ,  
f i r s t  t o  Thomas o f  E rc e ld o u n e ,  and t h e n  t o  t h e  s t i l l  more 
shadowy "Huchowne" b e lo n g s  i n t r i n s i c a l l y  t o  John  B arbour ,  
Archdeacon of  Aberdeen,  and a u th o r  o f  t h e  "Brus"  which was
f i n i s h e d  i n  1375 ..............  At any r a t e  whe ther  i t  be s t r a n g e
or  not  t h a t  we have n o t h in g  e a r l i e r  t h a n  B arbour ,  t h e  a u t h o r  
of t h e  "Brus" i s  a f a c t  and i n d i s p u t a b l e . "  P o s t e r i t y  has  
g r a n t e d  t o  Barbour t h a t  he shou ld  be w i th o u t  "end o f  l i f e " ;  
l i t e r a r y  h i s t o r i a n s  have made him a S c o t t i s h  M elch izedec  
by deny ing  him " b e g in n in g  of  d a y s" .  l e t  h i s  p o e t i c a l  
p a r e n t a g e  i s  no m y s te ry ;  he does n o t  emerge from t h e  v o id ;  
h i s  l i n e a g e  i s  i n  t h e  r e c o r d s  o f  h i s  c o u n t r y ’ s l i t e r a t u r e
and/
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and h i s t o r y .  The work o f  Huchowne s t a n d s  in  g r e a t  need  o f  
r e v a l u a t i o n  no t  only f o r  i t s  own sake  bu t  f o r  t h e  sake o f  
S c o t t i s h  l i t e r a t u r e .  When t h i s  i s  done i t  w i l l  be no 
l o n g e r  p o s s i b l e  t o  w r i t e  as  T .F .  Henderson who d e c l a r e s  
t h a t ,  "L ike  t h e  g r e a t e r  Chaucer ,  Barbour  had no p o e t i c  
p r e d e c e s s o r  worthy o f  t h e  name". T here  i s  a sen se ,  o f  
c o u r s e ,  i n  which th e  "Brus" can  be r e g a r d e d  a s  a t u r n i n g  
p o in t  i n  t h e  h i s t o r y  of S c o t t i s h  l i t e r a t u r e .  The use  o f  
t h e  o c t o s y l l a b i c  c o u p le t  and t h e  abandonment o f  a l l i t e r ­
a t i v e  v e r s e  f o r  such a work c o n s t i t u t e  a d e f i n i t e  change .  
k  pronouncement such  a s  t h e  f o l lo w in g  from T . F .Henderson* s 
" S c o t t i s h  V e r n a c u la r  L i t e r a t u r e "  i s  however a dangerous 
h a l f - t r u t h .  "Barbour  i s  v i r t u a l l y  t h e  f a t h e r  o f  S c o t t i s h  
l i t e r a t u r e ,  j u s t  as  Chaucer i s  t h e  f a t h e r  o f  E n g l i s h  
l i t e r a t u r e ;  but  w i th  t h e  p r o v i s o  t h a t  he i s  not i n  t h e  same 
p lan e  o f  g r e a t n e s s  w i th  Chaucer who f u r t h e r  was r e g a r d e d  a s  
t h e i r  m a s te r  by c e r t a i n  l a t e r  S c o t t i s h  p o e t s . "  I t  must be 
a d m i t t e d  t h a t  so f a r  as  t h e  change from t h e  o ld  t o  t h e  new 
i n  prosody i s  c o n ce rn ed ,  t h e  com par ison  h o ld s  but  i n  many 
r e s p e c t s  i n  t h e  absence  o f  f u r t h e r  p r o v i s o s  i t  i s  d e f i n i t e l y  
m i s l e a d i n g .  C h a u c e r ’ s work was done when t h e  l i t e r a r y  
t r a d i t i o n  borrowed from France  almost  t h r e e  c e n t u r i e s  
b e f o r e ,  was moribund and h i s  g e n iu s  p r o v id e d  a new manner 
t o  be ad o p te d  by h i s  s u c c e s s o r s .  I n  S c o t l a n d  t h e  romance 
t r a d i t  i o n /
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t r a d i t i o n  was  s t i l l  a c t i v e  and  B a r b o u r ’ s  c o n t r i b u t i o n  
c o n s i s t e d  i n  p r o v i d i n g  f o r  a  w e l l - u s e d  m o u ld  new m a t e r i a l  
f ro m  t h e  v a l u e d  m e m o r i e s  o f  h e r o i c  d e e d s  o f  n a t i o n a l  
a c h i e v e m e n t .  By i t s  v e r y  n a t u r e ,  h i s  w ork  c o u l d  n o t  
be  i m i t a t e d  f r e q u e n t l y .  The new t h e m e s  c a p a b l e  o f  t r e a t ­
ment  i n  t h e  ro m a n c e  m an n er  w e re  few and  c o n s e q u e n t l y  a p a r t  
f r o m  t h e  " W a l l a c e "  we f i n d  no w ork  i n  e a r l y  S c o t t i s h  l i t e r a ­
t u r e  o f  t h e  s a m e  t y p e .  R e n d e r i n g  i n  l i v i n g  w o rd s  a  h e r o  
k i n g ’ s  v i c i s s i t u d e s  and  t r i u m p h s  h i s  s e r v i c e  t o  p o s t e r i t y  
was  n o t  t h e  p r o d u c t i o n  o f  new a r t  f o r m s  b u t  t h e  c r e a t i o n  
o f  a  n a t i o n a l  h e r i t a g e .  B a r b o u r  f o u n d e d  no s c h o o l ,  
i n i t i a t e d  no m ovem ent ;  h i s  v i r t u e  f o u n d  e x p r e s s i o n  i n  t h e  
a d a p t a t i o n  o f  t h e  o l d  r a t h e r  i n  t h e  m a k in g  o f  t h e  new.
D i f f e r e n t  e s t i m a t e s  h a v e  b e e n  made o f  t h e  h i s t o r i c a l  
v a l u e  o f  t h e  poem b u t  o f  l a t e  y e a r s  t h e s e  h a v e  become more  
and m ore  f a v o u r a b l e ,  t h e  on ly  e x c e p t i o n  b e i n g  S i r  H e r b e r t  
M a x w e l l s w h o se  s u s p i c i o n s  c o n c e r n i n g  B a r b o u r ’ s i n t e g r i t y  
h a v e  f r e q u e n t l y  b e e n  r e g r e t t e d  an d  condem ned .  W y n to u n ’ s 
C h r o n i c l e ,  w h i c h  was w r i t t e n  b e t w e e n  t w e n t y - f i v e  and 
t h i r t y  y e a r s  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  B a r b o u r ,  a c c e p t s  t h e  
h i s t o r i c a l  V a lu e  o f  "The B r u s " ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a n d a r d  
a d o p t e d  by t h e  P r i o r  o f  S t . S e r f ’ s ,  and  r e g a r d s  t h e  e a r l y  
poem a s  h a v i n g  d e a l t  a d e q u a t e l y  w i t h  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  
t h e  four, t e e n t h  c e n t u r y .  The m o s t ' n o t e w o r t h y  t e s t i m o n y  
t o /
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t o  t h e  h i s t o r i c a l  v a lu e  o f  t h e  poem i n  modern t i m e s  i s  t h a t  
o f  Bain  i n  h i s  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  " C a le n d a r  Documents 
r e l a t i n g  t o  S c o t la n d "  Vol. I l l  His o p in io n  f i r s t  q uo ted  by 
Skea t  has  been  r e p e a t e d  i n  a lmost  every  c r i t i c i s m  o f  t h e  
N o r th e rn  p o e t .  I t  i s  im p or tan t  t o  remember t h a t  t h e  work 
i s  meant t o  be a  h i s t o r i c a l  romance and t h a t  c o n s i d e r a t i o n s  
of  a r t i s t i c  e f f e c t  were a l low ed  t o  modify t h e  r e s o l v e  
e x p r e s s e d  a t  t h e  beg in n in g  o f  t h e  poem,
"To put  in  wryt a s u t h f a s t  s t o r y "
I t  i s  w or th  n o t i c i n g  a l s o  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  F re n ch  
romances on t h e  "Brus"  does not  d e s t r o y  i t s  h i s t o r i c a l  V a lue .  
The k in d  o f  l i f e  l e d  by Bruce and h i s  l i e u t e n a n t s  was no t  so 
d i f f e r e n t  from t h a t  o f  t h e  h e ro e s  o f  t h e  ch an son s  de g e s t e .
The poem i t s e l f  i s  p r a c t i c a l l y  a s e r i e s  o f  i n c i d e n t s  
l a c k i n g  a g e n e r a l  p l o t ;  t h i s  was a lmost  u n a v o id a b le  s in c e  
t h e  i n t e n t i o n  was to  produce a c h r o n i c l e  o f  the  deeds  of  
Bruce and Douglas .  Applying  t h e  canons of  a e s t h e t i c  
c r i t i c i s m s  t h e  l a c k  o f  p l o t  i s  however t h e  g r e a t e s t  weakness 
o f  t h e  poem. I n  t h e  e a r l i e r  p a r t ,  Barbour working t h r o u g h  
a s e r i e s  o f  i n c i d e n t s  b u i l d s  up a c l im ax  t o  which th e y  a re  
l o o s e l y  r e l a t e d  i n  h i s  r e n d e r i n g  o f  t h e  b a t t l e  o f  Bannock­
burn  and t h e r e a f t e r  t h e  poem l o s e s  any dom in a t in g  theme 
u n t i l  t h e  noble  and s u s t a i n e d  dea th  scene a t  t h e  c l o s e .  
B a rb o u r /
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B a r b o u r  c o u l d  n o t  b e  e x p e c t e d  t o  make a  w e l l - b a l a n c e d  poem 
f r o m  a  l i f e  s t o r y  w hose  c o u r s e  h a d  f o u r t e e n  y e a r s  t o  r u n  
a f t e r  i t s  g r e a t e s t  t r i u m p h  was a t t a i n e d  b u t  f rom  an  a r t i s t i c  
a l t h o u g h  n o t  frofci a  h i s t o r i c  p o i n t  o f  v i e w  h i s  work  w ou ld  
h a v e  b e e n  more  s a t i s f a c t o r y  i f  he. h a d  g i v e n  l e s s  n o t i c e  t o  
t h e  I r i s h  e x p l o i t s  o f  Edw ard  B r u c e .  F o r  t h e  m os t  p a r t  
t h e  c h a r g e  o f  f a i l u r e  i n  c o n s t r u c t i o n  c a n  be  a n s w e r e d  by 
e m p h a s i s i n g  t h e  h i s t o r i c a l  a s p e c t  o f  t h e  poem b u t  s u c h  a  
r e b u t t a l  i s  no c o u n t e r  a g a i n s t  t h e  w e l l - f o u n d e d  a c c u s a t i o n  
o f  d i g r e s s i o n .  I t  i s  one o f  t h e  g l o r i e s  o f  B a r b o u r  t h a t  
he c a n  t e l l  a  s t o r y  i n  a  g r a p h i c  m a n n e r  and  t h a t  he r e s i s t e d  
t h e  t e m p t a t i o n  t o  p r o l i x i t y  w h i c h  was  t h e  b e s e t t i n g  s i n  o f  
h i s  l i t e r a r y  a n c e s t o r s  an d  c o n t e m p o r a r i e s .  O c c a s i o n a l l y  
h o w ev er  he  p e r m i t s  h i m s e l f  t o  l e a v e  t h e  m a in  t r e n d  o f  
n a r r a t  i v e  ancL d i s c o u r s e  on p r o p h e c y  an d  a s t r o l o g y  o r  on 
t h e  c h a n g e s  o f  F o r t u n e  o r  t o  suxjply a n  i n s t a n c e  f rom  c l a s s i c a l  
l i t e r a t u r e  a s  i n  t h e  s t o r y  o f  T y d e u s .  As c o m p a r e d  w i t h  t h e  
w r i t e r s  o f  t r a d i t i o n a l  ro m an ce  B a r b o u r  e x e r c i s e s  a  c r i t i c a l  
ju d g m e n t  w h ic h  p r e v e n t s  i n d u l g e n c e  i n  t h e  e a s y  m e a n d e r i n g s  
o f  h i s  p r e c e d e s s o r s .  H i s  t r e a t m e n t  o f  i n c i d e n t s  i s  
c h a r a c t e r i s e d  by t h a t  p u r p o s e f u l n e s s  w h i c h  i s  n e c e s s a r y  f o r  
c l e a r  n a r r a t i v e .  H i s  B an n o c k b u r n  i s  an  e x c e l l e n t  p i e c e  o f  
work  a l t h o u g h  t h e  w r i t e r  e x e r c i s e s  more  p a t i e n c e  o v e r  d e t a i l s  
t h a n /
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j
t h a n  he can  e x p e c t  from h i s  r e a d e r .  Apart  from t h e  
B k t t l e  books and t h e  d e a th  s c e n e ,  t h e  s t i r r i n g  i n c i d e n t s  
| o f  s i n g l e - h a n d e d  combat and t h e  v a r i o u s  s t r a t a g e m s  used  
by Douglas  and Bruce f o r  c a p t u r i n g  f o r t r e s s e s  from th e  
E n g l i s h ,  c o n s t i t u t e  t h e  f i j^st  p a r t s  o f  t h e  poem. I t  i s  
a t r i b u t e  t o  B a r b o u r ’ s s k i l l  i n  t h e  t e l l i n g  of  a d v e n tu ro u s  
i n c i d e n t ,  t h a t  a p a r t  from t h e  famous a p o s t ro p h y  t o  Freedom 
a wide v a r i e t y  o f  c h o ic e  has been  used  by t h e  a n t h o l o g i s t s  
and l i t e r a r y  c r i t i c s .  The f a u l t  o f ' e x a g g e r a t i o n  which i s  
found a t  i t s  w ors t  i n  h i s  r e c k o n in g  o f  t h e  E n g l i s h  f o r c e s  
w i th  whom t h e  S c o t s  do b a t t l e  i s  u n f o r t u n a t e l y  no t  a b sen t  
in  t h o s e  t a l e s  o f  t h e  k i n g ’s p e r s o n a l  he ro ism  but i n  th e  
l a t t e r ,  Barbour  u s u a l ly  g i v e s  a b e t t e r  accoun t  o f  t h e  
s t r u g g l e  f o r  v i c t o r y  t h a n  i n  th e  fo rm er .  The p o e t  l e a v e s  
no doubt as  t o  the  v i g o u r  and w h o le h e a r t e d n e s s  o f  h i s  hero  
in  t h e s e  e n c o u n t e r s .  The d e b r i s  o f  t h e  r o y a l  b a t t l e  
r a r e l y  c o n s i s t s  o f  i n t a c t  c o r p s e s ,  t h e  f i e l d  i s  s t rew n  
w i th  l im b s  and " h a r n y s ” . A good example i s  t h e  a t t a c k  by 
■ t h e  t h r e e  men o f  Lorn when Bruce was c o v e r i n g  t h e  r e t r e a t  
o f  h i s  sm al l  band.
B k . I l l  111 .107-146)
T ha i  a b a id  t i l l  t h p t  he was 
E n t r y t  in  ane narow pljLace,
Betwix a l o u c h s id e  and a b ra ;
That wes sa  s t r a i t ,  i k  w n de r ta ,
T h a t /
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T hat  he mycht nocht  w e i l l  t u r n  h i s  s t e d .
Then w i t h  a  w i l l  t i l l  him t h a i  yede;
And ane him by t h e  b r i d i l l  h y n t :
Bot he r a u c h t  t i l l  him s io a  d y n t ,
That  arme and so h u ld y r  f law  him f r a .
With t h a t  ane o t h i r  gan him t a  
Be t h e  l e g e ,  and h i s  hand gan s c h u te  
Betwix t h e  s t e r a p  and h i s  f u t e ;
And quhen t h e  k in g  f e l t  t h a r  h i s  hand,
In  s t e r a p y s  s t y t h l y  gan he s t a n d ,
And s t r a k  w i t h  spur  i s  th e  s t e d e  i n  hy;
And he l a n s y t  f u r t h  d e l y u e r l y ,
Swa t h a t  t h e  t o t h i r  f ' a i l y e i t  f e t e ;
And N o c h t - f o r - t h i  h i s  hand wes y e i t  
Wndyr t h e  s t e r a p ,  magre h i s .
The t h r i d  w i t h  f u l l  g r e t  hy,  w i t h  t h i s  
Hycht t i l l  t h e  b r a - s y d  he y e id ,
And s t e r t  be-hynd him on h i s  s t e d .
The k i n g  wes t h e n  i n  f u l l  g r e t  p r e s s ;
The q u h e t h i r  he t h o c h t ,  a s  he t h a t  wes 
I n  a l l  h i s  dedys aw ise ,
To do ane owtrageous  boun te .
And syne hyme t h a t  behynd hym was,
A l l  magre h i s  w i l l ,  him gan he r a s  
F r a  be-hynd hym; t h o c h t  he had sworn,
He l a i d  hym ewyn him b e fo r n .
Syne w i t h  t h e  su e rd  s i c  dynt  hym gav e ,
That  he t h e  h e id  t i l l  t h e  h a rn y s  c l a v e .
He r o u s c h i t  doun o f f  b lude  a l l  r e d e ,
As he t h a t  s tou n d  f e l d  o f f  dede.
And t h e n  t h e  k in g ,  i n  f u l l  g r e t  hy,
S t r a k  a t  t h e  t o t h i r  w ig o r u s ly ,
That  he e f t . i r  h i s  s t e r a p  drew,
T ha t  a t  t h e  f y r s t  s t r a k  he him slew.,
O n . t h i s  wis  him d e l y u e r i t  he 
Off  a l l  t h a i  f e l l o u n  f a y i s  t h r e . "
T h i s  p assage  i s  one o f  a number a l l  o f  which d i s p l a y
t h e  p o e t ’ s a b i l i t y  t o  t e l l  h i s  s t o r y  i n  a  s t r a i g h t - f o r w a r d
f a s h i o n .  The s i m p l i c i t y  o f  t h e  manner a d o p ted  i s  not  by
any means an index  o f  a r t i s t i c  weakness.  B a r io u r  sheds
a l l  t h e  u n necessa ry  t r a p p i n g s .  His  v o c a b u la ry  i s  not
e x t e n s i v e /
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e x t e n s i v e  and c o n seq u e n t ly  he i s  ap t  t o  h a rp  on a word or 
a p h r a s e  u n d u l y . A n o t a b l e  example i s  found i n  t h e  e a r l y  
p a r t  o f  t h e  F o u r t e e n t h  Book.
L ine  73 "That  t h a i  t h a r  f a i s  r u c h i t  a l l . "
L ine  78  "That  t h a i r  f a i s . s u a  r u s c h i t  w a r ."
L ine  200 " T i l l  ru sc h e  t h a i r  fay i s  i n  t h e  f i c h t . "
L ine  3^5 "That  g r e t  h o o s t  ro yd ly  r u s c h i t  w es ."
His  v e r s e  ru n s  smoothly and w i th  a  c o r r e c t n e s s  no t  found 
i n  h i s  p r e d e c e s s o r s .  B efore  p a s s i n g  on t o  q u e s t i o n s  of  
t h e  more g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  poem i t  i s  w o r th  
w h i le  n o t i c i n g  t h a t  he shows a tendency  t o  a n t i c i p a t e  t h e  
e nd ing  i n  s e v e r a l  e p i s o d e s .  Thus a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  
e x c e l l e n t  s t o r y  o f  t h e  "Douglas  l a r d e r "  he says (Bk.V 
11 262- 266 )
"F o r  gude begynnyng and Lardy,
And i t  be fo l lo w  i t  v i t t e l y ,
May g e r  o f t  s i s  u n l i k e l y  t h i n g  
Gum t o  f u l l  endyhg.
So d id  i t  h e r . "
Thus a g a in  when John o f  Lorn u n d e r t a k e s  t o  avenge th e  d e a t h
o f  h i s  f i v e  men by s l a y i n g  t h e  k in g ,  t h e  p o e t  e x p l a i n s
"Bot o t h i r  wayis th e  gammyn yude"
The a p p a r e n t  l a c k  o f  a r t i s t r y  i s  e x p la in e d  when i t  i s
remembered t h a t  Barbour  was w r i t i n g  b e a r i n g  i n  mind an
au d ie n ce  t h a t  would be f a m i l i a r  w i th  t h e  outcome o f  t h e s e
even t  s . /
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e v e n t s .  I n  t h e s e  rem inders  o f  u l t i m a t e  s u c c e s s  t h e  poet  
i s  i n v i t i n g  h i s  la^SiSs* t o  j o i n  him i n  enjoyment  o f  t h e  
a n t i c i p a t e d  s u c c e s s .
The "Brus"  i s  d i s t i n g u i s h e d  by i t s  c h i v a l r i o  t o n e .
The p o e t  has  an eye f o r  t h e  n o b le  and t h e  good i n  f r i e n d  
and foe  a l i k e  and i s  ever  ready t o  pay honour  t o  k n i g h t l y  
c o n d u c t .  Time and a g a in  he p r a i s e s  t h e  deeds of t h e  
enemy. S i r  G i l e s  de A rg e n t in e  who rode  s i n g l e - h a n d e d  
a g a i n s t  Edward Bruce and h i s  company a t  th e  c l o s e  o f  Bannock­
burn  r e c e i v e s  h ig h  compliment.  (B k .X II I  11 ^,21,^22) •
"He wes t h e  t h r i d  b e s t  knygh t ,  p e r  f a y ,
That  men w i s t  l e f f a n d  in  h i s  day ."
T r i b u t e  i s  a l s o  p a id  t o
" S c h i r  Henry o f  Bowrne t h e  w orthy ,
That  wes ane gud knyght and h a rd y .  (Bk.XII  29-3$)
A n a m e le ss  he ro  i n  t h e  E n g l i s h  ran k s  i s  c e l e b r a t e d  in  a
manner u s u a l l y  r e s e r v e d  for  King R ober t  h i m s e l f .  H is
v i c t i m  was one o f  t h e  company under t h e  m i l i t a n t  Bishop
W il l iam  o f  Dunkeld who f o r c e d  t h e  cowardly  E a r l  o f  F i f e  t o
make good h i s  G u a rd ia n sh ip  w h i le  Bruce was in  I r e l a n d .
(Bk.KVI 11 645-654)
"Tiiar d id  ane Y ngl is  man, p e r f a y ,
A w e i l l  g r e t  s t r y n t h ,  a s  I  he rd  say .
For quhen he c b a s s i t  wes t o  t h e  b a t ,
A S o o t t s  man, t h a t  hym h a n d ly t  h a t ,
He hynt  t h a n  by t h e  armys twa;
Ana, war him w e i l l  or  war him wa,
He/
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He e v in  upon h i s  hah him f l a n g ,
And w i t h  hym t i l l  t h e  h a t  can  gang,
And k e s t  him i n ,  a l l  magre h i s .
T h is  wes ane w e i l l  g r e t  s t r y n t h ,  i - w i s . n
The p o e t ’s  c h i v a l r i c  a t t i t u d e  was n o t  c o n f i n e d  i n  i t s  
e x p r e s s i o n  t o  t h i s  g e n e rou s  t r e a tm e n t  o f  t h e  n a t i o n a l  
enemy. He was c o n t i n u a l l y  em ph as i s in g  t h e  w o r t h i n e s s  o f  
v a lo u r  and on one o c c a s io n  made ’’w o rs h ip ” t h e  theme of a 
d i g r e s s i n g  l a u d a t i o n .  At t im e s  when t h e  Bruce and h i s  
company were o u t la w s  hun ted  on t h e  h i l l s ,  t h e  women were
always s a f e g u a r d e d  from danger  and s o l i c i t u d e  on t h e i r
b e h a l f  was deemed im p o r ta n t  i n  t h e  r o y a l  c h i v a l r i c  code .
T h is  k i n d l i n e s s  which was r e p a i d  i n  s e v e r a l  i n s t a n c e s  
t h r o u g h  a m o t h e r ’ s s u r r e n d e r i n g  o f  he r  sons t o  t h e  s e r v i c e  
o f  Bruce was no t  c o n f in e d  w i t h i n  t h e  b a r r i e r s  o f  s o c i a l  
c l a s s .  Barbour  s e l e c t s  f o r  s p e c i a l  p r a i s e  t h e  t h o u g h t ­
f u l n e s s  o f  Bruce f o r  a humble c a m p - fo l lo w e r ,  a l a u n d r e s s  who 
was s e i z e d  by th e  pangs o f  c h i l d - b i r t h  when t h e  army was 
about  t o  march.  The k in g  h a l t s  h i s  f o r c e s  and o r d e r s  a 
t e n t  t o  be r a i s e d  fo r  the  s u f f e r e r  and s e es  t h a t  she has 
women t o  a t t e n d .  {Bk.XVX 11 289-292) .
’’T h is  wes a f u l l  g r e t  c u r t a s y ,
That  s i c  a kyng and swa mychty
Gert h i s  men due 11 on t h i s  maner 
Bot f o r  a f u l l  p o u i r  l a y n d e r . ”
Barbour  has  f r eq u e n t  p r a i s e  f o r  k eep ing  t r o t h  a s  p a r t  o f
t h e  c h i v a l r i c  code. The d .e£ea t  of  th e  S c o t s  a t  Methven
Wood/
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Wood i s  e x p l a i n e d  away by a c c u s i n g  t h e  E n g l i s h  o f  h a v i n g  
b r o k e n  t h e i r  p l e d g e d  word  n o t  t o  f i g h t  t i l l  t h e  n e x t  
m o r n i n g .  The  p o e t f s  s c o r n  f o r  s u c h . c o n d u c t  i s  e v i d e n t .
£ p a r t  f r o m  t h e s e  s e p a r a t e -  i n s t a n c e s  h i s  l o v e  o f  c h i v a l r y  
i s  r e f l e c t e d  on e v e r y  p a g e ,  i n  h i s  d e l i g h t  i n  ’’t h e  s t a l w a r t  
s t o u r " ,  i n  t h e  o r d e r  o f  b a t t l e ,  i n  a l l  t h e  pomp o f  w a r .
F o r  t r e a t m e n t  o f  s u c h  t h e m e s  he  i s  r i v a l l e d  o n l y  by F r o i s s a r t .  
B a r b o u r ’ s d e b t  t o  t h e  e a r l i e r  Romances  i s  a p p a r e n t  n o t  so 
much i n  t h e  b o r r o w i n g  o f  i n c i d e n t s  a s  i n  t h e  a t t i t u d e  he 
a d o p t s  t o w a r d s  t h e  e v e n t s .  I t  i s  t r u e  t h a t  on o c c a s i o n  
he a l l o w s  h i s  p a t r i o t i s m  t o  d i s t o r t  h i s  v i e w  b p t  e v e n  when 
he e x a g g e r a t e s  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  f o r c e s  o p p o s i n g  h i s  
h e r o e s  i t  i s  n e v e r  w i t h  b r a g g a r t  i n t e n t . H is '  p a t r i o t i s m  
was s c h o o l e d  by t h e  code  o f  t h e  o l d  R om ances .  The v a l u e  
o f  t h i s  d i s c i p l i n e  f o r  p r o d u c i n g  t  ha t  r e s t r a i n t  w i t h o u t  
w h ic h  a r t  c a n n o t  e x i s t  i s  s e e n  i n  t h e  c o n t r a s t  w i t h  t h e  
" W a l l a c e "  w he re  n e i t h e r  f a c t  n o r  a r t  i s  a l l o w e d  t o  c o n f i n e  
t h e  p a t r i o t i c  f e r v o u r .
A s p i r i t  o f  g e n t l e ,  s o m e t i m e s  r o g u i s h ,  humour  a p p e a r s  
f rom  t i m e  t o  t i m e  i n  t h e  poem. D u r i n g  t h e  c a m p a i g n  i n  
I r e l a n d  t h e  S c o t s  w ere  c u t  o f f  f rom  s u p p l i e s  by t h e  I r i s h  
k i n g ,  0 fDymsky who f l o o d e d  t h e i r  camp by r e l e a s i n g  t h e  
w a t e r s  o f  a  p e n t - u p  l o c k .  The p o e t  comments  t h u s ,
" H e /
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” He made th a m e  n a  g u i d  f e s t ,  p e r f a y ,
And n o c h t - f o r - t h i  y n e u c h  h a d  t h a i .
F o r  t h o u c h  th a m e  f a l i t  o f  t h e  m e t ,
I  w a rn e  y o u r  w e i l l ,  t h a i  w a r  w e i l l  w e t . ”
Bk.XXV 11 363- 3 6 6 )
A s i m i l a r  i n s t a n c e  i s  f o u n d  h u t  t h i s  t i m e  w i t h  t h e  t a b l e s
t u r n e d  when D o u g l a s  and  h i s  men come u p o n  a  company o f
t h r e e  h u n d r e d  E n g l i s h  a t  m e a t .
”T h a i  s e r u i t  th a m e  i n  s a  g r e t  wayne 
W i th  s c h e r a n d  s w e r d i s  and  w i t h  k n y v i s ,
T h a t  w e i l l  n e i r  a l l  l e s y t  t h a r  l i v i s .
T h a i  h a d  a n e  f e l l o u n e  e n t r e m a s  ( e n t r e m e t )
F o r  t h a t  s u r c h a r g e  t o  c h a r g e a n d  w a s . ”
The E n g l i s h  f o r c e  h a d  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  t o  c u t  down
Oedwood F o r e s t .  A f t e r  t h i s  b l o o d t h i r s t y  o n s l a u g h t  t h e
r e m n a n t  who e s c a p e d  d e p a r t e d  h u r r i e d l y  ho m ew ard s ,
”The  f o r e s t  l e f t  t h a i  s t a n d h n d  s t i l l . ”
The b e s t  known e x am p le  i s  t h e  e x c l a m a t i o n  o f  t h e  E a r l  o f
WatSenne whose  f o r a g e r s  s c o u r e d  t h e  c o u n t r y s i d e  and  s e c u r e d
a s i n g l e  cow. ( B k .X V I I I  11 283- 285 )
’• T h i s  i s  t h e  d e r r e s t  lie i f f  t h a t  I  
Saw e u i r  y e i t ; f o r  s e k i r l y  
I t  c o s t  a n e  t h o u s a n d  pun d  and  m a i r . ”
B a r b o u r  a p p e a r s  t o  u s  a s  t h e  man o f  a f f a i r s ,  s c h o l a r l y  an d
t o l e r a n t ,  p r o u d  o f  h i s  n a t i o n a l  h e r i t a g e  y e t  u n g r u d g i n g  o f
p r a i s e  t o  h i s  e n e m i e s ,  k i n d l y  i n  hum our ,  c h i v a l r o u s  and
e n am o u r e d  o f  n o b l e  e n t e r p r i s e .  Above a l l  e l s e  he was t h e
p o e t  o f  p a t r i o t i s m .  The ” B r u s ” i n  i t s e l f  a f f o r d s  h im  t h e
t i t l e /
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t i t l e  and  h i s  c l a i m s  may be s u b s t a n t i a t e d  by ’’The  S t e w a r t  i s  
O r y g y n a l l e ” a n d  p e r h a p s  a l s o  by " S t . M a c h a r ” . L i v i n g  a t  a  
t i m e  when t h e  p e r i o d  o f  n a t i o n a l  s u c c e s s  was  a  p r e c i o u s  
memory whose  i n t r i n s i c  w o r t h  was e n r i c h e d  f o r  h im  by t h e  
c o m p a r a t i v e  f a i l u r e  o f  h i s  own day  he  g a v e  l a s t i n g  e x p r e s s i o n  
t o  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  n a t i o n h o o d  t h e n  d e v e l o p i n g  w h i c h  was  
t o  f u r n i s h  t h e  i n s p i r a t i o n  i f  n o t  t h e  theme o f  h i s  l i t e r a r y  
h e i r s  an d  s u c c e s s o r s .  He c r e a t e d  f o r  h i s  own p u r p o s e  a  
w ork  whose  c l a i m s  t o  be  t h e  n a t i o n a l  e p i c  a r e  n o t  e q u a l l e d  
o r  s u r p a s s e d  c o m b i n i n g  t h e  p a t r i o t i s m  o f  t h e  o l d  s o n g s  
w i t h  t h e  c h i v a l r y  o f  t h e  o l d  r o m a n c e s .  The n a t i o n a l  a s p i r a t i o n s  
o f  h i s  c o u n t r y  w ere  c e n t r e d  i n  t h e  Grown; no o t h e r  i n s t i t u t i o n  
e x i s t e d  i n  h i s  day a c c e p t a b l e  t o  a l l  e s t a t e s .  I t  was a l m o s t  
i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  p o e t  o f  d e v e l o p i n g  n a t i o n a l i s m  s h o u l d  
f i n d  h i s  th e m e  i n  t h e  d e e d s  o f  t h e  g r e a t e s t  o f  t h e  r o y a l  
l i n e  f o r  t h e  c a u s e  o f  h i s  c o u n t r y  f s f r e e d o m .  The  t i m e  
had  n o t  y e t  come f o r  more  s u b t l e  e x p r e s s i o n s  o f  l o v e  o f  
h o m e la n d ;  n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s  h a d  o n ly  b e g u n  t o  d e v e l o p .
H i s  m o s t  n o t a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  S c o t t i s h  l i t e r a t u r e  was  a  
r e s t r a i n e d  an d  c h i v a l r i c  p a t r i o t i s m  t h a t  f o u n d  i t s  s u b j e c t  
n o t  i n  t h e  n a t u r a l  b e a u t i e s  o f  S c o t l a n d  n o r  i n  n a t i o n a l  
t r a i t s  o f  c h a r a c t e r  b u t  i n  s o m e t h i n g  much more  o b v i o u s  -  t h e  
s t o r y  o f  a  n a t i o n a l  h e r o .
A p p e a l  may be  made t o  Graeme B i t c h i e  ( I n t r o d u c t i o n  p . 221)
T h e /
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The a u t h e n t i c a t e d  w o rk s  -  t h e  " B u l k ” , t h e  " B a l l e t " , t h e  
" B r u s " , t h e  " S t e w a r t ’ s O r i g i n a l " , a l i a s  t h e  " B r u t "  -  a s sum e  
a  p e r f e c t  u n i t y  u n d e r  one c o m p e l l i n g  c a u s e ,  t h e  m a s t e r — 
f o r c e  o f  B a r b o u r ’ s  l i f e ,  t h e  d e s i r e  t o  b r i n g  t h e  r e s o u r c e s  
o f  H i s t o r y ,  S o m an ee ,  C h i v a l r y ,  L egend  and p i c t u r e s q u e
G e n e a lo g y  t o  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  S c o t t i s h  t h r o n e .....................
I t  was  B a r b o u r ’ s d e s t i n y  -  a n d  i t  was h i s  i n t e n t i o n ,  h o w e v e r  
d im ly  f e l t  — t o  r e v i v e  t h e  d r o o p i n g  s p i r i t s  o f  h i s  f e l l o w — 
p a t r i o t s  a n d  f o s t e r  t h e  g r o w in g  s e n s e  o f  S c o t t i s h  n a t i o n a l i t y  
by d e p i c t i n g  a  g l o r i o u s  p a s t .  The means  t o  t h a t  end was 
p r o v i d e d  by h i s  own n a t u r a l  t e n d e n c y  t o  a s s o c i a t e  n a t i o n a l  
f e e l i n g  w i t h  k i n g s h i p  ( h e n c e  h i s  c h i l l  s i l e n c e  on  W a l l a c e ) ;  
i n  a  more  m a t e r i a l  s e n s e ,  i t  was p r o v i d e d  by h i s  e x p e r i e n c e  
a s  a  t r a n s l a t o r . "  *
The n e x t  f i g u r e  who a p p e a r s  i n  t h e  d e v e l o p i n g  l i t e r a t u r e  
o f  S c o t l a n d  i s  Andrew o f  Wyntoun ,  p r i o r  o f  S t . S e r f ’ s ,  an d
c a n o n /   :____________
♦ H e i l s o n  " J o h n  B a r b o u r ; P o e t  and  T r a n s l a t o r "  p . 57*
"Hew g a t e w a y s  a r e  o p e n i n g  i n t o  t h e  h i s t o r y  o f  
l i t e r a r y  S c o t l a n d  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  
f o u r t e e n t h  c e n t u r y ,  when men s e r v e d  a s  t r a n s ­
l a t o r s  t h e i r  a p p r e n t i c e s h i p  t o  o r i g i n a l  so n g  -  
s e r v e d  i t  now a s  a l l i t e r a t i v e  c r a f t s m e n , * r1 f ® \  
E x c h e q u e r  t a b l e  o f  t h e  S t e w a r t  k i n g s  -  and  \  
l e f t  b e h i n d ,  how ever  dim t h e i r  p e r s o n a l  memor-1 
i e s ,  a  s e r i e s  o f  s p l e n d i d  a c h i e v e m e n t s  i n  t h e /  
n a s c e n t  l i t e r a t u r e  o f  t h e  H o r t h . "  /
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c a n o n  r e g u l a r  o f  St*  A ndrew s ,  c o m p i l e r  o f  t h e  O r i g i n a l  
C h r o n i c l e . The f a c t s  c o n c e r n i n g  Wyntoun a r e  t h o s e  g i v e n  
tty h i m s e l f  i n  t h e  P r o l o g u e  t o  t h e  f i r s t  bools: t o g e t h e r  w i t h  
some s c a n t y  r e f e r e n c e s  i n  t h e  R e g i s t e r  o f  t h e  P r i o r y  o f  
S t .  A ndrew s  and t h r e e  o f  c o n f i r m a t o r y  v a l u e  i n  t h e  V a t i c a n  
a r c h i v e s * .  U n l i k e  t h e  p r e v i o u s  w r i t e r s ,  W yntoun  a n d  h i s -  
w ork  h a v e  n e v e r  become s u b j e c t s  f o r  g r e a t  c r i t i c a l  c o n t r o ­
v e r s y  . He t o o k  t h e  w i s e  p r e c a u t i o n  o f  s t a t i n g  i n  t h e  m os t  
u n a m b ig u o u s  f a s h i o n  h i s  name a n d  o f f i c e  d e c l a r i n g  h i s  
i n t e n t i o n  i n  so  d o i n g . *  H i s  i n t e n t i o n  was a p p a r e n t l y  
t h e  m o d e s t  one o f  s h i e l d i n g  a n y o n e  f ro m  b e i n g  a c c u s e d  o f  
m a k in g  h i s  c h r o n i c l e  b u t  t h e  a c t u a l  ou tcom e h a s  b e e n  t h e  
m e r c i f u l  p r e v e n t i o n  o f  c r i t i c a l  e n c o u n t e r s  o v e r  h i s  p e r s o n ­
a l i t y  and  w o rk .  I f  any c o m p l a i n t  i s  t o  be made r e g a r d i n g  
t h e  t r e a t m e n t  o f  Wyntoun i t  i s  n o t  t h a t  t o o  many s h a f t s
h a v e /     •
♦ (B k .I  P ro log u e  11 83-94)
’’And f o r  I  w i l l  n a n e  be i r e  the ,  b lame 
O f f  my d e f a l t  t h i s  i s  my name 
Be bafcteme Andro o f  Wyntoune,
O f f  S a n c t  A n d r o i s  a  c h a n n q u n e  
R e g u l a r ,  b o t  n o c h t  f o r t h y  
O f f  th am e  a l l  t h e  l e s t e  w o r t h y ;
Bot  o f  t h a r e  g r a c e  and  t h a r e  f a w o u r
I  wes b u t  m e r i t  m a id  p r i o u r  
O f f  t h e  I n c h e  w i t h i n  L o c h l e v i n ,
B e r a n d  t h a r o f  my t i t  i l l  e v i n  
O f f  S a n c t  A n d r o i s  d i o c y ,
B e t w i x  t h e  Lummondis and  W y n a r t y . ”
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h a v e  b e e n  s p l i n t e r e d  on h i s  a c c o u n t  b u t  t h a t  t o o  few 
c h a m p i o n s  h a v e  p l a c e d  l a n c e  i n  r e s t  i n  h i s  h o n o u r .  The 
f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  n i n e  m a n u s c r i p t s  o f  h i s  w ork  e x t a n t ,  t h e  
e a r l i e s t  b e l o n g i n g  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,
K r
i s  i n  i t s e l f  e v i d e n c e  o f  t h e  p o p u l a r i t y .  &#--3ais-‘work .  
H i s t o r i a n s  h a v e  u s e d  t h e  m a t e r i a l  o f  h i s  c h r o n i c l f e  f r e e l y  
e s p e c i a l l y  f o r  t h o s e  y e a r s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y ,  f o r  w h i c h  o t h e r  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  a r e  few 
and o f  no g r e a t  f u l l n e s s .  I t  i s  s t r a n g e  t h e n  t h a t  t h e  
m a n u s c r i p t s  t h e m s e l v e s  h a v e  e n d u r e d  so  much n e g l e c t  and  
t h a t  a  s a t i s f a c t o r y  e d i t i o n  o f  h i s  C h r o n i c l e  a p p e a r e d  f o r  
t h e  f i r s t  t im e  i n  c o m p l e t e  fo rm o n ly  i n  1914 . The l a t e  
P . J . A m o u r s  who was r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  e d i t i o n  ( S . T . S )  
d e c l a r e d  i n  1902  t h a t  ’’Wyntoun h a s  n o t  b e e n  w e l l  u s e d  by 
h i s  e d i t o r s ” . H i s  own p a i n s t a k i n g  s t u d i e s  and  e n t h u s i a s m  
f o r  W yntoun h a v e  s i n c e  t h e n  made good t h e  d e f i c i e n c y  b u t  
h i s  d e a t h  b e f o r e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  h i s  w ork  d e p r i v e d  s t u d e n t s  
o f  e a r l y  S c o t t i s h  l i t e r a t u r e  o f  a  s c h o l a r l y  a s s e s s m e n t  o f  
t h e  l i t e r a r y  and  h i s t o r i c a l  v a l u e  o f  t h e  w ork  t o  w h i c h  he 
was  so  d e v o t e d .  Any d i s c u s s i o n  h e r e  o f  t h e  v a r i o u s  
m a n u s c r i p t s  a n d  o f  t h e  e d i t i o n s  o f  M a c p h e r s o n  and  L a i n g  
c o u l d  o n ly  t a k e  t h e  fo rm  o f  a  summary o f  A m o u rs1 a c c o u n t  
c o n t a i n e d  i n  h i s  i n t r o d u c t i o n .  No g r e a t  b e n e f i t  w o u ld  
a c c r u e /
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a c c r u e  e i t h e r  f ro m  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  s o u r c e s  u s e d  by 
W yntoun  and  t r a c e d  w i t h  t h e  g r e a t e s t  t h o r o u g h n e s s  by h i s  
l a t e s t  e d i t o r .  S u f f i c e  i t  t o  say  t h a t  t h e  c h r o n i c l e r  i n  
s p i t e  o f  h i s  c o m p l a i n t  a b o u t  t h e  l a c k  o f  m a t e r i a l  h a s  
e x a c t e d  t r i b u t e  f ro m  l a y  and  s e c u l a r  l i t e r a t u r e  o f  h i s  own 
and  c l a s s i c a l  t i m e s .  Amours mot i c e s  among o t h e r  s o u r c e s  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  B i b l e ,  f e t r u s y  G o m e s t o r ,  O r o s i u s ,
M a r t i n u s  P o l o n u s ,  H o n o r i u s  V i n c e n t  o f  B e a u v a i s ,  t h e  G o ld en  
l e g e n d ,  A e l r e d  o f  R i e v a u l x ,  Henry o f  H u n t i n g d o n ,  B a r b o u r ’ s 
B r u s  t o g e t h e r  w i t h  v a r i o u s  S c o t t i s h  c h r o n i c l e s  from' w h i c h  
i n f o r m a t i o n ^ a n d  s o m e t im e s  a c t u a l  e x c e r p t s  w e re  b o r r o w e d .
The c o n c l u s i o n  r e a c h e d  by J . T . T . B r o w n  and  J . N e i l s o n  who 
were  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  b i o g r a p h y  ( I n t r o d u o t i o n  p . 40)  i s  
a s  f o l l o w s :  ’’ S c r u p u l o u s  and  a n x i o u s  i n  h i s  own p u r s u i t  o f  
a c c u r a c y  ( f ro m  w h i c h  h i s  l a p s e s  a r e ,  on t h e  w h o le ,  s u r p r i s ­
i n g l y  r a r e ) ,  he  i s  a  c h a r i t a b l e  and  g e n t l e  c r i t i c  o f  t h e
h i s t o r i c a l  f a l l i b i l i t y  o f  t h e  a u t h o r s  he f o l l o w e d .......................
The a u t o b i o g r a p h i c  i m p r e s s i o n  l e f t  i s  t h a t  o f  a  t r u e  and  
a r d e n t  h i s t o r i a n ,  a s o l i d  t h o u g h  n o t  showy workman o f  
l e t t e r s ,  and  a  t h o r o u g h l y  c a p a b l e  and  sh re w d  b u t  p l a c i d  and  
g e n i a l ,  p e r s o n a l i t y . ” The l a t t e r  p a r t  o f  t h e  f o u r t e e n t h  
c e n t u r y  a n d  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  f i f t e e n t h  a r e  d i s t i n ­
g u i s h e d  by c o n s i d e r a b l e  a c t i v i t y  on t h e  p a r t  o f  t h e  c h r o n i c l e r s .  
J o h n /
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J o h n  P o r d u n  who d i e d  a b o u t  1388 p r e p a r e d  a  L a t i n  c h r o n i c l e  
t r a c i n g  t h e  h i s t o r y  o f  S c o t l a n d  f ro m  t h e  e a r l i e s t  b e g i n n i n g s  
t o  t h e  m i d d l e  o f  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y  a n d  l e a v i n g  t h e  G-esta 
A n n a l i a  t o  c o n t i n u e  t h e  s t o r y  t i l l  w i t h i n  a b o u t  tw o  y e a r s  
o f  h i s  d e a t h .  Bower who r e v i s e d  and  c o n t i n u e d  P o r d u n  was 
a  y o u n g  c o n t e m p o r a r y  o f  Wyntoun and  a p p a r e n t l y  d i d  m o s t  o f  
h i s  l i t e r a r y  w ork  f rom  a b o u t  1440  t o  1449* He r e m a i n e d  
f a i t h f u l  t o  t h e  b o o k s  c o m p l e t e d  by P o r d u n  b u t  e x p a n d e d  t h e  
A n n a l s  by u s i n g  i n f o r m a t i o n  w h i c h  was p r o b a b l y  n o t  a v a i l a b l e  
t o  P o r d u n .  Wyntoun a l s o  b o r r o w e d  f rom  P o r d u n  m a k in g  
s p e c i a l  u s e  o f  h i s  m a t e r i a l  f o r  t h e  p e r i o d  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  
t h e  \Yar o f  I n d e p e n d e n c e . T h e r e a f t e r  he  m akes  a p p e a l  t o  
t h e  ” B r u s ” . When he a p p r o a c h e s  t h e  r e i g n  o f  D a v i d  I I  he 
f i n d s  h i s  i n f o r m a t i o n  i n  a  c h r o n i c l e  o f  unknown a u t h o r s h i p  
w h i c h  was l a t e r  u s e d  by Bower .  I n  t h e  E i g h t h  Book 1 ,12956 
W yntoun s a y s  —
" B e f o r  hym he r e d d y  f a n d e  
T h a t  i n  t h e  Kynge Dawyis  day i s  w ar  done  
The B r o y i s ,  and R o b e r t  i s  h i s  s i s t y r  s o n .
Qwha t h a t  d i d ,  he w i s t  r i c h t  n o u o h t ,
Bot t h a t  t i l  hym on c a s s e  was b r o w c h t . ”
The e x i s t e n c e  o f  s e v e r a l  o t h e r  c h r o n i c l e s  a s s o c i a t e d  w i t h
t h e  - r e l i g i o u s  h o u s e s  i s  a  f a c t  c o n c e r n i n g  w h i c h  a b u n d a n t
e v i d e n c e  c a n  be fo u n d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n  t o  W yntoun»s
C h r o n i c l e  ( S . T . S ) .  I t  i s  t r u e  t o  S£y h o w e v e r  t h a t  many o f
t h e s e  a r e  s im p ly  a n n a l s  d e a l i n g  w i t h  c o n t e m p o r a r y  e v e n t s ,
s omet ime s  /
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so m e t im e  s  f u r n i s h e d  w i t h  " o r i g i n s ” i n  t h e  m a n n e r  o f  P o r d u n  
and  W yntoun .
The " O r i g i n a l  C h r o n i c l e ” d e s e r v e s  J the s p e c i a l  t r e a t m e n t  
a s  t h e  m o s t  a m b i t i o u s  o f  t h e  a c c o u n t s  made i n  t h e  p e r i o d  
and  i t s  r i g h t  c a n  be s u b s t a n t i a t e d  by s u c h  o t h e r  i m p o r t a n t  
c o n s i d e r a t i o n s  a s  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  " B r u s ” , i t s  c o m p e n d i o u s  
n a t u r e ,  i t s  p r i o r i t y  a s  a  c o m p l e t e  h i s t o r y  i n  t h e  v e r n a c u l a r  
and  i t s  v a l u e  a s  e v i d e n c e  o f  d e v e l o p i n g  n a t i o n a l  c o n s c i o u s ­
n e s s .  B e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  a c o n s i d e r a t i o n  o f  some o f  i t s  
q u a l i t i e s  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t i c e  t h a t  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
o t h e r  c h r o n i c l e s  i n  a d d i t i o n  t o  W y n to u n ’ s may w e l l  be t a k e n  
a s  a n  i n d i c a t  i o n  o f  a  g r o w i n g  d e s  i r e  t o  f i n d  a  w o r th y  p l a c e  
i n  w o r l d  h i s t o r y  f o r  t h e  n a t i o n  t h e n  i n  p r o c e s s  o f  c r e a t i o n .  
T h e s e  o r i g i n s  o f  t h e  S c o t t i s h  p e o p l e  and  B a r b o u r ' s  " S t e w a r t i s  
O r y g y n a l l e "  f i n d  t h e i r  i n s p i r a t i o n  i n  a  common s o u r c e  t h e  
n a t u r e  o f  w h i c h  was made a p p a r e n t  by t h e  r e s t  o f  t h e  Arch­
d e a c o n ’ s p o e t i c a l  w o rk .  I t  was becom ing  more  c e r t a i n  a s  
t h e  y e a r s  p a s s e d  t h a t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  a c h i e v e m e n t s  
i n  t h e  War o f  I n d e p e n d e n c e  l a y  n o t  i n  t h e  p o l i t i c a l  r e s u l t s  
w h i c h  w e re  so o n  d i m i n i s h e d  a l m o s t  t o  t h e  p o i n t  o f  e x t i n c t i o n  
b u t  i n  t h e  m e m o r ie s  e n s h r i n e d  i n  t h e  p o p u l a r  g e s t s  r e c i t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  and  i n  t h e  more  v a l u e d  t r e a s u r y  o f  
t h e  " B r u s ” . I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  i n  t h e  l a t e  f o u r ­
t e e n t h /
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f o u r t e e n t h  and  e a r l y  f i f t e e n t h  c e n t u r i e s  t h e  h i s t o r y  o f  
S c o t l a n d  s h o u l d  be  s e t  f o r t h  n o t  o n ly  i n  t h e  t o n g u e  o f  
t h e  l e a r n e d  b u t  a l s o  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  p e o p l e .  I t  
i s  t o o  much t o  e x p e c t  t h a t  W yntoun  o r  any  o f  t h e  c h r o n i c l e r s  
o f  h i s  day s h o u l d  r e v e a l  p a t r i o t i s m  i n  i t s  f u l l  b lo o m .
They a r e  t h e  sp o k esm e n  o f  a  p e o p l e  a s  y e t  o n l y  m e r g i n g  
i n t o  n a t i o n h o o d  an d  t h e i r  w o r k  i s  a s  much a  c a u s e  a s  i t  i s  
an * e f f e c t  o f  t b e  p r o c e s s .  I n s p i r e d  by t h e  d e e d s  o f  t h e i r  
c o u n t r y m a n  t h e y  s o u g h t  t o  t r a c e  t h e  o r i g i n s  o f  t h e i r  
g r o w i n g  n a t i o n  i n  t h e  r e m o t e s t  p a s t ,  an d  t h u s  c l a i m  i f  n o t  
a  p r i m a c y  o v e r  t h e  n e i g h b o u r i n g  p e o p l e s  a t  l e a s t  a n  e q u a l i t y  
w i t h  t h e m .  B a r b o u r  was e n t h u s e d  , by t h e  d e e d s  o f  h i s  h e r o -  
k i n g  and  s a n ^  h i s  p r a i s e s  w i t h o u t  s t i n t  b u t  he  p o s s e s s e d  
none  o f  t h a t  s e n s e  o f  e x c l u s i v e n e s s  w h i c h  i s  so  o f t e n  t h e  
mafek o f  t h e  z e a l o u s  p a t r i o t .  He t r e a t e d  t h e  h e r o e s  o f  
E n g l a n d  i n  t h e  c h i v a l r i c  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  r o m a n c e r s  
d e a l t  w i t h  t h e  e n e m i e s  o f  a n  A r t h u r  o r  a  C h a r l e m a g n e .
Wyntoun d i f f e r s  f ro m  h im  i n  t h i s  r e s p e c t .  As a  d e v o t e d  
c h u rc h m a n  he seem ed  t o  f i n d  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  t o u r n e y  a n d  
b a t t l e .  E v e n t s  w h i c h  w o u ld  h a v e  a r o u s e d  B a r b o u r ’ s c h i v a l r i c  
a r d o u r  a r e  t r e a t e d  by h i s  s u c c e s s o r  m e r e l y  a s  f a c t s  t o  be  
n a r r a t e d  i n  h i s  u s u a l  p e d e s t r i a n  f a s h i o n .  The  h a p p e n i n g s  
o f  t h e  y e a r s  made i t  n e c e s s a r y  f o r  W yn toun  t o  d e p i c t  s i e g e  
and /
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ana  a s s a u l t ,  b a t t l e  and  t o u r n e y  b u t  he d i s p l a y s  no 
p a r t i c u l a r  r e l i s h  f o r  d e e d s  o f  m i l i t a r y  e n t e r p r i s e .  When 
he d e v i a t e s  f ro m  t h e  o r i g i n a l  i t  i s  f r e q u e n t l y  t o  a d d  a  
n o t e  c o n c e r n i n g  t h e  f o u n d a t i o n  o f  a n  abbey  o r  t h e  a p p o i n t ­
ment  o f  a  b i s h o p .  H i s  i n t e r e s t  i n  a f f a i r s  e c c l e s i a s t i c
i s  r e v e a l e d  t h r o u g h o u t  t h e  C h r o n i c l e .  f r e e d  f rom  t h a t  
c h i v a l r i c  r e s t r a i n t  w h ic h  w i t h h e l d  B a r b o u r  f rom  i n v e i g h i n g  
a g a i n s t  t h e  E n g l i s h  W yntoun  on a t  l e a s t  tw o  o c c a s i o n s  r e v e a l s  
h i s  h a t r e d  o f  t h e  n a t i o n a l  enemy. A g l a n c e  a t  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  tw o  k in g d o m s  e v e n  f ro m  t h e  d a y s  o f  B a r b o u r  t o  
W y n t o u n ’ s own t i m e  w i l l  a c c o u n t  i n  l a r g e  d e g r e e  f o r  t h e
c h a n g e  o f  a t t i t u d e  when a l l o w a n c e  i s  made f o r  t h e  i n t e r e s t s
o f  t h e  tw o  w r i t e r s .  The m os t  n o t a b l e  p a s s a g e  o c c u r s  i n  
t h e  c o u r s e  o f  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  c a p t u r e  by t h e  E n g l i s h  o f  
t h e  y o u n g  P r i n c e  who was t o  be Jam es  I .
" I t  i s  o f f  I n g l i s  n a t i o u n e  
The comrnoune k e n d  c o n d i t i o  une 
O f f  T r e w i s  t h e  w e r te w  t o  f o r y e t $ ,
£juhen t h a i  w i l l  t h a i m  f o r  wynnyng s e t ,
And r e k l i s  o f  gud  f a i t h  t o  b e ,
<iuhare t h a i  c a n  t h a r e  a d v a n t a g e  s e ;
T h a i r  may b a  b a n d  Be m a id  s a  f e r m ,
.Than t h a i  c a n  mak t h a r e  w i l l  t h a r e  t e r m .
S e t  t h a r e  be c o n t r a r e  w r i t e ,  w y t h  s e i l e ,
I t  i s  t h a r e  v i c e  t o  be o u r e  l e l e . ”
The o t h e r  p a s s a g e  o c c u r s  i n  h i s  r e l a t i o n  o f  t h e  s a c k  o f
B e r w i c k  when t h e  army o f  Edward  I  s l e w  s e v e n  t h o u s a n d  f i v e
h u n d r e d  S c o t s  on Good T r i d a y .
" T h u s /
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" T h u s  t h a t  Kyng o f  I n g l a n d ,
H o c h t  k y n g  h o t  a  f e l l  t y r a n d  
L ed  t h a t  day h i s  d e v o ty o w n .
He g e r t  t h a r e  t h o l e  t h e  p a s s y o w n  
O f f  d e d e  mony a  c r e a t u r e  
I n - t i l  g r  a t  y o u  s  s t a t e  an d  p u r e ,
C l e n e  s c h r e w y n ,  i n  g u d  e n t e n t  
Redy t o  t a k  t h a r e  s a c r a m e n t .
Hys o f f y c e  wes t h a t  Gud Try  day 
T i l l  h e r e  i n n o c e n t  i s  de  an d  s a y  
" A l l a c e  J now, L o r d ,  we c r y ,
F o r  hym t h a t  d e y d  t h a t  d a y ,  m ercy  J"
Hane o t h i r  s e r w y s  t h a t  day h e r d  h e ,
Bot g e r t  th a m e  s l a y  on ,  ' b u t  p e t e .
The s a w l y s  t h a t  he g e r t  s l a y  down t h a r e  
He s e n d  q u h a r e  h i s  s a w l e  n e v y r m a r e  
Wes l y k  t o  come,  t h a t  i s  t h e  b l y s ,
Q u h a re  a l k y n  joy  ay l e s t  and  i s . "
Wynt oun d o e s  n o t  u s u a l l y  e v i n c e  s u c h  f e r v o u r  b u t  e v e n  i n  
t h e  p a s s a g e s  q u o t e d  i t  w i l l  be o b s e r v e d  t h a t  he  c o n d em n s  
f rom  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  c h u r c h m a n  r a t h e r  t h a n  f r o m  
t h a t  o f  t h e  p a t r i o t .  I n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  N a r r a t i v e  h e  
had  am ple  o p p o r t u n i t y  t o  b r e a k  f o r t h  i n t o  e u l o g y  o v e r  t h e  
a c h i e v e m e n t s  o f  h i s  p e o p l e  b u t  f a r  f rom  y i e l d i n g  h e  n e v e r  
a p p e a r s  t o  be  t e m p t e d  t h u s  t o  s p e a k .  The t i m e  h a d  n o t  come 
f o r  t h i s  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  t h e  f o r t u n e s  
o f  h i s  n a t  i o n  and  e v e n  i f  i t  h a d ,  V/yntoun was  n o t  t e m p e r a ­
m e n t a l l y  s u i t e d  t o  be t h e  p r o p h e t  o f  t h e  new d a y .  He 
p r o c e e d s  a t  h i s  own j o g - t r o t  w i t h o u t  b e t r a y i n g  a n  e m o t i o n .  
The k i n g s  whom he p r a i s e s  h a v e  t h e i r  d e e d s  and  q u a l i t i e s  
c a t a l o g u e d  w i t h o u t  much t h a t  i s  s e l f - r e v e a l i n g  on t h e  p a r t  
o f  w r i t e r  o r  s u b j e c t .  As T . F . H e n d e r s o n  s a y s  i n  " S c o t t i s h  
V e r n a c u l a r /
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V e r n a c u l a r  L i t e r a t u r e " ;  " H i s  c h a r a c t e r - s k e t c h e s  a r e  o f t e n  
v e r y  much a  m ere  summary o f  c o n v e n t i o n a l  v i r t u e s ,  and  
smack m a i n l y  o f  t h e  f u n e r e a l  e u l o g y . "  H i s t o r y  f o r  
W yntoun  was  a  s e r i e s  o f  u n r e l a t e d  h a p p e n i n g s  u n c h a r g e d  by 
human f e e l i n g ,  a  p a n o ra m a  o f  i n c o h e r e n t  s c e n e s .  As E y r e -  
Todd  s a y s  i n  h i s  " E a r l y  S c o t t i s h  P o e t r y "  ( p . 1 0 2 )  "The r e a d e r  
w i l l  l o o k  t h r o u g h  t h e  " C h r o n y k i l  o f  S c o t l a n d "  a l m o s t  i n  
v a i n  f o r  t h e  e x c i t e m e n t  o f  a  d r a m a t i c  s i t u a t i o n ,  t h e  
c o n t r a s t  and  c l i m a x  o f  human e m o t i o n .  H a r d ly  a t  a l l  w i l l  
he f i n d  t h a t  f o c u s s i n g  o f  o b j e c t s  t o  t h e i r  m o s t  i n t e r e s t i n g  
p o i n t  o f  v ie w  w h i c h  d i s t i n g u i s h e s  a  p i c t u r e  f rom  a  map, 
t h e  work  o f  t h e  a r t i s t  f r o m  t h e  work  o f  t h e  a r t i s a n . "  The 
l a c k  o f  s t r o n g  a t t a c h m e n t s  w h i c h  was p r o b a b l y  t h e  c a u s e  o f  
t h i s  f a i l u r e  t o  e m p h a s i s e  t h e  more  human an d  i n d i v i d u a l  
a s p e c t s  o f  t h e  e v e n t s  r e c o r d e d ,  a d d e d  some v a l u e  t o  t h e  work  
a s  h i s t o r y  i f  n o t  a s  l i t e r a t u r e .  I t  i s  so  a l s o  w i t h  h i s  
c r e d u l i t y .  B e c a u s e  he was so u n c r i t i c a l ,  b e c a u s e  he had  
no p a r t i c u l a r  t h e s i s  t o  s u p p o r t ,  h e  was t h e  more  r e a d y  t o  
p r e s e n t  t o  p o s t e r i t y  t h e  m a t e r i a l  t h a t  came t o  h i s  h a n d .
H i s  c r e d u l i t y  h o w e v e r  h a s  a l i t e r a r y  a s  w e l l  a s  a  h i s t o r i c a l  
v a l u e .  Some o f  t h e  b e s t  i n c i d e n t s  f rom  t h e  p o i n t  o f  v i e w  
o f  l i t e r a r y  q u a l i t y  w ou ld  n e v e r  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  by a  
more s o p h i s t i c a t e d  w r i t e r .  H i s  v e r s i o n  o f  t h e  M a c b e th  
s t o r y /
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s t o r y  i s  an e x c e l l e n t  example; a l e s s  famous one i s  t h a t  
n o te d  by Henderson ,  c o n c e rn in g  t h e  s h e e p s t e a l e r  who was 
p roven  g u i l t y  (by t h e  most i n c o n t r o v e r t i b l e  e v id e n c e )  i n  
t h e  p r e s e n c e  o f  S t . S e r f .
"The  s c h a p e  t h a r e  b l e t y d  i n - h y s  Wame."
T a k i n g  t h e  w ork  a s  a  w ho le  i t  d o e s  n o t  r e a c h  a  h i g h  
l e v e l  o f  l i t e r a r y  a c h i e v e m e n t  b u t  i t  h a r d l y  m e r i t s  a t  l e a s t  
t h e  l a t t e r  p a r t  o f  J . H . M i l l a r ’ S summing-up ( a  L i t e r a r y  
H i s t o r y  o f  S c o t l a n d  ,p. 21) "We do n o t  say  t h a t  t h e r e  may 
n o t  be  p a s s a g e s  i n  Wyntoun i n  w h ic h  he  r i s e s  t o  t h e  h e i g h t  
o f  h i s  g r e a t  a r g u m e n t .  But t h e y  a r e  a s s u r e d l y  few  and f a r  
b e t w e e n .  M ost  o f  h i s  v e r s e  t o  b e  q u i t e  f r a n k  i s  d o g g e r e l . "  
A l t h o u g h  F . J . A m o u r s  l e f t  no  g e n e r a l  e s t i m a t e  o f  W y n to u n ’ s 
w o rk ,  h i s  s t u d y  o f  t h e  t e x t  r e v e a l e d  t h a t  t h e  c h r o n i c l e r  
h a s  s u f f e r e d  i l l - u s a g e  a t  t h e  h a n d s  o f  h i s  t r a n s c r i b e r s ,  
and  w h i l e  t h e y  c a n n o t  be  h e l d  e n t i r e l y  a c c o u n t a b l e  f o r  t h e  
’d o g g e r e l *  fo u n d  by J . H . M i l l a r ,  Amours was a p p a r e n t l y  o f  t h e  
o p i n i o n  t h a t  t h e y  made m a t t e r s  w o r s e .  The s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  " O r i g i n a l  C h r o n i c l e "  l i e s  how ever  n o t  i n  i t s  i n t r i n s i c  
q u a l i t i e s  b u t  i n  i t s  i n d i c a t i v e  v a l u e ,  i n  i t s  r e v e l a t i o n  o f  
a  t r e n d  i n  n a t i o n a l  l i f e  and  l i t e r a t u r e .  The g e n e r a l  
t h e o r y  p r e s e n t e d  i n  t h e s e  p a g e s  t h a t  t h e  l i t e r a t u r e  o f  
S c o t l a n d  i n  t h e  f o u r t e e n t h  and  f i f t e e n t h  c e n t u r i e s  f o u n d  
i t s /
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i t s  i n s p i r a t i o n  n o t  i n  C h a u c e r  b u t  i n  t h e  d e v e l o p i n g  
n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s  r e c e i v e s  s t r o n g  s u p p o r t  f r o m  T . F .  
H e n d e r s o n ' s  s h o r t  s t a t e m e n t  on Andrew* o f  W yntoun  ( i n  h is -  
" S c o t t i s h  V e r n a c u l a r  L i t e r a t u r e "  p . 5 6 ) .  The q u o t a t i o n  
may be  a c c e p t e d  ,n o t  o n ly  a s  t e s t i m o n y  f o r  t h e  g e n e r a l  
t h e o r y ,  b u t  a s  t h e  c l e a r e s t  summary o f  t h e  p r e s e n t  w r i t e r ’ s 
a t t i t u d e  t o  B a r b o u r  and  Wyntoun, "Andrew o f  W y n t o u n ’ s 
" O r y g y h a l l e  C h r o n y k i l  o f  S c o t l a n d "  i s  l i k e  "The B r u c e "  o f  
B a r b o u r ,  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  e x u l t i n g  s e n s e  o f  n a t i o n a l i t y  
i n s p i r e d  by t h e  p e r m a n e n t  t r i u m p h  o f  R o b e r t  t h e  B r u c e .  I t  
i s  i n d i t e d  t o  s e t  f o r t h  t h e  g l o r y  and  h o n o u r  o f  S c o t l a n d  as 
an  I n d e p e n d e n t  k ingdom 1. But w h i l e  t h e  a im  o f  B a r b o u r  i s  
t o  q u i c k e n  t h e  s e n t i m e n t  o f  p a t r i o t i s m  by a  r e c i t a l  o f  t h e  
i l l u s t r i o u s  a c h i e v e m e n t s  o f  S c o t l a n d ’ s  d e l i v e r e r ,  W y n to u n ’ s 
m a i n  p u r p o s e  -  l i k e  t h a t  o f  h i s  c o n t e m p o r a r y  B a t  i n - c h r o n i c l e r , 
F o r d u n  -  i s  t o  j u s t i f y  t h e  c l a i m s  o f  S c o t l a n d  t o  an  i n d e p ­
e n d e n t  n a t i o n a l i t y  by a n  a p p e a l  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  a n t i q u i t y ,  
by a  r e c i t a l  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  S c o t t i s h  n a t i o n  f ro m  t h e  
e a r l i e s t  dawn o f  t r a d i t i o n . "
At t h i s  s t a g e  i n  t h e  d i s c u s s i o n  i t  i s  c o n v e n i e n t  t o  
d e p a r t  f ro m  t h e  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r  w h ic h  h a s  b e e n  f o l l o w e d  
and w h i l e  n o t  l o s i n g  s i g h t  o f  t h e  m a in  t r e n d  o f  S c o t t i s h  
l i t e r a t u r e  i t  w i l l  be a d v i s a b l e  t o  c o m p l e t e  t h e  a c c o u n t  o f  
a  l i n e  o f  a d v a n c e  w h ic h  must he r e g a r d e d  a s  s e c o n d a r y .  The 
n e x t  j
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n e x t  p o e t  i n  s u c c e s s i o n  t o  B a r b o u r  and  Wyntoun  i s  J am e s  I .
H i s  w o r k  i s  n o t  so  i n t i m a t e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  w ork  o f  
h i s  p r e d e c e s s o r s  a s  i s  t h a t  o f  a n o t h e r  g r o u p  o f  p o e t s  who 
t h o u g h  l a t e r  i n  t i m e  w ere  n e a r e r  t o  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  " B r u s "  
a n d  t h e  " C h r o n i c l e "  t h a n  t o  t h e  r o y a l  p o e t  i n  t h e  k i n s h i p  
o f  l e t t e r s .  The m os t  i m p o r t a n t  member o f  t h i s  new g r o u p  
i s  t h e  a l l  b u t  m y t h i c a l  B l i n d  H ar ry  who h a s  f o r  c o m p a n i o n s  
men o f  l i t t l e  known l i f e  and f o r t u n e .  W h i le  some o f  
t h e i r  w ork  was done a b o u t  t h e  m i d d l e  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  
m os t  o f  i t  b e l o n g s  t o  t h e  l a t t e r  h a l f  b u t  i t  i s  c o n t i n u e d  
i n  a d a p t e d  fo rm beyond t h e  l i m i t s  o f  o u r  p e r i o d .  I t s  
l i t e r a r y  v a l u e  a p a r t  f rom  t h e  " W a l l a c e "  may n o t  be c o n s i d ­
e r a b l e  b u t  i t  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  d e s t r u c t i o n  
o f  w orn  o u t  f o r m s  and i n  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  co m in g  o f  
t h e  new.
I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  shown t h a t  B a r b o u r  was  t h o r o u g h l y  
a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  rom ance  t e c h n i q u e  and t h a t  h i s  m a j o r  
w o r k  i s  a n  a p p l i c a t i o n  o f  m e th o d s  l e a r n e d  t h r o u g h  r e a d i n g  
and s c t u a l  t r a n s l a t i o n .  I t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  a l s o  
t h a t  W yntoun w as  t h o r o u g h l y  a c q u a i n t e d  w i t h  r o m a n c e s  and  
o f f e r e d  p r a i s e  f o r  t h o s e  who l i k e  Hue ho.wne' h a d  w r o u g h t  
th e m  i n  E n g l i s h .  The t e s t i m o n y  o f  t h e s e  men i s  s u f f i c i e n t  
t o /
t o  show t h a t  a t  t h e  end  o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  t b s  
rom ance  t r a d i t i o n  was s t i l l  s t r o n g .  I t  i s  i n d e e d  m os t  
p r o b a b l e  t h a t  i t  l i n g e r e d  on t o  a  much l a t e r  p e r i o d  i n  
t h e  H o r t h  t h a n  i n  t h e  S o u t h  w here  I t a l i a n  i n f l u e n c e s  
i n t r o d u c e d  by C h a u c e r  and  o t h e r s  d e s t r o y e d  t h e  l i t e r a r y  
f o r m s  w h i c h  h a d  b e e n  a c c e p t e d  f o r  t h r e e  c e n t u r i e s .  I t  
i s  i m p o s s i b l e  t o  t r a c e  t h e  e f f e c t  o f  C h a u c e r ’ s w ork  on 
t h e  p o p u l a r i t y  o f  ro m a n c e s  i n  S c o t l a n d  b u t  t h e  s t u d e n t  o f  
t h e  n o r t h e r n  p o p u l a r  p o e t r y  o f  t h e  mid  and  l a t e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y  w i l l  p r o b a b l y  a g r e e  t h a t  i t  i s  e a s y  t o  d i s c e r n  t h e  
d e c l i n e  o f  ro m an ce  l i t e r a t u r e  i n  w o rk  t h a t  i s  c e r t a i n l y  
n o t  m o d e l l e d  on t h e  E n g l i s h  m a s t e r ^  The f a c t  a p p e a r s  t o  
be t h a t  i n  S c o t l a n d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  f a b l i a u ,  a  fo rm 
o f  l i t e r a t u r e  i n  w h ic h  t h e  g e n i u s  o f  t h e  p e o p l e  w ou ld  f i n d  
r e a d y  e x p r e s s i o n ,  was  as  s p o n t a n e o u s  i n  o c c u r r e n c e  a s  a  
l i t e r a r y  n o v e l t y  e v e r  c a n  b e .  I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  
l o o k  t o  " S i r  T h o p a s "  f o r  a n  e x p l a n a t i o n  o f  " R a l p h  C o l l i e r " .  
B a r b o u r  may be r e g a r d e d  a s  t h e  l a s t  o f  t h e  g r e a t  r o m a n c e r s  
and  h i s  s u c c e s s  i s  due t o  t h e  f a c t  t h a t  he f o u n d  new m a t t e r  
f o r  t h e  o l d  fo rm .  H i s  poem by i t s  v e r y  n a t u r e  c o u l d  n o t  
s e t  a  new f a s h i o n .  The p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  p a t r i o t i c  
rom ance  w e re  s t r i c t l y  l i m i t e d  and  so o n  e x h a u s t e d .  I t  i s  
n o t  n e c e s s a r y  t o  a s s e r t  t h a t  on ly  one p o s s i b i l i t y  r e m a i n e d ,
a  n a t i o n a l  e p i o  c e n t r e d  a b o u t  W a l l a c e .  E y r e - T o d d  f o r  
e x a m p l e  s u g g e s t s  t h a t  Wyntoun m i g h t  h a v e  f o u n d  a  s u b j e c t  
i n  t h e  h i s t o r y  o f  t b e  S c o t t i s h  C h u r c h . *  O t h e r  s u b j e c t s  
c o n c e r n i n g  t h e  d e e p e s t  l i f e  and  e x p e r i e n c e  o f  t h e  n a t i o n  
m ig h t  w e l l  h a v e  b e e n  c h o s e n  b u t  a t  b e s t  t h e  l i s t  a v a i l a b l e  
i s  by no m eans  l e n g t h y .  But c i r c u m s t a n c e s  o t h e r  t h a n  
t h e  p o v e r t y  o f  m a t e r i a l  a c c o u n t  f o r  t h e  a b s e n c e  o f  a  
s c h o o l  o f  n a t i o n a l  p o e t s  s i n g i n g  t h e  f  ame o f  t h e i r  h e r o e s .  
The n a t i o n a l  d e v e lo p m en t  made men c o n s i d e r  t h e i r  c o u n t r y  
i n  t h e  p r e s e n t  a s  w e l l  a s  i n  t h e  p a s t  and  t u r n e d  t h e i r  e y e s  
t o  em blem s o f  n a t i o n h o o d  l e s s  o b v i o u s  t h a n  t h e  k i n g s  o f  
t h e i r  day o r  t h e  h e r o e s  o f  t h e  y e a r s  gone  b y .  I f  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f a b l i a u ,  t h e  r e s t r i c t e d  m a t e r i a l  an d  t h e  
new o r i e n t a t i o n  o f  p a t r i o t i s m  i n  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  a r e  
t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t  i o n  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  
" B r u s "  i s  f o l l o w e d  by o n ly  one o t h e r  n a t i o n a l  poem o f  
e p i c a l  i n t e r e s t .
* " E a r l y  S c o t t i s h  P o e t r y "  p . l ^ l .  " I t  may be s a i d  
t h a t  t h e  o p p o r t u n i t y  l a y  t o  h i s  h a n d ,  a s  An 
e c c l e s i a s t i c  f a m i l i a r  w i t h  t h e  s o u r c e s  o f  i n f o r ­
m a t i o n ,  t o  w r i t e  a  g r e a t  e p i c  o f  t h e  S c o t t i s h  
C h u r c h ,  d i s p l a y i n g  b e h i n d  t h e  e v e n t s  o f  h i s t o r y  
t h a t  C h u r c h ’ s r i s e  t o  power  among t h e  e s t a t e s  
o f  t h e  r e a l m . "
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I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  i n  t h e  h u m o ro u s  n a r r a t i v e  
p o e t r y  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  a  d e f i n i t e  a t t e m p t  a t  
p a r o d y i n g  t h e  o l d e r  r o m a n c e s .  I f  s u c h  was t h e  i n t e n t i o n  
o f  t h e s e  " m a k a r s "  i t  w ou ld  p r o b a b l y  be r e a d i l y  a p p a r e n t ,  
f o r  o b v i o u s l y  t h e  whole p o i n t  o f  t h e  p a r o d y  w o u ld  be 
m i s s e d  i f  t h e  r e f e r e n c e s .  t o  t h e  o r i g i n a l  w e r e  n o t  f a i r l y  
c l e a r .  The h i s t o r y  o f  t h e  hu m o ro u s  s t o r y  h a s  p r o b a b l y  
a  l o n g e r  p a s t  i n  S c o t l a n d  t h a n  c a n  be p r o v e n  f r o m  t h e  
r e c o r d s .  I t  i s  n o t  s a f e  t o  a rg u e  f ro m  t h e  l a t e r  work 
b u t  t h e  v e r y  r i c h n e s s  i n  n a r r a t i v e  o f  t h e  f a b l i a u  t y p e  o f  
N o r t h e r n  l i t e r a t u r e  may a t  l e a s t  s u g g e s t  t h e  p r o b a b i l i t y  
t h a t  t h i s  t y p e  i s  a  l o n g  e s t a b l i s h e d  g r o w t h .  The q u a l i t y  
o f  t h e  e a r l i e s t  e x t a n t  e x a m p l e s  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  
h u m o ro u s  t a l e s  a r e  n o t  b e i n g  t o l d  i n  newly  d i s c o v e r e d  
f o r m s .  The m os t  fam ous  o f  t h e s e  s t o r i e s  a r e  " R a l p h  C o l l i e r " ,  
G o c k e l b i e  f s  Saw" a n d  H o l l a n d s  " H o w l a t ’’,; a l t h o u g h  t h e  f i r s t  
named i s  n o t  t h e  o l d e s t  i n  t h e  g r o u p  ( c i r c a  1470 a c c o r d i n g  
t o  Amours) i t  d e s e r v e s  s p e c i a l  t r e a t m e n t  b e c a u s e  o f  i t s  
r e l a t i o n  t o  t h e  o l d e r  r o m a n c e s .  U n l ik e  many o f  t h e  poems 
o f  t h i s  p e r i o d  " R a l p h  C o l l i e r " ,  t o  m o d e r n i s e  i t s  t i t l e ,  
h a s  o b t a i n e d  k i n d l i e r  e d i t o r i a l  t r e a t m e n t  t h a n  t h e  m a j o r i t y  
o f  i t s  c o n t e m p o r a r i e s  w h i c h  have  gone  u n f r i e n d e d  s i n c e  
L a i n g  i s s u e d  h i s  f i r s t  c o l l e c t i o n  i n  1822 o f  ’ S e l e c t
R e m a i n s /
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R e m a i n s " . F . J . A m o u r s  i n  h i s  " A l l i t e r a t i v e  Poems" 
p u b l i s h e d  i n  t h e  S c o t t i s h  T e x t  S o c i e t y  g a v e  t o  t h e  s t u d y  
o f  t h i s  poem h i s  s c h o l a r l y  c a r e  and  e l u c i d a t e d  many o b s c u r e  
p o i n t s .  As S c o t t  i n  h i s  I n t r o d u c t i o n  t o  I v a n h o e  s a y s ,  
s p e a k i n g  o f  h i s  s t o r y  o f  B i c h a r d  and  F r i a r  T u c k ,  "The 
g e n e r a l  t o n e  o f  t h e  s t o r y  b e l o n g s  t o  a l l  r a n k s  an d  a l l  
c o u n t r i e s ,  w h i c h  e m u l a t e  e a c h  o t h e r  i n  d e s c r i b i n g  t h e  
r a m b l e s  o f  a  d i s g u i s e d  s o v e r e i g n  who, g o i n g  i n  s e a r c h  o f  
i n f o r m a t i o n  o r  amusement i n t o  t h e  l o w e r  r a n k s  o f  l i f e ,  
m e e t s  w i t h  a d v e n t u r e s  d i v e r t i n g  t o  t h e  r e a d e r  o r  h e a r e r  
f r o m  t h e  c o n t r a s t  b e t w i x t  t h e  m o n a r c h ' s  o u t w a r d  a p p e a r a n c e  
a n d  h i s  r e q l  c h a r a c t e r .
I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  h e r e  t o  e n t e r  up o n  a  g e n e r a l  
d i s u c s s i o n  o f  t h e  m e r i t s  o f  t h e  poem n o r  t o  a d d  t o  t h e s e  
p a g e s  by r e - t e l l i n g  t h e  s t o r y  i n  t h e  f a s h i o n  o f  t h e  w r i t e r s  
on h i s t o r y  o f  l i t e r a t u r e .  C e r t a i n  p o i n t s  a r e  i m p o r t a n t  
f o r  t h e  p r e s e n t  p u r p o s e .  I t  i s  w o r t h  n o t i n g  f o r  i n s t a n c e  
t h a t  R a l p h  G o l l i e r  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e a r l i e r  N o r t h e r n  
r o m a n c e s .  The s u g g e s t i o n ,  w h ic h  h a s  a l r e a d y  b e e n  r e m a r k e d ,  
t h a t  i t  was a  p a r o d y  o f  t h e s e  o l d  a l l i t e r a t i v e  t a l e s  i s  
i t s e l f  a n  i n d i c a t o r  o f  r e l a t i o n s h i p  a l t h o u g h  i t  i s  h e r e  
c o n t e n d e d  t h a t  t h e  r e s e m b l a n c e s  i n  p o i n t  of fact are too  
remote and uncertain to  ju stify  the t h e t r y .  There can be 
n o /
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no d o u b t  h o w e v e r  t h a t  i n  m e t r e  and  e v en  i n  v o c a b u l a r y  
t h e  a u t h o r  o f  " B a l p h  C o l l i e r "  owed a  d e b t  t o  t h e  e a r l i e r  
r o m a n c e s .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  F . J . A m o u r s  i n  h i s  I n t r o ­
d u c t i o n  t o  h i s  vo lu m e  o f  A l l i t e r a t i v e  Poems h a s  a n  
i n t e r e s t i n g  s u g g e s t i o n  t o  make w h i c h  i f  n o t  e n t i r e l y  
c o n v i n c i n g  i n  i t s  i n t e n t  may be  t a k e n  a s  e v i d e n c e  o f  
r e l a t i o n s h i p .  The e a r l i e r  s c e n e s  e n a c t e d  i n  t h e  c o l l i e r ' s  
c o t t a g e  a r e  o p p o s e d  t o  t h e  s p i r i t  o f  t h e  rom ance  b u t  t h e  
l a t e r  p a s s a g e s  d e s c r i b i n g  S i r  R a l p h ' s  com ba t  w i t h  Magog 
t h e  e m i s s a r y  o f  t h e  Khan o f  T a r t a r y  and  r e c o u n t i n g  t h e  
i n t e r v e n t i o n  o f  S i r  H o l l a n d  a r e  e n t i r e l y  i n  t h e  m a n n e r  o<£ 
t h e  o l d e r  g e s t s .  The poem r e a l l y  b e l o n g s  t o  t h e  t r a n s i t i o n  
t y p e .  The p o e t  i n  t e l l i n g  h i s  s t o r y  h a s  n o t  c o n f o r m e d  t o  
c e r t a i n  o f  t h e  o l d e r  c o n v e n t i o n s  b u t  on t h e  o t h e r  hand  he 
h a s  made no  a t t e m p t  t o  r i d i c u l e  t h e  c h i v a l r i c  u s a g e s  o f  
t h e  e a r l i e r  w r i t e r s .  I t  i s  w o r t h  w h i l e  g o i n g  on t o  
c o n s i d e r  t h e  n a t u r e  o f  h i s  d e v i a t i o n s  f rom  t h e  a c c e p t e d  
f a s h i o n  o f  t h e  r o m a n c e r s .  The m os t  i m p o r t a n t  c h a n g e  i s  i n  
c h o i c e /  ___
* ( I n t r o d u c t i o n  p » 3 6 ) .  "The  n a r r a t i v e  i n  t h e  s e c o n d  
p a r t  so  s t r i k i n g l y  r e s e m b l e s  t h e  f i g h t i n g  s c e n e s  
i n  " G o l a g r o s "  a n d  t h e  v o c a b u l a r y  o f  t h e  tw o  poems 
h a s  so many t e r m s  i n  common, e s p e c i a l l y  w o rd s  n o t  
u s e d  i n  any o t h e r  p a r t  o f  t h i s  v o l u m e ,  t h a t  one 
f e e l s  i n c l i n e d  t o  a s c r i b e  b o t h  w o rk s  t o  t h e  same 
a u t h o r .  At arg r a t e  d a r i n g  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  
t h e  G l o s s a r y  1 have seen  many r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  
t h a t  t h e  a u t h o r  of  "Rauf  G o i l y e a r "  was a c q u a i n t e d  
w i t h  t h e  K n i g h t l y  T a l e  which t h e r e f o r e  must  be a 
few y e a r s  e a r l i e r * "
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c h o i c e  o f  c h a r a c t e r .  The a d m i s s i o n  o f  t h e  p e a s a n t  i n t o  
a  p l a c e  o f  p r o m i n e n c e  e s p e c i a l l y  o f  s u c h  a  p e a s a n t  a s  t h e  
r o b u s t  i f  n o t  c h u r l i s h  R a l p h  C o l l i e r  m ean t  t h e  end  o f  
c o u r t e s y  an d  c h i v a l r i c  d e p o r t m e n t  and  when t h e  d i g n i t y  o f  
t h e  o l d  o r d e r  d i s a p p e a r e d  room was l e f t  f o r  comedy e v e n  
o f  t h e  p o p u l a r  k n o c k - a b o u t  o r d e r .  Romance i n  S c o t l a n d  i n  
t h e  l i t e r a r y  s e n s e ,  e n d e d  n o t  b e c a u s e  o f  r i d i c u l e  o r  d i r e c t  
a t t a c k  b u t  b e c a u s e  new e l e m e n t s  w e re  i n t r o d u c e d  w h i c h  
g r a d u a l l y  a l t e r e d  i t s  c h a r a c t e r .  I n  t h e  e n d  t h e  r e s u l t  
was  s u c h  a s  t o  j u s t i f y  t h e  p a r a l l e l  o f  "new w in e  i n  o l d  
b o t t l e s " .  I t  i s  n o t  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
c h a r a c t e r s  b e lo w  t h e  o r d e r  o f  k n i g h t h o o d  was  t h e  s o l e  c a u s e  
o f  t  he d i s a p p e a r a n c e  o f  r o m a n c e ,  b u t  i t  s eem s  l i k e l y  t h a t  
t h i s  d e p a r t u r e  p l a y e d  an  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  d e c l i n e .
A n o t h e r  d e v i a t i o n  f rom  t h e  c o n v e n t i o n a l  was t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  h o r s e - p l a y  i n c i d e n t s ,  i n t i m a t e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  new 
c h a r a c t e r s .  The r o m a n c e r s  had  n o t  s t i n t e d  t h e m s e l v e s  i n  
t h e  m a t t e r  o f  c a f i b a l t i e s  i n  d e p i c t i n g  t h e i r  c o m b a t s  b u t  
t h e y  h a d  a l l  d i s p l a y e d  an  e n t h u s i a s m  f o r  a  m i l i t a r y  d e c o r u m ,  
t h e  r u l e s  o f  t h e  game. I n  R a l p h  C o l l i e r  t h e  p e e t  d e l i b e r a t e l y  
v i o l a t e s  t h e  c h i v a l r i c  u s a g e s  i n  h i s  w h o l e - h e a r t e d  b u f f e t s ,  
and t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  poem r e a l l y  c e n t r e s  r o u n d  t h e  
c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  c o u r t l y  c o n v e n t i o n s  and  t h e  new r o y a l  
e x p e r i e n c e /
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e x p e r i e n c e .  L i n e  168.
"T h e  k i n g  s a i d  t o  h i m s e l f :  ' T h i s  i s  a n  e u i l l  l y f e  
l e t  was  I  n e v e r  i n  my l y f e  t h u s  g a t  l e i r d  
And I . h a v e  o f t  t y m e s  b en e  q u h a i r  g u d e  l i e s  b e n e  r y f e  
T h a t  m a i s t  c o u t h  o f  c o u r t a s e e  i n  t h i s  C h r i s t  i n  e i r d .
I s  n a n e  s a  g u d e  a s  l i e f  o f ,  and  mak n a  m a i r  s t r y f e  
F o r  I  am s t o n i s c h i t  a t  t h i s  s t r a i k ,  t h a t  h a s  me t h u s
s t e i r d . "
W i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  comedy o f  t h e  new o r d e r  t h e  
f a t e  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  rom ance  was  s e t t l e d .  The comedy 
h o w e v e r  t o o k  t h e  fo rm  o f  r o u g h  and  t u m b l e  i n c i d e n t  r a t h e r  
t h a n  o f  d e l i b e r a t e  p a r o d y .
P e r h a p s  t h e  m os t  i n t e r e s t i n g  d e p a r t u r e  f rom  t h e  
c o n v e n t i o n a l  i n  n a r r a t i v e  p o e t r y  o f  t h e  R a l p h  C o l l i e r  t y p e  
i s  i t s  i n t r o d u c t i o n  o f  c h a r a c t e r s  w h i c h  a r e  d e f i n i t e l y  
S c o t t i s h .  The poem u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  s u p p l i e s  some 
e x c e l l e n t  e x a m p l e s .  T h e r e  c o u l d  be no m i s t a k i n g  t h e  
n a t i o n a l i t y  o f  t h e  C o l l i e r  h i m s e l f .  He b e l o n g s  t o  t h e  
t y p e  w h i c h  l e d  F r o i s s a r t  a t  a  l a t e r  day and  A en eas  S y l v i u s  
t o  n o t e  t h e  b o l d n e s s  o f  t h e  S c o t t i s h  p e a s a n t r y .  I n  h i s  
s t u r d y  i n d e p e n d e n c e ,  r o u g h  humour ,  c r u d e  h o s p i t a l i t y ,  w h i c h  
p r i z e s  no  r e f i n e m e n t  o r  n i c e t y  o f  c e r e m o n y ) a n d " j p r i d e  i n  t h e  
m a s t e r y  o f  h i s  own h o u s e h o l d ,  R a l p h  p r o c l a i m s  h i s  n a t i o n a l i t y .
» |* i ^  i , ^  j  ^
rt. by  S c o t t ,  A m o u r s ,  H e n d e r s o n  an d  o t h e r s
t h a t  t h e  p o em  i s  a n  a d a p t a t i o n  o f  a  NormarL o r i g i n a l  i s  
p r o b a b l y  c o r r e c t  b u t  t h e  "m akar"  h a s  c e r t a i n l y  n o t  f o l l o w e d  
h i  s/
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h i s  c o p y  c l o s e l y  i n  c h a r a c t e r i s a t i o n .  The s c e n e r y  o f  t h e
poem f a r  f ro m  b e i n g  a  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  m e d i a e v a l
" N e v e r - n e v e r  l a n d "  i s  drawn f ro m  t h e  p o e t ' s  n a t i v e  c o u n t r y
H i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  W i n t e r  s t o r m ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  t h e
w o r k  o f  one who h a d  t h o l e d  t h e  " w i c k i t  w e d d e r i s "  o f  t h e
N o r t h .  L . 1 4  -
"And 4 s  t h a t  By a l l  r a i d  o u i r  t h e  r u d e  m u r e ,
Him b e t y d e  ane  t e m p e s t  t h a t  tyme, h a r d  I  t e l l ;
The w in d  b l e w  ou t  o f  t h e  E a s t  s t i f l i e  and s t u r e ,
The  d e i p  d u r a n d l i e  d r a i f  i n  mony d e i p  d e l l ;
Sa  f e i r s l i e  f r a  t h e  F i r m a m e n t ,  s a  f e l l o u n l i e  i t  f u r e ,
T h a i r  m i c h t  n a  f o l k  h a l d  n a  f u t e  on t h e  h e i c h  f e l l . "
The s c e n e  w i t h i n  t h e  c o l l i e r ' s  h u t  w i t h  t h e  X i n g ,  R a l p h  and
G i l l  s e a t e d  w h e re
"Ane b r i c h t  b y r n a n d  f y r e  was b y r n a n d  f u l l  b a l d . "
a g a i n  b e l o n g s  t o  t h e  N o r t h .  As Amours s a y s ,  "The o n ly  f o r e i g n
e l e m e n t  i s  t h e  s e t t i n g  o r  f r am e w o rk  o f  t h e  s t o r y ;  t h e  s t o r m
among t h e  m o u n t a i n s  and f e l l s ,  t h e  r o u g h  h a n d l i n g  o f  C h a r l e m a g n e
by h i s  c h u r l i s h  s u b j e c t  a r e  n o t  c o m p a t i b l e  w i t h  a  F r e n c h
s o u r c e . "  T h i s  i n t e r e s t  i n  S c o t t i s h  l i f e  and  c h a r a c t e r  w h i c h
o t h e r  c r i t i c s  b e s i d e s  Amours h a v e  fo u n d  i n  " R a l p h  C o l l i e r "
i s  i n d e e d  one o f  t h e  mos t  i m p o r t a n t  d e p a r t u r e s  f ro m  t h e  c u s t o m s
o f  t h e  e a r l y  r o m a n c e s .
C o c k e l b i e '  s  Saw/_______ .      .. _________
* T . F . H e n d e r s o n ,  " S c o t t i s h  V e r n a c u l a r  L i t e r a t u r e "  p . 79 .
"The  p o e t  h a s  r e a l l y  g i v e n  i t  a  S c o t t i s h  s e t t i n g .  T h ough  
t h e  s c e n e  i s  l a i d  i n  F r a n c e ,  t h e  m u i r  i s  a  S c o t t i s h  m u i r ;  
t h e  s n a w s to r m  i s  a  r i g h t  S c o t t i s h  s n a w s t o r m ;  t h e  c o l l i e r  
i s  a n  h o n e s t  b u t  r u d e ,  d o u r  and u n m a n n e r ed  S c o t ,  and  t h e  
a n d /  ________________________________________
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C o c k e l b i e ' s  S®*w" b e l o n g s  t o  t h e  same p e r i o d  b u t  i t  i s  
d i f f e r e n t  i n  many ways  from " R a l p h  C o l l i e r " .  I t  l a c k s  
i n t i m a t e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  e a r l i e r  r o m a n c e s  and  may b e  
t r e a t e d  s i m p l y  a s  a  n a r r a t i v e  poem l o o s e l y  o o n t r u c t e d  a n d  
r e l a t e d  n o t  w i t h  any c l e a r  m o t i v e  s a v e  t h e  d e s i r e  t o  t e l l  
an  i n t e r e s t i n g  t a l e .  I t  h a s  some p r e t e n s i o n s  t o  d i d a c t i c i s m  
b u t  t h e s e  a r e  o f t e n  f o r g o t t e n  by t h e  p o e t  e s p e c i a l l y  i n  h i s  
o b v i o u s  d e l i g h t  a t  t h e  i n c i d e n t s  r e l a t e d .  T h r e e  s e p a r a t e  
s t o r i e s  a r e  t o l d  d e a l i n g  w i t h  t h e  u s e s  made o f  e a c h  o f  t h e  
t h r e e  p e n n i e s  g i v e n  t o  Q o c k e l b i e  i n  e x c h a n g e  f o r  h i s  so b /.  - 
Many o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  " R a l p h  C o l l i e r "  a p p e a r  i n  
a c c e n t u a t e d  fo rm  i n  " C o c k e l b i e ' s  Saw". The humour i n  t h e  
poem u n d e r  r e v i e w  i s  d e f i n i t e l y  o f  a " t a m e r "  t y p e ,  t h e  b e s t  
ex a m p le  b e i n g  t h e  H a r l o t s 1 r o u t  d e s c r i b e d  i n  t r a c i n g  t h e  
s t o r y  o f  t h e  s e c o n d  p e n n y .  The members  o f  t h e  r o u t  and 
t h e  t w o  c o m p a n i e s  who came t o  demand j u s t i c e  f r o m  th e m  a r e  
m os t  c e r t a i n l y  S c o t t i s h  w h i l e  i n  t h e  w i l d  d a n c e s  i n  w h i c h  t h e y  
• i n d u l g e  t h e r e  a r e  a f f i n i t i e s  w i t h  t h e  g h a s t l y  m e r r i m e n t  o f  
"A l io w ay ' s  a u l d  h a u n t e d  k i r k " .  The p r o l i x i t y  o f  t h e s e  v e r s e s  
m ak es  q u o t a t i o n  a  d i f f i c u l t y  b u t  h a p p i l y  a t  t h e  same t i m e  o f
n o /    - .......................... .
humour o f  t h e  v i v i d l y  d r a m a t i c  s c e n e s  i s  S c o t t i s h  t o  
t h e  c o r e . "
J . H . M i l l a r ,  p . 4 1 . . . * « » *  ” i h e  b e s t  s c e n e s  a r e  u n d o u b t e d l y  
t h o s e  w h i c h  p a s s  u n d e r  t h e  c o l l i e r ' s  r o o f .  T h e s e  a r e  
f a r  b e t t e r  t h a n  m e r e l y  m e c h a n i c a l  r e p r o d u c t i o n s  o f  
c o n v e n t i o n a l  s i t u a t i o n s  and t h e  same p r a i s e  may be a w a rd e d  
t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  c o l l i e r  h i m s e l f ,  w h i c h  1 v e n t u r e  
t o  t h i n k  p o s s e s s e s  t h e  t r u e  S c o t t i s h  f l a v o u r . "
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no g r e a t  s i g n i f  i c a n c e .  S u f f i c e  i t  t o  say  t h a t  t h e  humour o f  
t h e  poem a n d  t h e  r e f e r e n c e s  t o  S c o t t i s h  s o n g s  and  d a n c e s  r e v e a l  
an i n t e r e s t  i n  n a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s . * I t  s h o u l d  be  
n o t i c e d  t h a t  i n  t h e  t a l e  c o n c e r n i n g  t h e  f i r s t  p e n n y  t h e r e  a r e  
e l e m e n t s  o f  r o m a n c e ,  u s i n g  t h e  t e r m  i n  i t s  m o d e rn  s e n s e  w h i l e  
i n  t h e  s t o r y  o f  t h e  t h i r d ,  t h e  d i d a c t i c  p u r p o s e  b eco m es  m os t  
m a n i f e s t .  " G o c k e l b i e ’ s Saw" r e p r e s e n t s  a  g r e a t  d e p a r t u r e  
f r o m  t h e  s p i r i t  o f  t h e  a n c i e n t  c h i v a l r i c  rom ance  b u t  t h e  
c o n n e c t i o n  i s  s t i l l  u n b r o k e n .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  
i n  t h e  m i d d l e  p o r t i o n  o f  t h e  poem. The f a c t  t h a t  t h e  p o e t  
p r o f e s s e s  t o  h a v e  l e a r n e d  t h e  s t o r y  o f  t h e  s e c o n d  penny f ro m  
h i s  g r e a t g r a n d m o t h e r  i s  t h e  b e s t  t h a t  c a n  be s a i d  i n  s u p p o r t  
o f  t h e  t h e o r y  t h a t  h i s  i n t e n t i o n  was  t o  mock a t  t h e  m e th o d s  
and  m a t e r i a l  o f  t h e  g e s t s . ' * * r
The " B u i k  o f  t h e  H o w la t"  w h i c h  Amours h a d  p r o v e d  t o  
b e l o n g  t o  a b o u t  1450 , t h e  c i r c a  b e i n g  l e s s  g e n e r o u s  t h a n  
i n  m o s t  i n s t a n c e s  i n  S c o t t i s h  l i t e r a t u r e  i s  o f  much b e t t e r  
l i t e r a r y  q u a l i t y  t h a n  " G o e k e l b i e ' s  Saw. The s t o r y  w h i c h  
p r o b a b l y  owes s o m e t h i n g  t o  t h e  " P a r l e m e n t  o f  F o u l e s "  t e l l s  
how t h e  owl h a v i n g  c o m p l a i n e d  o f  h i s  u g l i n e s s  t o  t h e  P e a c o c k ,
Pope o f  t h e  b i r d s ,  i s  s u p p l i e d  w i t h  t h e  g a y e s t  and  m os t  
v a r i e g a t e d  p lum age  t h r o u g h  t h e  s a c r i f i c e  o f  a  f e a t h e r  by 
e a c h  b i r d  a t  t  lie command o f  N a t u r e .  The p o s s e s s i o n  o f  
t h i s  b r i g h t  d r e s s  l e a d s  t h e  owl t o  d e v e l o p  so  much p r i d e
* Garew H a z l i t t  i n  h i s  r e v i s i o n  o f  L a i n g ' s  S e l e c t  R em a in s  p ol 8 0  
s a y s  t h a t  " t h e  poem a l t h o u g h  r e f e r r i n g  i n  i t s  a l l u s i o n s  ( a s  D r .
L a y d e n  h a s  o b s e r v e d )  t o  l o c a l  an d  t e m p o r a r y  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  
a r e  n o t  o b v i o u s  a t  t h i s  d i s t a n c e  o f  t i m e ,  t h r o w s  much l i g h t y  on 
t h e  m a n n e r s  and  r u s t i c  f e s t i v i t i e s  o f  t h e  S c o t t i s h  p e a s a n t r y ,  
d u r i n g  a  v e r y  e a r l y  p e r i o d . "
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t h a t .  N a t u r e  r e s c i n d s  t h e  d e g r e e ,  dooms t h e  f o o l i s h  b i r d  t o  
w e a r  h i s  s o b e r  g a r b  a g a i n .  Such a  s t o r y  was  n o t  l i k e l y  t o
a f i o r d  o p p o r t u n i t y  f a r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  p a t r i o t i c  s e n t i m e n t  
o r  the. , d i s p l a y  o f  n a t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  y e t  t h e s e  q u a l i t i e s  
a r e  t o  b e  f o u n d  e v e n  t h r o u g h  t h e  m o s t  c a s u a l  r e a d i n g .  The 
p o e t  i n  d i s c o u r s i n g  o f  t h e  a r r a y  o f  t h e  S e c o n d  E s t a t e  summoned 
t o  a s s i s t  i n  t h e  g i v i n g  o f  j u d g m e n t ,  d e s c r i b e s  t h e  a r m o u r  o f  
t h e  V /oodpecker  a t t e n d a n t  on t h e  E a g l e  E m p e r o r .  Among o t h e r  
i n s i g n i a  w o rn ,  t h e  p o e t  m e n t i o n s  t h e  D o u g l a s  a rm s  and  f o r t h ­
w i t h  p r o c e e d s  t o  r e l a t e  t h e  o r i g i n  o f  e a c h  p a r t .  I t  i s  t r u e  
t h a t  i n  r e c o r d i n g  t h e  l a t e r  h i s t o r y  o f  t h e  h o u s e  t h e  p o e t  was 
d e a l i n g  w i t h  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  w h ic h  t h e  p a t r i o t  S c o t  w o u ld  
h a v e  f o u n d  s c a n t  o p p o r t u n i t y  f o r  e u l o g y .  I t  i s  c e r t a i n ,  
h o w e v e r ,  t h a t  a  p e r s o n a l  r e l a t i o n  e x i s t e d  b e t w e e n  h im  an d  t h e  
D o u g l a s  f a m i l y  f o r  p r o o f  o f  w h i c h  r e f e r e n c e  c a n  b e  made t o  
A m o u rs ’ I n t r o d u c t i o n  t o  h i s .  " S c o t t i s h  A l l i t e r a t i v e  P o e m s , "  
a n d  t h i s  may h a v e  l e d  t h e  p o e t  t o  f a v o u r  t h e  r e b e l l i o u s  h o u s e .  
N o t i c e  a l s o  t h a t  H o l l a n d  l i n g e r s  o v e r  t h e  s t o r y  o f  good  S i r  
J a m e s  a n d  t h a t  w h a t e v e r  h i s  l a t e r  a t t i t u d e  t o  t h e  s o v e r e i g n  
o f  h i s  own day  he  h a d  a  w h o l e h e a r t e d  a d m i r a t i o n  f o r  t h e  B r u c e .  
I f  t h e  poem was w r i t t e n  b e f o r e  1452 and t h e r e  i s  good  r e a s o n  
so t o  t h i n k ,  t h e n  i t  was  composed  a t  a  t i m e  when t h e r e  was no 
o u a r r e l  b e t w e e n  Jam es  I I .  and. t h i s  p o w e r f u l  f a m i l y .  The p o i n t  
t o  o b s e r v e  i s  t h a t  H o l l a n d  p a y s  h i s  t r i b u t e  t o  t h e  memory o f  
R o b e r t  I .  w i t h  a l l  t h e  e n t h u s i a s m  o f  B a r b o u r  e v e n  a l t h o u g h  h i s  
l a t e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  t h r o n e  w e r e  a n y t h i n g  b u t  f r i e n d l y .  
T h e r e  i s  a  w e a l t h  o f  e m o t io n  i n  h i s  a c c o u n t  o f  D o u g l a s  and  t h e
h e a r t  o f  t h e  B r u c e  n o t  e q u a l l e d  by B a r b o u r  a n d  t h e  d e a t h -  
s c e n e  i s  d e p i c t e d  w i t h  a  p o i g n a n c y  a n d  d e p t h  o f  f e e l i n g  o f
w h i c h  t h e  e a r l i e r  p o e t  was  i n c a p a b l e .  " B u i k  o f  t h e  Howl a t 11
1 4 5 6 .
" I  l o v e  y o u  m a i r  f o r  t h a t  l o i s s  y e  l a p p y n  me t e l l ,
Than ony  l o r d s c h i p e  o r  l a n d ,  so me o u r  L o r d  l e i d j
I  s a i l  waynd f o r  no w y e  t o  w i * k  a s  y e  w i l l ,
At w i s s ,  g i f  my w e rd  w a l d ,  w i t h  y o u  t o  t h e  d e i d . "
The e v i d e n c e  o f  t h e  n a t i o n a l i t y  o f  t h e  p o e t  i s  n o t  c o n f i n e d
t o  p a t r i o t i c  o u t b u r s t s  i n  p r a i s e  o f  h e r o e s .  Once a g a i n  t h e r e
a r e  e x a m p l e s  o f  hum our  w i t h  a  S c o t t i s h  f l a v o u r .  I n  t h e  m i d s t
o f  t h e  f e a s t i n g  a t  t h e  C o u r t  o f  t h e  E a g l e ,  t h e  Rook , " a
b a r d  o u t  o f  I r e l a n d  w i t h  B a n q a c h a d e e "  a p p e a r s  and  i n s i s t s  on
t e l l i n g  h i s  l e n g t h y  ’ l e s i n g i s *  f o r  w h i c h  he  r e c e i v e s  t h e  s t e r n
d i s a p p r o v a l  o f  t h e  R aven ,  t h e  R u r a l  B ean .  The e l o q u e n c e  o f
t h e  B a r d  i s  t u r n e d  on t h e  u n f o r t u n a t e  i n t e r r u p t e r  who i s
t h o r o u g h l y  d i s c o m f i t e d .  The s t a n z a  w h i c h  f o l l o w s  i s
r e m i n i s c e n t  o f  D unba r  an d  b e a r s  t h e  n a t i o n a l  s tam p  on e v e r y
l i n e .  The s t a n z a  w h ic h  i s  q u o t e d  i n  f u l l  s e r v e s  t h e  d o u b l e
p u r p o s e  o f  i l l u s t r a t i n g  t h e  p o i n t  and  o f  g i v i n g  an  ex am p le
o f  t h e  c o m p l i c a t e d  f o r m  o f  v e r s e  s t r u c t u r e *  1 , 8 2 0 .
" I n  come tw a  f l y r a n d  f u l i s  w i t h  a  f o n d e  f a i r ,
The T u c h e t  and  t h e  g u k k i t  G o lk ,  and  y e i d  h i d d y  g i d d y ;  
R U s c h i t  b a i t h  t o  t h e  b a r d ,  and  r u g g i t  h i s  h a i r ;
C a l l i t  h im  t h r y s s  t h e v i s n e k ,  t o  t h r a w e  i n  a  w id d y .
^ b a y  f y l f c t  h im  f r a  t h e  f o r t o p e  t o  t h e  f u t  t h a r * .
The b a r d e ,  s m a d d i t  l y k e  a  s m a ik  smont i r ^ a  srnedy,
Ran f e s t  t o  t h e  dusrs,  and g a i f  a  g r e t  i a i i ,
S o o h t  w a t t i r  t o  w esch e  h im  t h a r  o u t  i n  a n e  y d y .
The l o r d i s  l e u c h  apon  l o f t ,  and  l y k i n g  t h a i  h a d  
T h a t  t h e  b a r d e  was so b e t ;
The f u l i s  f o u d e  i n  t h e  f l e t ,
And mony moitfis a t  m e te  
On t h e  i l u s f e  m a id .
His humour i n  t h i s  s t a n z a  and i n  th e  e a r l i e r  ones d . e s c r i p t i n g
th e  b e h a v i o u r  o f  th e  I r i s h  b a rd  i s  u n d o u b te d ly  S c o t t i s h  i n  t y p e ,  
Jc.oWth , _
^QX-o-eii t r a i  os a r e  no t  to  be found ,  however, i n  t h e  d e s c r i p t i o n  
o f  n a t u r a l  s c e n e r y  which though l a c k i n g  i n  t h e s e  q u a l i t i e s  i s  
n e v e r t h e l e s s  deemed worthy o f  p r a i s e  by P r o f e s s o r  V e i t c h  i n  h i d  
s tu d y  o f  ’’The P e e l i n g  f o r  N a tu re  in  S c o t t i s h  P o e t r y ,  "
T h is  n a r r a t i v e  p o e t r y  of  a type  d i f f e r e n t  from th e
/
o ld  romances e n jo yed  a c o n s i d e r a b l e  p o p u l a r i t y  i n  th e  l a t e  
f i f t e e n t h  and s i x t e e n t h  c e n t u r i e s  and many i n s t a n c e s  cou ld  be
o fquoted, o f  c i t a t i o n s  even 'from th e  examples h e re  d i s c u s s e d ,
Qawain Douglas r e c o u n t in g  the  h e r o e s  who ap pea red  i n  th e  
mi r r o  r  o f  7 enu-s s ay s :
“I  saw Rauf C o i l y i e r  w i t h  h i s  t h r a w in  brow,
C r a b b i t  John the  R e i f ,  and Auld Cow kel lp is  Son”
Dunbar in  an a d d r e s s  to  James IV, a l so '  r e f e r s  t o :
" G e n t i l l  and s e m p l e ,  of  e v e r y  c l a n ,
K y n e  o f  Rauf C o l y e a r  and J o h n e  t h e  R e i f , 1
The same p o e t  m en t ions  one or o t h e r  o f  t h e s e  poems on a t
l e a s t  t h r e e  o t h e r  o c c a s io n s  w h i le  H o l land  f i n d s  a p l a c e  i n
th e  "Lament f o r  the  M ak ar i s" ,  and a l s o  i n  S i r  David l y n d s a y f s
r o l l  o f  b a r d s  i n  t h e  '‘T e s t a m e n t  a n d  C o m p l a y n t  o f  t h e  P a p y n g o ,  “
These n a r r a t i v e  p o e m s  o u s te d  th e  romances from p o p u l a r i t y
a l t h o u g h  the  o ro cess  was n o t  complete  u n t i l  a f t e r  th e  end o f
CO"' ’/ -i*
th e  p e r i o d  p r e s e n t l y  under  rev iew .  The l a t e n e s s  o f  
" L a n c e lo t  o f  th e  Laik" i s  In  i t s e l f  s u f f i c i e n t  e v id en ce  o f  an 
I n t e r e s t  s t i l l  l i v i n g  a f t e r  the  romance b a l l a d  had been
d e v e lo p e d ,  The c h i e f  c h a r a c t e r i s t i c  o f  work i n  t h i s  type  
i s  i t *  a t t a c h m e n t  to  S c o t t i s h  scenes  and moods, * I t  i s  .© t i l l  
too  e a r l y  t o  e x p ec t  from the  p o e t s  p a t r i o t i c  f a v o u r  e x p re s e e d  i n  
a t t a c h m e n t  to  n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  or  i n  an e x u l t a n t  sense  a t  
th e  g l o r i e s  o f  t h e  coun try  o f  t h e i r  b i r t h .  But an advance has  
been  made from the  p a t r i o t i s m  which was l i t t l e  more t h a n  th e  
w o rsh ip  o f  a h e ro  k in g ,  jjpully r e c o g n i s i n g  th e  g r e a t n e s s  of 
th e  p a s t ,  men were t u r n i n g  from t ime to t im e  to  th e  S c o t l a n d  o f  
t h e i r  own day.  They were f i n d i n g  more and more i n t e r e s t  i n  th e  
ev eryday  l i f e  o f  t h e i r  own p e o p le ,  i n  t h e i r  humour, t h e i r  
c h a r a c t e r i s t i c  modes o f  though t  and e x p r e s s i o n  t h e i r  f o l k  l o r e .  
As s e c u r i t y  and j u s t i c e  d eve loped  they  were growing i n  a p p r e c i ­
a t i o n  o f  n a t u r a l  s c e n e r y ,  f i n d i n g  i n  the  c o u n t r y s i d e  g r e a t e r  
b e a u t i e s  t h a n  th ey  had c r e a t e d  i n  t h a t  imagined  w or ld  of  th e  
m e t r i c a l  romances.
c a r r y  u s  f a r  beyond the  l i m i t s  of the  p e r i o d  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  
The romance b a l l a d  in  S c o t la n d  l a t e r  merged i n t o  th e  h n g l i s h  
form and h as  remained u n t i l  modern t imes* During th e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y  i t  can be r e g a r d e d  as a development from c h i v a l r i c  
romances showing, many p o i n t s  o f  resem blance  w i th  i t s  o r i g i n a l  
and on ly  g r a d u a l l y  a c q u i r i n g  a - d i f f e r e n t  t e c h n iq u e .  how 
d i f f e r e n t  t h i s . p a r t i c u l a r  form became, even oe fo re  th e  end o f  
the  f i f t e e n t h  c e n tu r y  can be seen i n  "The m r e  p r e s t i s  o f  r e b u s "  
e d i t e d  b" T. D. Robb -for th e  S c o t t i s h  Texts., S o c i e t y .  The Bditoi* 
a c c e n t s  f o r  th e  d a te  o f  t h i s  poem some y e a r  be tween 1434 and 1483,
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The f i r s t  and second s t o r i e s  a c c o rd in g  to  p. D.Robb a re  p o l i t i c a l  
and s o c i a l  . s a t i r e s  w he re in  th e  p o l i c y  o f  James I I I .  ip  
s t r e n g t h e n i n g  the  power o f  the  Grown i s  a t t a c h e d ,  w h i l e  th e  
t h i r d  s t o r y  i s  a  moral  t a l e  u n d i s g u i s e d l y  d id c f t i c .  The e d i t o r  
h a s  s u b m i t t e d  s u f f i c i e n t  p r o o f  f o r  h i s  case  " t h a t  our  s a t i r i s t
had  a g en u in e  l i k i n g  f o r  the  h in ^  w h i le  m i s i i k i n g  h i s  go v e rn -
■ment." I f  t h i s  r e a d in g  of  th e  poem i s  a c c e p t e d ,  and no 
o t h e r  t r e a t m e n t  seems w a r r a n t e d  by th e  e v id e n c e ,  t h e n  i t  
e .ppears t h a t  tow ards  th e  end o f  th e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  th e  
n a r r a t i v e  poem d e r i v e d  from the  o ld  romance was c ap a b le  of  
d e a l i n g  w i t h  contemporary  e v e n t s  and m a t t e r s  o f  n a t i o n a l  
p o l i c y  i n  s a t i r i c a l  f a s h i o n .  ■hven i n  such a work,  however 
i t  i s  e asy  to  d i s c e r n  i n  th e  poem th e  mind o f  one s c h o o led  i n
th e  c y c l e s  o f  A r th u r  and Charlemagne \ The a u th o r  i s  s t i l l  t h e
d i s c i p l e  n o t  the  m a s te r .  ----  I t  i s  n o t  a lways p o s s i b l e  to
d i s e n t a n g l e  the  s t r a n d s  of t h e s e  t a l e s  i n  v e r s e  re s e m b l in g  th e  
o ld  romances and of  th e  more o r i g i n a l  n a r r a t i v e  p o e t r y  which 
found, a p l a c e  i n  th e  work of the  * o c o t t i s h  O h a u c e r l a n s " »
Henryson and Dunbar p a r t i c u l a r l y  f u r n i s h  examples o f  th e  type  
d ev e lo p ed  from the  o ld  romance bu t  th e y  have a l s o  p roduced  
n a r r a t i v e  p o e t r y  d i f i e r e n t  i n  o r i g i n  and uecnnicpue while  t h e i x
c la im s  to  p o e t i c  g r e a t n e s s  can be s u b s t a n t i a t e d  oy uixeir
l y r i c a l  and r e f l e c t i v e  v e r s e  which i s  i n t e n s e l y  i n d i v i d u a l .
The m a i n  purpose  i n  t h i s  d i s c u s s i o n  of  th e  development
of  t h e  romance h a s  Veen to s h o w  t h a t  th ^e  o l d e r  form was
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breo.ivj.ng down. The r e c o g n i t i o n  t h a t  t h i s  c h a n g e  was t a l c i n g  
p l a c e  i s  n e c e s s a r y  T o r  a  f u l l  u n d e r s t a n d i n g  an d  e , . p p r e c i a t i o n  
o f  " t h e  W a l l a c e " .  The c h a n g e  e x p l a i n s  much o f  t h e  d i f f e r e n c e  
i n  t o n e  b e t w e e n  " t h e  B r u s "  and  t h e  l a t e r  poem w h i c h  h a s  so 
o f t e n  p r o v e d  t h e  s u b j e c t  o f  c r i t i c a l  d i s c o u r s e .  The a s c r i p t i o n  
o f  t h e  poem t o  B l i n d  H a r r y  c o n c e r n i n g  whom b i o g r a p h i c a l  m a t e r i a l  
i s  f o u n d  i n  t h e  " A c c o u n t s  o f  t h e  L o r d  H ig h  T r e a s u r e r " ,  D u n b a r f s 
"Lam ent  f o r  t h e  M a k a r i s , "  J o h n  L a j o r 1s " H i s t o r y "  a n d  a  s t a n z a  
f r o m  "Ane L i t t l e  I n t e r l u d e  o f  t h e  D r o i c h i s  P a c t  o f  t h e  P l a y "  i s  
t r a d i t i o n a l  b u t  i t  r a i s e s  many p r o b l e m s .  D oub t  h a s  b e e n  c a s t  on 
h i s  b l i n d n e s s _ . a n d  h i s  l e a r n i n g  i n  s p i t e  o f  M a j o r ' s  " a  n a t i v i t a t e  
l u m i n i t u s  c a p t u s " and  o f  h i s  own p r o f e s s i o n
" I t  i s  w e i l l  k n o w in  I  air a b u r e l  m a n . "
The m a i n  a r g u m e n t  i n  s u p p o r t  o f  t h i s  s c e p t i c a l  a t t i t u d e  i s  t o  
be  f o u n d  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  poem w h i c h  w i t h  i t s  f r e q u e n t  
a l l u s i o n s  t o  a n d  b o r r o w i n g s  f r o m - a  w id e  r a n g e  o f  l i t e r a r y  
m a t e r i a l  c o u l d  n o t  be  t h e  w o r k  o f  an  u n e d u c a t e d  man b l i n d  f r o m  
b i r t h .  A c l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  " W a l l a c e "  was made by  
J . T . T .  Brown who c o n c e d e d  n o t h i n g  more  t h a n  t h a t  B l i n d  H a r r y  
was a  w a n d e r i n g  m i n s t r e l  whose  r e p e r t o r y  i n c l u d e d  c e r t a i n  w e l l -  
known g e s t s  c o n c e r n i n g  t h e  S c o t t i s h  h e r o  a n d  who was i n c a p a b l e  
o f  w r i t i n g  a  poem p o s s e s s i n g  t h e  many e x c e l l e n c i e s  w n i c h  he  s e e s  
i n  *-the ' "Wallace ».j(*The. W a l l a c e  and  t h e  B ru c e
"By t h e  o r g a n i c  u n i t y ;  t h e  m i n u t e l y  p a r t i c u l a r  t o p o g r a p h y ;  t h e  
C h a u c e r i a n  and o t h e r  i n f l u e n c e  on v e r s i f i c a t i o n  an d  t h o u g h t ;  
t h e  e x t e n s i v e  a c q u a i n t a n c e  w i t h  Romance l i t e r a t u r e ;  t h e  d i r e c t
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b o r r o w i n g  f r o m  c h r o n i c l e s ,  -  by  a l l  t h e s e  we c a n  n e g a t i v e  
t h e  t r a d i t i o n . "  H i s  g e n e r a l  p o s i t i o n  i s  t h a t  t h e  r e c i t a l  o f  
t h e  g e s t s  by B l i n d  H a r r y  s u g g e s t e d  t o  " t h e  d a r k  J o h n  Ramsay a  
them e  f o r  a  n a t i o n a l  e p i c  w o r t h y  t o  be  i n  some m e a s u r e  com­
p l e m e n t a r y  ? f  o I 'he B ru c e  o f  J o h n  B a r b o u r . "  Brown s e e k s  s u p p o r t  
f o r  h i s  t h e o r y  i n  t h e  p a r a l l e l  p a s s a g e  a r g u m e n t  an d  a t t e m p t s ' t o  
show e v i d e n c e  o f  r e d a c t i o n  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  m a t e r i a l  n o t  
a v a i l a b l e  i n  B l i n d  H a r r y * s  t i m e .  H i s  p o V t i o n  R e q u i r e s  t h e  
a c c e p t a n c e  o f  r e d a c t i o n ,  o f  t h e  " B r u s "  and  c o n s i d e r a b l e  b o r r o w i n g  
f r o m  t h e  " B u i k  o f  A l e x a n d e r " ,  s u g g e s t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  
t h o r o u g h l y  d i s p r o v e d  i n  Graeme R i t c h i e * s  e d i t i o n  o f  t h e  l a t t e r  
w o r k .  Brown*s  t h e o r y  no l o n g e r  s t a n d s  a s  a  f a i r  a c c o u n t  o f  t h e  
a u t h o r s h i p  o f  t h e  " W a l l a c e "  and  t h e  " B r u s "  b u t  u n f o r t u n a t e l y  
t h e r e  i s  no t h e o r y  e x t a n t  w h i c h  f i t s  a l l  t h e  f a c t s .  V a r i o u s  
c o n j e c t u r e s  h a v e  b e e n  made and  i n  s p i t e  o f  t h e  s c o r n  w h i c h  Brown 
p o u r e d  o u t  on t h a t  s u g g e s t e d  by T . F .  H e n d e r s o n  i t  s t i l l  may b e  
t r e a t e d  w i t h  r e s p e c t .  I n  h i s  " S c o t t i s h  V e r n a c u l a r  L i t e r a t u r e "  
H e n d e r s o n  d i s c u s s e s  t h e  l i t e r a r y  r e f e r e n c e s  i n  " W a l l a c e "  and  
a f t e r  s u r v e y i n g  t h e  e v i d e n c e ,  p r o d u c e s  t h e  l o l l o w i n g  s u g g e s t i o n ; -  
P.  68 .
"B o rn  b l i n d ,  H a r r y ,  i n  a l l  l i k e l i h o o d  was d e d i c a t e d  
t o  t h e  o f f i c e . o f  m i n s t r e l  f r o m  b o y h o o d ,  and  i n s t r u c t e d  f o r  i t  by 
a c c o m p l i s h e d  m i n s t r e l s .  L ik e  o t h e r  m i n s t r e l s ,  he  w o u ld  p re o u m -  
a b l y  l e a r n  by h e a r t  much o f  t h e  t r a d i t i o n a l  and  c u r r e n t  p o e t r y  
o f  h i s  d a y ;  for: o r i g i n a l l y  p o e t r y  was composed  s o l e l y  f o r  r e c i t a l ,  
n o r  d i d  t h e  a r t  o f  w r i t i n g  e v e r  become so c o m p l e t e  a  s u b s t i t u t e
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f  o r  r e c i t a l  a s  t h e  a r t  o f  p r i n t i n g , , " T h e r e  a r e  o c c a s i o n s  
an d  t h i s  i s  one  o f  th em  when t h e  m o s t  r e a s o n a b l e  j u d g m e n t  
t o  u t t e r  i s  t h a t  t h e  e v i d e n c e  i s  t o o  s l i g h t  f o r  c e r t i t u d e .  I n  
t h e  m e a n w h i l e  s o m e t h i n g  f u r t h e r  c a n  h e  g l e a n e d  f r o m  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  f a c t  o f  a l l  w h ic h  i s  t h e  poem i t s e l f  w r i t t e n  some 
t i m e  b e t w e e n  1 4 5 0  and  1460 .
The " W a l l a c e ” i s  a  p a t r i o t i c  ro m an ce  com posed  a t  t h e  
t i m e  w hen  t h e  c h a n s o n  de. g e s t e  was a b o u t  t o  d i s a p p e a r  i n  i t s  
a u t h e n t i c  f o r m .  E x c l u d i n g  " L a n c e l o t  o f  t h e  L a i k " ,  no s i n g l e  
r o m a n c e  o f  n o t e  a p a r t  f r o m  t h e  i m i t a t i o n s  o f  l a t e r  c e n t u r i e s  
i s  p l a c e d  l a t e r  t h a n  t h e  s t o r y  o f  t h e  S c o t t i s h  h e r o .  The 
c e l e b r a t i o n  o f  c h i v a l r y  a f t e r  t h e  m a n n e r  o f  B a r b o u r  was no 
l o n g e r  p o s s i b l e .  B e tw een  t h e  two p o e m s ,  a s  we h a v e  s e e n ,  
s t r e t c h e d ,  a  c e n t u r y  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  w h i c h  n a r r a t i v e  
p o e t r y  was w r i t t e n  o f  a  t y p e  d i f f e r i n g  f r o m  t h e  o l d  ro m ance  i n  
t o n e  i n c i d e n t  s e t t i n g  and  c h a r a c t e r ,  B a r b o u r * s  " B r u s "  was t o o
■ \  i
l a t e  i n  i t s  a p p e a r a n c e  t o  f o u n d  a  s c h o o l  o f  N o r t h e r n  r o m a n c e r s  
a n d  b e s i d e s  h i s  th e m e ,  a s  h a s  b e e n  r e m a r k e d  a l r e a d y ,  d i d  n o t  
p e r m i t  o f  u n l i m i t e d  i m i t a t i o n .  When h i s  s u c c e s s o r  a p p e a r e d ,  
i m i t a t i o n  o f  t h e  e a r l i e r  fo r m  was i m p o s s i b l e .  I f  one o f  t h e  
i m p o r t a n t  c h a n g e s  i n  t h e  c e n t u r y  i n t e r v e n i n g  b e t w e e n  t h e  poems 
was  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  c h i v a l n c  romcince,  a n o t h e r  no l e s s  
i m p o r t a n t  was  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n a t i o n a l i s m .  D u r i n g  t h e  
h u n d r e d  y e a r s  S c o t l a n d ,  h a d  become c o n s c i o u s  o f  n a t i o n h o o d  a s  
t h e  r e s u l t  o f  i n f l u e n c e s  o u t l i n e d  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  i n i s
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d i s c u s s i o n .  The c o u n t r y  load he  come an  e n t i t y  h o u n d  t o g e t h e r  
by a t t a c h m e n t s  b o t h  o f  Governm ent  and  s e n t i m e n t .  A n a t i o n a l  
t r a d i t i o n  o f  p a t r i o t i c  a c h i e v e m e n t  h a d  b e e n  c r e a t e d  i n  t h e  
" B r u s 11 and  i n  t h e  many g e s t s  f r o m  w h i c h  B l i n d  H a r r y  o b t a i n e d  
some a t  l e a s t  o f  h i s  m a t e r i a l .  ■ T h e s e  m a t t e r s  a r e  d i s c u s s e d  more  
f u l l y  l a t e r  h u t  i n  t h e  m e a n w h i l e  i t  i s  t o  he  n o t e d  t h a t  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  poem and  i t s  c o n t r a s t  w i t h  t h e  " B r u s "  c a n  he  e x p l a i n e d  by 
t h e  d e c l i n e  d u r i n g  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  o f  t h e  c h i v a l r i c  c h a n s o n  
de g e s t e  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s t r o n g  s e n s e  o f  n a t i o n h o o d .
I n  a p p r o a c h i n g  t h e  poem, t h e  f i r s t  i m p r e s s i o n  i s  t h e  
c h a n g e  o f  t o n e  f r o m  t h a t  f o u n d  i n  t h e  " B r u s " ,  T h i s  c an  he  
a c c o u n t e d  f o r  i n  p a r t  by  t h e  d e c l i n e  ox t h e  c h i v a l r i c  ro m a n c e ,  
ho l o n g e r  do t h e  o p p o n e n t s  o f  t h e  h e r o  m e e t  w i t h  t h e  g e n e r o u s  
p r a i s e  b e s t o w e d  on t h e  e n e m i e s ;  o f  A r t h u r  o r  o f  B r u c e .  The p o e t  
s e l d o m  m i s s e s  a n  o p p o r t u n i t y  o f  d e n o u n c i n g  "The I n g l i s m e n ,  t h a t  
e v e r  f a l s  h a s  b e y n e . " (Bh. V I . 1 .  I l l , )  S i r  Aymer de V a l e n c e  
who a p p e a r s  a s  a  S c o t t i s h  t r a i t o r  i s  d e s c r i b e d  a s . s u b t l e  an d  
t y r r a n i c a l ,  K e s i i r i g  a s  c r u e l  and  k e e n ,  R o b e r t  T h o r n  a s  " a  
f e l l o u n  s u t e l l  k n y c h t " .  T h e i r  d e e d s  i n  S c o t l a n d  b e f o r e  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  W a l l a c e  w e re  d i s t i n g u i s h e d  by a  d i a b o l i c a l  c r u e l t y .
f o o t n o t e .  # . ■ .
The f o l l o w i n g  Q u o t a t i o n ,  l i k e  a l l  o t h e r s ,  i s  t a k e n
f r o m  M o i r 1 s E d i t i o n  f o r  t h e  " S c o t t i s h  Texet o o c i e t y  (Bk. I .
11 . 1 5 7 -1 6 6 .)
"Thus  h e  c o n t e y n d e  i n  t i l l  h y s  t e n d y r  a g e ;
I n  a rm ys  syne  d i d  mony h i e  w a s l a g e ,
Ouhen Sax o n s  b l u d  i n t o  t h i s  r e a l m  cummyng,
W y r k a n d  t h e  w i l l  o f  E d u a r d  t h a t  f a l s  k i n g ,
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Mony g r e t  w ra n g  t h e i  w r o c h t  i n  t h i s  r e g i c u n e ,  
D i s t r o y e d  o u r  l o r d y s ,  a n d  b r a k  t h a r  b y g g y n n y s  doun  
B o th  w x f f i y ,  w e d o w is ,  t h a i  t u k  a l l  a t  t h a i r  w i l l ,  
B o n n y s ,  m ad y n s ,  quham t h a i  l i k i t  t o  s p i l l .
K in g  Herodi-s  pa.iP’t  t h a i  p l , a y i t  i n  t o  S c o t l a n d *
O f f  y o n g  c h i l d e r  t h a t  t h a i  b e f o r e  t h a i m  f a n d . "
D e p a r t u r e s  f r o m  t h e  c h i v a l r i c  code  a r e  "by no m eans
c o n f i n e d  t o  d e n u n c i a t i o n  o f  t h e  m i s d e e d s  o f  t h e  E n g l i s h .
W a l l a c e  h i m s e l f  i s  g u i l t y  o f  c o n d u c t  w h i c h  t h e  o l d e r  r o m a n c e r s
w o u l d  n e v e r  h a v e  a t t r i b u t e d  t o  t h e i r  h e r o e s .  I n  t h e  e a r l i e r
p a r t  o f  h i s  c o m p a ig n  h e . a r r i v e d  a t .  P e r t h  w h e re  t h e  P r o v o s t
a n x i o u s  t o  e x c l u d e  e v i l  d o e r s  f r o m  h i s  c i t y ,  q u e s t i o n e d
W a l l a c e  a n d  was  a n s w e r e d  by t h e  m e r e s t  f a l s e h o o d ,
(Bk. IV . 1 1 . 367-368)
"Q,uhat i s  y o u r  nayme? I  p r a y  y o u  t e l l  me i t "
" W i l l  M a l c o m s o n e , " h e  s a i d ,  " s e n  y e  w a l d  w i t t . "
H i s  t r e a t m e n t  o f  f a w d o u n  i s  an  e x am p le  o f  a  s t i l l  m ore
q u e s t i o n a b l e  d e e d .  The p o e t  h i m s e l f  i n  a t t e m p t i n g  t o  e x c u s e
W a l l a c e  f o r  t h e  s l a y i n g  o f  h i s  com rade  w h i l e  b e i n g  p u r s u e d
b y  a  b l o o d - h o u n d ,  m akes  m a t t e r s  w o r s e  by  t a k i n g  a s  h i s  f i r s t
p l e a  f o r  j u s t i f i c a t i o n  t h a t  " t o  t h e  h u n d e  i t  m y ch t  g r e t
s t o p p y n  b e . "  H i s  .m anner  o f  r e c e i v i n g  E n g l i s h  h e r a l d s ,  w o u ld
h a v e  r a i s e d  t h e  i r e  o f  B a r b o u r  who i s  a l m o s t  p u n c t i l i o u s  i n
h i s  r e g a r d  f o r  t h e  c o n v e n t io n a l  u s a g e s .  W a l l a c e  o r d e r e d  one
t o  be  e x e c u t e d ,  a n o t h e r  t o  h a v e  h i s  t o n g u e ^ t o r n  o u t .  The
e x c u s e  f o r  t h i s  b a r b a r i t y  was t h a t  one o f  t h e  h e r a l d s  was n o t
w e a r i n g  h i s  own c r e s t .  I t  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t  o f  t h e  p a s s i n g
o f  ro m an ce  i n f l u e n c e  t h a t  t h e  p o e t  shows c o n s i d e r a b l e
i n t e r e s t  i n  t h e  o r d i n a r y  s o l d i e r y .  T h e r e  a r e  f e w  e x a m p l e s
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o f  p r a i s e  f o r  t h e  n o b l e s  among t h e  o p p o n e n t s  o f  W a l l a c e  
b u t  o n  a  f a i r  n u m b er  o f  o c c a s i o n s  t h e  p o e t  l a u d s  t h e  
E n g l i s h  A r c h e r s .  An e x a m p l e  f o u n d  i n  B k .  IV ,1 1  5 5 5 -  
5 5 6 .
" Y d g l i s  a r  c h a r i  S,- t h a t  h a r d y  w a r  a n d  w i c h t ,
Amang t h e  S c o t t i s  b y k k e r i t  w i t h  a l l  t h a i r
. m y c h t , "
T h e r e  a r e  o f  c o u r s e  many e v i d e n c e s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
m e t r i c a l  r o m a n c e s  s u c h  a s  t h e  c h i v a l r i c  t r e a t m e n t  o f  women 
b y  t h e  S c o t s  b u t  t h e s e  a r e  n o t  so  s i g n i f i c a n t  a s  t h e  
d e v i a t i o n s  f r o m  t h e  -manner  o f  t h e  c h a n s o n s  de  g e s t e .  
S u f f i c i e n t  h a s  b e e n  s a i d  t o  show t h a t  t h e  " W a l l a c e "  d o e s  
i n d e e d  d i f f e r  f r o m  t h e  " B r u s "  i n  i t s  a t t i t u d e  t o  c h i v a l r y .  
The  r e a s o n  i s  t o  b e  f o u n d  m a i n l y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
p e r i o d  i n t e r v e n i n g  b e t w e e n  t h e  two poems o f  n a r r a t i v e  p o e t r y  
d i f f e r i n g  f r o m  t h e  e a r l y  ro m a n c e  i n  c h a r a c t e r  a n d  i n c i d e n t .
The two poems d i f f e r  a l s o  i n  t h e i r  p a t r i o t i s m .
The  i n s i s t e n c e  on  ' the  p e r f i d y  o f  t h e  E n g l i s h  t h r o u g h o u t *  
t h e  " W a l l a c e ” i s  n o t  e n t i r e l y  e x p l a i n e d  by  t h e  p a s s i n g  o f  
t h e  r o m a n c e  w i t h  i t s  c h i v a l r y .  A new a t t i t u d e  h a d  d e v e l o p e d  
i n  t h e  t i m e  o f  B l i n d  H a r r y .  As P r o f e s s o r  S a i n t s b u r y  s a y s  
i n  h i s  " H i s t o r y  o f  E n g l i s h  L i t e r a t u r e , "  s p e a k i n g  o f  B l i n d  
H a r r y ’ s  w o r k ,  "By t h i s  t i m e  t h e  n a t i o n a l  a n i m o s i t y  b e t w e e n  
S c o t s  a n d  E n g l i s h ,  a c c o r d i n g  t o  a  c u s t o m  o d d  a t  f i r s t  
s i g h t  b u t  n o t  u n i n t e l l i g i b l e ,  h a d  g ro w n  much m o re  f i e r c e  
t h a n  d u r i n g  t h e  a c t u a l  Wars  o f  I n d e p e n d e n c e  i n  t h e  p r e v i o u s  
c e n t u r y . A n d  H a r r y ' s  v e r s e s  a r e  i n s p i r e d  b y  t h e  h o t t e s t
f l a m e  o f  t h i s . "  A p a r t  f r o m  t h i s  " c u s t o m "  t h e  new 
a t t i t u d e  o f  h a t r e d  c a n  f i n d  a n  e x p l a n a t i o n  i n  t h e  e v e n t s  
o f  t h e  l a t e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y .  I n  t h e  t i m e  o f  B l i n d  
H a r r y  much m ore  t h a n  i n  t h e  t i m e  o f  B a r b o u r ,  t h e  S c o t s  w e r e  
d i s t i n c t l y  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  E n g l i s h  b y  a  t r a d i t i o n  o f  
a n i m o s i t y .  The p o e t  o f  t h e  " W a l l a c e "  was  d i s t i n g u i s h e d  
b y  a  p a t r i o t i s m  o f  t h e  m o s t  e x c l u s i v e  c h a r a c t e r .  The 
m o v e m e n t  t o w a r d s  n a t i o n a l i s m  w h i c h  was  a l m o s t  c o m p l e t e  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  i s  r e f l e c t e d  a l s o  i n  
B l i n d  H a r r y ’ s  i n s i s t e n c e  on  t h e  j u s t i c e  o f  t h e  S c o t t i s h  
C a u s e .  He s p e a k s  f r e q u e n t l y ,  u s u a l l y  w i t h  g r e a t  f e r v o u r ,  
a b o u t  t h e  r i g h t e o u s n e s s  o f  t h e  S c o t t i s h  c l a i m s  ( e . g .  B k .1 V .  
1 . 5 9 4  "We h a i f f  t h e  r y c h t ,  t h e  h a p p y a r  may i t  b e . " )  T h i s  
p o p u l a r  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  p o l i c y  i s  u n d o u b t e d l y  a n  
e v i d e n c e  o f  n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s .  The t e m p e r  o f  t h e  t i m e s  
i s  shown i n  many p a s s a g e s  t h r o u g h o u t  t h e  poem s u c h  a s  t h a t  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  S e v e n t h  B ook .
" S c o t l a n d  was  f r e  t h a t  l a n g  i n  b a i l l  h a d  b e y n e ,
Throw W a l l a c e  won f r a  o u r  f a l s  enem ys  k e n p ,
C r e t  g o u e r n o u r  i n  S c o t l a n d  be  c o u t h  r y n g ,
W a y t t a n d  a  tyme t o  g e t  h i s  r y c h t i o u s  k i n g  
E r a  I n g l i s  men,  t h a t  h e l d  h im  i n  b a n d o u n e ,  *
L ang  w r a n g w s l y  f r a  h i s  awn r y c h t w i s  c r o w n . "
S e n t i m e n t s  l i k e  t h e s e  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  p r o o f  
t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s  was  p r a c t i c a l l ;  
c o m p l e t e ,  When " W a l l a c e "  was c o m p o se d .   ^ The  p o e t  made
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s e v e r a l  a t t e m p t s  a t  n a t u r e  d e s c r i p t i o n ,  p r e f a c i n g  s e v e r a l  
o f  t h e  b o o k s  w i t h  l a n d s c a p e s .  T h e s e  a r e  c o n v e n t i o n a l  i n  
c h a r a c t e r  a n d  a r e  so  d e v o i d  o f  r e a l  s y m p a t h y  w i t h  t h e  
s u b j e c t ,  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  q u o t e d  i n  s u p p o r t  o f  t h e  c l a i m  
t h a t  H a r r y  w as  b l i n d  f r o m  b i r t h .  P r o f e s s o r  V e i t c h  i n  "The  
P e e l i n g  f o r  N a t u r e  i n  S c o t t i s h  P o e t r y "  ( V o l .  l . L . 1 8 0 - 1 8 2 )  
s e l e c t s  t h e  s c e n e  a t  t h e  commencement o f  t h e  T h i r d  Book 
a s  w o r t h y  o f  s p e c i a l  m e n t io n , : ? .  He p o i n t s  o u t  v e r y  t r u l y  
t h a t  t h e  p o e t  s u c c e e d s  i n  p r o v i d i n g  m a t e r i a l  f o r  a  c o n t r a s t  
w i t h  t h e  c a r r i a g e - w h i c h  f o l l o w s ;  w h i l e  a p p r o v i n g  o f  t h i s  
p a r t i c u l a r  p o i n t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a g r e e  w i t h  t h e  r e s t  o f  
t h e  j u d g m e n t .  He s a y s ,  " T h e r e  a r e  t o u c h e s  o f  t r u e  f e e l i n g  
f o r  t h e  f a c t s  an d  f e a t u r e s  o f  t h e  S c o t t i s h  l a n d  i n  t h i s  
p i c t u r e . "  C o n s i d e r  e v e n  t h e  f i r s t  f o u r  l i n e s : -
" I n  jo y o w s  J u l i i ,  q u h e n  t h e  f l o u r i s  s u e t e ,  
D e g e s t e a b l e ,  e n g e n e r e d  t h r o u  t h e  h e e t ,
B a i t h  e r b e  a n d  f r o y t e ,  b u s k  a n d  b e w i s ,  b r a i d  
H a b o u n d a n d l y e  i n  e v e r y  s l o n k  an d  s l a i d j " ~ —
The  i m p r e s s i o n  f o r m e d  f r o m  r e a d i n g  t h e  l i n e s  i s  t h a t  t h e y  
w e r e  w r i t t e n  n o t  w i t h  a  S c o t t i s h  s c e n e  i n  m in d  b u t  w i t h  a  
f a i r l y  c l e a r  memory o f  C h a u c e r i a n  p h r a s e s .  I t s  s o u r c e  i s  
c o n f i r m e d  by t h e  o c c u r r e n c e  o f  l i n e s  s u c h  a s  t h o s e  f r o m  
t h e  N i n t h  B o o k : -
" X e p h e r u s  e k ,  w i t h  h i s  s u e t  v a p o u r ,
He c o m f o r t  h a s ,  be  w y r k i n g  o f  n a t o u r .
I t  i s  s t r a n g e  t h a t  t h e  p o e t  who r e v e a l e d  s u c h  i n t i m a t e  
d i s c i p l e s h i p ,  who u s e d  t h e  " r i d i n g  rhym e"  m o re  t h a n  a n y
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o f  t h e  m a k e r s ,  a n d  who e m p l o y e d  o n l y  C h a u c e r i a n  f o r m s  when 
he  d e p a r t e d  f r o m  t h i s  p a r t i c u l a r  s t r u c t u r e ,  s h o u l d  n o t  h a v e  bee  
c l a i m e d  a s  one  o f  t h e  S c o t t i s h  C h a u c e r i a n s .  P e r h a p s  t h e  
q u a l i t y  o f  h i s  w o rk  was t o o  p o o r  t o  make i t  w o r t h  w h i l e  
i n c l u d i n g  h im  among t h e  p r o g e n y  o f  t h e  F a t h e r  o f  E n g l i s h  
P o e t r y ,  o r  i s  i t  p o s s i b l e  t h a t  h i s  n a t i o n a l i s m  i s  so  
t h o r o u g h l y  o b v i o u s  t h a t  t h e  l i t e r a r y  h i s t o r i a n s  h a v e  b e e n  
f o r c e d  t o  c o n c e d e  h i s  w ork  a s  due  t o  t h e  p o p u l a r  m ovem ent?
I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  p r o d u c e  e v i d e n c e  o f  B l i n d  
H a r r y ’ s  n a t i o n a l i s m  o r  t o  make a  l a b o u r e d  s t a t e m e n t  t o  t h e  
e f f e c t  t h a t  " t h e  p o w er  o f  t h e  moment"  i n  t h e  f o r m  o f  a 
p o p u l a r  s e n t i m e n t  was  a c t i v e  i n  g u i d i n g  t h e  e x p r e s s i o n  o f  
h i s  g e n i u s .  An a c q u a i n t a n c e  w i t h  a  s i n g l e  b o o k  o f  t h e  
" Y ^ a l l a c e "  a n d  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  h i s t o r y  o f  S c o t l a n d  i n  t h e  
f o u r t e e n t h  a n d  f i f t e e n t h  c e n t u r i e s  w i l l  be  s u f f i c i e n t  t o  make 
t h i s  p a r t  o f  t h e  t h e s i s  c l e a r .  The poem i s  a  l a t e  ro m a n c e  
i n s p i r e d  by  a  d e v e l o p e d  p a t r i o t i s m  a n d  i s  r e a d j l y  p l a c e d  
i n  t h e  sch e m e  o f  l i t e r a r y  d e v e l o p m e n t  s u g g e s t e d  i n  t h e s e  
p a g e s .
I n  t r a c i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  Romance  a n d  i t s  
o f f s h o o t s  t h r o u g h o u t  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  a n d  o b s e r v i n g  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  d e v e l o p i n g " n a t i o n a l i s m  o n  t h e  l i t e r a r y  
f o r m  m o s t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m e d i a e v a l  s e c u l a r  p o e t r y ,  o c c a s i o n  
h a s  f r e q u e n t l y  a r i s e n  f o r  p o i n t i n g  o u t  t h a t  p e c u l i a r l y  
S c o t t i s h  t r a i t s  w e re  e v i d e n t  i n  t h e  l a t e r  p a r t  o f  t h e  p e r i o d  
e s p e c i a l l y .  I t  w i l l  a p p e a r  i n  s u b s e q u e n t  p a g e s  t h a t  t h e s e
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same t r a i t s ,  i n  d e v e l o p e d  form, ,  a r e  t o  be  f o u n d  i n  t h e  
S c o t t i s h  O h a u c e r i a n s , I t  i s  w o r t h  w h i l e  o b s e r v i n g  t h a t
t h e  t h e o r y  o f  C h a u c e r i a n  d i s c i p l e s h i p  i n v o k e d  t o  e x p l a i n  
t h e  r i s e  o f  s u c h  men a s  H e n r y s o n  a n d  D u n b a r  f a i l s  t o  t a k e  
a c c o u n t  o f  t h e  f a c t  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
q u a l i t i e s  o f  t h e i r  w ork  w e r e  f o u n d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p o e t r y  
o f  S c o t l a n d  o r  i n  t h e  c o n t e m p o r a n e o u s  w o rk  o f  p o e t s  who a r e  
n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  l i s t  o f  C h a u c e r i a n s .  T h i s  i n  i t s e l f  
i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  a p p r o a c h  f r o m  t h e  p o e t r y  o f  t h e  
S o u t h  w h i l e  j u s t i f i e d  on  a c c o u n t  o f  t h e  d i s c i p l e s h i p  i n  f o r m ,  
i s  m o s t  c e r t a i n l y  n o t  t h e  o n l y  one  p o s s i b l e  a n d  i t  i s  
d o u b t f u l  i f  i t  i s  t h e  b e s t .  Much o f  t h e i r  w o rk  may t r u l y  
b e  r e g a r d e d  a s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h a t  d e v e l o p m e n t  o f  
S c o t t i s h  l i t e r a t u r e  h e r e  t r a c e d  w h i c h  f o u n d  i t s  i n s p i r a t i o n  
i n  t h e  g r o w i n g  n a t i o n a l i s m *  The c a s e  c a n n o t  b e  p r o v e d ,  
h o w e v e r ,  m e r e l y  by s e l e c t i n g  i n s t a n c e s  o f  i n t e r e s t : i n  
S c o t t i s h  a f f a i r s  o r  e v e n  by  r e l a t i n g  t h e i r  w o r k  t o  t h e  
i m m e d i a t e  p a s t ;  t h e  q u e s t i o n  o f  C h a u c e r i a n  i n f l u e n c e  w i l l  
h a v e  t o  be  d i s c u s s e d ,  e s p e c i a l l y  when d e a l i n g  w i t h  p o e t s  
l i k e  J a m e s  1 .  who owed a  c o n s i d e r a b l e  d e b t  t o  t h e  g r e a t  
E n g l i s h  m a s t e r .  .The g e n e r a l  a im  w i l l  be  i  : t h e  e s t a b l i s h i n g  
o f  t h e  t h e s i s  t h a t  t h e  w e a l t h  o f  p o e t r y  i n  t h e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y  i n  S c o t l a n d  was i n  t h e  m a in  a  b y - p r o d u c t  o f  t h e  
d e v e l o p i n g  n a t i o n a l i s m ,  t h a t  t h e  S c o t t i s h  C h a u c e r i a n s  w e r e  
p r i m a r i l y  S c o t t i s h  r a t h e r  t h a n  C h a u c e r i a n ,
The f i r s t  o f  t h e  g r o u p  i s  t h e ,  i l l - s t a r r e d  J a m e s  1 .
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who w a s  h o r n  i n  13 9 4 , t h e  t h i r d  s o n  o f  R o b e r t  1 1 1 . I t  i s  . 
n o t  n e c e s s a r y  t o  r e c i t e  h e r e  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  made i t  
a d v i s a b l e  f o r  h im  t o  be  s e n t  a b r o a d .  I n  1406  S i r  D a v i d  
F l e m i n g  c o n d u c t e d  t h e  P r i n c e  t o  t h e  B a s s  R o ck  i n  t h e  F i r t h  
o f  F o r t h ,  w h e r e  h e  a w a i t e d  t h e  s h i p  f r o m  L e i t h  w h i c h  w as  t o  
t a k e  h im  t o  F r a n c e ,  O f f  F l a m b o r o u g h  H e ad ,  J a m e s  w as  
c a p t u r e d  by  a n  E n g l i s h  v e s s e l  a n d  c a r r i e d  o f f  t o  b e  t h e  
p r i s o n e r  o f  H e n ry  IV ,  f o r  e i g h t e e n  y e a r s .  H e n r y  a t t e n d e d  t o  
t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  y o u n g  P r i n c e ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  h e  h a d  
h i s  own e n d s  t o  s e r v e  i n  d o i n g  s o .  U n d e r  c i r c u m s t a n c e s  
w h i c h  w e r e  som ew ha t  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  d e s c r i b e d  i n  t h e  
Q u a i r ,  h e  m e t  t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  E a r l  o f  S o m e r s e t ,  J o a n  
B e a u f o r t ,  whom h e  m a r r i e d .  T h e i r  u n i o n  was  r e g a r d e d  a s  a  
h a p p y  a u g u r y  i n  E n g l a n d  f o r  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  p r o f i t a b l e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  two c o u n t r i e s .  On t h e  p r o m i s e  o f  
p a y m e n t  o f  a  h e a v y  r a n s o m ,  e u p h e m i s t i c a l l y  c a l l e d  a n  a c c o u n t  
f o r  e x p e n s e s ,  J a m e s  r e t u r n e d  t o  S c o t l a n d  i n  1424 a n d  i n  t h e  
sam e y e a r  was  c r o w n e d .  C o n c e r n i n g  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  h i s  
r e i g n ,  s u f f i c i e n t  h a s  b e e n  s a i d  t o  show t h a t  t h e  p o e t - K i n g  
w as  n o  i d l e  d r e a m e r  g i v f c n v t o  s o f t  l i v i n g  a n d  d a l l i a n c e .  The 
s t o r y  o f  h i s  e n d  a s s o c i a t e d  a s  i t  i s  w i t h  a  d e e d  o f  r o m a n t i c  
b r a v e r y ,  i s  i n  i t s e l f  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  o f  t h e  t u r b u l e n c e  
w h i c h  c h a l l e n g e d  the .  e n e r g y  a n d  g e n i u s  o f  t h e  r u l e r .
The q u e s t i o n  o f  t h e  a u t h e n t i c  w o rk  o f  t h e  f i r s t  o f  
t h e  C h a u c e r i a n s  i s ,  i n  s p i t e  o f  t h e  R o y a l  r a n k  o f  t h e  w r i t e r ,  
o n e  t h a t  h a s  b e e n  b i t t e r l y  d i s p u t e d .  I n  h i s  f i r s t  e d i t i o n
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o f  "T h e  K i n g ’ s  Q u a i r "  f o r  t h e  S c o t t i s h  T e x t  S o c i e t y ,
Sk-ea t  a s c r i b e d  t o  t h e  K i n g  "The  B a l l a d  o f  Good C o u n s e l "  
b u t  r e f u s e d  on  i n t e r n a l  e v i d e n c e  t o  a d m i t  h i s  a u t h o r s h i p  
o f  t h e  " S o n g  o f  A b s e n c e , "  " P e e b l e s  t o  t h e  P l a y "  a n d  " C h r i s t ’ s 
K i r k  on  t h e  G r e e n "  ( S e e  H e n d e r s o n ) .  I n  r e c e n t  y e a r s  J . T . T .  
B ro w n ,  J . J .  J u s s e r a n d ,  T , F . H e n d e r s o n  a n d  P r i n c i p a l  R a i t ,  a l l  
h a v e  d i s c u s s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  c a n o n ,  t h e  f i r s t  named 
c r i t i c  r a i s i n g  t h e  p r o b l e m  i n  i t s  m o s t  e x t r e m e  f o r m  by 
m a i n t a i n i n g  "The K i n g ’ s  Q u a i r "  t o  be  a n  e l a b o r a t e  f o r g e r y  
o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  W i t h o u t  g o i n g  i n t o  d e t a i l s  w h i c h  
c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  w o r k s  o f  t h e  v a r i o u s  c r i t i c s ,  i t  w i l l  
s u f f i c e  t o  s a y  t h a t  "The K i n g ’ s  Q u a i r "  a n d  "The  B a l l a d  o f  
Good C o u n s e l "  h a v e  g e n e r a l l y  b e e n  a c c e p t e d  a s  t h e  w o rk  o f  
t h e  R o y a l  p o e t ,  w h i l e  " P e e b l e s  t o  t h e  p l a y "  a n d  " C h r i s t ’ s  K i r k  
on  t h e  G r e e n "  h a v e  t o  b e  j u d g e d  a s  p r o b a b l y  by  Karnes 1 .  I t  
w i l l  be  a d v i s a b l e  t h e n ,  t o  d e a l  s h o r t l y  w i t h  t h e  two l a t t e r  
p oem s  a n d  g i v e  more  a t t e n t i o n  t o  "The K i n g ’ s  Q u a i r . "  I t  
i s  g e n e r a l l y  c o n c e d e d ,  e v e n  when no  f i n a l  a t t r i b u t i o n  i s  m ade ,  
t h a t  " P e e b l e s  t o  t h e  P l a y "  an d  " C h r i s t ’ s  K i r k  on  t h e  G re e n "  
came f r o m  t h e  same p e n .  A p a r t  f r o m  t h e  l i n g u i s t i c  
s i m i l a r i t i e s ,  t h e  two poems r e s e m b l e  e a c h  o t h e r  c l o s e l y  
i n  s u b j e c t  an d  t o n e ,  w i t h  t h i s  d i f f e r e n c e  t h a t  " C h r i s t ’ s 
K i r k "  i s  t h e  more  r o l l i c k i n g .  A s i n g l e  e x a m p l e  w i l l  s e r v e  
t h e  i m p o r t a n t  p u r p o s e  o f  s h o w i n g  how t r u e  t h e  poems a r e  t o  
t h e  t y p e  o f  S c o t t i s h  h u m o ro u s  e x t r a v a g a n t * .  The  f o l l o w i n g  
s t a n z a  i s  t a k e n  f ro m  t h e  s c e n e  o f  w i l d  h i l a r i t y  t o w a r d s  t h e
e n d  o f  t h e  poem, ’ -
"T h e  w y v i s  k e s t  u p  a n e  h i d d o u s  y e l l ,
Q uhen  a l l  t h i r  y u n k e r i s  y o k k i t ,
A l s  f e r s s  a s  ony  f y r - f l a u c h t  f e l l ,  - 
T r e i k i s  t o  t h e  f i e l d  t h a y ' f l o k k i t :
The  c a i r l i s  w i t h  c l u b b i s  cowd u d e r  q u e l l ' ,
Q u h i l l  b l u d  a t  b r e i s t i s  o u t  b o k k i t .
So r u d l y  r a n g  t h e  common b e l l ,
Q u h i l l  a l l  t h e  s t e p i l l  r o k k i t
F o r  r e i r d ,
A t  C h r y s t i s  K i r k  o f  t h e  g r e n e , "
I f  t h e s e  poems a r e  t o  be  a c c e p t e d  a s  t h e  w o r k  o f  J a m e s  1 ,  
t h e n  a  new e s t i m a t e  o f  t h e  k i n g ’ s  a c h i e v e m e n t  m u s t  be  
made w h e r e i n  l e s s  p r o m i n e n c e  i s  g i v e n  t o  h i s  d i s c i p l e s h i p  
t o  O h a u c e r .  W hoever  t h e i r  a u t h o r ,  t h e s e  poem s p o s s e s s  a  
v e r v e  w h i c h  i s  u n m i s t a k a b l y  S c o t t i s h .  The r i g h t  comment on 
th e m  i s  made by  H e n d e r s o n  i n  h i s  " S c o t t i s h  V e r n a c u l a r  
L i t e r a t u r e . "  He s a y s ,  " N e i t h e r  a s  poems n o r  a s  p i c t u r e s  o f  
h u m o u r s  o f  r u s t i c  l i f e  a r e  t h e y  e q u a l l e d  by  T e n n y s o n ,  n o r  
w i t h o u t  th e m  w o u ld  we p r o b a b l y  h a v e  h a d  much t h a t  i s  b e s t  
i n  B u r n s , ”
I n  "The B a l l a d  o f  Good Counsfel"  J a m e s  p a y s  homage 
t o  t h e  o t h e r - w o r l d l i n e s s  w h i c h  c h a r a c t e r i s e d  so  much o f  t h e  
w o r k  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s .  The  v i r t u e s  o f  f a i t h  a n d  h u m i l i t y  
e x t o l l e d  i n  t h e  e a r l i e r  c e n t u r i e s  a r e  h e r e  p r a i s e d  a f t e r  t h e  
f a s h i o n  o f  " F l e e  f r o m  t h e  P r e s s . "  The i n c l u s i o n  i n  t h e  c a n o n  
o f  t h i s  poem, w h i c h  i s  j u s t  a n  o r d i n a r y  e x a m p l e  o f  a  t y p e  corns 
mon i n  t h e  f o u r t e e n t h  a n d  f i f t e e n t h  c e n t u r i e s ,  m a k e s  no  
g r e a t  d i f f e r e n c e  t o  t h e  p o e t i c a l  r e p u t a t i o n  o f  t h e  f i r s t  Names
The K i n g ’ s  Q u a i r  i s  a u t o b i o g r a p h i c a l  i n  c h a r a c t e r
a l t h o u g h  i t s  d e c o r a t i o n s  t a k e  f r o m  i t  a n y  c l a i m  t o  
’ s u t h f a s t n e s 1 . The a u t h o r ' s  i n d e b t e d n e s s  t o  O h a u c e r  c a n  
s c a r c e l y  b e  o v e r e s t i m a t e d  f o r  he  b o r r o w e d  m uch  a n d  i m i t a t e d  
m o re  i n  r e g a r d  b o t h  t o  f o r m  a n d  c o n t e n t .  H i s  poem i s  
l a r g e l y  c o m p o se d  o f  e l e m e n t s  f r o m  t h e  Roman d e  l a  R o s e .  A l l
t h e  c o n v e n t i o n s  e s t a b l i s h e d  by  t h e  many i m i t a t o r s  o f  t h e  F r e n c h  
R om ance  a r e  f o u n d  h e r e .  The D ream ,  t h e  V i s i o n ,  t h e  D e a d l y  
S i n s ,  t h e  W hee l  o f  F o r t u n e ,  t h e  L o v e - r o m a n c e s  a r e  a l l  o b s e r v e d .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  f a i r l y  e l a b o r a t e  e d u c a t i o n  w h i c h  J a m e s  
r e c e i v e d ,  h e  w o u ld  b e  i n t r o d u c e d  t o  t h a t  h a p p y  h u n t i n g  g r o u n d  
o f  M e d i a e v a l  r o m a n c e s  a n d  i t  i s  j u s t  p r o b a b l e  t h a t  t h e  r o y a l  . 
p o e t  b e ca m e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h i s  w o rk  t h r o u g h  C h a u c e r ’ s  
t r a n s l a t i o n .  E v e n  i f  t h i s  w e r e  n o t  t r u e ,  J am es*  a c q u a i n t a n c e ­
s h i p  w i t h  C h a u c e r ,  a  f a c t  w h i c h  i s  o t h e r w i s e  e s t a b l i s h e d  
a p a r t  f r o m  a n y  a p p e a l  t o  t h e  Roman^would  l e a d  h im  t o  u s e  t h e  
c o n v e n t i o n s  w h i c h  h i s  m a s t e r  a d o p t e d  so  r e a d i l y .  T a k i n g  t h e  
p r o b a b i l i t i e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n ,  i t  s ee m s  c e r t a i n  t h a t  i f  
J a m e s  d i d  n o t  a c t u a l l y  l e a r n  t h e  c o n v e n t i o n s  t h r o u g h  
C h a u c e r ’ s  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  Roman, h i s  u s e  o f  t h e m  was 
i n f l u e n c e d ,  i f  n o t  a c t u a l l y  d e t e r m i n e d ,  by t h e  f a c t  t h a t  
h i s  m a s t e r , u s e d  t h e m .  The r o y a l  d i s c i p l e s h i p  may b e  e v e n  
m o re  r e a d i l y  e s t a b l i s h e d  by a n  a p p e a l  t o  t h e  i n c i d e n t s  he  
r e l a t e s .  As T .H .W ard  s a y s  i n  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  C h a u c e r  
i n  "The  E n g l i s h  P o e t s ” , " H i s  n i n e t e e n  y e a r s  o f  c a p t i v i t y  
a l l o w e d  h im  t o  s t e e p  h i m s e l f  i n  C h a u c e r ’ s  p o e t r y  and'  a n y  
C h a u c e r i a n  s t u d e n t  who r e a d s  f The K i n g ’ s  Q u a i r *  i s  c o n s t a n t l y
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a r r e s t e d  b y  a  l i n e  o r  a  s t a n z a  o r  a  w h o le  e p i s o d e  t h a t  
e x a c t l y  r e c a l l s  t h e  m a s t e r . ” Many i n s t a n c e s  o f  p a r a l l e l
e p i s o d e s  m i g h t  b e  m e n t i o n e d .  Two o f  t h e s e  c i t e d  b y  Ward 
a r e  s o  c l e a r  a s  t o  be  u n d e n i a b l e ; . t h e s e  a r e  t h e  A s c e n t  t o  
t h e  E m p i r e  o f  V e n u s  a n d  M i n e r v a ’ s  D i s p u s s i o n  o f  F r e e  W i i l ,  
i m i t a t e d  f r o m  C h a u c e r ’ s  r e n d e r i n g  o f  t h e  same t h e m e  a f t e r  
B o e t h i u s  i n  " T r o ^ l u s  a n d  G r i s e y d e . ” F u r t h e r  e v i d e n c e  o f  
t h e  K i n g ’ s  d i s c i p l e s h i p  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  m i n u t e r  m a t t e r  
o f  i m i t a t i o n  o f  l i n e s  a n d  p h r a s e s .  J a m e s ' w a s ' s o  f a m i l i a r  
w i t h  h i s  C h a u c e r  t h a t  a p p a r e n t l y  u n c o n s c i o u s l y  he  r e p r o d u c e d  
many o f  h i s  l i n e s .
F u r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
C h a u c e r  a n d  K i n g  J a m e s  i s  t o  be  f o u n d  i n  c o n s i d e r i n g  t h e  
g ra m m a r  o f  t h e  Q u a i r ^  S k e a t  ‘p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  r o y a l  p o e t  
" d o e s  n o t  s t r i c t l y  o b s e r v e  t h e  g ram m ar  u s e d  i n  t h e  L o w la n d s  
o f  S c o t l a n d  b u t  o f t e n  a d o p t s  many o f  t h e  i n f l e c t i o n s  o f  
t h e  M i d l a n d  d i a l e c t  o f  C h a u c e r ,  e v i d e n t l y  c o n s i d e r i n g  h im  
a s  f u r n i s h i n g  t h e  t r u e  m o d e l  o f  l i t e r a r y  f o r m .  H e n ce  h i s  
poem i s  b y  no  m e a n s ,  a s  h a s  b e e n  s u p p o s e d ,  a n  e x a m p l e  o f  
N o r t h e r n  E n g l i s h ;  i t  e x h i b i t s  a  p u r e l y  a r t i f i c i a l  d i a l e c t  
s u c h  a s  p r o b a b l y  was  n e v e r  s p o k e n . "  The i n d e b t e d n e s s  o f  
t h i s  f i r s t  o f  t h e  S c o t t i s h  C h a u c e r i a n s  m u s t  a p p e a r  g r e a t e r  
f r o m  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  m e t r e .  The s t a n z a  f o r m  u s e d  i s  o f  
c o u r s e  Rhyme R o y a l  a n d  i s  p r o b a b l y  b o r r o w e d  f r o m " T r o i l u s  a n d  
a n d  CriseyeSL*. The e a s e  a n d  p e r f e c t i o n  o f  t h e  n u m b e r s  s u g g e s t  
a  v e r y  f u l l  a c q u a i n t a n c e s h i p  w i t h  C h a u c e r ’ s  w o r k .  I t  w i l l
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b e  s e e n  f r o m  w h a t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  t h e  r o y a l  p o e t  h a d  
s u b m i t t e d  h i m s e l f  t o  a  v e r y  c o m p l e t e  d i s c i p l i n e  u n d e r  h i s  
l i t e r a r y  m a s t e r ,  b u t  h i s  poem i s  a f t e r  a l l  s o m e t h i n g  m ore  
t h a n  a  m e r e  r e p r o d u c t i o n  o f  h i s  m a s t e r ’ s  m a t e r i a l  a n d  s t y l e .
I t  i s  a  m a t t e r  o f  c o n s i d e r a b l e  e a s e  t o  c o u n t  u p  b o r r o w i n g s  
f r o m  o n e  p o e t  by  a n o t h e r ,  a  f a c t  t h a t  may e x p l a i n  t h e  a m o u n t  
o f  s u c h  l i t e r a r y  a r i t h m e t i c  d o n e  i n  t h e  name o f - c r i t i c i s m ;  
w h a t '  i s  m o re  d i f f i c u l t  i s  t o  make a n  e s t i m a t e  o f  t h e  p e c u l i a r  
q u a l i t y  t h a t  i s  i m p o r t a n t  e i t h e r  i n  i t s e l f  o r  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  l i t e r a t u r e  i n  t h e  p o e t ’ s w o r k .  B e f o r e  m a k i n g  a n  a t t e m p t  
a t  t h e  l a t t e r  i t  w i l l  b e  w e l l  t o  c o n s i d e r  t h e  poem i t s e l f .
The  Q u a i r  o p e n s  i n  t h e  c o n v e n t i o n a l  f a s h i o n  w i t h  t h e  p o e t  
l y i n g  a w a k e , o p p r e s s e d  w i t h  s l e e p l e s s n e s s .  He t a k e s  f r o m  
a  b o o k s h e l f  a  v o lu m e  t h a t  w i l l  r e a d i l y - i n d u c e  s l e e p  -  B o e t h i u s *  
"De C o n s o l a t i o n e  P h i l o s o p h i s e " .  As he  r e a d s  t h e r e i n  
c o n c e r n i n g  t h e  v i c i s s i t u d e s  t h a t  b e f e l l  t h e  p h i l o s o p h e r  
a n d  o f  h i s  m eans  f o r  o v e r c o m i n g  th e m ,  h e  t h i n k s  o f  h i s  own 
l i f e  a n d  o f  h i s  p r e s e n t  s t a t e  o f  t h r a l d o m .  A t  t h i s  p o i n t  
he  m e n t i o n s ,  som ew ha t  n e e d l e s s l y ,  t h a t  h e  h a s  s p e n t  much 
i n k  t o  l i t t l e  p u r p o s e ,  so  h e  r e s o l v e s  t o  t u r n  o v e r  a  new 
l e a f ,  a n d  i n  o r d e r  t o  make a  go o d  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  s e c o n d  
a t t e m p t ,  s t a r t s  o f f  w i t h  a  C r o s s .  T h i s  p r o c e e d i n g  m akes  l i t t l e  
d i f f e r e n c e  t o  t h e  poem w h i c h  c o n t i n u e s  t o  r a m b l e  o n  i n  a  
l a m e  l a m e n t  o v e r  t r i a l s  a n d  a f f l i c t i o n s ,  p a s t  a n d  p r e s e n t .
A c h a n g e  t a k e s  p l a c e ,  a n d  h e r e  o c c u r s  t h e  f am ous '  p a s s a g e  
w h e r e i n  the p o e t  t e l l s  t h a t  when d e s p a i r  h a d  l a i d  h o l d  o f  
h i m ,  a s  h e  p a c e d  h i s  room h e  was  a t t r a c t e d  by  t h e  s o n g  o f
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t h e  n i g h t i n g a l e  a n d  g l a n c i n g  o u t  saw  L ad y  J o a n  B e a u f o r t .
He g i v e s  a  f a i r l y  m i n u t e  d e s c r i p t i o n  o f  h e r  a p p e a r a n c e  a n d  
d r e s s .  H e r e  f o l l o w  t h e n ,  p o e t i c a l  a d d r e s s e s  s u i t e d  t o  
t h e  c i r c u m s t a n c e s ;  p a n e g y r i c s  a r e  made t o  V e n u s ,  t o  t h e  
n i g h t i n g a l e ,  t o  t h e  l a d y ,  a n d  t o  t h e  b i r d s  who h a v e  a c t e d  
a s  a  k i n d  o f  g r a n d  c h o r u s  t o  t h e  o p e r a .  The l a d y  t h e n  t a k e s  
h e r ^  way a n d  t h e  p o e t ' s  j o y  i s  t u r n e d  i n t o  m o u r n i n g .  O v e r ­
come wifelh g r i e f  he  f a l l s  p r o s t r a t e ,  . w i t h  h i s  h e a d  o n  a  s t o n e ;  
t h i s  l e a d s  h im  t o  h a v e  w h a t  h e  c a l l s  a  d r e a m .  A g r e a t  l i g h t  
a p p e a r s  a n d  a  v o i c e  i s  h e a r d .  He i s  s u d d e n l y  c a u g h t  by t h e  
a r m s  a n d  b o r n e  u p  by  some i n v i s i b l e  p o w e r  i n t o  t h e  P a l a c e  o f  
V e n u s ,  w h e r e  h e  s e e s  t h e  l o v e s  o f  a l l  t i m e  a s s e m b l e d .  He i s  
l e ^ d  i n t o  the .  P r e s e n c e  o f  V e n u s ,  a n d  h i s  s u i t  t h a t  h e  s h o u l d  
b e  a l l o w e d  t o  s e e  h i s  l a d y  i s  g r a n t e d  b u t  n o t  w i t h o u t  
c o n d i t i o n s .  The l o v e r  i s  a d v i s e d  t o  g e t  w isd o m  a n d  u n d e r ­
s t a n d i n g  f r o m  M i n e r v a  a n d ' h e  i s  g i v e n  a  g u i d e  c a l l e d  Good Hope 
who i s  t o  c o n d u c t  h im  t o  t h e  a u s t e r e  g o d d e s s .  S o o n  he  
r e a c h e s  h e r  p a l a c e  a n d  a f t e r  much w o rd y  d i s c u s s i o n ,  i s  
a s s u r e d  t h a t  i f  h i s  l o v e  i s  t r u l y  f o u n d e d  o n  v i r t u e ,  .she w i l l  
b e  h i s  s p e e d .  He i s  c o u n s e l l e d  t o  be  p a t i e n t  a n d  a s k e d  t o  
d e c l a r e  t h e  r e a l  n a t u r e  o f  h i s  a f f e c t i o n .  On t h e  n e c e s s a r y  
a s s u r a n c e s  b e i n g  g i v e n ,  h e  x s  t r e a t e d  t o  a  s e r m o n  on  
p r e d e s t i n a t i o n  i n  t h e  m a n n e r  o f  C h a u c e r ,  i s  d x s m x s s e d  a n d  
r e a c h e s  t h e  e a r t h .  On h i s  a r r i v a l  he  f i n d s  h i m s e l f  i n  a  
p l a i n  a n d  l o o k i n g  r o u n d  h e  s e e s  a  l i n e  o f  t r e e s ,  a  r i v e r  
f u l l  o f  f i s h  ,and  a  m e d i a e v a l  m e n a g e r i e .  The l o v e r  i s  now 
s e e k i n g  t h e  G o d d e s s  F o r t u n e ,  b u t  h i s  s e a r c h  i s  u n a v a i l i n g
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t i l l  h i s  o l d  f r i e n d  G-ood Hope a p p e a r s *  The g u i d e  l e a d s  
h im  t o  a n  e n c l o s e d  s p a c e  w h e r e i n  s i t s  F o r t u n e  c l a d  i n  
r i c h  e r m i n e ,  h e r  w h e e l  t u r n s  b e f o r e  h e r  a n d  men c l a m b e r  on 
t o  i t ,  some h o l d i n g  t h e  c r o w n  o f  t h e  w h e e l  f o r  a  t i m e  o t h e r s  
b e i n g  q u i c k l y  d a s h e d  i n t o  t h e  p i t  b e l o w .  F o r t u n e  c a l l s  on  
t h e  p o e t  t o  make a n  a t t e m p t ,  w h e r e u p o n  h e  f a l l s  o n  h i s  k n e e s  
b e f o r e  h e r  a n d  s h e ,  r e c o g n i s i n g  by  h i s  w e a k n e s s  t h a t  h e  i s  a  
l o v e r ,  p r o m i s e s  a s s i s t a n c e .  He w a k e n s  a t  t h i s  p o i n t  a n d  
p r o c e e d s  t o  i n t e r p r e t  h i s  d r e a m  b u t  h i s  m e n t a l  m e a n d e r i n g s  
a r e  i n t e r r u p t e d  by t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  t u r t l e  d o v e  who 
c a r r i e s  a  b r a n c h  on  w h i c h  a r e  w r i t t e n  w o r d s  o f  e n c o u r a g e m e n t . 
The  r e s u l t  o f  a l l  t h i s  i s  t h a t  h e  a d v a n c e s  h i s  s u i t  t o  t h e  l a d y  
h e r s e l f  a n d  i s  s u c c e s s f u l .  The p o e t ^  m a k es  a c k n o w l e d g e m e n t s  
t o  a l l  who h a v e  a i d e d  h im ,  i n c l u d i n g  t h e  w indow  i n  t h e  w a l l ,  
t h e  n i g h t i n g a l e ,  F o r t u n e  a n d  V e n u s .  The Q u a i r  e n d s  w i t h  
a n  E n v o y  a n d  a n  a d d r e s s  t o  C h a u c e r  a n d  Gow er .
U n to  t h e  I m p n i s  o f  my m a i s t e r S  d e r e ,
Gowere  a n d  C h a u c e r  t h a t  on  t h e  s t e p p i s  s a t  
Of r h e t o r i k e ,  w h i l e  t h e y  w e r e  l i v a n d  h e r e  
S u p e r l a t i v e  a s  p o e t i s  l a u r e a t e  
I n  m o r a l i t e e  a n d  e l o q u e n c e  p a m a t e ,
I  recommend my b o o k  i n  l i n i s  s e v e n
And e k e  t h e i r  s p u l i s  u n t o  t h e  b l i s s  o f  h e a v e n .
AMEN.
T h i s  summary o f  t h e  poem p r e s e n t s  o n c e  m o re  t h e  
e l e m e n t s  w h i c h  a r e  common t o  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  m e d i a e v a l  
p o e t r y  a n d  m i g h t  w e l l  be  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  d u l l n e s s  a n d  I
i n s i p i d i t y  t h a t  f r e q u e n t l y  c h a r a c t e r i s e ^  t h i s  k i n d '  o f  
p r o d u c t i o n .  I t  s t i l l  l e a v e s  o b s c u r e  t h e  p e c u l i a r  g r a c e s
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o f  t h e  w o r k  a n d  a n  a t t e m p t  m u s t  now be  made t o  r e v e a l  
t h e s e  i n  some m e a s u r e .  One o f  t h e  f i n e s t  p a s s a g e s  i n  t h e  
b o o k  i s  t h a t  w h e r e i n  t h e  K i n g  s e e s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h e  
L a d y  J o a n ,  w a l k i n g  i n  t h e  g a r d e n .  The p e c u l i a r  q u a l i t y  
r e v e a l e d  h e r e  i s  t h e  p o w e r  t o  p r o d u c e  a  mood .  T h i s  i s  r a t h e r  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  f a c u l t y  t h a t  C h a u c e r  h a s  o f  t e p r o d u c i n g  
a  d r a m a t i c  s i t u a t i o n ;  C h a u c e r  p u t s  h i s  c h a r a c t e r s  i n t o  
s i t u a t i o n s  w h i c h  m u s t  c a l l  f o r t h  t h e i r  p e r s o n a l i t i e s  a n d  i n  
a  l i n e  o r  two h e  r e v e a l s  t h e  p e c u l i a r  q u a l i t i e s  o f  h i s  
p e r s o n a g e s .  I t  i s  n o t  t h e  mood b y t  t h e  c h a r a c t e r  t h a t  h e  
r e p r o d u c e s ;  K i n g  J a m e s  on t h e  o t h e r  h a n d ,  a l t h o u g h  h e  h a s  
a n  e y e  f o r  a  d r a m a t i c  s e t t i n g ,  a s  w i t n e s s  t h e  p a s s a g e  
m e n t i o n e d ,  d o e s  n o t  r e v e a l  t h e  w h o l e  o r  e v e n  t h e  m o s t  
e s s e n t i a l  p a r t  o f  h i s  c h a r a c t e r  i n  t h e  s i t u a t i o n .  He p r e s e n t s  
u s  w i t h  a  mood t h a t  m i g h t  w e l l  be  common t o  a l l  men r a t h e r  
t h a n  w i t h  a  u n i q u e  p e r s o n a l i t y .  He a d o p t s  i n  some m e a s u r e  
t h e  m e t h o d  o f  t h e  n o v e l i s t  who g i v e s  t h e  r e a d e r  many moods  
a n d  l e a v e s  h im  t o  c o n s t r u c t  h i s  own c h a r a c t e r  r a t h e r  t h a n  t h a t  
o f  t h e  d r a m a t i s t  who p r e s e n t s  i n  a  l i g h t n i n g  f l a s h  a l l  t h e  
m a i n  f e a t u r e s .  The K ingJ&  Q u a i r  i s  d e f i c i e n t  i n  t h e  m a t t e r  
b e c a u s e  o n  t h e  one  h a n d  t h e  p o e t  d o e s  n o t  make  t h e  b e s t  u s e  
o f  t h e  d r a m a t i c  r e v e l a t i o n  t h a t  m i g h t  h a v e  r e s u l t e d  f r o m  t h e  
s i t u a t i o n  h e  c r e a t e d  a n d  on  t h e  o t h e r  p r e s e n t s  t o o  f ew  moods  
f r o m  w h i c h  t o  b u i l d  up  a  s a t i s f a c t o r y  c h a r a c t e r .  The Q u a i r  
r e a l l y  g i v e s  two moods -  t h e  d e s p o n d e n t  a n d  t h e  h o p e f u l .
Now t h a t  t h e  d e f i c i e n c y :  l i a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  i t ‘ r e m a i n s  t o
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s a y  t h a t  t h e  p o r t r a y a l  o f  t h e  moods i s  a n  a c h i e v e m e n t  w h i c h  
C h a u c e r  c a n n o t  q l a i m .  The f i r s t  p e c u l i a r  q u a l i t y  o f  t h e  
K i n g ' s  Q u a i r  i s  t h e n ,  i t s  r e p r o d u c t i o n  o f  m oods  a s  a g a i n s t  
t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  s i t u a t i o n s .
The s e c o n d  q u a l i t y  t o  be  n o t e d  i s  o n e  t h a t  i s  
d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  a n d  m ore  d i f f i c u l t  t o  d i s c u s s ;  i t  i s  
t h e  a t m o s p h e r e  o f  t h e  poem .  I t  i s  common k n o w l e d g e  t h a t  t h e  
g r e a t e r  p a r t  o f  m e d i a e v a l  w o rk  s t a r t e d  o f f  w i t h  t h e  d r e a m  
c o n v e n t i o n ;  t h e  p o e t  o r  t h e  c h a r a c t e r  f a i l s  a s l e e p ,  u s u a l l y  
o v e r  some t r e a t i s e  o n  p h i l o s o p h y  o r  l o n g - w i n d e d  r o m a n c e  a n d  
d r e a m s  t h a t  h e  w a k e n s  on  a  f r e s h  May m o r n i n g  i n  a  g a r d e n  w i t h  
t h e  b i r d s  s i n g i n g .  T h e r e a f t e r  t h e  p o e t  f r e q u e n t l y  c o n s i d e r s  
t h a t  h e  h a s  made h i s  bow t o  t h e  e s t a b l i s h e d  c o n v e n t i o n  a n d  
w e a v e s  i n t o  h i s  s e t t i n g  a  t a ^ e  t h a t  w i l l  c a r r y  h i s  r e a d e r  f a r  
f r o m  t h e  g a r d e n  o r  t h e  May m o r n i n g .  T h i s  s e t t i n g  was  
a d m i r a b l y  s u i t e d  t o  t h e  Romanee  de  l a  R o se  a n d  i t s  i m m e d i a t e  
s u c c e s s o r s  f o r  t h e s e  was  n o t h i n g  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e s e  
w o r k s  t h a t  r e q u i r e d  a  d i f f e r e n t  a t m o s p h e r e .  The i m i t a t o r s  
o f  t h i s  t y p e  o f  r o m a n c e  a n d  t h e i r  name i s  l e g i o n ,  a l l o w e d  
o n e  g o o d  c u s t o m  t o  c o r r u p t  t h e  w o r l d  o f  p o e s y .  The c h a r g e  
c a n  b e  made a g a i n s t  C h a u c e r  a s  i t  c a n  a g a i n s t  Gower a n d  many 
a n o t h e r  m e d i a e v a l  p o e t  t h a t  t h e  d re a m  b e cam e  a  c o n v e n t i o n  
t h a t  w as  f r e q u e n t l y  a t  v a r i a n c e  w i t h  w h a t  w as  o r i g i n a l  i n  t h e i r  
w o r k .  . P r o f e s s o r  S a i n t s b u r y  h a s  p o i n t e d  o u t  a  f a c t  a b o u t  
" T h e  K i n g ' s  Q u a i r ” w h i c h  i s  a s  i m p o r t a n t  a s  i t  i s  o b v i o u s ,  
t h a t  " i t  h a s  v e r y  much o f  t h e  d re a m y  e l e g a n c e  o f  t h e  R o se
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i t s e l f ,  i n  t h e  p a s s a g e s  d e s c r i b i n g  ho?/ t h e  w e a r y  d r e a m e r  
l o o k s  o u t  i n t o  t h e  c a s t l e  g a r d e n ,  an d  s e e s  t h e  g r a c i o u s  
a p p a r i t i o n  o f  h i s  l o v e  w i t h  g o l d e n  h a i r . ” T h i s  r e m a r k  
J.S a p p l i c a b l e  t o  more  o f  t h e  poems t h a n  i s  h e r e  c i t e d .
S '
P e r h a p s  t h e  o n l y  p a s s a g e ^ t o  w h i c h  i t  c o u l d  n o t  r e f e r  i s  
t h a t  c o n t a i n i n g  M i n e r v a ' s  d i s q u i s i t i o n  on  P r e d e s t i n a t i o n .
T h i s  t h e n  i s  t h e  s e c o n d  q u a l i t y  o f  t h e  poem; i t  p r e s e r v e s  
t h r o u g h o u t  t h e  d r e a m  a t m o s p h e r e  w h i c h  i s  f o u n d  i n  t h e  t r u e  
d e s c e n d a n t s  o f  t h e  Roman.. We h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  t h e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  d r e a m e r  i s  n o t  s u b s t a n t i a l ;  i t  c a n n o t  be  
g r a s p e d  a s  a n  e n t i r e  t h i n g .  The r e a s o n  t h a t  t h i s  f a u l t  i s  
n o t  m ore  a p p a r e n t  i s  t h a t  t h i s  shadowy p e r s o n a l i t y  f i t s  
a d m i r a b l y  i n t o  t h e  d ream  w o r l d  o f  t h e  poem.  The c l a i m  t h a t  
i s  made t h e n  f o r  t h e  poem i s  t h a t  i t  h a s  a  s e t t i n g  a p p r o p r i a t e  
t o  t h e  s t o r y .  The K i n g ' s  Q u a i r  p o s s e s s e s  an  a r t i s t i c  u n i t y  
a n d  i t  i s  a  u n i t y  s u c h  a s  i s  w a n t i n g  i n  many w o r k s  o f  t h e
p r e c e d i n g  g e n e r a t i o n .
A t h i r d  q u a l i t y  w h ic h  may b e  n o t e d  a s  d i s t i n c t i v e
i s  one  t h a t  w i l l  be  f o u n d  t o  r e c u r  o f t e n  i n  S c o t t i s h  poe t fcy  
o f  t h i s  a s  w e l l  us  o f  l a , t e r  p e r i o d s .  Tt ^ i t s  t r e a t m e n t  o f  
N a t u r e .  I n  d i s c u s s i n g  t h i s  s u b j e c t  one m u s t  b e a r  i n  mind, t h a t  
t h e r e  was  t h r o u g h o u t  m e d i e v a l  p o e t r y  a  c o n v e n t i o n a l  r e p r o d u c t i o n  
o f  f a n c i f u l  n a t u r a l  s c e n e r y  s u c h  a s  n e v e r  was on  s e a  o r  l a n d .  
T h e r e  was  n o t h i n g  t r u l y  ra t i o n a l  a b o u t  t h i s  n a t u r e ,  i t  was  t h e  
h e i r l o o m  o f  rom ance  and  was h a n d e d  a b o u t  t h r o u g h  a l l  E u r o p e  
u n t i l  i t  became t a w d r y .  To d e s c r i b e  t h e  o b j e c t  f a i t h f u l l y
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a p p a r e n t l y  t h e  l a s t  a im  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  w r i t e r s .
I n  " f h e  K i n g ' s  Q u a i r ” N a t u r e  i s  d e s c r i b e d  f o r  i t s  own s a k e ,
n o t  p e r h a p s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  b u t  t o  a  d e g r e e  t h a t  was
c e r t a i n l y  v e r y  uncommon.
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  s t a n z a s :
"And by t h i s  l i k e "  r y u e r - s y d e  a l a w e  
Ane hye  way t h a r  f a n d  I  l i k e  t o  b e n e ,
On q u h i c h ,  on e v e r y  s y d e ,  a long© rawe 
O f f  t r e i s  saw I ,  f u l l  o f  l e u i s  g r e n e ,
T h a t  f u l l  o f  f r u y t e  d e l i t a b l e  w e r e  t o  s e n e  
.. And a l s o ,  a s  i t  come u n t o  rny m in d ,
O f f  b e s t i s  sawe I  mony d i u e r s e  k y n d :
The l y o u n  k i n g ,  and  h i s  f e r e  l y o n e s s e ;
The F a n t e r e ,  l i k e  u n t o  t h e  s m a r a g d y n e ;
The l y t i l l  s q u e r e l l ,  f u l l  o f . b e s y n e s s e ,
The s l a w s  a s e ,  t h e  d r u g g a r e  b e s t e  o f  p y n e ;
The n y c e  a p e ;  t h e  w e r e l y  p o r p a p y n e ;
The p e r c y n g  l y n x ;  t h e  l u f a r e  u n i c o r n e ,
T h a t  v o i d i s  venym w i t h  h i s  e * o r e  h o r n e . "
T h i s  p a s s a g e  i s  q u o t e d  n o t  f o r  t h e  s a k e  o f  g i v i n g  t h e  i m p r e s s i o n
t h a t  J a m e s  was a  g r e a t  n a t u r e  p o e t  b u t  t o  show how c l o s e l y  h e
c o u l d  f o l l o w  t h e  c o n v e n t i o n  and  t o  t h r o w  i n t o  r e l i e f  t h e  n e x t
q u o t a t i o n .  I n  t h e s e  two s t a n z a s  H i n t s  a r e  o b v i o u s l y  t a k e n
f r o m  m e d i e v a l  b e s t i a r i e s  w h i l e  i n  an  e a r l i e r  s t a n z a  d e s c r i b i n g
t h e  • l u s t y  p l a n e '  t h e  p o e t  b o r r o w s  f r o m  t h e  "A sse m b ly  o f
F o u l e s . "  I t  may be  t h a t  t h e  m e th o d  u s e d  i n  t h e  q u o t a t i o n
was  i n s p i r e d  o r  a t  l e s^ s t  c o n f i r m e d  oy k h a u c e r ' s  l i s t  o f  t r e e s
i m i t a t e d  by  S p e n s e r ,  i n  w h i c h  e a c h  one  i s  named an d  g i v e n  w h a t
i s  s u p p o s e d  t o  be  an a p p r o p r i a t e  e p i t h e t .  Tne d e s c r i p t i o n
o f  t h e  a n i m a l s  i s  c o n v e n t i o n a l  and  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e
r o y a l  p o e t  was n o t  a i m i n g  a t  v e r i s i m i l i t u d e ,  T h i s  i s  n o t
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I-!ature f a r  i t s  own sake b u t  f o r  th e  sake o f  o rnam ent .  These 
c r e a t u r e s  a r e . g a r g o y l e s  f o r  t h e  em be l l i shm en t  o f  t h e  - p o e t i c a l  
e d i f i c e .  The d i f f e r e n c e  i n  t r e a t m e n t  when James,  'wrote w i t h  
h i s  eye on th e  s u b j e c t  i s  a p p a r e n t  i n  th e  famous p a s s a g e  from 
which a . s in g le  s t a n z a  i s  quo ted .
"So t h i k  the  b e v i s  and t h e  l e v e s  g rene  
B e sc h a d i t  a l l  t h e  a l e y e s  t h a t  t h e r e  w e r e . '
And myadis e v e r y  h e r b e r e  myght be sene  
The• scharpe  g ren e  s u e t e  J e n e p e r e ,
G row ing  so  f a i r e  w i th  b r a n c h i s  h e r e  an d  t h e r e ,  
T h a t , a s  i t  semyt to  a ' l y f  w i t h o u t ,
The bewis spred- the  h e r b e r e  a l l  a b o u t . "
Here i s  d e s c r i p t i o n  which succeeds  i n  c a l l i n g  up a p i c t u r e ,
and a p l e a s a n t  one. Host  o f  th e  f o l l o w e r s  o f  th e  Homance
p o e t r y  would have s a i d  as James does i n  t h e ' f o l l o w i n g  l i n e s :
"How was there ,  maid f a s t  by th e  t o u r  i s  .wall 
A gardyn  f a i r e ,  and i n  the .  c o n e m i s  s e t  
Ane h e r b e r e  g rene"
And t h e n  would have added a l i s t  o f  f l o w e r s  r e s e m b l in g  an
u n i m a g i n a t iv e  seedsman*s c a t a l o g u e .  I t  I s  easy  to  imagine
such  a  d e s c r i p t i o n  eked, our w i th  t r e e s  i o r  g e n e r a l  e f f e c t  and
a c a s u a l  r e f e r e n c e  to  t h e  b i r d s .  Prom th e  l a s t  l i n e  o f . t h e
s ta r iz a  quo ted  i t  i s  a p p a re n t  t h a t  th e  r o y a l  p o e t  a l low ed  h i s
fa n c y  to  p l a y  i n  th e  ga rd en .  The image o f  t r e e s  s p r e a d i n g
th e  g r e e n n e s s  ao road  i s  a  p l e a s a n t  phan tasy  and o n e .wnicn
b e sp ea k s  a d e l i g h t  In  g a rd e n s .  Another example o f  n a t u r e
d e s c r i p t i o n  o f  a, d i f f e r e n t  ty pe  o ccu rs  j u s t  bexo re  tn e
m en ag er ie  r o l l - c a l l  quo ted  e a r l i e r .  j.ne p o e t  i s  engaged .
d e p i c t i n g  a  r i v e r  w i th  i t s  *c r i s ^ a X l  w a t e i *
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Taiat f a l l  o f  l y t i l l  i i c o n i c  by tlie brym*
h e r e ,  now L/iiQTQf w i th  baklcis blew© a s  l e d  e 
nap and p l a y i  t , and i n  a r o u t  can swym 
So  p r a t t i l y ,  and d r e s o i t  tham t o  sp rede  
Xhuir© curu . i l  i y n i s ,  as  one ruDy r e d e ,
Tliat i n  the  sonne on t h a i r  s e a l i s  b ry g h t  
As g e s s e r a n t  ay g l i t t e t f t  i n  my s i g h t "
This  p a s s a g e  g i v e s  an example of  a p e c u l i a r  q u a l i t y  o f  a l l  
o c o t t  i s h  n a t u r e  p o e t r y ,  i t s  lo ve  o f  co lour*  The p o e t  i s  
making a  p i c t u r e  and he i n d u lg e s  h i s  lo v e  o f  b r i g h t n e s s  to  
p ro d u ce  n o t  what th e  a r t  c r i t i c  c a l l s  a fS§4 o f  c o l o u r 1 bu t  
an i n s t a n c e  of  the  p i c t u r e s q u e  on the  b r i g h t e r  s i d e .  Taking 
t h e  poem a s  a whole i t  may t r u l y  be s a i d  t h a t  . through i t s  
n a t u r e  d e s c r i p t i o n  h a s  something o f  th e  r e a l i s m  and something  
o f  t h e  c o lo u r  found i n  l a t e r  S c o t t i s h  work, th© a c t u a l  l a n d ­
scap e ^  b e lo n g  to  th e  South r a t h e r  t h a n  to  the  H o r th .  As 
P r o f e s s o r  V e i t c h  says  i n  "The f e e l i n g  f o r  Mature  i n  S c o t t i s h  
P o e t r y ” (V ol . I*  p .IBS)  the  poem e x h i b i t s  " th e  i n f l u e n c e  o f  
g e n iu s  e d u c a te d  i n  Eng land ,  and knowing, i n  a  l i m i t e d  way 
c e r t a i n l y ,  f r o m  h i s  e l e v e n t h  y e a r ' t h e  a s p e c t s  o f  E n g l i s h  
s c e n e r y  and the  modes of E n g l i s h  x i f e .  I t  i s  i d l e  to  
s e a r c h  i n  "The K i n g ' s  Quair"  f o r  d e s c r i p t i o n s  o f  S c o t t i s h  
s c e n e r y  s u c h  as a re  xound m  henr^ son s work b u t  i t  
p o s s i b l e  t o  observe  t e n d e n c i e s  uowsrus r a t e r  Dcotuioij.
p r a c t i c e s .
Another  q u a l i t y  of the  poem i s  i t s  s u b j e c t i v i t y .
Hie  g r e a t e r  p a r t  o f  m e d i e v a l  p o e t r y  i s  o b j e c t i v e  a n d  d r a m a t i c  
r a t h e r  t h a n  s u b j e c t i v e  and  l y r i c a l .  One o f  t h e  m o s t
d e l i g h t f u l  f e a t u r e s  o f "th e  K in g 1 s g u a i r "  i s  i t s  m i ld  and 
p l e a s a n t  s e l f - r e v e a l i n g .  I t  can n e v e r  t e  s a i d ,  "With t h i s  
key Chaucer u n lo ck e d  h i s  h e a r t "  hu t  it,, can he said, w i t h  some 
t r u t h  "With t h i s  key King. James u n lo ck e d  h i s  h e a r t . "  The 
r o y a l  p o e t  t a k e s  t h e  r e a d e r  i n to  h i s  c o n f id e n c e  and charms him 
w i t h  a  s im ple  g r a c e .  I t  i s  t r u e  t h a t  th e  k in g  does n o t  r e v e a l  
h i s  whole c h a r a c t e r  and t h a t  he f r e q u e n t l y  pays  th e  p e n a l t y  o f  
d u l l n e s s  hy r e t u r n i n g  to  o ld  o b j e c t i v e  t h i n g s .  The f i n e s t  
p a s s a g e s  i n  th e  poem a re  t h o s e  w he re in  the  mood of  th e  moment 
i s  b e s t  p o r t r a y e d , ; when the  p o e t  p r e s e n t s  h i s  i n n e r  t h o u g h t s  
and e m o t io n s .  I t  i s  i n  t h e s e  t h a t  the  s p i r i t  o f  th e  d i s c i p l e  
i s  l e a s t  u n d e r  t h e  dom ina t ion  of  h i s  m a s t e r .
( p .  J .  S n e l l  i n ' " T h e  A ge .o f  T r a n s i t i o n "  ( p . 66 . )  
makes a  f o r m id a b le  i n d ic tm e n t  of the  • S c o t t i s h  C h a u c e r i a n s 1 
f o r  t h e i r  r e a d i n e s s  to  u se  ’ a u r e a t e  t e r m s . * "Deadnnce i s  
n i g h  a t  hand,  or r a t h e r  p r e s e n t  when the  pomp and p a g e a n t r y  
o f  v e r s e s  a re  su p p o r te d  by the  regulai?. u se  o f  e p i t h e t s  l i k e
* c r y s t a l l i n e f , ’go ld en * ,  ’pu rp le*  & c . , when showers a r e  always
* s i l v e r * , d rops  a r e  a lways ’p e a r l y ’ , and the  ’ c r y s t a l *  a i r  i s  
a s  i n e v i t a b l e  as th e  ’ sapph ire*  f i rmament;  when a l s o ,  none 
w i l l  s u f f i c e  as leading,  c h a r a c t e r s  b u t  the  gods and go d desse s  
o f  Olympus, and d i g n i t y  i s  sought by c i t a t i o n s  x.rom c l a s s i c  
a u t h o r s  such as Cicero  and V i r g i l*  Chaucer i t  mu<?t be 
c o n f e s s e d  i s  not  a l t o g e t h e r  exempt f rom t h e s e  w e ak n esses ,  b u t  
he i s  m o d e ra t io n  i t s e l f  compared w i th  h i s  e x u b e r a n t  f o l l o w e r s . "
M a i n l y  on t h e  a c c o u n t  o f  E n g l i s h  i n f l u e n c e  i n  h i s  
y o u t h  t h e  r o y a l  p o e t  c an  he  i n c l u d e d  o n l y  w i t h  d i f f i c u l t y  i n  
t h e  l i t e r a r y  movement  w h ic h  t o o k  p l a c e  a t  t h e  t i m e  o f  n a t i o n a l  
g r o w t h .  H i s  a c h i e v e m e n t  d o e s  n o t  g i v e  p o s i t i v e  e v i d e n c e  o f  
n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  u n l e s s  " C h r i s t ’ s K i r k  on t h e  G r e e n "  and 
" P e h l i s  a t  t h e  P l a y "  a r e  r i g h t l y  a t t r i b u t e d  t o  him., b u t  i t  d o e s  
show t h a t  e v e n  when C h a u c e r  i s  t a k e n  w h o l e h e a r t e d l y  a s  e x a m p l e ,  
t h e  w o r k  i s  n o t  m e re  s l a v i s h  c o p y i n g  b u t  c o n t a i n s  s o m e t h i n g  
n o v e l  an d  o r i g i n a l .  As P r o f .  W. P.  Ker '  s a y s  i n  h i s  "Form an d  
S t y l e  i n  P o e t r y "  ( p . 82)  "The K i n g ’ s Q u a i r  i s  one  o f  t h e  m o s t  
b e a u t i f u l  s e c o n d a r y  poems;  t h e r e  n e v e r  was a  s c h o l a r  b e t t e r  
j u s t i f i e d  i n  h i s  f o l l o w i n g  and  c l o s e  i m i t a t i o n  o f  t h e  m a s t e r ;  
n e v e r  w e r e  t h e  h i n d r a n c e s  o f  c o n v e n t i o n a l  m a n n e r i s m  m ore  s u c c e s s ­
f u l l y  o v e r c o m e .  " The p r o m i s e  o f  a  l i t e r a t u r e  t h a t  w i l l  be  
e s s e n t i a l l y  S c o t t i s h  and  y e t  ma&e u s e  o f  t h e  m o d e l s  o f  t h e  
F a t h e r  o f  E n g l i s h  P o e t r y  i s  f o u n d  i n  "The K i n g ’ s Q,uair"  and  
p e r h a p s  i n  no f e a t u r e  more  t h a n  i n  i t s  t r e a t m e n t  o f  M a t u r e .  
L i t t l e  m ore  t h a n  t h e  p r o m i s e  i s  c o n t a i n e d  b u t  i t  i s  s y m p t o m a t i c  
o f  t h e  e f f e c t  t h a t  C h a u c e r  was  t o  h a v e  on t h e  p o e t r y  o f  t h e  
H o r t h .
The  n e x t  o f  t h e  ’ S c o t t i s h  C h a u c e r i a n s ’ i s  R o b e r t  
H e n r y s o n  who o c c u p i e s  a  p l a c e  o f  h o n o u r  o n l y  a  l i t t l e  l o w e r  
t h a n  t h a t  w h i c h  p o s t e r i t y  h a s  a c c o r d e d  to  h i s  s u c c e s s o r  D u n b a r .
The f a c t s  o f  h i s  l i f e  a r e  f ew  b u t  t h e y  h a v e  b e e n  e k e d  o u t  by
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c o n j e c t u r e  w h i c h  if* l a c k i n g  c o n v i c t i o n  w a n t s  n o t h i n g  i n  
i n g e n u i t y .  The l a t e s t  e d i t i o n  o f  h i s  w o rk  made by  P r o f e s s o r  
G. G r e g o r y  S m i t h  f o r  t h e  S c o t t i s h  T e x t  S o c i e t y  i n  1914  h a s  
shown a  w i s e  c a u t i o n  i n  t h e  p o e t ’ s b i o g r a p h y .  A f t e r  a  c l o s e  
s c r u t i n y  o f  t h e  c l a i m s  t o  t h e  d i s c o v e r y  o f  f a c t s  c o n c e r n i n g  
H e n r y s o n  made by  v a r i o u s  c r i t i c s  t h e  e d i t o r  comes t o  t h e  
f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n : -  " T h e se  t h e n  a r e  t h e  o n l y  f a c t s  o f  
H e n r y s o n ’ s p e r s o n a l  h i s t o r y ;  f i r s t ,  t h a t  h e  f l o u r i s h e d  i n  
t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y ;  s e c o n d l y ,  t h a t  h e  
was  a  r e s i d e n t ,  an d  p r o b a b l y  a  n a t i v e  o f  D u n f e r m l i n e ;  a n d ,  
t h i r d l y ,  t h a t  he  was a  m a s t e r  o f  t h e  Grammar S c h o o l  c o n t r o l l e d  
by  t h e  B e n e d i c t i n e  Abbey o f  t h a t  r o y a l  b u r g h . "  T h i s  i n f o r m ­
a t i o n  i s  c e r t a i n l y  m e a g r e  b u t  i t  i s  a l l  t h a t  i s  j u s t i f i e d  by  
t h e  s c a n t y  r e c o r d s  w h i c h  c o n s i s t  o f  t h e  r e f e r e n c e s  i n  "The 
Lam ent  o f  t h e  M a k a r i s "  and  "The. T e s t a m e n t  an d  C om playn t  o f  
t h e  P a p y n g o " , t h e  d e s i g n a t i o n  i n  t h e  f i r s t  ex+4. o f  t e x t  o f  
t h e  F a b l e s  ,and  t h e  c o m p l a i n t  t o  t h e  P r i v y  C o u n c i l  i n  1573  by 
J o h n  H e n r y s o n  o f  t h e  D u n f e r m l i n e  Grammar S c h o o l ,
The p r e s e n t  p u r p o s e  w i l l  b e  s e r v e d  n o t  by  a  g e n e r a l  
e s t i m a t e  of  t h e  p o e t ’ s w o r k  b u t  by an  e x a m i n a t i o n  o f  h i s  d e b t  
t o  C h a u c e r  and  some s t u d y  o f  t h e  S c o t t i s h  e l e m e n t s  i n  h i s  
p o e t r y .  The l i t e r a r y  h i s t o r i a n s  h a v e  g e n e r a l l y  done  l e s s  
t h a n  j u s t i c e  to  H e n r y s o n .  They h a v e  u s u a l l y  b e e n  c o n t e n t  t o  
m e n t i o n  h im  a s  an  e n t h u s i a s t i c  d i s c i p l e  o f  C h a u c e r  who h a p p e n e d  
to  b e  m o te  s u c c e s s f u l  t h a n  O c c le v e  o r  L y d g a t e ,  a s  one  o f  t h e
l e a d e r s  o f  a  s p o r a d i c  u p r i s i n g  o f  p o e t r y  which gave to  
ocot-Land i n  th e  f i f t e e n t h  c e n tu r y  an i n e x p l i c a b l e  supremacy i n  
l i t e r a t u r e -  o v e r  Eng land ,  The s t u d e n t  who comes to  s tu d y  
h e n ry s o n ,  e s p e c i a l l y  i f  he i s  equ ipped  w i t h  some knowledge o f  
t h e  v o c a b u l a r y  and c o n s t r u c t i o n s  o f  Middle S c o t s ,  w i l l  p r o b a b l y  
a g re e  w i t h  P r o f e s s o r  Gregory Smith t h a t  he h a s  no t  d e s e r v e d  t h e  
f a t e  o f  b e in g  " a ■f o r g o t t e n  p o e t . ” The g e n e r a l  e s t i m a t e  o f  h i s  
l e a r n e d  e d i t o r  i s  n o t  by any means too  gen e ro u s  when he says  
( i n t r o d u c t i o n  p ,1 8 ) ,  " I t  i s  i n d e e d . som eth ing  to  f i n d  i n  a 
s e c lu d e d  n o r t h e r n  p o e t  of  t h a t  age o f  p o o r  c o p y i s t s  t h e s e  
q u a l i t i e s  o f  sympathy,: v i v a c i t y ,  and t a s t e ,  s i n g l y  and u n i t e d  
so s u g g e s t i v e  o f  Chaucer h i m s e l f ,  and to  be a b le  to  say t h a t ,  
n o t w i t h s t a n d i n g - a l l  .Henryson1s i n d e b t e d n e s s  to  t h a t  m a s te r  and 
to  o t h e r s ,  he h o l d s  by v i r t u e  o f  t h e s e  q u a l i t i e s ,  h i g * p la c e
as  an o r i g i n a l  p o e t , "
In  o r d e r  to  make some e s t i m a t e  of  H enrysonf s 
Ghauceranism i t  w i l l  be n e c e s s a r y  to  see  on w h a t  grounds  he 
h a s  been  c la im ed  as  a d i s c i p l e  3-t a l l .  In  the  f i r s t  p l a c e  I t  
sho u ld  be n o t e d  t h a t  he seldom d e p a r t s  from th e  v e r s e  forms 
u se d  by Chaucer,  and when he does i t  i s  to  use  wel l-known 
m e t r i c a l  v a r i e t i e s *  Most o f  h i s  work i s  done i n  Rhyme Royal* 
T h is  i n  i t s e l f  s e r v e s  as an i n d i c a t i o n  o f  d i s c i p l e s h i p  b u t  
a f f o r d s  s c a n ty  m a t e r i a l  from which to  b u i l d  a  theo ry  o f  g r e a t  
dependance .  After n o t i n g  o t h e r .evidence, o p p o r t u n i t y  w i l l  he 
t a k e n  o f  sh o w in g  w ha t  u s e  h e  made o f  t h e  C h a u c e r i a n  b o r r o w i n g .
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The s e c o n d  a r g u m e n t  f o r  d i s c i p l e  s h i p  i s  b a s e d  o n ' p a r a l l e l i s m s  
o f  l i n e  a n d  p h r a s e .  T hese  do n o t  o c c u r  w i t h  a n y t h i n g  l i k e  t h e  
same f r e q u e n c y  a s  i n  "The K i n g 1s Q u a i r "  b u t  t h e y  a p p e a r  o f t e n  
e n o u g h  t o  ^ r o v e  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  g r e a t  p a r t  o f  C h a u c e r ’ s 
w o r k .  Many e x a m p l e s  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  i n  t h e  n o t e s  i n  t h e  
e d i t i o n  o f  t h e  S c o t t i s h  T e x t  S o c i e t y .  The t h i r d  e v i d e n c e  o f  
d i s c i p l e s h i p  i s  t o  be f o u n d  i n  h i s  a d a p t a t i o n  o f  C h a u c e r i a n  
m a t e r i a l  w h i c h  i s  o n l y  s o m e t im e s  o p e n l y  a c k n o w l e d g e d  by  t h e  
p o e t .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  H e n r y s o n  f o u n d  some m a t t e r  f o r  one 
o r  two o f  h i s  f a b l e s  i n  C h a u c e r  b u t  t h e  common s t o c k  i s  so 
l a r g e  an d  i s  so  f r e q u e n t l y  d raw n  u p o n  w i t h o u t  c o n f e s s i o n  t h a t  
c e r t a i n t y  a b o u t  b o r r o w i n g  i n  t h e  E a b l e s  i s  i m p o s s i b l e .  T h i s  
i s  n o t  t h e  c a s e  i n  t h e  " T e s t a m e n t  o f  C r e s s e i d "  w h e re  t h e  p o e t  
r e c o g n i s e s  h i s  m a s t e r  f o r m a l l y .  He d e c l a r e s  t h e  s o u r c e  o f  h i s  
i n s p i r a t i o n  t o  h a v e  b e e n  a  b o o k
" W r i t t e n  be  w o r t h i e  C h a u c e r  g l o r i o u s ,
Of f a i r  C r e s s e i d  and  l u s t i e  T r o y l u s . "
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  f o r e g o i n g  f a c t s  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d en y
t h a t  H e n r y s o n  was a  d i s c i p l e  o f  C h a u c e r ;  i t  r e m a i n s  t o  be
s e e n  t o  what-e x t e n t  he  a c c e p t e d  t h e  m a s t e r ’ s w o rk  a s  m o d e l .
C o n s i d e r  f i r s t  o f  a l l  h i s  d e b t  i n  m e t r i c a l  f o r m s .  W h i l e  i t  i s
g r e a t  i t  d o e s ' n o t - t a k e  t h e  fo r m  o f  m e re  i m i t a t i o n .  O b s e r v e
t h e  v e r d i c t  o f  P r o f e s s o r  S a i n t s b u r y  i n  h i s  " H i s t o r y  o f  E n g l i s h
P r o s o d y "  ( p . 272) d i s c u s s i n g  e s p e c i a l l y  H e n r y s o n ’ s  u s e  o f  Rhyme
R o y a l  i n  t h e  T e s t a m e n t  o f  C r e s s e i d .  Hot C h a u c e r  h i m s e l f ,  n o t
S a c k v i l l e ,  h a s  b r o u g h t  o u t  t h e  e c h o i n g  c l a n g o u r  an d  m e l a n c h o l y
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m a j e s t y  o f  t h e  m e t r e  " b e t t e r  t h a n  i s  done  i n  t h e  g r e a t  t r a g i c  
p a s s a g e s  o f  t h i s  p i e c e *  And n o t  e v e n  C h a u c e r  h a s  done  much 
b e t t e r ,  w h i l e  S a c k v i l l e  h a s  n o t  a t t e m p t e d ,  i t s  a d a p t a t i o n  t o  
t h e  m id d le  s t y l e  o f  p o e t r y  i n  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  poem,  a s  w e l l  
a s  i n  t h e  P a f e l e s . M H e n r y s o n  i n  h i s  b o r r o w i n g s  f r o m  C h a u c e r  and  
o t h e r s  a l w a y s  s u c c e e d e d  i n  a d a p t i n g ,  t h i s  o l d  m a t e r i a l  a n d  m o u l d i n g  
i t  t o  h i s  p u r p o s e .  Even i n  t h e  u s e  o f  • f o r e i g n *  m e t r i c a l  
a r r a n g e m e n t s  h e  a p p e a r s  t h e  m a s t e r  o f  h i s  t e c h n i q u e  an d  g i v e s  
t o  i t  a  v a r i e t y  u n r i v a l l e d  s a v e  by  C h a u c e r .  H e n r y s o n  c a n  e a s i l y  
be  j u s t i f i e d ,  i n  h i s  u s e  o f  C h a u c e r i a n  v e r s e  f o r m s  b u t  i n  f a i r n e s s  
t o  h i s .  s k i l l  s o m e t h i n g  more  r e q u i r e s  t o  be  a d d e d .  W. E. H e n l e y f s 
e s t i m a t e  i n - W a r d ’ s ’’E n g l i s h  P o e t s "  i s  s o m e t h i n g  o f  a, l i t e r a r y  
c u r i o s i t y  b u t  h e  makes  a t  l e a s t  one  p e n e t r a t i n g  j u d g m e n t  i n  h i s  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  p o e t * s  p r o s o d i c  a b i l i t y  when h e  r e m a r k s  t h a t  
h e  h a s  " t h e  i n s t i n c t  o f  t h e  r e f r a i n . " S e v e r a l  e x a m p l e s  c o u l d  
b e  q u o t e d  f o r  H e n r y s o n  was a p p a r e n t l y  f o n d  o f  t h e  d e v i c e ,  an d  
h i s  s u c c e s s  i n  i t s  u s e  i s  i n  i t s e l f  a  p r o o f  o f  h i s  s e n s e  o f  so u n d  
v a l u e s .  The m o s t  f am o u s  i s  t h e  s o n o r o u s
"Obey and t h a n k  t h y  God o f  a l l . , "  
b u t  s e v e r a l  o t h e r s  a r e  n o t e w o r t h y  i n c l u d i n g ,  t h e  c u r i o u s
"S en  w a n t  o f  wyse men m a k i s  f u l i s  t o  s i t  on B i n k i s "
and t h e  r e v e r b e r a t i n g
" P re se rv e  us  from t h i s  p e r e l l u s p e s t i l e n s . "
K e n t i o n  m u s t  be  made o f  h i s  u s e  o f . a l l i t e r a t i o n  n o t  o n l y  i n  t h e
Romance s t a n z a  o f  "Sum  P r a c t y s i s *  o f  K e d e c y n e "  w h e re  t h e  p o e t
w o rk s  o u t  h i s  scheme c o m p l e t e l y  / b u t  a l s o  t h r o u g h o u t  m o s t  o f  h i s
■work i n  m e t r i c a l  forms o f  l a t e r  o r i g i n .  Even when he u s e s  
Rhyme Royal he ’h u n t s  the  l e t t e r ’ a s s i d u o u s l y  and. o c c a s i o n a l l y  
p r o d u c e s  a whole s t a n z a  of  a l l i t e r a t i n g  l i n e s .  H is  u s e - o f  t h i s  
d e v ic e  which i s  und ou b ted ly  more f r e q u e n t  t h a n  C h a u c e r ’ s 
s u g g e s t s  t h a t  t h e  t r a d i t i o n  o f  th e  M e t r i c a l  Romances which  were 
p o p u l a r  a t  a l a t e r  d a te  i n  S c o t la n d  th a n  i n  England had  con­
s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  on the  s t r u c t u r e  o f  h i s  v e r s e s .  I t  i s  to  
be n o t e d  t h e n  t h a t  h i s  d i s c i p l e s h i p  even i n  m a t t e r s  o f  p ro sod y  
i s  f a r  from, com ple te .  Henryson u s e s  th e  forms o f  th e  m a s t e r  
b u t  he  c e r t a i n l y  does not  r e g a r d  t h e n  as  p e r f e c t  models ;  he 
i s  m a s t e r  o f  t h e  t e c h n iq u e  o f  s e v e r a l  C hauce r ian  s t a n z a s  and 
he i s  p r e p a r e d  to  adapt  them. I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  i n  one 
o f  the  p r i n c i p a l  v a r i a t i o n s  from th e  E n g l i s h  p o e t ,  a w id e sp re a d  
u se  o f  a l l i t e r a t i o n ,  he i s  r e a l l y  employing a  d e v ic e  which 
w h i le  p a s s i n g  o u t  o f  use  i n  the  South was s t i l l  p o p u l a r  i n  
t h e  H o r th .
Some c o n s i d e r a t i o n  shou ld  a l s o  be g iv en  to  t h e  q u e s t i o n  
o f  p a r a l l e l i s m s  i n  o r d e r  to  d i s c o v e r  H en ryso n ’ s t r e a t m e n t  o f  
t h e s e  b o r ro w in g s .  Most o f  t h e s e  a p p ea r  on e x am in a t io n  to  be 
r e m i n i s c e n c e s  r a t h e r ,  th an  t r a n s f e r e n c e s  from one m a n u s c r ip t  to  
the  o t h e r .  Even i n  th e  Moral f a b l e s  where Henryson p r o f e s s e d  
to  f o l l o w  a L a t i n  o r i g i n a l  and where -u-e undoubteo.ly l a i d  .niuny 
w r i t e r s  u n d e r  t r i b u t e  h i s  l e a r n e d  e d i t o r  who made th e  s tu d y  f o r  
t h e  S c o t t i s h  Text S o c ie ty  had d i f i i c u l t ^  i n  t r a c i n g  a few 
s o u r c e s .  In  d i s c u s s i n g  Henryson’ s g e n e r a l  t r e a tm e n t  o f  o r i g i n s
t r o u b l e  a b ou t  h i s  l i t t l e  d e b t s  to  p r e d e c e s s o r s .  He r i c k
m a t e r i a l  so f r e e l y ,  r e a d j u s t s  an e p i s o d e  o r  s a y in g  i n  one f a b l e  
u~r s.'j.ie t e l l i n g  oa. another , ,  and c r e a t e s  a f r e s h  m osa ic  ou t  o f  t h e  
o ld  t e s s e r a t  w i t h  a cunning which d i s c o n c e r t s  the  a n t i q u a r y  i n  
or . . .g ins .  " Much tu e  sans might  be s a i d  o f  h i s  a d a p t a t i o n  o f  
C h a u ce r ia n  l i n e  and p h r a s e .  He i n t r o d u c e s  t h e s e  memories n o t  
w i t h  the  r e l i s h  o f  q u o t in g  some e x c e l l e n t  t h i n g  bu t  w i th  th e  
p l e a s u r e  of:. . .expressing f i t t i n g l y  and w e l l  the  th o u g h t  a p p r o p r i a t e  
go m e  moment, i n  t h e s e  - p a r a l i g l r sm s  xienryson makes no 
p r o f e s s i o n  o f  a Chaucer ian  c u l t ;  he I s  a p p a r e n t l y  w i l l i n g  to
H enry so ih s  t r e a t m e n t  o r  s o u r c e s  • as r e v e a l e d  i n  
p a r a l l e l i s m s  can., a l s o  be seen i n  h i s  a d a p t a t i o n  o f  n a r r a t i v e  
m a t e r i a l .  The "Testament o f  C r e s s e id "  i s  p r o f e s s e d l y  a con­
t i n u a t i o n  o f  " T r o i l u s  and C r i s e y d e " .  I t  would be o n ly  
r e a s o n a b l e  to  expec t  t h a t  the  - S c o t t i s h  p o e t  who i s  a l l e g e d  to  
be a  th o ro u g h  d i s c i p l e  would c o n t in u e  th e  s t o r y - w i t h  t h e  same 
p u rp o se  i n  v iew a,s h i s  m a s te r  and w i th  t h e  c l o s e s t  a t t e n t i o n  to  
h i s  t e c h n i q u e .  Yet t h i s  i s  o b v io u s ly  n o t  th e  c a s e .  He r a i s e s  
t h e  poem t o  a d i f f e r e n t  p l a n e  o f  m o r a l i t y  by b r i n g i n g  down th e  
punishment  of  the  gods on t h e  head  ox tn e  i i o x l e  o ^ e^ ^ id a  and 
i n t r o d u c e s  an a b h o r r e n t  s p e c t a c l e  such cas u l iaucer  UwiHxer >aoulo. 
o r  c o u ld  have c r e a t e d .  Henrj son a p p a r e n t ly  was n o t  p r e p a r e d  to  
f o r s a k e  h i s  own a t t i t u d e  to  r i f e  o r  change h i s  tecxmique f o r  th e  
o f  k e e p in g  i n  tone, h i s  s e q u e l  ro one ox the g r e a t e s t o f
p
sane
C h a u c e r ' s  works .
rroxn t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  i t  w i l l  a p p e a r  t h a t  th e  
S c o t t i s h  p o e t  i s  no t  to  he c u r t l y  d i s m is s e d  as a  C h a u ce r ia n ,  
i t  i s  admit t e d  r e a d i l y  t h a t  he owed much to th e  E n g l i s h  p o e t  
"but n i s  d eb t  h a s  been  e x a g g e ra te d  beyond a l l  j u s t i c e .
.Henryson'was much more th an  the  i m i t a t o r  o f  a m a s t e r  o r  th e  
d e v o te e  o f  a p o e t i c a l  t r a d i t i o n ,  E i s  work canno t  p r o p e r l y  
be e v a l u a t e d  m ere ly  by c o n s i d e r i n g  h i s  p l a c e  i n  th e  l i n e  o f  
E n g l i s h  l i t e r a r y  development;  a p p e a l  must a l s o  be made to  
c o n d i t i o n s  i n  h i s  own c o u n t ry  i f  he i s  to be f u l l y  u n d e r s t o o d .  
I t  i s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  to  e n q u i r e  c o n c e rn in g  th e  n a t i v e  
e le m e n ts  i n  h i s  work and to  p l a c e  him i n  th e  S c o t t i s h  l i t e r a r y  
movement w hich 'was  i n s p i r e d  by the  d e v e lo p in g  n a t i o n a l i s m  o f  
t h a t  c o u n t r y .
Henryson makes f r e q u e n t  r e f e r e n c e s  to  customs and 
p r a c t i c e s  b e lo n g in g  to  S c o t la n d ,  from th e  modern v i e w - p o i n t  
t h i s  s imple  f a c t  appea rs  to  be of  l i t t l e  v a lu e  as  ev id en ce  o f  
a d e e p - s e a t e d  i n t e r e s t  i n  S c o t t i s h  a f f a i r s  o r  as a s i g n  o f  any 
im p o r t a n t  d e p a r t u r e  i n  l i t e r a r y  h a b i t s .  I t s  im por tance  can 
o n ly  be gauged when i t  i s  remembered t h a t  m ed iaeva l  p o e t r y  
d e a l t  w i th  the  e lem ents  o f  e x p e r i e n c e  common to  Europe and 
made l i t t l e  use  o f  the  p e c u l i a r  customs and i d i o s y n c r a c i e s  
o f  t h e  p o e t ’ s n a t i v e  l a n d .  Thus th e  cycles  o f  Romance found 
a lm os t  th ro u g h o u t  the  c o n t i n e n t  were seldom a d ap ted  to  th e  
l o c a l  scen e .  I t  has a l r e a d y  been ob se rved  t h a t  s e v e r a l  o f
t h o s e ' w r i t t e n  i n  B r i t a i n  a f f o r d  no c lu e  to  d e c id e  t h e i r  p l a c e  
of  o r i g i n  as  H o r th  or  South  o f  the  Tweed. Henryson i s  one o f  
t h e  e a r l i e s t  o f  th e  S c o t t i s h  poe ts '  to  d e a l  w i t h  t h e  l i f e  o f  h i s  
own c o u n t r y .  The s t a t e  o f  j u s t i c e  g i v e s  him 'grave  co n ce rn  i n  
"The ¥ a n t  o f  TTyse h e n ” and he makes a s l i g h t l y  v e i l e d  r e f e r e n c e  
to  the  s u b j e c t  a g a in  in  h i s  f a b l e  o f  "The Sheep and th e  Bog" 
which  i n  the  o p in io n  o f  Lord H a i l e s  g i v e s  a f a i r  p i c t u r e  o f  
con tem pora ry  p r o c e d u r e  i n  th e  e c c l e s i a s t i c a l  c o u r t .  Accord ing  
to  th e  p o e t  th e  "crownar" a l t e r s  th e  names i n  i n d i c t m e n t s  t h u s  
lilc u lv  in g  two c lm rges  out  o f  one, ,
"And so a bud a t  b a h th  th e  p a i r t e i s  s k a t "
The ju d g e  i s  a l s o  a t t a c k e d :
"But d r e i d ,  f o r  meid, he t h o i l l i s  the  r y c h t  go down" 
These c o m p la in t s  a g a i n s t  i n j u s t i c e  a re  n o t  to  be r e g a r d e d  as  th e  
mere l a m e n t a t i o n s  o f  th e  i j e s s i m i s t i c  m o r a l i s t .  They had  e x e r c i s e d  
t h e  minds o f  the  S c o t t i s h  l e g i s l a t o r s  i n  1436 to  such an e x t e n t  
t h a t  an Act was p a s s e d  r e q u i r i n g  a s s e s s o r s  to  swear " t h a t  th ey  
n o u t l i e r  have t an e  no r  s a i l  t a k  meid na b u d d is  o f  ony p a r t i e . "
H e n ry so n 1s d e s c r i p t i o n  o f  "yone h o s p i t a l l  a t  the  t o u n i s  end" i n  
T the  Tes tam ent  o f  C re s se id "  acc o rd s  w e l l  as  L aing  p o i n t e d  ou t  i n  
h i s  e d i t i o n  o f  Henryson (p .262)  v d th  the  req u i rem en ts ,  o f  th e  o ld  
Burrow Lawis of  S co t land  i n  which i t  i s  e n jo i n e d  t h a t  t h e  l e p e r s  
" s a i l  s i t  a t  t h e  p o s t s  o f  th e  Burgh, and s e i k  almes f r a  thame t h a t  
p a s s e s  i n  and f o r t h . "  The "Tale o f  the  U p lan d is  Mouse and th e  
Borowstoun Mouse" c o n ta in s  many r e f e r e n c e s  to  p c o t t i s h  c u s to m s5 
th e  f o l l o w i n g  s t a n z a  undoubted ly  d e a l s  w i th  contemporary  
m a t t e r s : -
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"T h is  r u r a l l  mouss i n t o  the  w yn te r  tyd e  
Had h u n g e r ,  c a u ld ,  and t h o l i t  g r e t  d i s t r e s s .
The t o t h i r  mouss i n t o  th e  burgh  c o u th  bvde,
Grild b r o t h e r  was and maid ane f r e  b u r g e s s ;
Tol f r e  a l s o ,  b u t  custom© mar o r  l e s s ,
And fredome had to  gang q u h a r -e v i r t - ’scho l i s t ,
Amang t h e  c h e i s s  and rae i le  i n  a r k  and k i s t .  "
1-ciny o t h e r  examples could  be quo ted  bu t  t h e s e  few which may
be t a k e n  as  t y p i c a l  r e f e r e n c e s  to  S c o t t i s h  l i f e  w i l l  s u f f i c e .
H enrysonf s t r e a t m e n t  o f  Mature a l s o  a f f o r d s  ev id e n ce  
o f  h i s  i n t e r e s t  i n  th e  l o c a l .  .The c o n v e n t i o n a l i t y  o f  n a t u r e  
d e s c r i p t i o n  found  f r e q u e n t l y  i n  P r e - R e n a i s s a n c e  p o e t r y  had  i t s  
e f f e c t  on th e  f i r s t  of  t h e  S c o t t i s h  C h au ce r ian s  b u t  he su c ce ed ­
ed ,  as was p r e v i o u s l y  o b se rv e d ,  i n  b r e a k in g  away o c c a s i o n a l l y  
f rom th e  manner which was t h e n  t r a d i t i o n a l .  In  th e  e a r l y  
N a tu re  d e s c r i p t i o n  p r i o r  to  King James,  the  p o e t  g e n e r a l l y  
aimed a t  p r e s e n t in g ,  a ro m an t ic  N e v e r -n e v e r  l a n d  i n  which he 
jum bled  the  f l o r a  and fa u n a  of  a h em isp h e re .  The. p o e t  o f  th e  
K i n g ' s  Q,uair had sometimes h i s  eye on t h e  s u b j e c t  and w ro te  
w i t h  f e e l i n g  and u n d e r s t a n d in g  c o n c e rn in g  the  w orld  abou t  him. 
But the  w o r ld  o f  the  Opair w h e the r  remembered o r  a c t u a l l y  
pp@sent -^ q h i s  s e n se s  was not  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  o c o t t i s h ;  
n a t u r a l l y  enough i t  was i-b- lar-g-e jiart.  S n g l i s h .  With 
Henryson n a t u r a l  d e s c r i p t i o n  i n  S c o t t i s h  p o e t r y  comes to  be 
f o r  the  f i r s t  t ime n a t i o n a l .  P r o f e s s o r  V e i t c h  sums t h e  case  
up w e l l  i n  "The F e e l in g  f o r  N a tu re  i n  S c o t t i s h  P o e t r y ” when 
he  s a y s  (p.  219) " In  p o i n t  of  t r u t h  and. n o v e l t y ,  v i v i d  
p i c t u r i n g ,  com ple teness  anh u n i t y  o f  e x p r e s s i o n ,  Henryson i s  
t h e  f i r s t  S c o t t i s h  p o e t  . th e  f a m i l i a r
l a n d s c a p e  o f  liis  own c o u n t ry ,  r e v e a l e d  to  u s ,  a lm os t  w i t h o u t  
f o r e i g n  t a i n t ,  t h e  r i c h n e s s  and b e a u ty  of  th e  n a t u r e  a t  our  
d o o r s . "  I f  q u a r r e l  i s  to  be made w i th  t h i s  s t a t e m e n t  i t  i s  
w i t h  th e  p h r a s e  1 r i c h n e s s  and b eau ty * .  Eenryson  c e r t a i n l y  ca  
d e p i c t  th e  m i l d e r  seasons  bu t  he i s  a t  h i s  b e s t ,  l i k e  most 
ITorthern p o e t s ,  i n  d e s c r i b i n g  the  r i g o u r s  o f  W in te r .  Conside 
t h e  f o l l o w in g  s t a n z a  from "The Swallow and Other  B i rds . '"
"The w i n t a r e  cam, the  v r ick i t  wind can blaw,
The woddis  grene  war w a l lo w i t  w i th  w e i t ,
Bayth  f i r t h  and f e l l . w i t h  f r o s t i s  war maid faw, 
S lo n k i s  and s l a k  maid s l i d d e r i e  w i th  th e  s l e i t ;  
T h e . f o w l i s  f a i r  for. f a i t  t h a i  f e l l  o f f  f e i t ?
On bewis b a i r  i t  was na  b u te  to  byde 
Bot h y i t  on i n  h o u s i s  thame to  h y d e . "
H e n ry so n -g iv e s  a j u s t  im p re s s io n  a l s o  i n  th e  f a b l e  o f  "The 
S h e e p  a n d  the  i)og" and a l s o  i n  h i s  i n t r o d u c t i o n  to  "The T e s t a ­
ment o f  C r e s s e id "  where he t e l l s  how -
"The f r o s t  f r e i s i t ,  t h e  b l a s t i s  b i t t e r l y  
F r a  Bole A r t i c k  come q u h i s l i n g  lo ud  and s c h i l ' l f 
And c a u s i t  me remufe a g a n i s  my w i l l . "
A t t e n t i o n  should  a l s o  be p a id  to  th e  d e s c r i p t i o n  o f  th e
j o u r n e y  o f  the  mice from, the  c o u n t ry  to th e  town which f i n d s
a p l a c e  i n  s e v e r a l  a n t h o l o g i e s .  These scenes  of  which f u r t h e r
exaiFclos can e a s i l y  be found i n  th e  poems a re  c h a r a c t e r i s t i c a l
S c o t t i s h .  Once a g a in  i t  f a l l s  to  be r e c o r d e d  . tha t  Henryson
i n  h i s  t r e a t m e n t  of  n a t u r e  a f f o r d s ,  p r o o f  o f  t h a t  t u r n i n g  o f
a t t e n t i o n  to  Scotland found i n  th e  work of th e  S c o t t i s h
C h a u c e r i a n s . '  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  h i s  n a t u r e  d e s c r i p t i o n
i s  of the type adopted by h i s ’ successors in  a l l  a g e s .  This
early  work of h is , far f r o m  b e i n g  "foreign or im ita tiv e ,
b e l o n g s  t o  t h e  v e r y  s o u l  o f  S c o t t i s h  p o e t r y .
One o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  q u a l i t i e s  o f  H e n r y s o n  
i s  h i s  r e a l i s m .  I t  i s  t y p i c a l  o f  S c o t t i s h  l i t e r a t u r e  t h a t  
t h e  w r i t e r  s h o u l d  s t a t e  t h e  f a c t s  o f  h i s  e x p e r i e n c e  i n  a s  
v i v i d  a  m a n n e r  a s  p o s s i b l e  a n d  i n  t h i s ,  H e n r y s o n  i s  no  
e x c e p t i o n .  R e a l i s m  f o r  t h i s  S c o t t i s h  m a k a r  m e a n s  t h e  a c c u r a t e  
r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  s e n s a t i o n s  a n d  e m o t i o n s  a r o u s e d  by  
e x p e r i e n c e .  He o b s e r v e s  c a r e f u l l y  a n d  t h e n  r e l a t e s  w i t h  t h e  
u t m o s t  f i d e l i t y .  T h i s  a c c o u n t s  f o r  h i s  n a t r - v e  d e s c r i p t i o n  
a n d  i t  a l s o  a c c o u n t s  f o r  t h e  r e p b l s i v e n e s s  o f  t h e  C r e s s e i d  
p o r t r a i t ,  c o n c e r n i n g  w h i c h  T . F .  H e n d e r s o n  c o m p l a i n s  i n  h i s  
" S c o t t i s h  V e r n a c u l a r  l i t e r a t u r e , ” When H e n r y s o n  w i s h e s  t o  
a r o u s e  h o r r o r  h e  c a n  do so  i n  u n r i v a l l e d  f a s h i o n .  He m akes  no  
a t t e m p t  t o  g i v e  a  c o m p l e t e  p o r t r a i t  i n  "The  B l u d y  S e r k "  o f  t h e  
g i a n t ,  b u t  h e  s a i d  a t  l e a s t ,  a l l  t h a t  was  n e c e s s a r y  i n  t h e  
tw o  l i n e s
" H i s s  n a i l i s  wes l y k  a u e  h e l l i s  c r u k ,
T h a i r w i t h  f y v e  q u a r t e r n s  l o n g . "
One o f  t h e  m o s t  n o t a b l e  e x a m p l e s  i s  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  
S a t u r n  i n  t h e  "The T e s t a m e n t  o f  C r e s s e i d . "
" H i s  f a c e  f r o S f e i t ,  h i s  l y r e  was l y k e  t h e  l e i d ,
H i s  t e e t h  c h a t t e t f t  a n d  c h e v e f l t  w i t h  t h e  c h i n ;
H i s  e n e  d r o w p i t ,  l*ow s o n k i n  i n  h i s  h e l d ;
O u t  o f  h i s  n o i s  t h e  m e l d r o p  f a s t  c a n  r i n ;
W i t h  l i p p i s  b l a ,  a n d  c h e i k i s  l e i n e  a n d  t h i n ;
The  i c e - s c h o k l i s ,  t h a t  f r a  h i s  h a i r  d o u n  h a n g ,
Was w o n d e r  g r e i t ,  a n d  a s  a n e  s p e i r  a l s  l a n g . "
The  m o s t  f a m o u s  e x a m p le  i s ,  h o w e v e r ,  t h e  c o n d e m n a t i o n  o f
C r e s s e i d  b y  S a t u r n  and  C y n th ia , -  t h e  f o l l o w i n g  s t a n z a
d e s c r i b e s  t h e  c u r s e  o f  t h e  g o d d e s s : -
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v *  i *  g i f  t
” Thy c r i s t a l l / e n e  mifeH t  w i t h  b l u d e  I  m a k e ;
Thy v o i c e  s a  c l e i r ,  u n p l e a s a n d ,  h o i r ,  a n d  h a o e ;
Thy l u s t i e  l y r e  o u i r s p r e d  w i t h  s p o t t i s  b l a k ,
And l u m p i s  haw a p p e i r a n d  i n  t h y  f a c e ;
Q u h a i r  th o w  cummis ,  i l k  man s a i l  f i e  t h e  p l a c e ;
T h u s  s a i l  t h o u  go b e g g i n g  f r a  h o u s  t o  h o u s ,
W i t h  co p  a n d  c l a p p e r  l y k e  a n e  l a z a r o u s . ”
I t  i s  b e s i d e  t h e  p o i n t  a t  t h e  moment t o  e n q u i r e  i f  z e a l  f o r
m o r a l i t y  b l i n d e d  t h e  a e s t h e t i c  j u d g m e n t  o f  t h e  p o e t  i n  t h e
f r a m i n g  o f  s u c h  a  doom, o r  t o  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  l o a t h s o m n e s s
o f  t h e  g h a s t l y  im a g e  d e l i n e a t e d .  I t  i s .  p e r t i n e n t  t o  o b s e r v e
h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  a b i l i t y  i n  d e s c r i b i n g  t h e  a b h o r r e n t  b e l o n g s
t o  t h e  g e n i u s  o f  S c o t t i s h  P o e t r y  i n  p r o o f  o f  w h i c h  b o t h
D u n b a r  a n d  B u r n s  c o u l d  be  c i t e d .  S c o t t  h i m s e l f  i s  e x p e r t
i n  t h e  g r u e s o m e  a n d  i t  i s  j u s t  p o s s i b l e  t h a t  B y r o n f s
e x c e l l e n c e  i n  d e p i c t i n g ,  t h e  h o r r i b l e  b e l o n g s  t o  t h e  N o r t h e r n
<?*■ J A o
e l e m e n t s  i n  t h a t  s t r a n g e  m i n d .  W h e t h e r  t h i s  q u a l i t y  g i v e n
*  A
t h e  d u b i o u s  name o f  r e a l i s m  i s  a  m a t t e r  f o r  d e b a t e  b u t  i t  
i s  i m p o r t a n t  t o  r e a l i s e  t h a t  i t  i s  p e c u l i a r l y  o f  N o r t h e r n  
g r o w t h .  To a c c o m i t  f o r  i t  by a p p e a l i n g  t o  C h a u c e r i a n  m o d e l s  
w o u l d  be  p u t t i n g  a  r e m o t e  p o s s i b i l i t y  i n  room o f  a n  o b v i o u s  
r e a s o n .
•
H e n r y s o n 1s hum our  i s  a l s o  e s s e n t i a l l y  S c o t t i s h .
I n  "Sum P r a c t y s i s  o f  M edecyne"  i t  v e r g e s  on  t h e  hu m o u r  o f  t h e  
e x t r a v a g a n z a  w h i c h  was i n h e r i t e d  by  t h e  l a t e r  S c o t t i s h  p o e t s  
i n c l u d i n g  t h e  two g r e a t e s t .  H i s  m o r a l  s t e a d i n e s s  p r e v e n t e d  h im  
f r o m  f r e q u e n t  o r  t h o r o u g h  i n d u l g e n c e  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  f o r m  
b u t  i t  d i d  n o t  b a n i s h  l i g h t e r  t h o u g h  more  r e s p e c t a b l e  k i n d s  
o f  m e r r i m e n t .  H e n r y s o n * s  h u m o u r  c a n  b e  g a u g e d  ± n d i r e O t l £ i | r a > m y
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h i s  a r t i s t i c  a v o i d a n c e  o f  e x t r e m e s ,  f r o m  h i s  d i g n i t y  h a p p i l y  
w a n t i n g  i n  a u s t e r i t y .  I t  c a n  h e  m e a s u r e d  i n  t h e  s u c c e s s  w i t h  
w h i c h  h e  r e n d e r s  t h e  w o r d s  o f  O lym pi& ns .  T h e r e  i s  a n  
e l e v a t i o n  i n  t h e  l a n g u a g e  a n d  a n  a p p r o p r i a t e n e s s  i n  t h e  i d e a s  
w h i c h  p r e v e n t  t h e  p o e t  f r o m  t h e  d a n g e r  t h a t  h a s  t h r e a t e n e d  
a l l  who w o u l d  p a r i e  w i t h  t h e  i m m o r t a l  g o d s  o f  m a k i n g  t h e  
e a s y  p a s s a g e  f r o m  t h e  s u b l i m e  t o  t h e  r i d i c u l o u s .  The t o n e s  
o f  S a t u r n  a r e  s o n o r o u s ,  y e t  t h e  p o e t  g i v e s  no  i m p r e s s i o n  o f  
e m p l o y i n g  a n  a r t i f i c i a l  p o e t i c  d i c t i o n .  I t  w as  p r o b a b l y  
a l s o  h i s  h um our  a n d  t h a t  s e n s e  o f  p r o p o r t i o n  w h ic h '  i s  b a s i c  
t o  i t  t h a t  p r e v e n t e d  h im  f r o m  m i n g l i n g  m o r a l  d i s c o u r s e  w i t h  h i s  
n a r r a t i v e .  He c a n n o t  e s c a p e  t h e  c h a r g e  o f  b e i n g  o c c a s i o n a l l y  
t e d i o u s  i n  h i s  d i d a c t i c i s m  a n d  o f  p l a y i n g  t h e  s c h o o l m a s t e r  
t o  h i s  r e a d e r s .  B u t  c o n s i d e r  s u c h  a  poem a s  "The  A bbey  W a lk ”. 
T h e r e  i s  no  t e s t  o f  t h e  p o e t i c a l  a b i l i t y  o f  t h e  m o r a l i s t  
p o e t  s t r o n g e r  t h a n  t h i s ;  waifch h im  a t  w o rk  on  a n  i d e a  t h a t  
i s  c a p a b l e  o f  e x p a n s i o n  i n  t e r m s  o f  m o r a l i t y  a n d  s e e  i f  he  
p r o d u c e s  f r o m  i t  a  w o rk  o f  a r t .  The S c o t t i s h  p o e t  c a n  
c e r t a i n l y  e n d u r e  t h i s  t e s t ,  f o r  i n  t h e  poem m e n t i o n e d ,  w h i c h  
i s  u n d o u b t e d l y  c a p a b l e  o f  p r o s y  m e a n d e r i n g s  i n  m o r a l i t y ,  h e  h a s  
r e s t r i c t e d  h i m s e l f  t o  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  mood o f  p e n s i v e ­
n e s s .  P e r h a p s  a  s h o r t  d i g r e s s i o n  m i g h t  b e  a l l o w e d  a t  t h i s  
p o i n t  t o  o b s e r v e  t h e  v a l u e  o f  H en ry so n *  s  r e s t r a i n e d  m o r a l  i n  
"The  T e s t a m e n t  o f  C r e s s e i d . ” The p o e t  t h e r e  d i s p e n s e s  a n  e v e n -  
h a n d e d  j u s t i c e  f a l t h f u l i j o  t h e  r e a l i s m  o f  t h e  N o r t h .  The 
poem i s  s a t i s f a c t o r y  m o r a l l y  an d  a e s t h e t i c a l l y , b e c a u s e  i t
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ha s b e e n  rou nd ed  o f f  and p l a c e d  i n  a sys tem  t h a t  i s  
c o m p r e h e n s i b l e .  H e n ry so n ’ s m ora l  s e n se  s u p p l i e s  th e  
c o m p l e t e n e s s  which i s  l a c k i n g  i n  Chaucer* s "T ro i la fe  and 
C r i s e y d e , "  I t  i s  n o t  c la im e d  t h a t  t h i s  humour o f  H enryson*s  
i s  d i s t i n c t i v e l y  S c o t t i s h ;  i t  i s  m a i n t a i n e d ,  how ever ,  t h a t  
i n  h i s  e x p e r im e n t  i n  th e  f a b l i a u  form he was u s i n g  a n a t i o n a l  
t y p e .
F u r t h e r  e v i d e n c e  o f  a  hum our  w h i c h  i s  d i s t i n c t l y e l y  
S c o t t i s h  c a n  be  s e e n  i n  i n n u m e r a b l e  h a p p y  t o u c h e s  e s p e c i a l l y  
i n  t h e  F a b l e s .  A lm o s t  e v e r y o n e  a f f o r d s  e x a m p l e s ,  b u t  a  
q u o t a t i o n  f r o m  "The U p l a n d i s  Mouse a n d  t h e  B o r o w s t o n e  H o u s e ” 
w i l l  s u f f i c e .  The two s i s t e r s  q u a r r e l  o v e r  t h e  f a r e  p r o v i d e d  
b y  t h e  c o u n t r y  mouse  a n d  t h e  u r b a n  l a d y  p u t s  on  h e r  b e s t  
t o w n  a i r s  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  c o n t r o v e r s y .
"My f a i r e  s i s t e r " ,  q u o d  s c h o ,  " h a l d  me e x c u s i t ,
T h i s  r u d e  d i e t  a n d  I  c a n  n o c h t  a c c o r d ;
T i l l  t e n d e r  m e i t  my s to m o k  a y  i s  u s i t ,
F o r  q u h y  I  f a i r  a l s  w e l e  a s  ony l o r d ;
T h i r  r u d e  n u t t i s  a n d  p e s e ,  o r  t h e y  be  b o r d ;
W i l l  b r e k  my t e i t h ,  a n d  make my wame f u l l  s k l e n d e r ,  
Q u h i l k  u s i t  w e r  b e f o r  t o  m e i t i s  t e n d e r . "
T h i s  d e l i g h t f u l l y  n a i v e  hum our  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  a
poem w h i c h  D r .  M e t c a l f e  i n  h i s  e d i t i o n  c a l l s  " p r o b a b l y  one  o f
t h e  m o s t  p e r f e c t  p i e c e s  o f  l i t e r a r y  w o r k m a n s h i p  S c o t l a n d  h a s  
p r o d u c e d " .  H e n r y s o n * s  hum our  r e a c h e s  i t s  b e s t  h o w e v e r  i n  
" R o b e n e  a n d  Makyne" a n  i n v e r t e d  "D uncan  C r a y "  b u t  l a c k i n g  t h e  
h a p p y  e n d i n g  o f  BurnSsi s o n g .  The poem h a s  no  t a i n t  o f  
c o a r s e n e s s  b u t  t e l l s  t h e  t a l e  w i t h  d e f t l y  h u m o r o u s  t o u c h e s .
R o b e n e  a n d  Makyne a r e  n o t  t h e  c o n v e n t i o n a l  s h e p h e r d  a n d  
s h e p h e r d e s s  o f  A r c a d i a ,  n o r  t h e  c l u m s y  b o o r s  o f  t h e  to w n  
n o v e l i s t .  H e n r y s o n  p a y s  th em  t h e  a t t e n t i o n  d u e  t o  human 
b e i n g s  a n d  g i v e s  no  f e e l i n g  o f  c o n d e s c e n d i n g  so  t o  d o .  I n  
i t s  s y m p a t h y  a n d  hum our  t h e  poem b e l o n g s  t o  a  g e n r e  o f  w h i c h  
t h e  m o s t  n o t a b l e  e x a m p l e  i s  p r o b a b l y  "Tam G l e n . ” I t s  s u b j e c t  
c a n  b e s t  b e  e x p r e s s e d  i n  M a k y n e f s  own w o r d s ,
"The man t h a t  w i l l  n o c h t  q u h e n  he  may
S a i l  h a l f  n o c h t  q u h e n  h e  w a l d . "
T , F . H e n d e r s o n  s a y s  ""Robene a n d  M ak y n e" ,  w h i l e  i t  i s  t h e  m o s t  
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  S c o t t i s h ,  i s  a l s o  t h e  gem o f  H e n r y s o n f s  
p r o d u c t i o n s . "  L a t e r  i n  h i s " S c o t t i s h  Y e r n a c u l a r  L i t e r a t u r e "  
h e  a d d s  t h e  t r u e  j u d g m e n t  t h a t  i n  t h e  poem " H e n r y s o n  w r i t e s  
a s  i f  C h a u c e r  h a d  n e v e r  w r i t t e n . "
I n  H e n r y s o n ,  whom P r o f e s s o r  G r e g o r y  S m i t h  d e s c r i b e s  
a s " t h e  g r e a t e s t  o f  t h e  M a k a r s "  ( S c o t t i s h  L i t e r a t u r e  p . 1 5 )  
i t  i s  e a s y  t o  s e e  t h e  q u a l i t i e s  o f  t h e  l a t e r  S c o t t i s h  P o e t s .  
A t t e n t i o n  t o  d e t a i l ,  d e l i g h t  i n  l a n d s c a p e ,  hu m o u r  o f  t h e  
b a n t e r i n g  t y p e  a s  w e l l  a s  a  h i n t  o f  t h e  " t o p s y  t u r v y " ,  a b i l i t y  
t o  d e s c r i b e  t h e .  g r u e s o m e - t h e s e  a r e  f o u n d  i n  h i s  w o rk  a n d  a r e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  S c o t t i s h  P o e t r y . .  H i s  c h i e f  l i m i t a t i o n  
i s  h i s  l a c k  o f  s a t i r i c a l  p o w e r  p o s s e s s e d  by D u n b a r ,  L y n d s a y  
a n d  B u r n s  a n d  by  B y r o n  who h a s  many f e a t u r e s  i n  common w i t h  
t h e  n o r t h e r n  p o e t s .  The f a c t  t h a t  t h e s e  q u a l i t i e s  a r e  f o u n d  
i n  H e n r y s o n  i s  i n d i c a t i v e  o f  a  c r e a t i v e  p o w e r  n o t  d ra w n  f r o m  
a n  a l i e n  s o u r c e .  I t  i s  t ime,  t h a t  h e  was i n f l u e n c e d  by
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C h a u c e r  e s p e c i a l l y  i n  m a t t e r s  p r o d o d ic  b u t  h i s  i m i t a t i o n  of  
t h e  E n g l i s h  P o e t  was n o t  c o n c e rn e d  w i t h  mood, o r  a t t i t u d e  
t o  l i f e  o r  any o t h e r  e le m e n t  i n  t h e  compounding o f  h i s  p o e t i c  
s p i r i t .  Whatever  m a t e r i a l  he o b t a i n e d  from C haucer  he shaped  
and a d a p t e d  i n  a c c o rd a n c e  w i t h  M s  p r i n c i p l e s  o f  p o e t r y  
and l i f e  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  he e v o lv e d  work rem ote  from 
t h e  C h a u c e r i a n .  What u s e f u l  p u rp ose  i s  s e r v e d  by r e g a r d i n g  
t h e  " T e s ta m e n t  o f  C r e s s e i d "  a s  an  e v id e n c e  o f  d i s c i p l e s h i p ?
I t  i s  t r u e  t h a t  th e  same s t a n z a  form i s  u s e d  and t h a t  th e  
s t o r y  p r o f e s s e s  to  be a c o n t i n u a t i o n  o f " T r o i l u s  and C r i s e y d e " ,  
But  i t  i s  d i f f e r e n t  from th e  S o u th e r n  poem i n  m o ra l  t o n e ,  i n  
c h a r a c t e r i s a t i o n ,  i n  m anner .  Some day a  c r i t i c  e n t h u s i a s t i c  
f o r  l i t e r a r y  i m i t a t i o n  may d i s c o v e r  th e  work o f  t h a t  E n g l i s h  
r e s p o n s i b l e  f o r  th e  e a r l y  Hamlet;  no doub t  he w i l l  
c h e e r f u l l y  dub S h a k e sp e a re  a d i s c i p l e  o f  h i s  protege'! .
H en ryso n  i s  e a s i l y  p l a c e d  i n  t h e  scheme o f  l i t e r a r y  deve lopm ent  
s u g g e s t e d  i n  t h e s e  p a g e s .  H is  work shows t h e  same c h a r a c t e r i s t *  
i c s  b u t  i n  r e f i n e d  form a s  th o s e  found i n  c o n te m p o ra ry  n a r r a t i v e  
p o e t r y  o f  a  more p o p u l a r  t y p e .  At the  s t a g e  o f  n a t i o n a l  
d e v e lo p m e n t  which  S c o t l a n d  had  r e a c h e d  by th e  m id d le  o f  t h e  
f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  i t  was n a t u r a l  t h a t  t h e r e  s h o u l d  be a t u r n i n g  
to w a rd s  s u b j e c t s  i n t i m a t e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l i f e  o f  the  
c o u n t r y .  The p o e t  r e v e a l s  an  i n t e r e s t  m  th e  l a n d s c a p e ,  m  
t h e  e v e n t s  o f  th e  day,  i n  th e  humour and i d i o s y n c r a c i e s  o f  the  
p e o p l e ,  I n  t h e i r  h a b i t s .   ^ The commonplaces o f  m e d ia e v a l i sm  
g e n e r a l i s e d  to  th e  e x t i n c t i o n  o f  human i n t e r e s t  g iv e  p l a c e  t o
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i n t i m a t e  s t u d i e s  o f  l i f e  and con d u c t  i n  t h e  S c o t l a n d  o f  h is .  
own d a y .  I t  i s  t r u e  o f  c o u r s e  t h a t  Henryson  l o o k s  backwards  
s o m e t im e s .  I n  h i s  d i d a c t i c i s m  and i n  h i s  l a m e n t a t i o n s  o v e r  
a n  u n j u s t  w o r ld  he b e lo n g s  to  th e  p a s t  b u t  he b r e a k s  w i t h  
t r a d i t i o n  i n  r e v e a l i n g  t h e  p o s s e s s i o n  o f  n a t i o n a l  t r a i t s  
and a n  i n t e r e s t  i n  them. T h i s  r Chaucer ian*  i s  u n d o u b te d ly  
* S c o t t i s h ,  *
D i f f e r e n t  e s t i m a t e s  have been  made o f  t h e  g e n i u s  o f  
D unbar ,  v a r y i n g  from th e  p a n e y g y r i c  o f  S c o t t  to  t h e  
e x t r a v a g a n t  condem nat ion  o f  L o w el l .  Comparison  w i t h  Henryson  
h a s  b e e n  f r e q u e n t ,  to  th e  d i s a d v a n t a g e  o f  now one ,  now th e  o t h e i  
w h i l e  B urns  and th e  e a r l y  *makar* have a l s o  b e en  m easured  
a g a i n s t  e ach  o t h e r  w i t h  s i m i l a r  r e s u l t .  The d i f f e r e n c e  o f  
o p i n i o n  r e g a r d i n g  th e  r e l a t i v e  powers o f  H enryson  and Dunbar 
i s  due u s u a l l y  n o t  t o  any a c t u a l  d i s a g r e e m e n t  c o n c e r n i n g  
s p e c i f i c  q u a l i t i e s  o r  i n s t a n c e s  o f  t h e i r  p o e t r y  u n d e r  r e v i e w  
b u t  to  a f a i l u r e  to  compare comparab le  m a t t e r s .  To speak  
o f  t h e  whole work o f  one a s  b e in g  b e t t e r  t h a n  t h a t  o f  a n o t h e r  
i s  t o  make a judgment a s  u n f a i r  a s  i t  i s  u s e l e s s ,  A more 
c r i t i c a l  a t t i t u d e  p ro d u c e s  more v a l u a b l e  r e s u l t s  by s e t t i n g  
up d e f i n i t e  te rm s  o f  r e f e r e n c e  i n  i n s t i t u t i n g  an  e n q u i r y  
i n t o  t h e i r  r e l a t i v e  m e r i t s .  When t h i s  i s  done ,  t h e  d o c t o r s  
se ldom  d i f f e r .  Such a  v e r d i c t  t h a t  g iv e n  by P r o f e s s o r  
S a i n t s b u r y  i n  h i s  " H i s t o r y  o f  E n g l i s h  L i t e r a t u r e "  would 
p r o b a b l y  meet w i th  g e n e r a l  a p p r o v a l ,  ( p . 1 8 5 —1 8 6 ) •
" I t  i s  Unusual  to  r a n k  W il l iam  Dunbar a s  t h e  c h i e f  o f  a l l  
t h i s  g r o u p ,  and i n a f a c t  th e  g r e a t e s t  S c o t t i s h  p o e t  e x c e p t
B u r n s ,  Nor i s  t h e r e  munh r e a s o n  f o r  q u a r r e l l i n g  w i t h  t h e  
e s t i m a t e ,  s i n c e  Dunbar, t h o u g h ’, he h a s  p e r h a p s  n o t h i n g  
e q u a l  i n  t h e i r  own k i n d s  to  t h e  above n o t e d  p a s s a g e s  o f  t h e  
" T e s t a m e n t  o f  C r e s ^ e id e "  and to  "Robene and Makyne,"  h a s  
a l a r g e r  c o l l e c t i o n  to  show, b o t h  o f  good and o f  e x c e l l e n t  
work ,  a somewhat w id e r  r a n g e ,  and above a l l ,  a  c e r t a i n  body 
and f u l l n e s s  o f  p o e t i c a l  wine which i s  n o t  so e v i d e n t  i n  t h e  
p e n s i v e  th o u g h  n o t  c h e e r f u l  s c h o o l m a s t e r  o f  D u n f e r m l i n e . "
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There are moods o f quiet devotion and of d e lic a te  humour 
in  Henryson which are not to be found in  the la te r  poet in  sp ite  
of h is  great v a r iety ; on the other hand Henryson1 s work is  
r e s tr ic te d  in  tone and somewhat lacking in  vigour when compared 
with Dunbar1 s . Again, Dunbar may be the poet of a national 
occasion , but he lacks the sympathetic understanding of the 
ordinary people in  country and town possessed by Henryson. I t  
would be easy to  add to these comparisons but at the end th e ir  
summation would provide no simple answer to the question "Which 
was the greater poet?" The two men d iffered  in  outlook, in  
experience, and in  the nature and amount o f th e ir  p oetic  pro­
duction; an attempt, at generalised  comparison would therefore be 
f u t i l e .
I t  i s  not necessary to consider the d e ta ils  of Dunbar1s 
l i f e  few as they are. I t  i s  u su a lly  assumed that he was born 
c irca  1460 and " it is  probable that he did not l iv e  long a fte r  
1520" (A. J.G-.Mackay in  Introduction to S co ttish  Text Society  
ed ition ) . The important fa c t of h is  l i f e  was h is  intim ate assoc­
ia t io n  with the Court of James IV. Assuming the habit o f a 
Franciscan he wandered through England to France, but he forsook  
the regular for  the secular clergy  and spent much of h is  p oetic  
power in  unavailing prayers to James for a benefich . U ntil the 
d isa ster  o f Flodden, i f  not t i l l  a la te r  date, he was the rec ip ien t  
of some cou rtly  favours, some of which may have been obtained  
through/
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through the good o f f ic e s  of Margaret Tudor.
As with Henryson so with Dunbar i t  i s  not necessary to  
d iscu ss a l l  the aspects of h is  p oetic  achievement although th is  
i s  a task  that has not yet been done by lite r a r y  c r i t i c s .  In 
h is  work i t  i s  p ossib le  to trace a great number of in flu en ces  
l i t e r a r y  and so c ia l for he was genius enough to borrow su ccess­
f u l ly  from many sources. The present purpose w i l l  be served by 
l im it in g  the scope of cr itic ism  to a short examination of h is  
place in  the l in e  of development. Dunbar playoo|an important part 
in  the d eclin e of the romance in  f if te e n th  century Scotland. As 
a member o f the Court of James IV, a king who found a d e lig h t in  . 
the ch iva lry  o f the irre tr iev a b le  tim es, he might rea d ily  have 
attempted a rev iv a l of the chanson de gesik Judging from h is  
frequent p e t it io n s  and d ed ica tion s,th e  poet was ev id en tly  anxious 
to  p lease  h is  royal patron; i f  then h is  work found both in sp ir ­
a tion  and model in  Chaucer i t  i s  strange in  the circumstances that 
he attempted nothing in  the manner o f "The Knightfs Tale." I t  
i s  s t i l l  stranger that more than any poet of the period he poured 
r id ic u le  on the tournament and the knightly  usages of combat 
without the le a s t  r e s tr a in t . His method was not that o f  "Sir 
Thopas. ” I f  a model requires to be found i t  i s  only necessary  
to point to the early part of "Ralph C o llier ."  Dunbar simply 
parodies the m etrical romances by introducing low characters in  
place of knights and low comedy in  place of oh iv a lr ic  combat.
He/
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He fin d s  only amusement in  challenges and ^oustings surrounded 
by elaborate conventions and refu ses to take ser io u s ly  the d ig n ity  
of the l i s t s .  Towards the ch iv a lr ie  code he shows the d isresp ect  
of the ic o n o c la stic  gamin.1 Perhaps the reason i s  to be found in  
a stanza from "The Groldyn Targe."
"In twynkling o f ane eye to schip thai went,
And swyth up s a ile  unto the top thai s ten t,
And with sw ift course atour the flude thay frak;
Thay f y r i t  gunnis wyth powder v io le n t ,
T i l l  that the reke ra ise  to the firmament,
The rooh is a l l  resowynt with the rak,
For re ird  i t  semyt that the raynbow brak;
With s p ir i t  affrayde upon my fe te  I sprent 
Amang the c lew is, so ca r e fu ll was the crak."
Dunbar!s a ttitu d e  to the romance i s  read ily  understood when we
remember that the "crak" was the sign a l for the departure not
only o f the "hundreth ladyes" o f h is  dream, but a lso  o f the
panoplied knights of ch iva lry . The older m etrical romances were
im itated  and copied a fter  Dunbar’s time, but no longer could they
be continued as "suthfast" renderings of contemporary happenings
or as s to r ie s  which f i t t e d  the so c ia l l i f e  and m ilitary  customs
of the age. The introduction of characters drawn from the common
people and of incidents a lien  to the ch iv a lr ie  code led  quickly
to v io le n t  parody as in  "The Turnament." Making allowances for
the d iffe r en t temperaments of the poets and for d ifferen ces in
in ten tio n  th is  poem belongs to the same movement as that which
produced the "Wallace," but Dunbar’s work occurs at the more
advanced stage when the romance tra d itio n  was p r a c t ic a lly  at an
end.
Having/
Having ou tlined  h is  p o sitio n  /b r ie fly  in  regard to the 
changing a ttitu d e  towards ch ivalry i t  w i l l  be w ell to consider  
the in flu en ce o f Chaucer on the poet and then to observe h is  
native t r a i t s .  Like his. predecessors, Dunbar makes formal acknow­
ledgment of debt to the Soutern poets includ ing Chaucer. His 
reference to d isc ip le sh ip  in  stanzas from "The Coldyn Targe" i s  
made e x p l ic i t ly  in  the praise of h is  masters and im p lic it ly  in  
the im ita tion  of some unfortunate features of th e ir  s ty le .  The 
fo llow in g  quotation then provides overt acknowledgement and at 
the same time suggests some i l l  e f fe c ts  of the d isc ip le sh ip  which 
w il l  require to be d iscussed.
nQ reuerend Chaucere, rose o f re th oris  a l l ,
As i n  oure  to n g  ane f l o u r  i m p e r i a l l ,
That ra ise  in  Britane ewir, quho red is  rych t,
Thou b eris of makaris the tryumph r i a l l ;
Thy fresch  anamalit termes c e l i c a l l
This mater ooud illum ynit haue f u l l  brycht:
Was thou noucht of oure In g lisch  a l l  the ly ch t, 
Surmounting ewiry tong t e r r e s t r ia l l ,
A lls  fer  as Mayes morow do i s  mydnycht?
0 morall Cower, and Ludgate lau reate ,
Your sugurit l ip p is  and tongis aureate,
B ene to oure er is  cause of grete d ely te;
Your angel mouthis most m e llif lu a te  
Our rude langage has c lere  illum ynate.
And fa ire  o u r -g ilt  oure speche, that imperfyte 
Stude, or your goldyn pennis schupe to wryte;
This l i e  before was bare, and deso late  
Off rethorike, or lu sty  fresch  en d yte .n
I t  i s  advisable not to take these laudatory addresses too ser io u sly .
This one indeed smacks of the p oetica l exercise  in  conventional
form found in  the f ifte e n th  century poets of the South. The two
stan zas/
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stanzas however substantiate the elaim that Dunbar was a Chaucerian 
even i f  they may g ive a wrong impression o f h is  im ita tiv en ess . An 
estim ate of h is  d isc ip le sh ip  can be made only by attending to the 
whole volume of Dunbar’s poetry. The student of Chaucer approach­
ing the poetry of the S co ttish  makar would find  therein  much that 
i s  w idely d iffe r e n t  from the work of the English poet and would 
probably come to the conclusion that though there are poin ts of 
s im ila r ity  in  form and even a certa in  kinship in  s p ir i t  the two 
poets are to be contrasted rather than compared. Once again a 
formal debt has to be acknowledged but beyond that the o b liga tion  
i s  scanty. Before considering the d ifferen ces in  genius i t  w il l  
be w ell to examine the extent of Dunbar's borrowings from Chaucer 
and the use he made of them. He uses Chaucerian m etrical forms, 
but he i s  not confined to these alone. His m etrical range in ­
cluded French forms probably borrowed d ir e c t ly . Dunbar was un­
doubtedly in terested  in  verse-making as a technique, -  w itness 
"The F lyting" and "Ane B allat of Our Lady;" -  i t  i s  therefore not 
su rp rising  that he was influenced by the forms employed by the 
English poets including Chaucer. He did not however fo llow  the 
example of only a sin g le  master nor did he f a i l  to modify what
% S .  ■he did borrow.
 ________ In _______  —_____ -  — —  -----     :------
s  D etailed  consideration of Dunbar’s v e r s if ic a t io n  w il l  be found 
in  G B McHeil’s Appendix to Volume I o f the S co ttish  Text 
S ociety  ed itio n . See also "A ltenglische Metrik von Dr j .  
Schipper. ’’
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I n  h i s  i n t r o d u o t i o n  to  th e  S c o t t i s h  Text S o c i e ty  e d i t i o n  
o f  Dunbar, A. J .  £ . Maokay makes th e  f o l lo w in g  c r i t i c i s m .  "Dunbar, 
w h i le  he g r a t e f u l l y  acknowledges th e  f a t h e r  o f  E n g l i s h  p o e t r y  a s  
h i s  m a s te r ,  t a k e s  from  him c h i e f l y  h i s  la n g u a g e ,  which o f t e n  f i n d s  
p a r a l l e l s ;  b u t  a s  r e g a r d s  th e  su b s ta n c e  o f  h i s  poems, o n ly  th e  
t a l e  o f  "The Tua M a r i i t  Wemen and th e  Wedo" and th e  v e r s e s  on h i s  
Empty P u r s e ,  show t r a c e s  o f  i m i t a t i o n . "  In  s u p p o r t  o f  t h i s  s t a t e ­
ment i t  may be p o in te d  o u t  t h a t  th e  s t a n z a  i n  p r a i s e  o f  Chaucer 
a l r e a d y  q u o ted  from  "The Coldyn Targe" i s  con ce rn ed  w i th  h i s  
e x p r e s s io n ,  h i s  " f r e s c h  a n a m li t  te rm es  c e l i c a l l " ^ r a t h e r  th a n  w i th  
t h e  c o n te n t  o f  h i s  p o e t r y .  I t  would be f a i r e r  to  a t t r i b u t e  th e  
i m i t a t e d  p a r t  o f  D unbar1s d i c t i o n  to  C h a u ce r’s s u c c e s s o r  r a t h e r  
th a n  to  Chaucer h im s e l f .  As F . J .  S n e l l  p o in te d  o u t  i n  a  p a ssa g e  
qu o ted  e a r l i e r ^  Chaucer was n o t  a l t o g e t h e r  exempt from th e  u se  
o f  a u r e a t e  te rm s b u t  i n  t h i s  r e s p e c t  he was "m o d era tio n  i t s e l f  
compared w i th  h i s  e x u b e ran t  f o l l o w e r s . "  I t  i s  t r u e  t h a t  Dunbar 
can  weave t h i s  c l o t h  o f  g o ld  b u t  h i s  p ro d u c t io n  i f  r i c h  and f u l l  
o f  c o lo u r  i s  a p t  to  be s t i f f .  I t  may be a n o b le  p o e t i c  p u rpose  
to  " lo a d  e v e ry  r i f t * w i t h  g o l d ; " i t  i s  an unw orthy  aim to  ado rn  
s i l k  w i th  c o p io u s  t i n s e l .  I f  th e  fame o f  th e  S c o t t i s h  makar had 
depended on h i s  most C haucerian  work th e  h i s t o r i a n  o f  f i f t e e n t h  
c e n tu r y  l i t e r a t u r e  would have d isp o se d  o f  him i n  a  s e n te n c e .  
"Lydgate* . . O c e l e v e . . .  Hawes..... There was a l s o  a S c o t t i s h  p o e t  
c a l l e d  W ill iam  Dunbar who w ro te  p o e t i c a l  e x e r c i s e s  i n  much th e
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same m an n e r ."  I n  an sw erin g  a ch a rg e  made by Gosse a g a i n s t  t h e
a r t i f i c i a l i t y  o f  th e  S c o t t i s h  P o e t  T. F . H enderson made a most
x  'im p o r ta n t  p o i n t  i n  c r i t i c i s m .  He o b se rv ed  t h a t  Dunbar "has two
s t y l e s  -  th e  a r t i f i c i a l l y  o rn a te  and th e  r i c h  and r a c y  v e r n a c u l a r
S c o t s . "  The t r u t h  o f  t h i s  s ta te m e n t  can be se e n  by r e a d in g  "The
Golden T arge" and "The F l y t i n g . " Dunbar i s  u n d o u b te d ly  e x p e r t  a t
c o in in g  th e s e  a u r e a t e  te rm s b u t  th e  te c h n iq u e  i s  n o t  o r i g i n a l  n o r
does i t  a l lo w  h i s  g e n iu s  room to  expand. Take f o r  example th e
o p e n in g  s t a n z a  o f  "The Goldyn T a rg e ."
"Ryght a s  th e  s t e r n  o f  day  begou th  to  schyne ,
Quhen gone to  bed war V esper and Ljioyne,
I  r a i s e ,  and by a r o s e r e  d id  me r e s t ;
Wp sp ra n g  th e  goldyn c a n d i l l  m a tu ty n e ,
W ith c l e r e  d e p u r i t  bemes c r i s t a l l y n e ,
G lad in g  th e  mery f o u l i s  i n  t h a i r  n e x t ;
Or Phebus was i n  p u rp u r  cape r e v e s t
Wp r a i s e  t h e  l a r k ,  th e  hevyns m e n s t r a le  fyne
I n  May, i n  t i l l  a morrow m y r t h f u l l e s t ."
: *
T h is  i s  u n d o u b ted ly  w e l l  done, b u t  i s  i t  r e a l l y  w orth  
w h i le  d o ing?  I t  i s  t r u e  t h a t  th e  p o e t  o c c a s i o n a l l y  h i t s  on a 
p h ra s e  which h as  a l l  th e  appearance  o f  a r t l e s s  s p o n t a n e i ty  such  
a s  th e  one n o te d  by a lm ost every  c r i t i c  "The S ky is  r a n g  f o r  
s c h o u t in g  o f  th e  l a r k i s "  b u t  th e s e  do n o t  J u s t i f y  th e  many l i n e s  
i n  w hich  he f a i l s  to  c o n ce a l  h i s  s t r i v i n g  a f t e r  e f f e c t .  Dunbar 
t h e /
K See "Scottish  V ern ac u la r  L iterature,"  p . 185.
th e  C h a u c e r ia n  b a r e l y  e sca p es  from  d u l l n e s s . *
I n  a s s e s s i n g  t h e  in f lu e n c e  o f  t h e  F a th e r  o f  E n g l i s h  
p o e t r y  on James I  and R obert  Henryson i t  was n e c e s s a r y  to  ta k e  
a c c o u n t  o f  r e m in is c e n c e s  and d i r e c t  b o rro w in g s  from th e  m a s te r .
I t  was o b se rv ed  t h a t  th e s e  two S c o t t i s h  p o e ts  had u n d o u b te d ly  
made u se  o f  m a t e r i a l  found i n  C haucer even a l th o u g h  th e y  m o d if ie d  
i t  i n  a  manner n o t  co m p a tib le  w i th  th e  c l o s e s t  d i s c i p l e s h i p .  T h is  
was n o te d  a s  b e in g  p a r t i c u l a r l y  t r u e  i n  th e  work o f  H enryson.
The amount o f  d i r e c t  in f lu e n c e  a s  m easured by th e  p re s e n c e  o f  
C h a u c e r ia n  m a t e r i a l  i s  even s m a l l e r  i n  D unbarTs work th an  i n  t h a t  
o f  th e  e a r l i e r  p o e t s .  The e x p la n a t io n  o f  th e  absence  o f  w ide­
s p r e a d  b o r r o w i n g , l i e s  i n  th e  f a c t  t h a t  th e  two men were d i f f e r e n t  
i n  tem peram ent and o u t lo o k .  The s im i l e  o f  r a p i e r  and b ludgeon  
a p p l i e d  so f r e q u e n t l y  to  th e  s a t i r e  o f  Pope and Dryden i s  much 
more a p p r o p r i a t e  to  t h a t  o f  Chaucer and Dunbar. C h a u c e r ’s  ro g u es  
have a t  l e a s t  one p l e a s a n t  f e a t u r e  -  even i f  i t  be o n ly  a  gleam­
in g  p a t e ;  D unbar’ s b e lo n g  to  th e  h e l l  i n  which he d e l ig h t s ,  to  
p la c e  them. On o c c a s io n  h i s  humour i s  e x p re sse d  i n  th e  f r i e n d l y  
s m i le  o f  th e  f o i b l e - o b s e r v e r ; more f r e q u e n t l y  i n  th e  s a rd o n ic  
l a u g h t e r  o f  th e  d i s i l l u s i o n e d  a t  th e  k n av ery  o f  hum an ity .  While 
C haucer c h a l le n g e s  Dunbar i n  c o a r s e n e s s  and shows th e  same w i l l ­
in g n e s s  f o r  ’’s to o p in g  to  p la y  w ith  e v i l , "  th e  E n g l i s h  p o a t  has  
a s im p le  p a th o s  and an  a p p r e c i a t i o n  o f  inn ocence  and sw ee tn e ss
ngknown/^ Hen(ierg0Ill g g’CGt t i s h  V ernacu la r  L i t e r a t u r e , 1’ p .  166.
" I t  i s  o n ly  when he d e p a r t s  from th e  a l l e g o r i c a l  and mannered 
method o f  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  and t r u s t s  to  h i s  own a r t i s t i c  
i n s t i n c t s  -  to  h i s  p e rs o n a l  o b s e r v a t io n s  o f  n a tu r e  and man, 
and to  th e  r a c y  v e rn a c u la r  o f  which he had such l i m i t l e s s  
command t h a t  he does s u i t a b l e  j u s t i c e  to  h i s  g i f t s . "
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unknown to  th e  n o r th e r n  m akar. D i f f e r e n c e  in  tem peram ent was 
seconded  by d i f f e r e n c e  i n  p o e t i c  aim i n  r e d u c in g  b o rro w in g  to  
s l i g h t  p r o p o r t i o n s .  Dunbar was i n t e r e s t e d  i n  th e  p r e s e n t  and 
s c a r c e l y  a t  a l l  i n  th e  p a s t .  W hile i t  i s  t r u e  t h a t  he found  
th e  s u b j e c t  o f  h i s  v e r s e  i n  hum anity  i t  i s  no l e s s  t r u e  t h a t  i t  
was h um an ity  a s  r e p r e s e n te d  by Scotsmen a t  th e  c lo s e  o f  th e  
f i f t e e n t h  cen tu ry .^  Chaucer was to  some e x te n t  co nce rned  w i th  
th e  p a s t  and to  t h a t  d eg ree  d i f f e r e d  from Dunbar, b u t  i n  a d d i t i o n  
he was i n t e r e s t e d  i n  f o u r t e e n th  c e n tu r y  E n g l i s h  p e o p le ,  i n  t h e i r  
f o i b l e s ,  f r a i l t i e s ,  custom s, ways o f  t h in k i n g ,  and w h ile  th ro u g h  
them he a t t a i n e d  u n i v e r s a l  t r u t h  to  hum anity  h i s  s e l e c t i o n  o f  
h i s  p a r t i c u l a r  medium d e c re a s e d  th e  p o s s i b i l i t y  o f  d i r e c t  borrow ­
in g  by h i s  n o r t h e r n  s u c c e s s o r s  a t  l e 'a s t .  Dunbar comes n e a r e s t  
to  t h e  C h a u c e r ia n  t r a d i t i o n  i n  h i s  a l l e g o r i c a l  p o e t r y .  I t  h a s  
a l r e a d y  been  o b se rv ed  t h a t  i n  h i s  c h o ic e  o f  lan g u ag e  he a c h ie v e d  
a  th o ro u g h  i f  none to o  v a lu a b le  d i s c i p l e s h i p .  In  h i s  a t t i t u d e  
tow ards  th e  d i d a c t i c i s m  o f  th e  a l l e g o r y  however he showed f a i n t  
s ig n s  o f  j o i n i n g  C h a u ce r’ s E n g l i s h  f o l l o w e r s .  An i n t e r e s t i n g  
p a ssa g e  f r o m  P r o f e s s o r  G regory S m ith ’s  "The T r a n s i t i o n  P e r i o d ”
( p p .45-46) p u t s  t h i s  p o in t  c l e a r l y .  "Hot o n ly  i s  th e  l e s s o n  k e p t  
a p a r t  from  th e  a l l e g o r y ,  b u t  th e  a l l e g o r y  i t s e l f ,  which m ight 
have become a  mere p a s t i c h e ,  i s  t r e a t e d  anew. T h is  a p t i t u d e  
f o r  t h e  p i c t o r i a l , w h i c h  c h a r a c t e r i s e s  th e  e a r l y  R e n a is s a n c e ,  b e ­
g in s  to  a p p e a r  i n  Henryson. In  a  s k i l f u l  way he makes u se  o f  
th e  outw orn  m ach inery  o f  th e  a l l e g o r y ;  he t r e a t s  i t  a s  a  m a t t e r  
o f / -
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o f  t e c h n iq u e  and d i s c o v e r s  i n  i t  th o se  p o s s i b i l i t i e s  o f  v i v i d  
e f f e c t  which f i n d  t h e i r  f u l l e s t  e x p re s s io n  i n  t h e  p r o c e s s io n a l  
p a n e l s  o f  th e  E l i z a b e t h a n s . ” The o r i t i c i s m  a p p l i e s  to  Dunbar 
who, w h i le  much l e s s  i n t e r e s t e d  i n  th e  "m ora l” th a n  H enryson, 
g a in e d  a t  l e a s t  e q u a l ly  v i v i d  e f f e c t  i n  h i s  a l l e g o r y .  I t  i s  o n ly  
n e c e s s a r y  to  r e c a l l  th e  d e s c r i p t i o n  o f  "Y re” o r  o f  " S w e irn e s s” 
from  "The Dance o f  th e  S ev in  D e id ly  S y n n is” to  be co n v in ced  o f  
th e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  th e  c r i t i c i s m  when a p p l i e d  to  Dunbar. 
T ak ing  a l l  th e  ev id ence  i n to  acc o u n t  i t  does n o t  seem a f a i r  
judgm ent to  d e s c r ib e  th e  work o f  t h i s  S c o t t i s h  p o e t  a s  m a in ly  
i n s p i r e d  by C haueer. I t  i s  n o t  su g g e s te d  i n  th e s e  pag es  t h a t  th e  
S o u th e rn  m a s te r  e x e r t e d  no in f lu e n c e  on Dunbar; th e  p o s i t i o n  i s  
r a t h e r  t h a t  th e  a p p e a l  to  C h a u ce r ia n  d i s c i p l e s h i p  which has  f r e ­
q u e n t ly  been  made i s  i n s u f f i c i e n t  to  acc o u n t  f o r  th e  k in d  o f  
p o e t r y  i n  which h i s  g e n iu s  found e x p r e s s io n .  Some o t h e r  i n ­
f l u e n c e s  must have a c te d  on Dunbar and one o f  t h e s e ,  th e  d e v e lo p ­
in g  n a t io n a l i s m  o f  h i s  c o u n try ,  i s  h e r e a f t e r  c la im ed  to  be a t  
l e a s t  e q u a l  i n  im portance  to  th e  a cc e p ta n c e  o f  th e  S o u th e rn  p o e ts  
a s  t u t o r s .
I n  d i s c u s s i n g  the  i n f lu e n c e s  due to  th e  d e v e lo p in g  
n a t i o n a l i s m  i n  S c o t la n d  i t  i s  w e l l  to  r e a l i s e  t h a t  d u r in g  Dun­
b a r ’ s l i f e t i m e  S c o tla n d  was bound to g e th e r  i n  a common se n t im e n t  
f o r  th e  f i r s t  t im e  i n  g r i e f  f o r  th e  t r a g i c  happ en ing  a t  F lo d d en .
As Hume Brown h as  p o in te d  o u t in  h i s  "Surveys o f  S c o t t i s h  H i s t o r y ” 
i t  was t h i s  n a t i o n a l  c a la m i ty  which p ro v id e d  th e  c u lm in a t io n  i n  
t h e /  "
th e  deve lopm en t o f  n a t i o n a l  c o n sc io u s n e s s  and t h a t  i n  th e  r e ­
l i g i o u s  c r i s i s  o f  su c ce ed in g  y e a r s  i t  was a n a t i o n  which endured  
th e  e x p e r i e n c e .  The p ro c e s s  o f  n a t i o n - b u i l d i n g  was g r e a t l y  
advanced  by th e  f o u r t h  James who d id  much more th a n  r e t r i e v e  th e  
ground which h i s  r o y a l  p r e d e c e s s o r  had l o s t .  Dunbar a p p ea re d  a t  
a  t im e  when n a t i o n a l i t y  had a r i s e n  i n  a l l  b u t  p e r f e c t  form and 
he was fa v o u re d  by a  k in g  who la b o u re d  to  make i t  co m p le te .  What 
e v id e n c e  i s  to  be found i n  h i s  p o e t r y  o f  an i n t e r e s t  i n  t h i s  move­
ment and to  what e x te n t  was he in f lu e n c e d  by th e  e v e n ts  o f  h i s  
own age?
Dunbar’s poetry more than that of any of h is  predecessors 
was concerned w ith the events and the personages o f h is  own day.
He i s  th e  p o e t  o f  o c c a s io n s .  He c e l e b r a t e d  i n  "The .T h i s t l e  and 
th e  R ose” what was i n  many ways th e  most im p o r ta n t  ev en t i n  t h e  
r e i g n  o f  James IV. On b e h a l f  o f  th e  S c o t t i s h  am bassadors  to  
London i n  1501 who a r ra n g e d  th e  r o y a l  m a r r ia g e  he san g  th e  p r a i s e s  
o f  th e  E n g l i s h  c a p i t a l .  In  th e  ’’E p i ta p h  on Donald Owre” he 
a t t a c k e d  a  t r o u b l e r  o f  th e  peace  who caused  th e  k in g  and p e rh a p s  
h i s  s u c c e s s o r  c o n s id e r a b le  a n x ie ty .  Dunbar does n o t  s h r in k  from  
d e a l in g  w i th  such p u b l ic  a f f a i r s  and in  th is^  i n s t a n c e  a c t u a l l y  
s u g g e s t s  t h a t  a  s t e r n e r  p o l i c y  sho u ld  have been a d o p te d . to w a rd s  
th e  r e b e l . *  The p o e t  s e i z e s  th e  o p p o r tu n i ty  o f  d i s c o m f i t i n g  a
r i v a l /  ^ ; , •-— —— __________
L-^~ — rf'off the” f a l i s  fo x  d i s s im u la to r ,
Kynd hes  ev ery  t h e i f f  and t r a t o u r ;
E f t e r  r e s p y t  
To w irk  d i  sp y t 
Moir a p p e ty t  
He h es  o f  n a t o u r . ”
r i v a l  f o r .e c c l e s i a s t i c a l  p re fe rm e n t  when Damian " th e  f e n y e i t  
F r e i r "  p a s s e d  o u t  o f  r o y a l  f a v o u r .  Re aims a t  g r e a t e r  game i n  
a t t a c k i n g  A lbany i n  whom hopes f o r  a  p e a c e f u l  m in o r i t y  a f t e r  
F lo d d en  were c e n t r e d .  W hile t h e ‘m ajor  p a r t  o f  th e  poem i s  con ­
c e rn e d  w i th  g e n e r a l  c h a rg e s ,  th e  open ing  s t a n z a  c o n ta in s  a v e ry  
d e f i n i t e  a c c u s a t i o n .
"We L o rd is  hes  c h o s in  a o h i f t a n e  m e r v e l lu s ,
T hat l e f t  h es  u s  i n  g r i t  p e r p l e x i t e ,
And him a b s e n t i s ,  w i th  w y l i s  c a u t e l u s  
Y e i r i s  and d a y is  mo th a n  two o r  t h r e ,
And n o c h t  i n t e n d i s  th e  la n d  n o r  p e o p le  se 
F a l t i s  to  c o r r e c t ,  n o r  v i c i s  f o r  to  c h ac e .
Our Lord G ouernour, t h i s  s e d u l l  send  we t h e :
In  l a k  o f  j u s t i c e  t h i s  rea lm e  i s  s c h e n t  a l l a c e . "
Much o f  h i s  p o e t r y  i s  concerned  w i th  h ap p en in g s  and p e o p le  o f  
l e s s  im p o rtan ce  n a t i o n a l l y ;  i t  would be easy  to  f i n d  a s c o re  o f  
poems d e a l i n g  w i th  such  s p e c i f i c  e v e n ts  and c h a r a c t e r s  i n  Dun­
b a r ’ s work. In  a d d i t i o n  to  th e s e  he w r i t e s  a c o n s id e r a b le  number 
o f  s a t i r e s  o f  a more g e n e ra l  o r d e r .  The main p o r t i o n  o f  th e  
p o e t ’ s l i f e  was p a sse d  a t  th e  C ourt w i th  th e  r e s u l t  t h a t  he f a i l e d  
to  have th e  sy m p a th e tic  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  common p e o p le  which 
H enryson p o s s e s s e d .  I t  i s  t r u e  t h a t  th e  C ourt was n o t  an ex­
c l u s i v e  s o c i e t y  l a c k in g  c o n ta c t  w i th  th e  low er  o r d e r s  b u t  i t s  
members n a t u r a l l y  had th e  p o in t  o f  v iew  o f  a  p r i v i l e g e d  c l a s s .
I f  D unb ar’ s g e n iu s  had been r i c h  i n  d ram a tic  q u a l i t y  he m ight 
have been  a b le  to  sh a re  im a g in a t iv e ly  th e  e x p e r ie n c e s  o f  th e  
p e o p le  and  he m ight have found d e l i g h t  i n  t h e i r  p o r t r a y a l .  The 
c a s t /
c a s t  o f  h i s  mind was s a t i r i c a l ;  h i s  a t t i t u d e  was always, p e r s o n a l  
He i s  th e  p ro p h e t  who th ro u g h  p o n d e r in g  r e a d s  th e  s ig n s  o f  th e  
t im e s  r a t h e r  t h a n  th e  d r a m a t i s t  who by s w i f t  i n t u i t i o n  knows th e  
tem per o f  an a g e . When he tu rn e d  to  th e  p e o p le  i t  was u s u a l l y  
to  d e r i d e  them. Henryson knew th e  f o i b l e s  o f  men and women i n  
h i s  own day , b u t  he saw no o c c a s io n  f o r  a d o p t in g  th e  to n e  o f  
r i d i c u l e .  Chaucer had c o u r t l y  a s s o c i a t i o n s ,  b u t  he had th e  
d ra m a t ic  g i f t  which en ab led  him to  u n d e rs ta n d  men i n  a l l  o r d e r s  
o f  s o c i e t y .  The im p o r ta n t  p o in t  to  o b se rv e  however i s  t h a t  Dun­
b a r  found  h i s  i n t e r e s t s  i n  th e  men and women o f  h i s  own day whom 
he knew b e s t  and  i n  th e  e v e n ts  th ro u g h  which th e y  p a s s e d .  While 
he la c k e d  sympathy w i th  th e  p e o p le  a s  a  w hole , he was n o t  ou t  o f  
to u c h  w i th  th e  n a t i o n a l  movement. He d e p lo r e s  w ith  e v id e n t  s i n ­
c e r i t y  n o t  o n ly  th e  p o l i t i c a l  e v e n ts  which t h r e a te n e d  tu rm o i l  
such  a s  th e  absence  o f  Albany and th e  r i s i n g  o f  Donald o f  th e  
I s l e s  b u t  a ls o  th e  w eaknesses o f  th e  s o c i a l  s t r u c t u r e , p a r t i c u ­
l a r l y  w i th  r e g a r d  to  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e .  I t  would 
be a b su rd  to  r e g a r d  him a s  an e a r l y  P r o t e s t a n t  b u t  he r e v e a l s  
t h a t  s a t i r i c a l  c r i t i c i s m  o f  c l e r i c a l  im m o ra l i ty  which was th e  
p r e c u r s o r  o f  th e  R efo rm ation  th ro u g h o u t Europe. Dunbar h im s e l f  
was p ro b a b ly  n o t  f r e e  from th e  v i c e s  which he condemned i n  o t h e r s  
i t  i s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  th e  a c c u s a t io n s  i n  "The F l y t i n g "  were a t  
l e a s t  founded  on f a c t . ; I n  h i s  p o e t r y  he shows a  l a c k  o f  m oral 
r e s t r a i n t  and  in  s p i t e  o f  A. G-. Mackay’s p l e a  t h a t  he adds a 
m o ra l /
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m oral to  h i s  f r e e s t  t a l e s  i t  i s  im p o s s ib le  to  escape  t h e  im p re s s io n  
t h a t  h i s  d i d a c t i c  e f f o r t $ c la im ed  v e ry  l i t t l e  o f  th e  z e s t  which he 
■gives to  h i s  s t o r y - t e l l i n g .  Dunbar has  moods o f  gen u in e  r e l i g i o n  
a s  i n  "R o ra te  Q e l i  D esuper" and i n  t h a t  d u e t  be tw een  m erle  and 
n i g h t i n g a l e  w i th  th e  d u l c e t  r e f r a i n  "A ll  lo v e  i s  l o s t  b u t  upon 
God a l l o n e . "  I t  i s  p o s s ib l e  t h a t  i n  h i s  s a t i r e s  on th e  c l e r g y  
he was c o n ce rn ed  n o t  o n ly  w i th  t h e i r , s e c u l a r  v i c e s  b u t  a l s o  w i th  
t h e i r  f a i l u r e  to  perfo rm  th e  f u n c t io n  o f  th e  Church w i t h in  th e  
n a t i o n .  T h is  a t t e n t i o n  to  th e  con tem porary  can be r e g a rd e d  a s  
e v id e n c e  o f  th e  i n f lu e n c e  o f  growing n a t io n a l i s m  on th e  p o e t .
I n  th e  I n t r o d u c t io n  to  t h e  S c o t t i s h  Text S o c ie ty  e d i t i o n ,
A. J .  G. Mackay a t t e m p ts  to  p la c e  D unbar’s poems a c c o rd in g  to  
th e  p ro b a b le  o rd e r  o f  t h e i r  d a t e s .  (See Appendix to  Volume 1 ) .
W hile th e  c r i t i c  i s  i n c l i n e d  to  ad o p t th e  p r i n c i p l e  t h a t  p o e ts  
t u r n  to  r e l i g i o u s  themes i n  l a t e r  y e a r s  ( p e n i t e n c e .a c c o r d in g  to  
B e rn a rd  Shaw b e lo n g s  to  a  man’s d o ta g e ) ,  he does produce  ev id en ce  
t h a t  a f t e r  F lo dden  Dunbar was concerned  m a in ly  w i th  th e  s e r i o u s  
i s s u e s  o f  l i f e .  In  more th an  one poem m en tion  i s  made o f  th e  
d i s a s t e r  i n  language  which shows t h a t  th e  p o e t  was d e e p ly  moved 
by th e  t r a g e d y .  In  one o f  th e s e  p a r t i c u l a r l y ,  "Ane O r iso u n ,"
Dunbar r e v e a l s  a  sen se  o f  p i t y  f o r  som eth ing  more th a n  a  p e r s o n a l  
l o s s ;  i n  th e  co n c lu d in g  s ta n z a  he e x p re s s e s  th e  em otion  o f  a 
p e o p le  whose g r i e f  i s  becoming a r t i c u l a t e .  ^
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"Lord! h a ld  th y  hand, t h a t  s t r i k k e n  hes  so s o i r ;
Haue o f  Us p i e t i e ,  e f t i r  ou r  p u n y t io u n ;
And g iv e  us g race  th e  f o r  to  g r e i f  no more,
And g a r  us mend w ith  penance and c o n t r i t i o u n ;
And to  t h y  vengeance mak non a d d i t i o u n ,
As thow t h a t  o f  m i.ch tis  may to  morne 
F r a  c a i r  to  c o n f o r t . thow mak r e s t i t i o u n ,
F o r ,  b u t  th y  h e lp ,  t h i s  k y n r ic k  i s  f o r l o r n e . rr
Dunbar h a s  no g r e a t  l y r i c a l  power and  i n  t h i s  r e s p e c t  he re s e m b le s
H enryson . T h is  c irc u m s ta n c e  p ro b a b ly  a c c o u n ts  f o r  th e  f a c t  t h a t
th e  S c o t t i s h  C h a u ce r ia n s  f a i l e d  to  p roduce  any p a t r i o t i c  song
even a l th o u g h  th e y  l i v e d  a t  a tim e o f  n a t i o n a l  deve lopm en t. The
e f f e c t  which t h a t  movement had i s  to be m easured  r a t h e r  by t h e i r
i n t e r e s t  i n  t h e  a f f a i r s  and p e o p le  o f  S c o t la n d  and th e  s t a n z a
q u o ted  shows t h a t  t h a t  i n t e r e s t  though  l a c k in g  th e  r i c h e s t  l y r i c a l
e x p re s s io n  was none th e  l e s s  s i n c e r e .
D unbar’s t r e a tm e n t  o f  N atu re  i s  d i f f e r e n t  from H en ry so n ’s .  
In  th e  e a r l i e r  p o e t  i t  i s  e a sy  to  f i n d  ev id en ce  o f  an i n t e r e s t  
i n  S c o t t i s h  s c e n e ry  and a f e l i c i t y  i n  i t s  d e s c r i p t i o n .  I t  i s  
p o s s i b l e  to  d i s c o v e r  o n ly  a few scen es  drawn a t  f i r s t - h a n d  i n  
th e  work o f-D u n b a r .  I t  i s  a s i g n i f i c a n t  f a c t  t h a t  th e  b e s t  o f  
t h e s e ,  l i k e  th e  b e s t  o f  H enryson’s ,  d e a l  w i th  W in ter  moods. An 
example may be ta k e n  from " M e d ita t io u n  in  W y n ti r ."
” In  to  t h i r  d i r k  and d r u b l i e  d a y i s ; ,
Quhone s a b i l l  a l l  th e  h e w i n a r r a y i s ,
W ith m y s tie  v a p o u r i s ,  o lu d d is  and s k y i s ,
N a tu re  a l l  curage  me d en y is
O ff s a n g i s ,  b a l l a t t i s ,  and o f  p l a y i s . ”
I t  must be f r a n k l y  a d m it te d  t h a t  judged e i t h e r  by th e  
number o r  th e  n a tu r e  o f  h i s  r e f e r e n c e s  Dunbar show^rno p a r t i a l i t y  
f o r /
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f o r  S c o t t i s h  s c e n e ry .  P r o f e s s o r  V e itoh  i n  h i s  s tu d y  o f  "The 
F e e l i n g  f o r  N a tu re  i n  S c o t t i s h  P o e t ry "  c i t e s  "The T h i s t l e  and 
th e  Rose" and "The Goldyn Targe" a s  c o n ta in in g  th e  b e s t  exam ples 
o f  D u nbar’ s n a tu r e  d e s c r i p t i o n .  A f te r  q u o t in g  th e  f i r s t - n a m e d  
poem and p r a i s i n g  i t s  c o lo u r  he adds the  f o l lo w in g  judgm ent,
"The la n d s c a p e  d e s c r ib e d  i s  s t i l l ,  however, th e  fo rm a l  g a rd e n ,  
w i th  t h e  to u c h  o f  th e  hand o f  m an." H is comment on "The Goldyn 
T a rg e ” i s  s t i l l  more to  th e  p o i n t .  He n o t i c e s  th e  c o lo u r  a g a in  
and th e n  o b s e rv e s ,  "Yet i t  i s  a g e n e r a l i s e d  p i c t u r e .  There a r e  
few w h o l ly  s p e c i f i c  f e a t u r e s  n o te d  by th e  p o e t  -  i n  such a  way, 
a t  l e a s t ,  t h a t  we can sa y  d i s t i n c t i v e l y ,  t h a t  i t  i s  a May morn­
in g  i n  S c o t la n d ,  even t a k i n g  our May a t  i t s  b e s t . "  The t r u t h  i s  
t h a t  Dunbar was s im p ly  n o t  i n t e r e s t e d  i n  n a tu r e .  He was e s s e n ­
t i a l l y  a  townsman concerned  w i th  hum anity  e s p e c i a l l y  a s  seen  i n  
th e  men and women o f  th e  C o u r t .  N a tu re  i s  in t ro d u c e d  m a in ly  a s  
a b ackground  f o r  h i s  a l l e g o r i c a l  poems. He borrows th e  c o n v e n t io n  
from th e  a l l e g o r i s t s  o f  th e  South  and w h ile  he th o u g h t  f i t  to  
m odify  i t  by b r i g h t e n in g  i t s  c o lo u r  h i s  la c k  o f  i n t e r e s t  i n  th e  
n a tu r e  w o rld  abo u t him p re v e n te d  th e  p o e t  from r e p l a c i n g  i t  by 
th e  s c e n e r y  o f  h i s  own c o u n try .  H is f a i l u r e  to  d e p ic t  th e  
nat&SSfe scen e  i s  n o t  to  be re g a rd e d  a s  ev id en ce  o f  la c k  o f  i n t e r e s t  
i n  S c o t la n d .  He was te m p era m en ta l ly  u n s u i te d  to  n a tu r e  d e s c r i p t i o n .  
H is f a i l u r e  i s  to  be a s c r ib e d  to  th e  same c au se s  a s  p roduced  th e  
weakness i n  t h i s  a s p e c t  o f  l i t e r a t u r e  among most o f  th e  w r i t e r s  
o f  th e  e a r l y  e ig h te e n th  c e n tu ry .
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Two o t h e r  im p o r ta n t  o h a r a o t e r i s t i c s  o f  th e  p o e t  r e q u i r e  
d i s c u s s i o n ,  h i s  r e a l i s m  and h i s  humour. In  th e  d i s c u s s i o n  o f  
H enryson i t  was o b se rv ed  t h a t  he sh a re d  t h a t  r e a l i s m  which i s  
th e  p o s s e s s io n  o f  a l l  S c o t t i s h  p o e t s .  As P r o f e s s o r  G regory  Smith 
sa y s  i n  h i s  " S c o t t i s h  L i t e r a t u r e , "  ( p . 5) " S c o t t i s h  l i t e r a t u r e  
h a s  no monopoly o f  t h i s  which i s  to  be found i n  th e  b e s t  work 
ev ery w h ere , and i s  in deed  a f i r s t  axiom o f  a r t i s t i c  method, no 
m a t t e r  what p r o c e s s e s  o f  s e l e c t i o n  and r e c o l l e c t i o n  may fo l lo w ;  
b u t  i n  S o o ts  th e  z e s t  f o r  h a n d l in g  a  m u l t i tu d e  o f  d e t a i l s  r a t h e r  
t h a n  f o r  s e e k in g  b ro ad  e f f e c t s  by s u g g e s t io n  i s  v e ry  p e r s i s t e n t . "  
Dunbar r e v e a l s  t h i s  te n d e n c y .  H is  r e a l i s m ,  u s in g  t h a t  term  i n  
i t s  u s u a l  vague form , i s  o f  two ty p e s .  In  th e  f i r s t  i t  i s  a 
r e a d i n e s s  to  in c lu d e  m a t t e r s  o f  a l l  k in d s  a s  themes c a p a b le  o f  
p o e t i c  t r e a tm e n t .  No f a c t  i s  to o  n a u s e a t in g  p h y s i c a l l y  o r  
m o r a l ly  to  be f o r b id d e n  a d m iss io n  to  h i s  v e r s e s .  T his " r e a l is m "  
i s  n o t  by any means r e s t r i c t e d  to  S c o t t i s h  l i t e r a t u r e  a l th o u g h  
th e  N o r th e rn  w r i t e r s  have more th a n  a  f a i r  sh a re  o f  i t .  The 
second  ty p e ,  th e  one r e f e r r e d  to  i n  th e  f o r e g o in g  q u o ta t io n  i s  
c h a r a c t e r i s t i c  a lm ost p e c u l i a r l y  o f  th e  S c o t t i s h  p o e t s .  "The 
Dance o f  t h e  S ev in  D e id ly  S in n i s "  p ro v id e s  s e v e r a l  e x c e l l e n t  
exam ples o f  t h e  power to  im press  by th e  p r e s e n t a t i o n  o f  d e t a i l .  
Thus i n  th e  p o r t r a i t  o f  Sw eirnes , Dunbar does n o t  make u se  o f  
g e n e r a l  te rm s  to  d e s c r ib e  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  s i n .  A 
few s t r i k i n g  s u g g e s t io n s  s u f f i c e .
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"Syne S w eirn es ,  a t  t h e  second b id d in g ,
Gome l y k . a  sow ou t o f  a  m idd ing ,
F u l  s l e p y  was h i s  g r u n y ie . "
L ike  m ost o t h e r  S c o t t i s h  p o e ts  he e x e r c i s e d  h i s  r e a l i s m  most 
f r e q u e n t l y  i n  d e p i c t i n g  th e  u g ly  and th e  lo a th so m e . H is  was n o t  
th e  tem peram ent to  be a t t r a c t e d  by th e  p l e a s a n t e r  a s p e c t s  o f  l i f e  
and c h a r a c t e r .  He has  th e  d i s t i n c t i o n  o f  p o s s e s s in g  among Eng­
l i s h  p o e t s  th e  r i c h e s t  v o c a b u la ry  o f  v i t u p e r a t i o n .  H is pages  
y i e l d  few exam ples o f  p l e a s a n t  scen es  o r  c h a r a c t e r s  p i c t u r e d  
f o r t h  i n  t e l l i n g  p h ra se  and l i n e .  When he d e p a r t s  from  h i s  
r e a l i s t i c  m ethods he becomes th e  c o u r t l y  a l l e g o r i s t  i m i t a t i v e  
o f  c o n v e n t io n ,  c o n te n t  to  l e t  th e  f lo w e r s  be "qufcyt and re d e "  
i n  t h e  May m orn ing . In  d i s c u s s i o n s  o f  D unbar’s r e a l i s m  m en tion  
i s  f r e q u e n t l y  made o f  "The F l y t i n g . "  I t  i s  v e ry  q u e s t io n a b le  i f  
t h i s  t o u r  de f o r c e  i s  to  be re g a rd e d  a s  an experim en t i n  r e a l i s m .
I s  i t  n o t  r a t h e r  a  v e rb a l  e x e r c i s e ,  a  c o m p e t i t io n  to  ou t-H erod  
Herod i n  h i s  r a g in g ?  Kennedy may have had  h i s  f a u l t s ,  b u t  i t  i s  
a s k in g  to o  much o f  human c r e d u l i t y  to  b e l i e v e  t h a t  he e a rn e d  a l l  
t h e s e  t i t l e s  o f  b lack g u ard ism  and r a s c a l i t y .  The aim was o b v io u s ly  
n o t r e p r e s e n t a t i o n  o f  th e  r e a l  bu t  im a g in a t iv e  m i s r e p r e s e n t a t i o n  o f  
th e  t r u t h .  D unbar’s r e a l i s m  i s  r a t h e r  to  be found  i n  such work a s  
"The T urn am en t,"  "The F e n y e i t  F r e i r  o f  T un g lan d ,"  "The Twa M a r i i t  
Wemen and th e  Wedo," "Rycht a i r l i e  on Ask W eddinsday, "  and i n  th e  
e x t r a v a g a n z a s  p e rm i t te d  by th e  easy  m o r a l i t y  o f  h i s  a g e .  In  th e  
l a t t e r  poems th e  most u n p a la ta b le  f a c t s  a r e  p r e s e n te d  w i th  a  z e a l  
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f o r  c l e a r n e s s  w orthy  of f i n e r  them es. D unbar’s r e a l i s m  p ro v e s  
h i s  k i n s h i p  w i th  th e  makers o f  t h e  e a r l y  N o r th e rn  f a b l i a u s  and 
w i th  th e  su c c e e d in g  p o e ts  o f  S c o t la n d .  L ike  them he was conce rned  
w i th  c r e a t i n g  a c l e a r  im p re ss io n  o f  th e  f a c t s  o f  i n c i d e n t  o r  c h a r ­
a c t e r  a s  t h e y  a p p e a le d  to  him by p r e s e n t i n g  v i v i d  p a r t i c u l a r s .
The r e s u l t  i s  t h a t  he has l e f t  a r e c o r d  o f  con tem porary  l i f e  which 
however i t  may be c o lo u re d  by h i s  p e r s o n a l i t y  i s  w e l l - d e f in e d  and 
c l e a r .
No more i l l u m i n a t i n g  comment on th e  mind and s p i r i t  o f  
S c o t t i s h  p o e t r y  has  been made th an  t h a t  c o n ta in e d  i n  P r o f e s s o r  
G regory  S m ith ’ s " S c o t t i s h  L i t e r a t u r e ” i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  ’’Two 
M oods.” A f te r  showing th e  p e c u l i a r  n a tu r e  and th e  e x te n t  o f  
r e a l i s m  i n  th e  l i t e r a t u r e  o f  th e  N orth  he makes th e  fo l lo w in g  
s u g g e s t iv e  c r i t i c i s m . ( p . 1 9 ) .  "The S c o t t i s h  Muse h a s ,  however, 
a n o th e r  mood. Though she has  lo v e d  r e a l i t y ,  som etim es to  m aud lin  
a f f e c t i o n  f o r  th e  commonplace, she h as  lo v e d  n o t  l e s s  th e  a i r i e r  
p l e a s u r e  to  be found in  th e  c o n fu s io n  o f  th e  s e n s e s ,  i n  th e  fu n  
o f  t h i n g s  thrown to p sy tu rv y ,:  i n  th e  h o rn s  o f  e l f  l a n d  and th e  
v o ic e s  o f  th e  m o u n ta in .” Dunbar was n o t  b l e s s e d  w i th  th e  n im b le ­
n e s s  o f  w i t  n e c e s s a ry  f o r  s u c c e s s f u l  d e a l i n g  i n  d i a b l e r i e  5 e l f — 
la n d  was a  r e g io n  from which h i s  m ascu lin e  and r a t h e r  c o a r s e  
g en in g  ^ a s  f o r e v e r  d e b a r re d .  But he was a m a s te r  o f  e x tra v a g a n z a  
and a  P r in c e  o f  Topsyturvydom. He sh a re d  i n  t h a t  c o n t r a r i e t y  
which d i s t i n g u i s h e s  th e  S c o t t i s h  M use.whereby d esp o n d en ce , p i e t y ,  
r e l i g i o u s  calm and p e n s iv e n e ss  a r e  sudden ly  changed f o r  e l a t i o n  
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i f  n o t  f o r  d e l i r i o u s  p r o f a n i t y .  H is p o e t r y  i s  p o s s e s s e d  by 
r e a l i s m ,  b u t  h i s  d e v o t io n  to  the  f a c t s  o f  th e  m a t t e r  may a t  any 
t im e  be d i s t r a c t e d  by th e  in co n g ru o u s .  "The Dance o f  th e  S ev in  
D e id ly  S y n n is"  may c la im  to  be one o f  th e  f i n e s t  exam ples o f  
r e a l i s m  i n  N o r th e rn  p o e t r y .  Dunbar rem ains  f a i t h f u l  to  h i s  
s u b j e c t ,  d e p i c t i n g  ev e ry  Vice i/yith th e  c l o s e s t  a t t e n t i o n  to  h i s  
s u b j e c t  and th e n  a t  th e  end th e  mood su d d e n ly  changes i n  t h a t  
in c o n s e q u e n t  and b r e a t h - t a k i n g  swoop to  th e  r i d i c u l o u s .
"Than c ry d  Mahoun f o r  a H eleand padyane;
Syne r a n  a feynd  to  fe c h e  M akfadyane,
I f a r  n o r th w a r t  i n  a nuke; .
Be he th e  c o rre n o c h  had done s c h o u t ,
Erschemen so g a d d e r i t  him ab ow t,
I n  H e l l  g r i t  rowme th a y  tu k e .
Thae t a r m e g a n t i s ,  w i th  t a g  and t a t t e r ,
F f u l l  lowd i n  E rsch e  begowth to  c l a t t e r ,
And rowp ly k  r e v i n  and ru k e i
The D e v i l l  sa  d e v i t  wes w i th  t h a i r  y e l l ,
That i n  th e  d e p e s t  p o t  o f  h e l l  
He sm o r i t  thame w ith  sm pke."
O c c a s io n a l ly  he g iv e s  h im s e l f  up e n t i r e l y  to  th e  to p s y ­
t u r v y  mood a s  i n  th e  " L i t t i l l  I n t e r l u d  o f f  th e  D ro ic h i s  p a r t  o f  
th e  p la y "  where h i s  Fancy b o rd e r s  on Midsummer m adness. The 
" l o g i c a l "  S c o t  a p p a r e n t ly  f i n d s  d e l i g h t  i n  t a k i n g  an i n v e r t e d  
v iew  o f  th e  w o rld ;  h i s  so b e r  days a re  r e l i e v e d  by moments s u r r ­
e n d ered  to  th e  a b su rd .  No c la im  can be made f o r  such  a s t o r y  . 
a s  "The F r e i r i s  o f  Berwick" t h a t  i t s  humour i s  p e c u l i a r l y  S c o t t i s h .  
S uccess  i n  n a r r a t i v e  p o e t ry  o f  t h i s  o rd e r  was u n d o u b te d ly  one o f  
th e  a ch iev e m e n ts  o f  Chaucer, b u t  th e  S ou the rn  p o e ts  do n o t  p o s s e s s  
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th e  g u s to  and abandon o f  th e  n o r t h e r n e r s  i n  e x t r a v a g a n z a . Dun­
b a r  ! s ra n g e  o f  humour was u n d o u b ted ly  wide and he had a q u a l i t y  
o f  w i t  w hich  w h i le  C hauce rian  i s  seldom found  among th e  S c o t t i s h  
p o e t s  o f  t h i s  o r  any l a t e r  p e r io d ,  lak e  f o r  example a s t a n z a  i n  
w hich Dunbar p le a d s  w ith  one whom he m is ta k e s  f o r  S a in t  F r a n c i s .  
The p o e t  h i n t s  g e n t l y  t h a t  i f  h i s  way o f  s a l v a t i o n  l i e s  th ro u g h  
s e r v i c e  to  M other Church he would make a b e t t e r  d i s c i p l e  as  a 
B ishop  th a n  a s  a F r i a r !
" I n  h a ly  l e g e n d is  h a i f  I  h a rd  a l l e v i n ,
Ma s a n c t i s  o f  b i s c h o p p is ,  n o r  f r e i r i s  be s i c  s e v in ;
O ff f u l l  few f r e i r i s  t h a t  h e s  bene s a n c t i s  I  r e i d ;  
Q u h a i r fo r  ga b r in g  to  me ane b i s h o p i s  w eid ,
G ife  e v i r  thow wald my s a u le  g a id  un to  H e v in ."
I s  t h i s  n o t  th e  v e ry  to,ne o f  Chaucer? I f  Huberd t h a t  "w orthy
ly m y to u r"  o f  C h a u ce r’s own c r e a t i o n  had e v e r  found  h i s  o f f i c e
u n p r o f i t a b l e  he would u n d o u b ted ly  have p le d  i n  s i m i l a r  te rm s
W  I f-ti
Vi h i s  g h o s t ly  v i s i t a n t .  There i s  a  touch  o f  C h au ce r ian  
p l e a s a n t r y  i n  th e  sequence  o f  poems on th e  e x e r c i s e  o f  D i s c r e t i o n  
i n  A sk ing , C iv in g ,  and Taking. The humour which i s  c h a r a c t e r ­
i s t i c a l l y  S c o t t i s h  i s  however t h a t  o f  th e  to p s y tu r v y  ty p e .  The 
p a s sa g e  q u o ted  above i s  C hauce rian  i n  w i t ;  th e  c o n c lu s io n  o f  
th e  poem r e v e a l s  humour o f  th e  t r u e  S c o t t i s h  f l a v o u r .
" T h is  f r e i r  t h a t  d id  Sanfct F r a n c i s  t h a i r  a p p e i r ,
Ane f i e n d  he wes in  l i k n e s  o f  ane f r e i r ;
H e v a n e i s t  away w ith  s ty n k  and f y r i e  smowk;
W ith  him me th o c h t  a l l  th e  houshend he towk,
And I  awoik a s  wy t h a t  wes i n  w e i r . "
Many o t h e r  examples cou ld  be g iv en  in c lu d in g  th e  most n o t a b l e  
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one o f  a l l  "Kynd K y ttok "  b u t  t h e  com plete  p ro o f  o f  h i s  d e v o t io n  
to  th e  hum orously  f a n t a s t i c  i s  to  be found  o n ly  i n  th e  volume 
o f  h i s  p o e t r y .  The main c o n c lu s io n  to  be drawn from  an  exam in­
a t i o n  o f  D unbar’ s humour i s  t h a t  i t  i s  d i s t i n g u i s h e d  by t r a i t s  
w hich  a r e  n a t i o n a l .  He has to u ch es  s i m i l a r  to  C haucer , b u t  h i s  
main s u c c e s s e s  have been  won i n  th e  e x e r c i s in g  o f  a  form which 
i s  d i s t i n c t i v e l y  S c o t t i s h .
Dunbar d i f f e r s  from James I , Henryson and even from  
D ouglas i n  t h a t  he be lo n g s  more th a n  any o f  t h e s e  S c o t t i s h  
C h a u o e r ia n s  to  th e  R e n a is sa n c e .  I n  o u t lo o k  h i s . sy m p a th ies  a re  
w i th  th e  s i x t e e n t h  r a t h e r  th a n  w i th  th e  f o u r t e e n t h  c e n tu r y .
T h is  i s  e v id e n t  i n  most o f  h i s  work, b u t  i n  no a s p e c t  i s  i t  more 
so th a n  i n  h i s  langu age  and e x p re s s io n .  I t  i s  t r u e  t h a t  he makes 
u se  o f  a l l i t e r a t i o n  much more f r e q u e n t l y  th an  Chaucer and t h a t  
he even employs th e  o ld  a l l i t e r a t i v e  scheme w hich l i n g e r e d  in  
th e  H o rth  a f t e r  i t  had d e c l in e d  i n  th e  S o u th . But even i n  t h i s  
r e t u r n  to  o l d e r  p r a c t i c e s  h i s  newer o u t lo o k  can be se en .  In  
"The Tua M a r i i t  Wemen and th e  Wedo" he does no t  conform to  th e  
c o n v e n t io n s  o f  a l l i t e r a t i v e  v e rs e  b u t  e n r i c h e s  th e  s t r u c t u r e  i n  
a f a s h i o n  which r e v e a l s  th e  a r t i s t  who i s  p re p a re d  to  a d a p t  th e  
o ld e r  manner to  h i s  p u rp o se .  The d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  Dunbar a s  t e c h n ic i a n  i s  h i s  s e l f - c o n s c i o u s n e s s .  The im prove­
ment o f  th e  o ld e r  a l l i t e r a t i v e  scheme by th e  a d d i t i o n  o f  an 
e x t r a  a l l i t e r a t i n g  s y l l a b l e  i s  i n  i t s e l f  an e v id e n c e  o f  th e  
r e a l i s a t i o n  t h a t  th e  moulds o f  v e rso  were i n d i v i d u a l  c r e a t i o n s • 
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T h is  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  i s  a ls o  r e v e a l e d  i n  h i s  u se  o f  " a u r e a t e "  
te rm s  i n  w hich  he i s  n o t  e x c e l le d  save  by th e  e a r l y  E l i z a b e th a n s .  
I n  Dunhar th e  o ld  makar g iv e s  p la c e  to  th e  c o n sc io u s  a r t i s t ;  
lan g u a g e  i s  f o r  him an  in s t ru m e n t  w ith  a  music o f  i t s  own which 
can  o n ly  be made a u d ib le  by c o n sc io u s  p u rpose  and by a  s e e k in g  
a f t e r  modes o f  e x p re s s io n  r i c h  i n  c o lo u r  and i n  m elody. H is 
a f f i n i t i e s  a re  w i th  Wyatt and S u rre y  r a t h e r  th a n  w i th  Chaucer 
and L y d g a te .  I t  i s  t r u e  t h a t  he has  p r a c t i c a l l y  no i n t e r e s t  
i n  t h e  c l a s s i c s  and t h a t  i n  h i s  a l l e g o r i e s  he b e lo n g s  to  th e
I
age which was p a s s in g ,  b u t^ h i s  i n t e r e s t  i n  th e  p r e s e n t  l i f e ,  
i n  h i s  a t t e n t i o n  to  a r t  forms,' i n  h i s  c o n sc io u s  m ould ing  o f  
la n g u a g e ,  he b e lo n g s  to  th e  s i x t e e n t h  c e n tu ry .  Dunbar th u s  
a p p e a rs  a s  th e  g r e a t  t r a n s i t i o n  p o e t  whose i n s p i r a t i o n  was 
d e r iv e d  from  h i s  own age a l th o u g h  h i s  form and s t y l e  were 
s c h o o le d  by e a r l i e r  m a s te r s .  He i s  i n  f a c t  a  S co t o f  th e  e a r l y  
R e n a is s a n c e  who found scope f o r  h i s  g e n iu s  a s  w e l l  a s  i n s p i r a t i o n  
i n  t h e  n a t i o n  which was th e n  d e v e lo p in g ,  and who owed a d e b t  i n  
m a t t e r s  fo rm al to  th e  p o e ts  o f  th e  Soutt?. I f  he i s  to  be c a l l e d  
a S c o t t i s h  C haucerian  th e  emphasis must be p la c e d  on th e  f i r s t  
e lem en t i n  h i s  t i t l e .
I t  h a s  become a t r a d i t i o n  in  h i s t o r i e s  o f  l i t e r a t u r e
t 0 /   . - _ _____ - ____________ ,
1 c  Dr J .  M. Boss i n  h i s  "E a r ly  s c o t t i s n -  H i s to r y  and L i t e r a t u r e "  
i s  o f  th e  o p in io n  t h a t  Dpn,barTs  n a t io n a l i s m  was so s t r o n g  
a s  to  be a r e s t r i c t i o n  bn h i s  p o e t i c  g e n iu s .  {See p .  216) • 
"Wh a t e v e r  Dunbar a t te m p te d ,  he d id  as w e l l  a s  C haucer, o f t e n ,  
in d e e d ,  w i th  g r e a t e r  an im a tio n  and l a v i s h  w e a l th  o f  w ords , 
b u t  i f  he  h a s  th e  n a t io n a l  v ig o u r ,  he has  a ls o  th e  n a t i o n a l  
n a r ro w n e s s ."
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to  r e g a r d  James I ,  H enryson, Dunbar and G-avin D ouglas a s  th e  
S c o t t i s h  C h a u c e r ia n s .  Douglas i s  i n  many r e s p e c t s  d i f f e r e n t  
from  th e  o t h e r s ,  and i n  most c r i t i c i s m s  c o n c e rn in g  th e s e  f o u r  
p o e t s  a c e r t a i n  u n e a s in e s s  i s  a p p a re n t  i n  a p p ro a c h in g  th e  l a s t  
member o f  th e  g roup . P e rhaps  t h i s  i s  due to  u n w i l l in g n e s s  to  
acknow ledge t h a t  D ouglas does n o t  p o s s e s s  th e  p o e t io  g e n iu s  o f  
th e  e a r l i e r  members. More p ro b a b ly  i t  i s  due to  th e  f a c t  t h a t  
th e  same e x p la n a t io n  o f  C h a u ce r ia n  d i s c i p l e s h i p  i s  o b v io u s ly  n o t  
s a t i s f a c t o r y  a l i k e  f o r  Dunbar and h i s  h ig h -b o rn  con tem porary .
The d i f f e r e n c e  betw een th e  two men i s  n o t  m ere ly  i n  d e g re e  o f  
p o e t i c  power; th e y  a re  fu n d a m e n ta l ly  opposed i n  i n t e r e s t  and 
o u t lo o k .
I t  h a s  too  o f t e n  been assumed t h a t  th e  t r a n s l a t o r  o f
th e  A eneid  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  s i x t e e n t h  c e n tu ry  was to  be
w r i t t e n  dovm a s  a R e n a is sa n c e  p o e t .  A c l o s e r  e x am in a t io n  i n  more . *
r e c e n t  y e a r s ,  e s p e c i a l l y  t h a t  made by Dr Lauchlan  M aclean W att 
in  1920, h a s  shown t h a t  th e  t r a n s l a t o r  d id  n o t  d e p a r t  from th e  
m e d ia e v a l  manner to  any g r e a t  e x t e n t .  The theme and u n d e r ly in g  
c o n c e p t io n  b e lo n g  to  th e  R e n a issan c e  b u t the  background  o f  th e  
poem and th e  t r e a tm e n t  o f  th e  m a te r i a l  show r e l a t i o n s h i p s  w i th  
th e  p r e c e d in g  a g e .  Once a g a in  i t  must be s a i d  t h a t  th e  p r e s e n t  
p u rp o se  w i l l  n o t  be s e rv e d  by a  g e n e ra l  d i s c u s s i o n  o f  th e  work 
o f  D ou g las . I t  i s  however n e c e s s a ry  to  e s t im a te  h i s  C h a u ce r ia n  
d i s c i p l e s h i p  and a t te m p t  to  f i n d  a  p la c e  l o r  him i n  th e  scheme 
o f  l i t e r a r y  developm ent p re s e n te d  i n  th e s e  p a g e s .
I n  appro  a c h in g  th e  p o e t r y  o f  Gavin Douglas i t  must be 
remembered t h a t  he was an  e c c l e s i a s t i c  i n  t r a i n i n g  and o u t lo o k .  
More t h a n  any o f  t h e  o th e r  members o f  th e  group he h e ld  th e  
s c h o l a s t i c  a t t i t u d e  and c o n se q u e n t ly  more th a n  th e y  he was su b ­
j e c t  to  l i t e r a r y  in f lu e n c e s  from p re v io u s  g e n e r a t i o n s .  I t  i s  
o b v io u s  from h i s  work t h a t  he d id  n o t  p o s s e s s  th e  o r i g i n a l i t y  
o f  g r e a t  p o e t i c  g e n iu s  which can d e a l  w i th  o ld  m a t e r i a l s  and 
p ro d u ce  th e  d i s t i n c t i v e l y  p e r s o n a l .  H is p o e t r y  was t h e r e f o r e  
more b o o k ish  i n  i n s p i r a t i o n  th a n  t h a t  o f  the  e a r l i e r  S c o t t i s h  
C h a u c e r ia n s .  One would n a t u r a l l y  ex p ec t  to  f i n d  i n  th e  w r i t i n g s  
o f  such  a  man who has  been c a l l e d  a C h aucerian  an in t im a te  
d e v o t io n  to  th e  E n g lish  m as te r  r e v e a le d  i n  s u b s ta n c e  and s t y l e .
An e x a m in a t io n  o f  "The P a l i c e  o f Honour" and "King H a r t"  r e v e a l s  
th e  f a c t  t h a t  Douglas d evo ted  h im s e l f  w i th  z e a l  to  th e  a l l e g o r i c a l  
s t y l e  o f  Chaucer and h i s  E n g l ish  s u c c e s s o r s .  He s u b s c r ib e d  w hole­
h e a r t e d l y  to  th e  co n v en tio n s  o f  dream and g a rd e n ,  c o u r t s  o f  lo v e ,  
V i r tu e s  and  V ic e s .  His d i s c i p l e s h i p  though  n o t  e x c l u s i v e l y  
C h au ce r ian  l e f t  no room f o r  o r i g i n a l  e m b e ll ish m en t;  i t  i s  a v a in  
s e a rc h  to  lo o k  f o r  m o d i f ic a t io n  by th e  i n t r o d u c t i o n  o f  S c o t t i s h  
t r a i t s .  What a S c o t t i s h  C haucerian  w i th  th e  l i m i t e d  g e n iu s  o f  
a D ouglas can be l i k e  when he chooses to  be m ere ly  a C h a u ce r ia n  
can be s e e n  i n  such a s ta n z a  as  th e  fo l lo w in g  from  King H a r t .  
(S h a rp ’ s E d i t i o n ,  Vol. I » 1 1 .9 -1 6 ) .
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F i r s t  war t h a i r  S t r e n g th ,  and Rage, and Wantownnes, 
G re in  L u s t ,  D is p o r t ,  J e lo u sy ,  and In vy ;
F r e s c h n e s ,  Hew Gate, W ais t-gn de , and W il f u ln e s ,  
D e ly u e rn e s ,  F u le h a rd e n es  t h a i r b y ;
G e n t r io e ,  Fredome, P e t i e - p r e v i e  I  espy ,
W ant-wyt, V a n e g lo ir ,  P r o d i g a l i t e ,
U n re s t ,  H ic h t-w a lk ,  and f e lo n  G lu tony ,
U n r io h t ,  Dyne s i c h t ,  w i th  S l i o h t  and  S u b t i l t i e . "
I n  t h i s  d ism a l  t r a i n  o f  shadowy b e i n g s ■s u r e l y  t h e r e  i s  need 
f o r  a  g lim m er o f  n o r th e r n  r e a l i s m .  I t  i s  d i f f i c u l t  to b e l i e v e  
t h a t  t h i s  was w r i t t e n  a lm ost a t  th e  same tim e as  "The Dance 
o f  th e  S e v in  D e id ly  S y n n is ;"  i t  i s  s t i l l  more d i f f i c u l t  to  
b e l i e v e  t h a t  c r i t i c s  have p u t  th e  a u th o r s  o f  th e s e  poems i n  
th e  same s c h o o l .  I n  h i s  two a l l e g o r i e s  Douglas was c e r t a i n l y  
a C h a u c e r ia n ,  u s in g  t h a t  te rm  to  d en o te  membership o f  th e  
S o u th e rn  group who fo l lo w e d  th e  m a s te r  and i t  cannot be d e n ie d
t h a t  t h e  p o e t ’s n a t i o n a l i t y  was S c o t t i s h ;  to  th is  e x te n t  he was
a S c o t t i s h  C h a u c e r ia n .  He does n o t  b e lo ng  to  th e  r e s t  o f  th e
group i f  by " S c o t t i s h "  i s  meant a l l e g i a n c e  to  the  n o r th e r n  manner
and th e  p o s s e s s io n  o f  n o r th e r n  t r a i t s .  The f a c t  i s  t h a t  w h i le  
h i s  d u ln e s s  i s  due i n  p a r t  to g e n e ra l  weakness o f  h i s  p o e t i c  
c o n s t i t u t i o n  compared w i th  h i s  S c o t t i s h  p r e d e c e s s o r s ,  i t  f i n d s  
some e x p la n a t io n  in  th e  a t ta c h m e n t  to  th e  c o n v e n t io n a l .  Dr 
Dauchlan M aclean Watt i n  h i s  c r i t i c a l  s tu d y  o f  th e  Aeneid ( p . 6 6 ) 
s a y s ,  "H is  ’P a l io e  o f  Honour’ and "King H a r t"  have n o t  th e  
g r a c i o u s l y  d iv in e  g i f t .  He i s  s t i l l ,  i n  them, s t a n d in g  deep 
i n  t h e  e a r l i e r  age , and cannot, f r e e  h i s  f e e t  from th e  o ld  con­
v e n t io n  and a l l e g o r y ,  and from th e  h a b i t  o f  u s in g  c e r t a i n  e p i ­
t h e t s /
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e p i t h e t s ,  l i k e  a  wedding garment k e p t  i n  s to c k  to  be l a i d  on 
th e  s h o u ld e r s  o f  ev e ry  g u e s t  o f  th o u g h t  whom th e  p o e t  i s  ex ­
p e c te d  to  commend." Such i s  th e  end o f  C haucerian  d i s c i p l e s h i p ]
I t  i s  w o rth  n o t in g  t h a t  w hatever v i c e s  th e s e  poems r e v e a l  i n  
D ouglas th e y  show t h a t  he had the  v i r t u e  o f  c a t h o l i c i t y  i n  s t u d y .*
I n  h i s  t r a n s l a t i o n  o f  th e  Aeneid Douglas b e lo n g s  to  th e
p a s t .  Dr W att summarised h i s  p o s i t i o n  i n  a  p h ra s e ,  "The Humanist
i s  too  f r e q u e n t l y  l o s t  in  th e  M e d ia e v a lrb . ” So much has  been
s a i d  i n  r e c e n t  y e a r s  by th e  c r i t i c  a l r e a d y  quo ted  and by P r o f e s s o r
G regory  Smith c o n ce rn in g  th e  m ed iaeva l  e lem en ts  i n  h i s  work t h a t
i t  w ould  be som eth ing  worse th a n  r e i t e r a t i o n  to  p u t  th e  same
p o i n t s /   . ..  -
5£ I n  a d d i t i o n  to  Chaucer, L ydgate , Kennedy, Dunbar, and Q,uintyn 
Shaw D ouglas r e f e r s  to  th e  f o l lo w in g  (S m a ll ’s E d i t i o n ,  V o l . I ,  
p . 35) .
’’T h a i r  was th e  g r e i t  L a t in e  V i r g i l i u s ,
The famous f a t h e r  p o e i t  Q u id iu s ,
D ic te s ,  D ares , and e ik  th e  t rew  Lucane,
T h a ir  was P l a u tu s ,  P o g g iu s ,  and P e r s i u s ,
T h a ir  was T erence , D onate, and S e ru iu s ,
F r a n c i s  P e t r a r c h e ,  F la c c u s  V a le r ia n s ,
T h a ir  was Esope, C a to , and A l l a n e ,
T h a ir  was G a u l t i e r  and B o e t iu s ,
Thair was a ls o  the g r e it  Q p ln tiliane.
T h a ir  was th e  s a t i r  p o e t  J u u e n a l l ,
T hair  was th e  m ixt and s u b t e l l  M a r t i a l l .
O f  Thebes b ru te  t h a i r  was th e  p o e t  S ta c e ,
T h a ir  was F a u s t  u s ,  and L aurence  o f  th e  V a le ,  
Pomponius, quha is  fame o f  l a t e  sa n s  f a i l l ,
I s  b law in  wide throw e u e r i e  rea lm e  and p l a c e ,  
T h a ir  was th e  m o ra l l  w ise  p o e t  H orace ,
W ith mony u t h e r  c l e r k  o f  g r e i t  a u a i l l ,  ~
T h a ir  w a s  B ru n e i1, C la u d iu s ,  and B occhas.
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p o i n t s  h e r e .  P r o f e s s o r  G ourthope, Andrew Lan^ and T. F . H enderson  
r e g a r d e d  D ouglas a s  "a  l o n e l y  s c h o l a r  i n  th e  m id s t  o f  Vandal 
s u r r o u n d i n g s ; rt th e  judgment o f  P r o f e s s o r  Gregory Smith t h a t  "he 
i s  i n  s p i r i t  and i n  p r a c t i c e  a m e d i a e v a l i s t "  i s  much more v a l i d .  
The poems o f  D oug las , f o r  what th e y  a r e  w o r th ,  must be g r a n t e d  
a s  th e  p ro d u c t  o f  C h a u ce r ia n  d i s c i p l e s h i p  and s c h o l a s t i c i s m .  But 
even i n  s p i t e  o f  t h e i r  c o n c e rn  w i th  a f f a i r s  rem ote  from th e  
e v e n ts  o f  th e  p o e t ’ s own day  and i n  s p i t e  o f  t h e  l i t e r a r y  s o u rc e s  
o f  h i s  i n s p i r a t i o n ,  i t  i s  p o s s ib l e  to  s e e  i n  h i s  work a few  t r a c e s  
o f  th e  n a t i o n a l  movement. The v e ry  f a c t  t h a t  t h i s  e c c l e s i a s t i c  
w i th  h i s  lo v e  o f  L a t i n i t y  sh o u ld  t u r n  th e  A eneid  i n t o  v e r n a c u la r  
p o e t r y  i s  i n  i t s e l f  an  i n d i c a t i o n  t h a t  th e  t im e s  had e x e r t e d  some 
i n f lu e n c e  on him. ,He i s  a n x io u s  to  r i d  h im s e l f  o f  " sud ro n"  a s
much a s  p o s s i b l e  b u t  f i n d s  t h a t  he cann o t d is p e n s e  w i th  i t  en­
t i r e l y .
"Hor y i t  sa  c le y n  a l l  su d ro n  I  r e f u s  
But sum word I  p ronounce a s  n y c h tb o u r i s  doys 
Lyke a s  i n  L a tyn  beyn Grew term ys sum,
So me b e h u fy t  quhilum , o r  th a n  be dum,
Sum b a s t a r d  L a ty n ,  F ra n ch , o r  In g ly s  oys
Qphan s c a n t  was S o o t t i s ,  I  had  nane o th e r  c h o y s ."
Dr W att goes  so  f a r  a s  to  sa y  "Douglas f e l t  t h a t  he was d o in g  a
p a t r i o t i c  work, -  som eth ing  f o r  S c o t l a n d ’s s a k e .^  A nother
e v id e n ce  o f  th e  i n f lu e n c e  o f  th e  n a t i o n a l  movement i s  i n  th e
N a tu re  d e s c r i p t i o n  c o n ta in e d  i n  a  f e w .o f  th e  P ro lo g u e s .  The
S even th  g iv e s  a r e a l i s t i c  im p re s s io n  o f  a  n o r th e r n  W in te r  w i th
i t s  "Soharp so p p is  o f  s l e i t  and o f  th e  snypand snaw e."  The
p a s s a g e /
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p a s sa g e  h a s  u n d o u b ted ly  ea rned  i t s  fa v o u r  among a n t h o l o g i s t s .
The T w e lf th  i s  a l s o  to  he commended h u t  i t  f o l lo w s  th e  C h a u c e r ia n  
f a s h i o n  c l o s e l y . I t  would h e . i d l e  to  c la im  Douglas a s  a p o e t  
i n s p i r e d  hy t h e  d e v e lo p in g  n a t io n a l i s m .  H is a t t i t u d e  to. S c o t t i s h  
la n g u a g e  and sc e n e ry  may he c i t e d  as  p ro o f  o f  some a s s o c i a t i o n  
h u t  h i s  i n s p i r a t i o n  was m a in ly  drawn from th e  l i t e r a t u r e  o f  th e  
p a s t .  More th a n  any o f  h i s  p re d e c e s s o r s  i n  th e  group i n  which 
he i s  u s u a l l y  p la c e d ,  h i s  a f f i n i t i e s  a re  C h au ce r ian ;  th e  th e o r y  
o f  d i s c i p i e s h i p  a cc o u n ts  f o r  h i s  work more s a t i s f a c t o r i l y  th a n
Xf o r  t h a t  o f  H enryson o r  Dunbar.
T aking  th e  S c o t t i s h  S h a u c e r ia n s  a l t o g e t h e r  i t  i s  a  
d i s t o r t i o n  o f  th e  t r u t h  to  p r e s e n t  them as  th e  i n t im a te  f o l lo w ­
e r s  o f  th e  g r e a t  m a s te r .  In  th e  fo re g o in g  pages an a t te m p t  has  
been  made to  r e l a t e  them to  th e  e a r l i e r  h i s t o r y  o f  S c o t t i s h  
l i t e r a t u r e  and to  see  t h e i r  work as  in f lu e n c e d  p ro fo u n d ly  hy 
th e  developm ent o f  n a t i o n a l  c o n s c io u s n e s s .  I t  has  n o t  been  th e  
aim o f  t h i s  d i s c u s s i o n  to  prove t h a t  th ey  owed n o th in g  to  Chaucer 
n o r  even to  e x p la in  t h e i r  o r i g i n  hy ap pea l  m ere ly  to  th e  s o c i a l
a n d /  ________ _________ __________ _____________ _ ________
The p o i n t  o f  view  ta k e n  i n  th e  fo re g o in g  c r i t i c i s m  is 
i d e n t i c a l  w i th  t h a t  o f  P r o f e s s o r  Gregory Smith i n  th e  
"Cambridge H i s to r y  o f  L i t e r a t u r e "  s tu d y  o f  th e  S c o t t i s h  
C h a u o e r ia n s .  He s a y s ,  sp e a k in g  o f  "The P a l i c e  o f  H o n o u r ,”
"The whole i n t e r e s t  i s  r e t r o s p e c t i v e .  Even m inor to u ch es  
w hich  a p p e a r  to  g ive  some a llow ance  o f  i n d i v i d u a l i t y  can 
he t r a c e d  to  p r e d e c e s s o r s .  There i s  a b s o l u t e l y  n o th in g  
i n  m o t i f  o r  i n  s t y l e  to  cau se  us to  s u s p e c t  th e  h u m a n i s t . ”
and p o l i t i c a l  h i s t o r y  of S c o t la n d  t o g e t h e r  w i th  S o u th e rn  
s c h o o l in g .  L i t e r a r y  movements a r e  seldom i n s p i r e d  and d i r e c t e d  
by th e  c o n ju n c t io n  o f  a few f o r c e s .  The i n t e n t i o n  h a s  been  
r a t h e r  to  i n d i c a t e  th e  im p o rtan ce  o f  an  i n f lu e n c e  which i n  th e  
w r i t e r ' s  o p in io n  has  r e c e i v e d  i n s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n .  At su n d ry  
t im e s  th e  t e m p ta t io n  a ro s e  to  make a p e r s o n a l  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  p o e t i c  ach iev em en t o f  th e  S c o t t i s h  m akars and now a p rom pt­
in g  to  p a n e g y r i c a l  c o n c lu s io n  must be r e s i s t e d .  I t  w i l l  s u f f i c e  
to  say  t h a t  t h e  f r e q u e n t  s tu d y  of th e  p o e ts  and th e  c lo s e  exam­
i n a t i o n  o f  th e  c r i t i c s  have by no means v an q u ish ed  an e a r l y  
e n th u s ia sm .
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